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MISCELLANEO-
R V M  s c r i p t o r i b v s
C O D I C I  S , N O V E L L A R V M ,
F e y d o r v M j necnonetiam 
I n s t i t v t i o n v m  Iuris 
Ciuilis interpretatio.
Ofmitntehdc í  M; A n t o n i o D e L r  i o Regio in BrabantU Cm -  
cellmi ConfilUrio editum. Nunc verb fiudio ac diligentia P e t r i  
B R 0 s s zE I l.C.cfum accuraiipmeau¿íum,multif^Scrifitoribmcum 
veteribm tum neotericis locupletatum.
His acceíTeruncIndiccs diio:Prioi: Aiithorum atque Scriptorum 
Miicellaneorum, ex quorum libris has notas excerprimuSi 
Pofterior Titulorum Codicis, Nouellarum, Con- 
ftitutionum Imperialium , Feudorum , & 
Infticudonum 'luris Ciuilis paftim
hocinlibroexplicatoruni. .
L V G D V N I,
A pu i F rm ifm m  F a lm m ,&  Sam atlm  C rffm m :
c i p .  I do. VI.
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C L A R I S S I M O  N O B I L I S S l -
M O C Q V I R O  D o m i n o  d e  ’ l a f f í n ,  
B e a u u o i r , & c . R e g i s C h n í i : i a n i í i ( i m i i n  . 
Á i i g l i a L e g a t O j P . B r o í f e u S j I . C  
S. P . D .
M NI V u fere artium (viramplijfme) qu£ 
I ai> hominibus aut dfcuntur aut docemur , 
faciliusfummam mter mortales gloriam confe-' 
qmfojfnt¡nu¡la efi in cjuaflures naturst^ o- 
dam mñmUu oberam locarmt¡qudm inhaciu- 
fiitidjue cognitione ¡eiufmodt enim efi vt vix 4- 
liareferiatur fctenita, qud fiura in communem omnium vtilitatem 
ajfmt cmodafummacfue amfiíjfiimafr¿emia¡veladgratid¡vel 
ai ojies, vel ad dignitatem d proponantur. Quo paBo mirari minimi 
debemus cjuifit,vt hominu animi ad huiufmodifiudia, igniculis (jui- 
bufdd cupiditatis incedantur,ac ex omni memoria atatumjn^s adel 
hrifconfultorum numerus extiterit,&vt omittam veteres tUos,Bar- 
o^lum,i>aldum,cdterofj^ , cjui ea doBrina cjuam incredibili quodafitt- 
ioa]fecutifum,ad ea gloria peruenerunt,ad qua no comunis fed pau- 
(mm notata veBigiis via qudda eB,quorum quide nomina multoru 
(^ firmonibm O*fcriptis celebrat a,nulla teporis vetufiate extinguí 
pojJunt.Sed vt veteres illos reticea,quocun¿j^  oculos conuertamus,per-
^u tos huius dtfciplind doBores hocfeculo videmus, fummd non fo-
y  (xpeBationis fed etiam virtutis,qui non lucri j^ e HleBi,fed¡cien-J -----  .-.r. j ^  'J J A
Budio,verdque glorid(qud p rm m w  virtutis indujlrkque altrix
®  deftderio impulfi,in has facratijfm as leges incumbunt. H in c f a {  
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r m  m k¡lm m c¡m  locarim &  ah eo fem pre qm eam deguflani^ccs- 
p i quadam adnotare^qua mihi olim vfmfore exiftimaham^ ca nem­
pe qu£ in ahditijfmts locis pronunciatafieram.hreuiterattingere,
quo faBum eñ 'Vt multa leges variis in locis explicata, qui eas expll 
cauerint,quoue in loco optime fcirem. Verum cu perpauci adhuc ex- 
titifent, quihoc fcrihendigenus tentarint,quique huiusfciBia iuuan- 
da tJem  inierint rationem,decreui qua collegeram in Imernproferre 
ad genus hoc fcrihendi iuris ciuilis fcientia perquam neceffarium 
alios quafi facihus admotis inflammare, v t indufiria mea aliqud 
am lijfe huic Jludiorum genen dicereturyetfi maximo cum lahorefit 
conimBa^verum vt ait Cicero, virtus videtur eíTe pr^ílantiííi- 
ma,quae eft fruduofa aliis, fibi autem laboriofa. Qua¡>ro- 
pterñatuens qua iam increhuitjeruare confuetudinem ,vtdequihHs 
optime fentimus;, iis dicata effe ¿9* eorum nomini infigniri nofirafri- 
pta cupiamus, cui aptius lucubrationes harnea permitti potuerunt, 
qudmejquem noui omni egregia virtutis laude cumulatum, cui etfi 
maximafit grauifiimorum negotiorum impofita moles, quam fumma. 
cum laude fufiinet, tamen in illa ipfa occupatione, literarum ieleBa- 
tioitaaflcitacdeleBatjVteas maxima cum voluptate legat.Praterea 
in ea ipfa legatione, quam ipfi ChriBiamjf mus Francorum Rex de- 
mandauit, in qua ita eusperfona grauitatem omni re &  loco tutus 
efiyVt nec humanitatem,comitatemque defiderars quijfiam pojfit,qUie 
virtutes, ffiecie dijfares prudentia coniungmtur. Verum enmuerofi 
virtutes atque cum corporis tum animi dotes quas natura in te efu- 
d if f  videtur,hic enarrare conarer multitudine ita ohruerer,vt neque 
vnde initium fumendum,neque quidpra cateris dicendum neque quo­
modo finis faciendus facile reperirepofiem, ideo fatim  effe duxi nae 
filentio praterire,illafque &  animi corporis dotes in te. potius admu
rari O* fuff icere, qudm vtdeiB is dicendo,nihil dixiffe merito cwpia 
videri poffm. H a  autem funt caufa qua me vt hunclihrum tibi t 
catum tuo nomini potiffimum mfcriherem impulerunt,quem cupio 
te proh ari qualifcuque is f it ,  quas vtlocum apud te inuenire putVr^’^ 
meque ú^ fiudia mea commendata tihi haheas,vehemeter etiam a.
qm  etiam ro^o.Pammex Mufao Calendis lunqaqp^-
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A L T E R A  E I V S D E M  A V T H O R I S
*
I N C O D I C E M
e / ^ D  L  E  C  T  O  R E  M  E  P  I  S T  O  L  J .
[ P t IM E ab Añíletele didum eíl(Ledor be neuole)lib.i.
[ , omnium rerum principia renuia eíTe, nec fta-
|rim ad confummationera perdudas effe omnes artes, 
j  fed aliis atque aliis fubinde addentibus, diligentiiifque 
^ ^ ^ t ib u s  tu demuidfadü«6P¿it<A9tJ'o;t«5T^ ‘<?m^P‘’“Wi'Tar. 
Cum itaque in Pandedaruma¿ Digeftotum libros notas confeti- 
pfiífem.ne quibufdam opus hoc imperfedum videretur,opcraepre- 
tiume(íe duxi idem inCodicis, Nouellarum, Feudorum, necnon
etiamhiftitutionum libros pr^ ftare. Nonminusetenirah^ Impy- 
ratortím Conftitutiones interpretum ope&J auxilio indigent,quam 
illaíuriíconíultorum refponfaiquod iis manifeftura eft qui ius ciui­
le, vel primis labiis deguftarúnhec negligenda eft luftiniani Codicis 
ledio,ná eríi bic aperfedione Pandedarumftin quibus omnia me­
liore rnethodo, atque etiam vberius explicanturjnonparum  ^abíir, 
tamen illis antecellit in nonnullis; fupplet etenim &c ea quae á vete­
ribus íurifconfultis decifa non funt, eoriiraque pugnas contro- 
ueríias dirimit,S¿ emendat antiquorum fubtilitatem, fubftitutis iis, 
qu^ ad vfumpotiora funt.Etfane praxidatutis operam vtilius forc 
videtur in his Imperatorum Conftitutionibus, porius quam in lu- 
rifconfultomm reíponíis peruslutandis multum temporis colloca­
re,nam in his f^ pc non mínus fubtilitatis quám vtilitatis eft: at Im­
peratorum Conftitutiones in Codice relatae definiunt quxftiones a
medio vitae quotidianae viu fuptas. Veru de horii libroru collatione
hic pluribus agere no eft mei inftitun, haec pauca tame in laude Co- 
ftitutionum Imperatoriarum dida efte volui. Cum itaque fecunda 
pars iuris noftri his Imperatorum Conilitutionibusconftet , vtilc 
cenfui has iam fatis per fe obfcuras,intelledu faciliores reddere,vi­
debam etenim tottantifque tenebris grauiftimorum etiam viro­
rum mente s á variis infinitifque fcriptoribus obrutas efte, vt vix c- 
íriergerepoíTcnt jOpinionúmqj varietates, quibus plerumque Do 
^ores huius fcientiae lungiftime inter fe diftident, tam fine vUo ot-
— ... i
f  «J-
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diñe explicatas vt de illarum veritate iudicare, vid alioqui i,y \ 
iludió plurimum exercitari prorfus ignorent. Hac autem via 
eompendiofiore(t(vt in Pandedis iam fatis dedaraui) qu  ^ tamab 
antiquis,quám reccntioribus lurifcqnfultis fuíius dida fuere, certo 
quodara ordine ac mctliodo,6¿ quafi prxtereunces omnes facillime 
inuenirepoíTintjquaícolligere itadifperfa immeníi laboris dlcfe- 
tenimqu? notacu digniora mihlvidebantur,ea invnum quaíi cor- 
pus conculi,non aliam ob caufam quam vc legu ftudiofos quaíi ma­
nu ducerem ad pratílandíTimoru illorum virorG fcriptacognofccn- 
daaceuoluenda. Nec puto mihi aliquid abeífequodin hac omni 
tradatione nihil noui adferam, vtputaab alilsiamfadu pr^ ftirúm- 
ve,quddqueea dodrinaingenióve noníim,vt quidqua ámcegrc' 
gium expedari debeat,nihilominus tamen arbitror maiorem abe- 
Euditis, harumquereru intelligentibushominibus me gratiamini- 
turum , fl quse vid dodiíTimi fcripta, qu  ^variis inlocisnobis reli­
querunt, ea quaíi larétia per indkcm fuífque locis traderem. Si quis 
enim Conftitutionis alicuius plures interpretationes quasrat , 6¿a 
quibus materia aliqua perrradctur fcire cupiat, pri^ ftitum nunc eft, 
Vtpr f^to íint omnia vbi maximé requiruntur, magnáque ex parte 
¿efponfo aclegiadh^eant-Viguit enim femper inmeis ftudiiscura 
illa,nec in eis quidquam antiquius habui, diligentiiifque obferuaui, 
quámvteaqu^ difperfainiureeíIént,certo ac congruo lococollo- 
Garcra,5¿ad certa qugdamcapira referrem, quod quidem non fuit 
©xigui temporis aut parui laboris,cui tamen quod ad ftudiorum no- 
ftrorum vtilitatem maximé conduceret non pepcrci.Teftatum au­
tem omnibus eífe volo me non glori^  cupiditate, vcl infana quadá 
libidine,quae iam plures torquet,haec in publicum conferre, hoc e- 
nimfiqugeremftukuseíTem, fed vera caufa fuit, vtde aliis bene 
mererer,¿  vt ftudiis noftris aliqua per me tolleretur eorum incom-
modoru pars, quét iuri ciuih incumbentibus maximas ¿¿moleftias
& difficultates pariunt, alij qui maiori dodrinsc copia praediri funt, 
multó maiorapr^ ftabunt. Hic tamcn admonitum e& volo^ me non
omnia hic notaíTe,quíE notari poterant,quaenebis repeteretur con*
fuké omiíi,pluribus etenim egi in Pandcdis. S i noftrumhunc la o^  
rem gratum tibi eífe comperero, idem in i u s  c a n o n i c ü  mepraeftiw
mm polliceor-’eft enim ciufmodihoc noftrum fcribendi genus,vtia 
vtroq.iure magnasquotidié k acceffiones k  incrementaaccipe 
políiLlnterim, AmiceLedor,his fruere,& noftrum hunc labore , 
quiboníq.confule.Vale.Dat.exMufíeo Calend.lunij.iJ90'
p E x m
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{ í f T T Í  R I B R O S S JE l  N O B I: |
L I S  E T D O C T I  I V  V E N I S  ^
pr^claram induftriam.
}4em anonfatim rBroJfee modeflia , de te 
Atjue fíi¡>ermerim dicere multa tus  
Exffediam.Cenfum dum tu cuiufque recenfes 
I Cenfum quem minme capat auara manm^ 
ktcuim doña v irtu s , cum mente fodina efl 
Q uafem f terna folamimflrat offes,
Interea Cenfor(quos tu non quxris honores) 
luflinianaifañus esimferij.,
Muñere fed reliquis ^rxfloAffoekjlia nem^e 




t h .g .a :
IN  L I B R O S  R E M I S S I O N V M  
P e t r i  B rossoE I.C.
Carmen.
Cautior vt voluasfmmfa volumina legum 
H  ic tikfuntfactli tradita iuramanuy 
N e  malm a n d f  tes tortis amhagthm error 
Inuoluat mentes hoc lege  ^i  e c  TOR,op«í. 
Quod veros aperit fenfus moderamine certOy 
Ahdndjue ohfcuro tramite iura docet.
i -i)ifo
! ' ; i
^  a l i v d .
^ ^ i a . i o c x p i t , ' & s . o s s M V s p e i j ¡ á t , e i g i )  
H k  iUo DteliorgMm m lio ra fm t,
' f f f i
p
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Confiliim
JN g e li de V b ald is P eru -  
fuM.
¡ A n ge li  d e G a i n b i l i o n i -  
I bus, voLu
; A n d rea  B a rb a tis  ,  vo-
A lb e rtish in i , voLi.S¿i,
Alexandri d é N c u o  V icen tin i, vol.i, 
Alexandri ra r ta g n i Ira o le n fis ,  vol, 7 . 
.ífgirt'i B illam erg. 
i tm ili j  F e rre ti,
Andrea Alciati,
A uguftini B ero f,
Aymonis Craueta,
AOtonij C o rfe ti.
D oB orm . 
G crard iM azoIli, 
G uidi P an ciroli, 





v o l, I . 
v o l- l  
v o l. 4. 
v o l, i.
la r th o lo m c i C h aflan ai, 
B arth o lo m ei C am erarij, 
sernardi B om bini, 
B en ed id i de Benedidk, 
B ern ard in id cB u rtis .
v o l i .
v o l . i .
v o l. i.
H iero n ym i G abrieli, 
H ieron ym i G igantis, 
H ieron ym i G ra ti , 
H iero n y m i Sthurpfij, 
H ippolyti dcM ariiliis, 
H ippolyti R im inaldi, 








C a ro li Ruini,
C elfi H u g o n is.
C h rifto p h o ri de C a fte llia n o , 
C lau dij C an tiu n cu la .
C am illi C atan ei.
vol.'^ .
v o l. i.
vol.i,
D
D iu erforu m  D o d o n  
F
v o l. i.
F elini Sandei, 
F ran cifeid e A co ltis ,  
Fran cifci dc A re tio . 
Fran cifci B eci) 
F ran cifd  H o to m a n i,  
Fran cifci M arzari). 
Francifci Z oann etfj 
Fran cifci Burfati, 
F rid erici de Senis, 
Frid eriei scoti,.
v e l . i .
v o l. i.
v o l. i.
v o l. i.
v o l. i.
v o l- i.
v o l i i .
G
G aip arisd eC ald crin is . 
G f i& I ia  MQotepoJitanQZ
la co b i M andelli, 
laco b i M en o ch ij,
ia co b i /im ilia n i FerraricnfiSj vol.i, 
la co b i R im inaldi. 
lacob i Philippi P o rtij, 
lo ach im i Mynfingeri* 
loannis de Anania, 
ioannis B ologn eti. 
loan n is de N euifanis.
Ioannis de C ald crin ii, 
lo an n is C am  pegi j .
Ioannis C laudij. 
loannis de C aco n a to . 
ioannis de L ig n an o .
Ioannis Antonij de Ferrariis.
Ioannis Baptifts caftellionei., 
loannis Andrete Rizzardi. 
loannis Baptifise suili, 
ioannis cro rti, 
loannis M a ri?  Riminaldi, 
loannis Antonii R ubei Alexandrini» 
v o i i .
ioannis H iero n ym i Albani, v o lY  
loannis dc Amicis, 
loannis Baptifif F erreti, 
ioannis Baptiftée P lo ti, ' ’
loanni lacobi de Leonardis. 
loannis Bartholomei de 




loannis caphali Fcrrarieniis, 
ioannis Francifci Pauinft 
ioannis L u p i.
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Laiirenrij Calcanei
Laurenti) Syluani, _
Laurenti) K irchouij, 
Ludou iciG ozad in i, 








Matthsi Vvefenibeckij.  ^





N icolai E oerard i,
N icolai deT u d efch is, 
N icolai de Agaziis. 




P etri Philippi C o rn ei, 
Petri Pauli Parihj,
Philippi P o rtij.
Petri de S i iperuilla .
Petri Pap®.
R
Rdcrici Z u ares,
S




Tobi® N o n ij P eru fin i. 
Tboin® G ram m atici, 
Ifoili M aluitij. 
Thom?Doeeij.
V
'  ricentij C in gau lt.
Difputdtiones* 




















A ngeli d cV b a ld ij. 
A naftafij P iati.
A lexandri T a r ta g n i ,'
B
B arth o lo m ei B rlxieníií. 
B a rto lid e  Saxaferrato. 
Baldi de V baldis.
B en ed id i d c P lu m b in o . 
B en ed icti Scneniis. 
B u lgarin i.
C
C ald erin i.
C h rifto p h o ri C aftellipnei. 
F
Fed erici de Senis.
F lo rian i dc S an cto  P e tro .
H
H iero n y m i Z annetini.
I
loannis A n d re® . 
lo a n n isd e A n a n ia , 
lacob i de P u te o ,  
loannis Ign ei, 
loannis H ie ro n y m i A lb a n i  
L
L au ren ti) d cR o d u lp h is , 
L an cello ti G aliaulp. 
L u douici N ü g a ro ll® ,
M
M artin ! Laudenfis.
, N
N icolai de TudefchiSs 
N ico la i Euerardi.
Nicolai V ig e lii'




Pauli de L eazaris ,
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QuícJlioneS"
A
'A u gu flín iB ero i. 
A y m o n is  C ra u e tt* .  
/E g id ij deM andelb ertis.
B
B erengarij Fernandi. 
B arth o lo m íci dc C ap u a. 
B arto lii
B e n c d id id e B c n e d id is .
C
C elfi M afei V cro n en fis. 
C accialu p p i.
D
D y n i.
E
E g u in a rij Baronis.
F
F ran cifc i A lb erg o ttis .
G
G u id o n isd e  Suzariai 
G u illelm i B cn ed id i.
H
H artm an n i*
I
la c o b i Blonofci. 
la c o b i de Beluifo. 
la c o b i  d cR au en n a, 
lo a n n k P e tru c ij .
L
L ca z a rij,
M
M a r tin id e F a n o .
N
N ico la i P icolh om in aíi, 
N ic o la i B o crij,
O
O b e rti C rem on en fis.
P
P il* l  P e tri Bertrandi. 
P e tri loannis A nchorani. 
PHilippi dc Curfinis, 
Philippi Probi.
R o lan d i á V alle. 
R o ffred iB en cu en tan i.
R aynerij F o ro liu ij.
T
T h om se G ram m atici.
V
V incen ti] H erculani.
Vecifiones'
A
A n to n ij C apitij.









P e tri R o y zij.
Petri Surdi.
S
Stephani V v o lfij.
T
T h o m se  G ram m atici.
Authores PraHid' 
A
A ntonij Mafla Galeffi. 
A lb erti d eO Iiu a . 
A lb ertiG an d in i.
B
B ern ard iD o en n i.





lo d o ciD a m h o u d e n j.
D idaci C ouarruúiíc.
F
loannis F o u ch crij.




H ippolyti de Marfiliis*





L ancelloti C o rrad i. 
L eo n isS p elu n c*.
M
Falui de M o n te, 
loannis Millei.
N
lacobi de N o u ello  V en eti.  
p
O flauiani V ilrij. 
lacobi O m phalij.
P






















A b b atis  AiTaldi.
A lb erti de A lb ertis. 
A n d r e *  de Ifernia. 
A n d r e *  de C apua. 
A n to n ij C o lo m b e ti.
B
B a ld id c V b a ld is .
B a r to li .
B a r th o lo m * i  de C ap u a. 
B a r t h o l o m * i C * p o l l * .  
C
C atellian i C o t t * J  
P '
D y n i de M u xello .
F
F ran cifci de Caleila." ' 
F ra n cifc i C afoni.
G
G uillelm i de L u d o .  
G u illelm i á P e rn o .
H





In n o ccn tij.
lo an n is A n to n ij T r ig o n a l  
lo a n n is  D i lc d i .
L
L u d o u ic i R o m a n i.
M
M arcelli B o n i.
M arci M a n tu * .
M a tth * i  de M athefilanis»
N
N ico la i R uffi,
P
P etri G ira rd i.
Pauli A n to n ij  de B e n c V c ro a c M f»  
R
R ay n crij de F o rliu io .
T
Thomse Ferrariis -^
f  l  U  l  S,
II
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nUm huius editionis demonjltat.
i Bigeis  ^ 9-57 A h
Abolitionibus 941.492
Acceptilationibus 8,44.426
Accufationibus & infcriptiom- 
bus 9-z 456
Aftionibus empti & venditi' ', ;  4 .4 9 'f f4
Aftore á tutore feu curatore dando 5.Q.225 
Ad exhibendum 5.42..102
Ad legem Corneliam defalfis..! , v 9 -ri’‘4 
Ad legem Corneliam dé iiccjriis,  ^9^6.476 
Ad legem Falcidiam ■ , ■ i.50.289
Adlegem Flauiam de plagiaras, 9.20,479 
Ad legemluliara de adulteriis&-ftupro 9. 
9-465
Adlegem luliara de ambitu 9.26.485^
Ad legem luliam de vi publica vel priuata • 
9.12.47^ 2. '
Adlegem luliam maieftatis 9.8V461 
Ad legem luliam repetundarum 9.27;486 
Ad legem Vifelliam .  ^ 9.21 481
Adminiftratisne rerum publicará 11.30 551 
Adminiftratione tutorum,vel curatorum,& 
pecunia pupillari foencranda,vel depone- 
da 5.37.211
Adoptionibus 8,48,433
Adquirenda & retiñida poifeftione 7.31.326 
Ad eiiatufconfultum Macedonianum4.r8. 
131
Ad fenatufconfultum Orfitianurn 6,57.301 
Adfenatuiconfultum TertyllianS 6 56.299 
Ad fenatufconfulcu TrcbellianUm 6,49 287 
Adfenatufconfultu Turpillianum 9.45.493 
Ad fenatufconfultum Velleianura 4.29.132 
Affertione tollenda 7.17.321
AdielToribus, &domefticisj8i cancellariis 
iudicum Í-5I-5Í
Adnocatis diucrforum iudiciorum 2.7.48 
Aduocatis fifci ‘ 2.9.49
.ffidificiis priuatis 8.10.380
ZEdilitiisaftionibus 4 58.161
Agentibus in rebus 12.20.579
Agricolis,ceniitis,&colonis II.47.H6.I
Agricolis &mancipiis dominicisjvel fifcali- 
busreipublicx velpriuatx 11.67-567 
Aleatoribus & alearum lufu J.45.i05 
Alendis liberis ac parentibus 5.25.104 
Alexandri* primatibus 11.18.550
Alienatione iudicij mutandi caufa fafta 
2,55.64.
Alimentis pupillo prseftandis 5.50.218 
Allnuionibus, & paludibus, & pafcuis ad a-
lium ftatum tranflatis  ^ ,
Annali exceptione Italici contraftus to ili 
da,& de diuerfis temporibus & exceptio^  
mbus & pv*fcriptionibus &. interruptio! 
nibus earum 7.40?!
Annonis ciuilibus J
Annonis & capitatione adminiftraiuium,St 
eorum alleflbrura, alioriimve publicas fo 
iicitudines gerentium,vel eorum qui ali­
quas confecuti funt dignitates 1.41.36
Annonis & trib, io.16.5u
An feruus pro fuo fafto poftmanumiffio- 
nem teneatur 4i4.ii3
Apochis publicis & (Ie defcriptionibus cu­
rialibus , 6t de diftributionibus ciuilibus 
■ 10,21.515
Apoftacis 1.7,11
Apparitoribus comitis orientis u.57.596 
Apparitoribus magiftrorum militum &pri- 
uilegiis eorum i2.?5‘595
Apparitoribus prsfefti annon* 12,59.597 
Apparitoribus prifeftorura prratono, & 
'  priuilegiis eorum i'-GS9l
Apparitoribus praifefti vrbis u.54.595
Apparitorib.procofnlisA legati 1z.46.f61 
Appellationib. & confuitationi.bus7.6í.j55 
Aquieduftu. i>.4 .^554
Arbitrium tutel* , 5.51.118




Auri publici perfecutoribus ■ lo-DM** 
Authoritate pr*ftanda f
Bonis authoritate iudicis poifidcndis ’ feu
venundandis, & de feparadonibusbono-
r U txi 7 '7 3
Bonis eorum qui mortem fibiconfciuerunt
9-?®-498 . .
Bonis libertoru^ & iure
Bonis maternis,& materni - .aá
Bonis profcriptorfi feu 
Bonis que liberis in poteftate901
m a trim o n io , v e l alias adquirían ^
B Z , t ” £ ; S e
qu* patronis,liberifq. eor , ^  quairt 
Bonorum poifeftione contr 
Pr*tor liberis pollicetur ^ „0 -
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Bonoríipoffeífione recudú tabulas 6 . \ i .  zq6 
Ca
aiiendis . <5.5..! 9 4
Calumniatoribus _ 9-4^ 4n
; frumentario vrbis Rom* 11,12,549
Caducts toi
Canone rru tíu»,,--------
Canonclargitionalium titulorum io.23.51j 
Capiendis &diftrahendis pignoribus rnbu-Tr, n  fl
forumcaufa
C i t a t i o n e  ciuium cenfibus eximenda n .
4S.558.
Carboniano edifto 6.17,237
Callrenliams & miniílerianis i  ¡..16.582 
Caftreníi omnium palatinorurapeculio ¡1.Caftreníi
Caftreníi peculio railitumj&pr*fcftianorú 
11,37.587.
Cenfibus &ceníitoribusj& per?quatoribus, 














Collatione donatorum, vel relcuatorújaut 
. trar,flatorum leu adsratorum 10.28.517
Collatione fundorum fifcaliura j veirci pri • 
uat* vel dominic?,vel ciuitatis,vel templi
11.75.569
Collatione fundorum patnmontalium & 
emphyteuticariorum n.64.565






Comitibus coniiftorianis u .io  576
Comitibus Scarchiatris facri palatijn.i3.576 
Comitibus & tribunis fcholarum i2.i!.5,76 
Comitibus qui prouinciasregunt 12.14.577 
Comitibus rei militaris I2.12.576
Commeatu 12,43,590
Commerciis&mercatoribus 4.63.163 
Comminationes, epiftolas , progammata, 
fubfcriptiones, auftoritatem reiijidicat* 
non habere 7.57 352
Commodato 423,128
Communia de legatis & fideicommiffis , & 
de in rem miffione tollenda 6.45.282. 
Communia de manumiflionibus 7.15 S'8 
Communia de fucceflionibus 
Communia de vfucapionibus 
Communi diuidundo 
Communium rerum alienatione 
Communi feruo raanutniflb 
Communia vtriufque iudicij tam famili* 
fs^cifcúd$,quá cómuni diuidundo3.38100
Compeniationibus, 4 -3¿ i 38
T i t u l o r a m .




Condiftionc ob caufam datorum 4.6J09,
Condiftione ob turpem caufam 4.7.iio
Condiftionibus infertis tara in legatis, qua 
in fideicommifiis & libertatibus 6.46.285 
Conditis in publicis horreis 10.26.516 
Conduftoribus & procuratoribus, fiuc afto 
ribus pr*diorumiifcalium domus Augu­
ft* 11.71.569,
Confeflis 7 49' l f i
Confirmando tutore 5.29108
Confortibuseiufd.cm litis 3.40 loi
Conftituta pecunia 418.115
Confulibus, & non fpargendis ab his pecu­
niis : & de pr*feftis 8c magiftris militum,
& patriciis. 12.3.573
Contraftibus iudicum , vel eorum qui 
funt circa eos, & inhibendis donationibus 
in eos faciendis ; & ne adminiftrationis 
tempore proprias *des *dificent fine 
fanftione pragmatica 1.53.J6
Contrahenda emptione & venditione 4.38; 
145.
Contrahenda & committenda ftipulationc 
8.38-407
Contrario iudicio tutel* f-58.221
Conueniendisfifci debitoribus 10.2.502.





Crimine ftellionatus. 9 -34*488
Cupreflis ex luco Daphnenfi velPerfeis per 
TEgyptum non excidendis»vel vendendis 
11.77,570 .  ^ .
Curatore furiofi vel prodigi 5.70.225
Curiofis & ftationariis 12.23.581.
Curfu publico,& angariis, & parangariis 12..
51.593*
Cuftodia reorum _ 9  4  459
D
6.59 3°3' 




Debitoribus duitatum _ (1l.l2.55r
Debitorem venditionem pignoris imped.
non poflc 8^29.401
Decanis . 1227.58)
Decretis decurionum Uipcr immunitate 
quibufdam concedenda 10.46.530 
De cpiialibus vrbis Rom*. 11,13.547 
Decvicionibus & filiis eorura,& qui decurio 
neS habeantur, & quibus modis á fortuna 
curi* liberentur JO.3l.518:
Dedititia libertate tollenda 7.5.314
Defeniqrib.ciuuatuta- J.55-J6’
Delitovi/us 10.11.510.
Dcpofici v \l contrá 4.34.14I1
5,16,105;, o{culutorib,eotü J I146.5911









Diuerfis officiis & apparitoribus luuicum, 
8cprobatoriis coruin 12.60.597
Diuerfis prxdiis.vrbanis & ruflicis, tcplorú 
& ciuitatú,& omni reciitu ciuili ii.95>-5«8 
Diuerfis refcriptisfepragmaticis fana.i 23. 
JO.
DiuiJenda tutela: & pro qua parte quifque 
tutor conueniatur 5.522.0
Diuortiofado , apud quem liberi morari 
vel educari debeant . 5.24.204
Dolo malo 2 2157
Domefticis&proteitoribus 11.17.577 
Donationibus 8-54'458
Donationibus ante nuptias,vel propter nu­
ptias,8c ipon.alitiis 5.3.175
Donationibus caufa mortis 8.57.453 
Dpnationib.intcr virum &. vxorem,&c, 5. 
16.19(7
Donationibus qu» fub modo, vel códitione 
vel ex certo tépore conficiuntur 8 55.4-16 
Dote cauta,non numerata 5.15.196 
Dotis promiffione,& nuda pollicitatione 5. 
11.186




Edido diui Hadriani tollendo; & quemad­
modum fcriptus heres in polfeffionem 
mittatur 6.33 265
Emancipationibus libellorum 8.49.434 
Emendatione propinquorum 915475  
Emendatione fer. 9.14.475
Eo,qui pro tutore negotia geffit 5.45.217 
Epifcopali audientia &diuerfis capitulis qu? 
ad ius curam que Sireuerentiam pertinét 
pontificum 1.4.18
Epifcopis & clericisjSt orphanotrophis, & 
xenodochis,&c. 1.3.'o
Equcftri dignitate 12.32.584
Erogatione militaris annon* 12 38 587 
Errore aduocatorum vel libellos feu pre­
ces concipientium 2.10.48
Errore calculi 2,5.48
Etiam ob chirographaria pecuniam pignus 
teneri 8.27.399
Etiam per procuratorem caufam in inte­




Exceptionibus,feu prafcriptionib. 8.36.405 







Eyufationibus tutorum &curatorui/&¥ 
temporibus earum ''‘ «nysicie
Excufationevetei anorum !




Exhibendis & tranfmitmndisreis o 
Expenfis ludorum publicorum u
Ex quibus caufis infamia irrogatur i  u  49 
Fabriccníibus iio ?m
I Falia caufa adieda legato vcl fideicom' x 
I 44-85 , ■ '
I Faifa moneta .
Famili»ercifcund»
Faumfis libellis
, Fide & iure haft» fircalis,& d e adied. m.,,
504.
Fideicommiflariis libertatibus 7 4,33
Fideicommiflis 6.42.276
Fide inftriimciuorum ,&amiifione eorum, , 
& de apochi.s& antapochis faciendis ; &
: his qu» fine fcriptura fieri p0flum4.il up 
i Fidemfioribus & mandatoribus 8.41.411 
I FideiuíToribus minorum i.ii.jS
Fideiulloribus tutorum vel curatorum 5.57. 
221
Filiisfamilias,& quemadmodum pro hispa 
ter teneatur 10.60,536
Filiofam.minore 1.1358
Fiiiis officialium militarium qui in bdlo 
moriuntur 11.48.592
Finium regundorura 3-39 *nr
Fifcalibus vfuris 10.8,509
Formulis & impetrationibus adionum fub 
latis 1.58.65






Fundis falcibus rei dominic? L ,
Fundis limitrophis,& terris, &c. i>.59 5 
Fundis patrimo.& faitienfib.&c. n j J . f a  
Fundisrei nriuat^# & faltib.i ci p i at»,  l i .
11.65,566.
Furtis & feruo corrupto
Generali abolitione ^'/L655
Gladiatoribus penitus tollendis 
Grege dominico
• ' J  ^%0
H»reticisk  Manich»is,& Samanes  ^
Hsicditar «s adionibus jieredif»?
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Hereditatibus decurionum ,nauicu!ariorú, 
coh o rtaliu m  miiaiim & fabriceniium 6. 
62.311Ci ,..
H eredibus mftitucndis, & qu* peiTon* h e ­
redes inflittii non po/runt 0.?4 j f i
Heredibus, cutorum ve! curatorum 5.54.M0 
Hcreditatevelaftionevcndita 4. 9 146
Hisqu*ex publica collatione illata funt, 
nonvTurpandis 10.73540
His qu* poen* nomine in teftamento vel 
codicillisfcribuntur vel relinquuntur 6.
41.175 '
His qu* feb modo legata feti fideicomraiffa 
relinquuntur 6,45,185
His qu* vi mctáfve caufa gcfta funt i.io .
5<j
His qui accufare non poliunt 9 -J-454
His qu; ad eccleliam confugiunt,vel ibi ex­
clamant , & ne quisab ecclefia extrahatur 
IU .15
His.qiii ad flatutas confugiunt 1.15.30 
His qui á non domino manumiííí funt 7.10. 
ti5
H:squi ante apertas tabulas hereditatem 
tranfmittunt ■6.51,195
His qui á p/incipe vacationem acceperunt
I0 4 4 .5-9
His quibus vt indignis hereditates aufcrun- 
tur.-& ad fenatufconfultum Silanianum 6. 
35168
H.s qui ex officio quod adminiftrarunt,c5 - 
ueniuntiir  ^ n.38.553
His qui in exilium dati, vel ab ordine moti
funt 10 59.535jy
His qui ex publicis- rationibus mutuam pe­
cuniam acceperunt 10 6,07
His qui in ecclefiis manumittuntur 1.13.15 
His qui in priorum creditorum loCiim fuc- 
ccdunt 8.19.396
His.qui latrones vel aliis criminibus reos 
occUltauerint 9..9.490
His qui non impletis ftipendiis facramento 
folutifunt 10,54.534
His qui numero liberorum vel paupertate 
exci.fationcm meruerunt 10.51.533
His qui parentes vel liberos occiderunt 9. 
17.477
His qui potcmiorum nomine titulos pr* 
diis affigunt, vel corum nomina in litem 
pr*tendunt 115.54
His qui proptet metura iudicis nonappel- 
Huerunt 7,67.367
,^is qui fedeferunt 1013-?”
His qui fibi adfcribunt in teftamento 9.15.
«'S qm fponte pyijiica munera fubeunt 10.A? «<•*
H:43-519
T
Immunitate nemini concedenda io . i f . f i6  
Imponenda lucratiua defcriptione 10.35.514 
lmpubcrum,& aliis fubftituiionibus 6,16 
156.
Incertis perfonis 6,48.287
Inceftis & inutilibus nuptiis 5-5-178 
lncolis-& vbi quis domicilium habere vide­
tur, & de his qui ftudiorum caufa in alia 
ciuitate degunt 10 39.525
Indiftionibus 10,17,513
Indifta viduitatc,&legc I,ulia,Mifcella tol- 
lenda 640.174
Infamibus 10.57.535
Infantibus expofitis liberis & feruis-. &de 
his qm fanguinolentostiutriedosaccepe- 
riiut 8.52.437
Infirmandis poenis prelibatus & orbitatis, SC 
de decimanis fublatis . 8.5«.453
Ingenuis manumiflis 7-H 3I7
Ingratis liberis 8.50.435n ' » . / ' J f
In integrum reftitutione minorum xxv.an-
qui veniam statisimpcuauetút 
flftnoratotuna vehiculi?. il>i9.-S4v
ms i . r i -57
In integrum reftitutione poftulata.ne quid 
noui fiat 2.50.63
Iniuriis 935.489
In ius vocando z.r.-39
In litem dando tutore vel curatore 5,44.117 
Inluemiurando 5.53.22»
Inofficiofis donationibus 3.29,86
Inofficiofis dotibus . 330.87
Ino fficiofo teftamento j.iSSr
In quibus cafibus tutore vel cutatoremlva- 
beti,tutor vel curator dari poteft 5.36.1H 
In quibus caufis ccffat longi temporispr*- 
fcriptio 7.34429
In quibus caufis coloni cenfiti domino^ac- 
cufarepoflint 11.49.55g
In quibus caufis in integrum reftitutio'ne- 
cefiaria non eft 2 41.61
In quibus caufis militantes.fori profcriptio- 
ne vti non poffunt  ^ 3.15.80
In quibus caufis pignus tacite contrahitur 8,
15 3Í
Infticoria & exercitoria aftione 4.25.130 
Inftitutionibus & fubftitutionibus ,& refti- 
turionibus fub conditione faftis 6.15.154. 
Interdiftis . 8.1.371
Interdifto matrimonio inter pugillam&tu- 




Iure aureqrü anulorum, &dcnatalibus
l;v 2 j
ftituendis. re-
lure deliberandi, & de adeunda vcl S m i
renda hereditate, 
luredominij impetrando 













lureiurado propter calumnia oado 2.59 66 
Iure liberorum 8 59 454
Iure Reipublicx ‘
lutifdidione omnium mdicum; & de foro 
competenti _ 3 " 3 7 6
i u r i s  & fadi ignorantia 1.18.27
L
Latina libertate tollenda, & per certos mo­




Lege Aquilia _ _
Lege Fuiia Caninia tollenda 7-3 311





Liberis exhibendis feu deducendis;& deli­
bero homine exhibendo; 8.8 380
Liberis prteteritis vel exheredatis 6.- 8.258 
Libertinis 10.56455
Libertis & eorum liberis 6.7.234
Litigioiis 8.37.406
Litis conteftatione 3.9.73
Litorum & itinerum cuftodia 12.45,591 
Locatione prxdiorum ciuilium vclfifcaliu, 
fiue templorum J fiue rei priuatxvel dc- 
minicX' 11.70.568
Locato & condudo 4.65.164
Longi temporis prxfcriptioncj qux pro l i­
bertate & non aduerfus libertatem op 
ponitur 7.22.523
Luitione pignoris 841.402












Maleficis & mathematicis, & exteris fimili - 
bus 9.18.478
Mancipiis Sccolonis patrimonialium faltue 
fium,8c emphyteuticorum feudorum n. 
62.5fe.
Mandatis principum 1.15.27
Mandati vel contra 4.15.142
Mendicantibus validis 12.25 55°
Menforibus 12.28.583
Metallariis, & metallis , & procuratoribus 
metallorum 11.6.543
Metatis & epidemeticis 11.41.589
Metropoli Beryto Ii.21.549
Mihtari vefte 12.40.589
?»Í9do multara qu« áiudicib.inffigúturi 36
Mulieribus, in quoloco munera 
gruentia,vd honores agnofcát 10.62 , ! :
9 iT ^ J r
Muneribus & honoribus non continuandi, 
interp.itrem&filium, &,de interual
10.. 0.526 “
Muneribus patrimoniorum ¡ q ., 
Municipibus & originariis • 10 '8 ?
Murilegulis & gynxciariis, & procurakrf 






Naturalibus liberis,& matribus eorutn,&ex
quibus caufis iufti efficiantur 5.27 20, 
Naufragii.s n.5^ 541
Nauibus non cxEufandis H3.542
Nauiculariis feu naucleris publicasfpecies 
tranfportantibus, & de tollenda luftralis 
auri collatione 11.1541
Nautico foeiiore 4 53.141
Nautis Tiberinis 11,26.550
Neccifariis feruis heredibus inftituendis vel 
fubftitucndis 6,27,257
Ne Chriftiaiium mancipium hxredcus vcl 
ludxusvel Paganus habeatjvelpoffideat, 
velcircuncidat 1,10.24
Nedeftatu dcfundorum poftquinquennifi 
quxratur 7.21.325
Ne íideiuífores vel mandatores dotium den 
tur 5.10,203
Ne filius pro patre,Vel pater pro filio emi-
cipato,vel libertus pro patrono,vel feruus
pro domino conueniatur 4.1; n i
Ne fifcus rem quam vendidit,euincat io.5<
Ne fifcus vel Refpublica procuratione ali­
cui patrocinij caufa in lite prxfteti 18.54 
Negotiatores ne militent 11.35.585
Negotiis geftis 2.IN54
Ne liceat in vna eadémq caufa tertio pro- 
uocare,vel poft duas fententias iudicuip» 
quas definitio prsfeftorum roboraueriG 
eas retraftare 
Ne liceat potentiorib. patrocinm htiganu.
prxftare,vel adioes in fe trásterre i. i4.5i  ■ 
Nemini licere fignuni faluatoris LHnife 
humi, vel in filice , vcl in marmore 
fculpereauc pingere ‘ ‘
Ne pro dote mulieris, bona qufedam m j
rid  .addicantur,.deft,infohdu®.fe"‘ “^
5.22.204 ,
Ne operx á collatorib- j i  4.54*
Ne quidoneripublicoimpoaatw
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T itu lo ru m .
r „,,i!nfuacaufaiudicetveliusfíbidicat OfficioPmorum 
N® fl”/  Officio proconfulis & legati
Neauis liber inuitus aftfi reipublic* gere- 
«cogatur. .
fje rei dominicae vel temploru vedicano te­
poris praefcriptione fúmoueatur 7.38,334 
Me rei militaris comitibus vel tnbums laua- 
cra prsftentur 1.47-34
Mc rufticani ad vllura obfcquium deuocen-
Me fanftain baptifma iteretur 1.6.12 
Meline iuffii principis certis iudicibus li­
ceat confiicare • P.A8.496.
Ne tutor vel curator veftigalia cond ucat 5.
Me^ vxor pro marito,vel maritus pro vxore, 
velmater pro (ilio conueniatur 4 S2.111 
Nili aggeribus non rumpendis 9.38.490 
Non liccre habitatoribus ractrocomi* loca 
fua ad extraneum tranffcrre 
Mon numerata pecunia 
Mouationibus, & delegationibus 

















Paftis cónuétistam fuper dote,quám fuper 
donatione ante nuptias,& paraphernis f, 
14.195
Paftis inter emptorem & venditorem com- 
poiitis 4-54-i5f
Paftis pignorum,& delegeicommilforiam 
11.55.560 j pignoribus refcindenda 835.404
4.30 134 , Paganis & facrificiis & templis 1.11.24 
8.42,420 I Palatiis & domibus dominicis i!.7«.57o 
811.381 'Palatinis facrarum largitionum &rerfipri- 
5.41102 I uatarura n .24.581
7.25.324 , Partu pignoris,& omni caufa. . . . . . .  . 8.25.398
Nu!h licerem frenis equeftribus,fellis,& in Pafcuis publicis vel priuacis 11.60.56j 
balteis margaritas & fraaragdos Sc hya- Patria poteftate 8,47.435
cynthos aptare :&de artificibus palatinis ' Patribus qui.filios fuos diftraxeriit 4.43.147 
11.11547 Peculio cius qui libertaré meruit 7.23.323
Numerariis,aftuariis.&chartulariisj&adiu- | Pedaneis iudicibus, 3.3.71
toribus,fcriniariis,& exceptoribus fcdis Perfeftiffimatusdignittte 13.JJ.584










Nundinis & mercationibus 
Nuptiis
©blatione votorum 
Obligationibus & aftionibus 
Obiequus patrono prsftandis 
©fhcio Cluilium iudicum 
Officio comitis Orientis '
rerum priuatarum 1.33.32
Lrgkionum 31 
Offic 0c o m i t i s f a c r i p a l a t i j 1.34.32
0 «  0 diuerforum iudicum 1.48,34




Offiri° '” i? ‘Hri officiorum 










ni prstorio AfriC*,& de opi-
 U4M» 1.17.JI
|9 pr*fefti pr*tori®rumOrieBtis & I1-
lynci
Offi
o £ P " f ' «  v i s t a
19.6.30
©4J 33
Periculo eorum qui pro magiftratibus inter 
ucnerunt 11.34.55^
Periculo & commodo rei vendit* 4.48.15.J 
Periculo nominatorum ii.q q .f iz
Periculo fucceflbrum parentis 10,61 536 
Periculo tutorum & curatorum 5.38 214 
Per quas perfonas nobis adquiratur 4.17.135 
Petitionibus bonorum fublatis 10.12.51t 
Petitione hsreditatis 331.88
Pigneratitia aftio. _ 4,24,128'
Pignoribus & hypothecis 8.14, .'84
Piftoribus 11.15.547
Plus petitionibus J.10.7J
Plus valere quod agitur,quám qubd fimula- 
té concipitur 4.22.117
Poenis 9.47.494
Poenis fifcalibus creditores pr*ferri 10.7.508 
Poena iudi«s qui male iudicauit: vel eius qui 
iudicem vel aduerfarium corrupere cura- 
“ ic 749.346:
Ponderaioribus,&auri illatione 10.71.54® 
Poftliminio reuerfis,& redemptis abhoidib.
8.51.455. ■
Pofthumis heredibus inftituendis,vcl exhe­
redandis vcl prxteritis g  ¡g  i«ai
Poftulando
Potioribus ad muneranominandis io.¿5.«8 
_ Prsbendofalario i o J < i a ‘
1^8.31 ? í? 5dÚsdecjBr|eaufflfe(;4 ecreton5 f e
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dis
Prxdiis Saliis rebus minorum fine decreto 
non alienandis,&c. 5.71.226
Prxdiis & omnibus rebus nauiculariorum
11.2,542.
Pr?dm tamiacis,& de his qui ex colonis do­
minicis aliífqueliberx conditionis pro­
creantur 11.68557
Prxfcftis prxtorio,fiue vrbi,& magiftris mi 
litum in dignitat'bus exxquandis 12.4 574 
Prxpoiitis agent. i2.2r58o
Prxpoflaborum n.i8 578
Prxpoiitis facricubiculijS de omnibus cu­
biculariis,& priuilegiis eorum .12.5.574 
Prxfcriptionc logi temporis,decem vcl vi­
ginti annorum 7*3?-328
Prxfcriptione triginta vel quadraginta an­
norum. 7 J93 3 4
' Prxtoribus &honore prxturxj&collatione, 
& gleba,& folli,& feptemfolidorum fun­
cione fublata 12.2.572
Prxtoriopignorei&vtin ailionibus dcbito- 
Í  u’miffio prxtorij pignoris[procedat 8.22.
597
Precario,& Saluiano interdifto 8.9.380 
Precibus Imperatori offcredis,& de quibus 
rebus fupplicare liceat,vel non 1,19.28 
Primicerio,&fecúdicerio, Snotariis 12.7.573 
Primipilo u.63.599
Principibus agentium in rebus 12.22,580 
Priuatis carceribus inhibendis 9.5.461 
Priuilegiis corporatorum vrbis Romx 11.
14.547. . n .
l  i iuilegiis domus Auguftx vel rei priua- 
txi&qjuarum collationum excufat.habent 
1174.570.
Priuilegio dotis _ _ 7.74 37a
Priuilegiis eorum qui in facro palatio mili­
tant 12,29,583.
Priuilegio fifci 7.73.371
Priuilegiis fcholarum _ ia.3o„5Í3




Profeflbribus & medicis io.52.53j
Profelforibus qui in vrbe Conftantinopoli­
tana docentes ,ex lege meruerunt comiti- 
uam 12.15.577,
Prohibita fiqueftratioHe pecunix 4.4.108 
Ero 'quibuscaufis ferui pro pr?mio liberta- 
. tatem accipiunt. 7.13.317
Pro focio 4.57.144
Proximis facrorum feriniorum., cxterifque 
. qui in facris fcriniis militant 12,19.5 8 
Public? l?titi? vel confilium nuntiatores, 
vel infinuatores conftitutionum, &aliarú 
facrarum vel iudicialitim literarfi , ex de- 
fcrip.ti®ne.,velab iauitis ije q “id accipiant
Quadrienni) prxfcriptione y 
Quadriraenftruis breuibus ^
Q ux res exportari non debeant 4.41.1’fy 
Q ux res pignori obligari poffunt vel ñon, 
tsc qualiter pignus contrahatur 8,17 
Q u x res venire non poffunt, & qui vendere
vel emere vetantur 
Q u x  fit longa confuetudo 8.53.433
Quxftionibus 9.41.490
Quxftoribus & magiftris officiorum, & co- 
mitib.facrarum largiuonum, & rei priua- 
1x12.6.575.
Quando ciuilis aftio criminali prxiudicet,& 
an vtraque ab eodem exerceri poffic.9,31.
487
Quando decreto ofes non eft 5,72,227 
Quando dies legati velhdeicomraiffi cedit 
6.53.296.
Quando & quibus quarta pars debetur ex 
bonis decurionum: &de modo diftribu-
tionis eorum ‘ °.34.5'-4
Quádo ex facfto tutoris vel curatoris mino­
res agere vel [conueniri poffunt 5,39 215 
Quádo fifcus,vel priuatus,debitoris fui de­
bitores exigerepoffit,vel debeat 4.15.114 
Quando impcratofinter pupillos vel vi­
duas , vel alias miferabiles perfonas co- 
gnofcat:& ne exhibeantur LfaftT 
Quando libellus principi datus,litis ;con- 
tcftationem faciat 1.20.29.
Quancio liceat ab emptione difcedere 4.4Í
‘ k -
Quando liceat vnicuique fine iudice fe vin­
dicare vel publicam deuotioncra 3.27.80 
Quando mulier officio tutelx fugi poteft 5* 
3S-M0.
Quando non petentium partes petentious 
accrefcant. 6.10.235
Quando prouocare non eft neccffe j M f f j
Orando tutores vel curatores effe delinant
5.60.222. ,
Quemadmodum ciuilia munera indicuntur
10.42.528 . , 1;
Quemadmodum teflamentaapertaB®f>6.31.165
ipiciantur,& defcribantur
Q ui admitti ad bonorumpoífeffionépof­
funt,& intra quod tempus 
Qu,i xtate
69.135
s<ui seutc 5.68^ 25
Q ui Xtate vel profellioneXe excuhatio,4i
Q ui bonis cedere poffunt 7>7i-r9
Ouibus ad condu.ftionera prxdiorum fifa-
tU iJi accedere non lic e t  
Quibus ad libertatem proclamare nó licet: 
Ecde rebus eorum  qui ad libertatem pro- 
o lm a re  non prohibentur 7:18.32!
Qu.i«us cx caufis maiores it i iotegrum re-
Wiriiamur i.54-feli aui po
11,71.
 ihtuantur q® P
Quibus rauaenbtts « « « (« P '”* ?
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iiti
Remiffione pignoris 8.16.398
Repudianda bonorum pofleíTionc 6.19,138 
tur oiuck/i.— - s -  Repudianda velabftinendahereditate 6.31.
aoribusveftigaliurofifei . ,‘o-?5'355 164.
)uibus munenbus vcl prxftationibus ne- RepudiisjSc iudicio de moribusfublato 5,17.
 ^ - .r...... TA aX C?t ’ -tcn
ipleta militia vcl aduocatione per pro- 
uiucias fuis commodis vacantes cómoran- 
, & de priuilegiis eorum , & de condu- 
■' -••-■"•i.’ .'liiim fifci 10.55,55}
Quibus muneribus ver 
mini hccatfe excufare io.4ij.531 ¡       •
fcriptio
Qnibus res iudicata noa nocet ,
Qui dare tutores vel curatores poiTunc, &
4 A/%
7.56.351
QuifUt U«kv w«»-- -
"qm dari non poflunt 5.34.;^09
Qui &aducrfus quos ia integrum reftitui nó 
poflunt 2.42 61
Qui legitimam perfonam ftandi in iudiciis 
habeant vel non 
Qui manumittere non pofltint,& ne in frau 




Rerum permutatione, & prxfcriptis verbis. 
4.64 163
Refcindenda venditione 4.44.148
Res inter alios afta rei iudicata,aliis non n* 
cere 7.60,354
Reftitutionibus militum, & eorum qui rei- 
public* caufa abfunc. 1.51.63
Reuocandis donationibus 8,56.448
ad mi itiam vel dignitatem afpiran- Reuocandis his qua: m fraudem ereditorura 
.... .tiA... alienatafuiit _ — —-
leruis nu uiuiiuun »V4.  ^......
tibus, &. vt nemo duplici militia vel digni 
tate vcl militia iimui vtatur 12.34.584
Qui morbo 5.67.115
Qui morbo ie excufant 10.50.511
- r-..Qui nó pofsút adiibert. peruenire 7,12.316 
Qui numero liberorum fe excusat 5.66.115
7 75-37J
Qm numero tutelarum 5.69,225
Qui petant tutores vel curatores 5.31.108 
Qui potiores in pignore habeantur 8.18.392 
Qui pro fua iurifdiftione iudices dare darive 
poffunt 3-4 .7 I
Qui tcftamétafacere pofsút, v e k o  6.12.243 
Qu.od cum eo qui in aliena poteftate eft,ne 
gotm geftii eife dicaturivel de peculio,fiue 
quod iuffu, aut de in rem verfo 4.16,130 
Qu,omodo & quando iudex fententiam pro 
ierre debeat pr*fentibus partibus,vel vna, 
parte abfente 7.43.338
0!io quifqpe ordincconueniatur U.35.552 




Kaptu virginum,feu viduarum,nec non fan- 
ftimonalium 9.13,474
Eatiocimis operum publicorum, & de patri 
buscimtaium 8.13.384
Rebusalíénis no alienandis: & dc prohibita 
rerumalienationevelhypotHec. 4 51.156 
Rebus creditis,& iureiurando 4.1.105 
Receptis arbitris 2.56.64
Reispoftulatis
Sacrofanftis ecclefiis, & de rebus 8t priuile­
giis earum 1.1.3
Salgamo hofpitibus non prseftado 12.41,590 
Satifdando l'57.6f
Secundis nuptiis 5.9.181
,5editioiis,& de his qui plebem contra rem- 
publicamaudent colligere 9.30.486 
Senatufconfultis 1,16,17
Scnatufconfulto Claudiano tollendo 7,24
313
Sententiis aduerfus fifcum latis retraftandis 
10.9.509.
Sententiis & interlocutionibus omnium iu­
dicum 7.45.341
Sententiis ex periculo recitandis 7.44.341 
Sententiam paffis & reftitutis 9.51498
Sententiis prtefeftorum pretorio 
Sententiis qu* pro eo quod intereft profe­
runtur _ 7 *4 7 .34¿|
Sententia qu* fine certa quantitate profer-
tur _ 7 *4 ®*34|
Sententiam refcindi non poffe 7.50.3 47
Sepulchro violato 9*19.479
Seruitutibus &aqua  ^ 3.34.94
Seruis fugitiuis,8c libertis,mancipiifque ei- 
uitatum, artificibus,& de diuerfa opera dc 
putatis,& ad rem priuatara vel domini­
cam pertinentibus i l . i j a :
Seruo pignori dato manumiffo 7.8,5« 
Seruis Reipublic* manumittendis 7.9.313
2.38
. i o  S i  aduerfus creditorem i.jig
-vC iudicata 1 Si aduerfus creditorem ptxicnptio opponiri
Rci vindicatione r  7 . 3 6 .ro
Rei vxori* aftione in ex fiipulatu aftione i deliftum 2.35.60
trasfofa,& cis natura dotib.pr?ftita r j p p  ; g-j^uerfus donationem
Re ationibus 7-6i
Religiofis,8t fumptibusfunerum ; g- gpcum
Rem ahenam gerentibus non interdic 
turofuatuaiaUenauoae ^ H ,
ReipiUtati
1.30.391 
2 .J4 -6 o’ 
1.37.69
T' /9 -./ » ---—w».* fcUbwaii ■!. 5T /f
u . } , . , ! ¡S ia t o r f t s « ia iu ü a a m ,c K „ r io p 4 ; f i
2 Í  >»■
■ná
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tur 2.17-58.
Si aduerfus folutionem á turore vel i  fefa- 
ftam.  ^ ©JJ-60
Si aduerfus tranfaftionem vel diuiíionem in 
integrum minor reftitui velic i.qz.óo  
Si adueríus venditionem 1.28 59.
Si aduerfus venditionem pignorum 2.29.59 
Si aduerfus vfucapionem 2.36
Si aliena res pignori data fit _ 8.6 361
Siá non competente iudice iudic.efle dica­
tur 7.48.345
Si antiquior creditor pignus vendiderit 8. 
io.397
Si certum petatur 4.2.106
Si communis res pignori data fit 8.21.397 
Si contra ius vel vtilitatem publicam ,v e l 
per mendacium fuerit aliquid poñulatum 
vel impetratum 1.22.29
'  Si contra matris voluntatem tutor datus
fit 5.47.117
Si curialis relifta eiuitate rus habitare ma­
luerit 10.37.515
Si de momentanea pofleífione fuerit appel­
latum 7.69.367
Si dos confiante matrimonio foluta fuerit 5. 
19.203
Siexfálfis inftrumentis velteftim oniis iu- 
dicatum fit _ 7.58.353
S i cx pluribus tutoribus vel curatoribus om 
nes vel vnUs agere pro minore vel con­
ueniri poffmt 5.40.215
Si in caufa iudicati pignus eaptfi fit 8.23.397 
Si in communi eadémque caufa in integrum 
reftitutio poftuletur 2.26.58
S i in fraudem patroni á libertis alienatio 
fada fit 6.5.133
Silétiariis & decurionibus cotum 11.16.577 
Si libetalitatis imperialis focius fine herede 
deceflerit lo. 14.511
Si maior fádus alienationem fadam fine de 
crcto,ratam habuerit 5.74.128
5 i maior fadus ratam habuerit 2.46.62 
Si mancipium ita fuerit alienatiim , vt ma­
numittatur,vel contra 4.57,160
Si mancipium ita,venierit, ne proftituatur 
4.56.160
Sim-atcr indemnitatem promifit 5.46.217 
Si miiior ab hereditate fe abñincat 2 39.60 
Si minor fe maiorem dixerit, vel maior pro 
]batus fuerit 2.4361
Sine cenfu vel reliquis fundum comparari 
non pofle 4.47.154
Si non a competente iudice iudicatum effe 
dicatur 7.48
SI nupti* ex refcripto petantur 5.8.181
Sí omiffa Gt caufa teftamenti 6.39.274
Sí pendente appellatione mors interuenerit 
7.6W.366
vim vel alio líiodo abfeotis turbata
Í ' H 79,
Si pignoris conuentionem num., •
cuni* fecuta non fu peca
Si pignus pignori datum fit o
S\Pl;;^^^nafente„tuco„dcm natfc;;
Si poft creationem quis decelferit ,0 6 « , , -
SipropterinunicitiascreatiofadafitTojf
Si quacunque praeditus poteftate, v tfa d 'í 
pertinentes ad fuppofitarum iurifdift,oni 
lu* aípirare lentauerint nuptias, j ,  .0 
Si quis ahquem teftari prohibuerjt,veíco!
Si quis alteri vel fibi fub alterius nomine 
vel aliena pecunia emerit 4.50,155’
Siquiseani cuius tutor fuerit,corruperit a '
10.471
Si quis ignorans rem minoris eíTe, fine de- 
Cretocorapárauerit 5.73.123.
Si quis Imperatori maledixerit 9.7,462 
Si redor prouinciaé,vel adeum pertinentes 
fponfalitia dederint 5,1.175 '
Si reusvel accufator mortuus fuerit 9,6.462 
Sifspius in integrum reftitutio poftulor i. 
4 4 -6 2 .
Si fecúdo nupferit mulier,cui maritus vfum 
frudutn reliquit , 5.10,185
Si feruus aut libertus ad decurionatum afpi- 
raucrit 10.31523
Siferuus exportandus veneat 4-55.¡5?
Si feruus extero fe emi mandauerit 4 36.144 
Si tutor vel curator falfis allegationibus ex 
cufatusfit 5.63.224
Si tutor vél curator interuenerit 2.25.58 
S í tutor vcl curator non geflerit 5.55.220 
Si tutfer vel curator reipublic* caufa aberit 
5.64.124
Si vendito pignore agatur 8.30.402
Si vnus ex pluribus appellaucrit 7.68.367 
Si vnus ex pluribus heredibus creditoris ve 
debitoris partera fuam debiti foluerit vc 
acceperit 8.32.40/
Si vt omiffam hereditatem vel bonor» po - 
feflionem,vel quid aliud acquirat 2.40
Solutionibus & liberationibus ¿
Solutionibus & liberationibus debitorum 
duitatum ,
Soluto matrimonio quemadmodum dos^j 
Spedaculis  &
Sponfahbus 8c arris fponfelitas,&
feciendis,&deexecutoribuslitium^P_?^
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Suffragio _ _ 4  3 -'08
Suis & legitimis libens & ex filia nepotibus 
abinteltato venientibus M V ig J
Sumsna trinitate, & fide cbatolica, & vt ne­
mo de ea publice contendere audeat i.i.i 
Sumptus iniundi muneris ad omnes colle­
gas pertinere “ •37-553







Sufpedis tutoribus vel ^ aratoribus 5.43 2'6
T a b u Ia riis /c rib is jlo g o g ra p h is ,&  c c n fu a li-
bus 10.69538
Tabulis exhibendis 8.7.380
Temporibus & reparationibus appellatio­
num feu confuitationum 7.63.3.60
Temporibus in integrum reftitutionis tam 
minorum & aliarum perfonaruni , qu* 











Tutoribus vel curatoribus illuftriüvelcla- 
rillimarum perfonarura 5-33-ao9
Tut.vel curatore qui fatis no dedit 5.42.216 
Tyronibus 12 44.S91
V
Vacatione publicis muneris 10 45.529 
Vbi cauf* fifcales,vel diuin* domus homi- 
mimque eius agantur ;.a6 8
Vbi caufa ftacus agi debeat 3-22.79
Vbr conueniatur qui certo loco dare pro­
mifit 38.
Vbi de criminibus agi oporteat 3-i5 78
VM de hereditate agatur , vel vbi heredes 
ftripti in pofieffione muti poftulare de- 
beant 3.20.79 
Vbi depotfeffione agi oporteat 3.16.78
Vbi de ratiociniis tam publicis quam priua- 
■ lis agi oporteat 5.21.79
V bi & apud quem cognitio in integrum re- 
ftitutionis agitanda fit 2.47.62.
y bi de fideicommiftu peti oporteat 3.17.78 
y / i  in rem adio exerceri debeat 3.19.78 
bi petantur tutores vel curatores 5.32.209 
01 pupilli educari debeant 5-49-417 
1 quis de curiali vel cohortali,aliáve con- 
o«ione conueniatur 3.23.79
Vbi fenatores velclariflimi cluiliter Vel eri- 
minaliterconueniantur 3-24.79
Vedigalibus&commiffis 4.61.162
Vedigalia noua inftitui no poíTe 4.62.163 
Venationeferatum IM 4-555
Vendendis rebus ciuitatis 11.31.551
Venditione rerum fiicalium cum priuatis 
communium 10.4.507
Verborum & rerum fignificatione 6.38.273 
Veftibus holoberis8cauratis,& de intinftio- 
ne facri muricis n  8.545
Veteranis 12.47.59l
Vetereiure enucleando, & de authoritate 
iurifprudentiura qui in Digeftis referutur 
1.17.27
Veteris numifmatis poteftate 11.10.546 
V i bonorum raptorum 9-33-488
Vindidalibertate, &apud concilium ma-
T itu lo ru m !
nuraiffione 7-1.3U
Vnde legitimi,& vnde cognati 6.15.237 
Vnde liberi 6.14236
Vndevi 8.4.348
Vnde vir & vxor 6.18-257
Vfucapione pro donato 7.27.324
Vfucapione pro dote 7.28.324
Vfucapione pro emptore, vel tranfadione 
7.26,324
Vfucapione pro h?rede. 7 -29 .JH
Vfucapione tranfformanda,&de fublata dif­
ferentia rerum mancipi,& nec mancipi. 7. 
31.325
Vfufftrffii & habitatione, & minifterio fer­
uorum 3.33.95
Vfuris 4 ;3*-H9
Vfuris& frudibus legatorum, feu fideicom- 
mifforum 6.47.186
Vfuris rei iudic. ^  7 -54‘35l
Vfuris pupillaribus 5.56.221
Vt acTionesab herede & contra heredes in- 
incipiant _ 4.11.111
Vt armorum vfusinfcio principe interdi-
dusfic 114655«
Vt cauf* poft pubertate adfit tutor 5.48 217 
Vt dignitatum ordo feruetur 12.8.575 
Vt in poffeffionem legatorum vclfideicom- 
mifforum feruandorum caufa mittatur,8c 
quando fatifdari debeat 6.54.297
Vt intra certum tempus criminalis (qu*ftio 
terminetur 9*44-493
Vtipoflidetis 8.6.379
Vt lice pendente, vel poft prouocationem, 
aut definitiuam fententia nulli liceat Im ­
peratori fupplicare 1.21,29
Vt nemini liceat in emptione fpecierumie 
excufare.&dcmunerefitocomi* 10.17.516
Vt nemini liceat fine iudicis audoritate fi­
gna rebus imponere alienis 2.17 54 
V t nemo ad fuum patrocinium fufcipiat ra- 
fticanos,vel vicos eorum n.53.5.59 
Vt nemo inuitus agerejvql accufare cogatwf;
i f « i r
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3.7.71
Vt nemo priuatus titulos praediis fuis vel a- 
lienisimponatjvel vela'regia fufpendat z.
.
Vt nullus ex vicaneis nro alienis vicaneoru 
debitis teneatur _ 11.56.560
V t nulli patri* fu* adminiftratio fine fpe­
ciali permiflu principis permittatur i.41.53
Vt omnes iudiccstaraciuilesqu;!m mllv
quagmtadiesin ciuitatibus vel cerJ 
cis permaneant 'r»io-
Vt qu* defüt aduocatis partium, iud 
pleat r'
i.f s
F I N I S :
I N D E X N O V E L L A R V M  C O N S T i T V -
TIONVM SECVNDVM LITERARVM ORDINEM,,
pr ..Ut viiigb allegantur ex editione vetere.
Trimus numnns collatmm,fecmcius tituhmjmius conflitutmem, 




Adminiftrantibus officia in 
facris appellationibus 5.7. 
20,519
Adminifíratoribus 7.7.95
ííqualitate docis, & propter nuptias dona- 
£ionis,&augmento dotis,&c. 7.9.97.659 
Alienatione & empbyteufi,& locatione ,&  
hypothecis,Staliis diuerfis c6 traftibusj&c. 
9.5.120.670 
AMcilationibus ad quemnam remittantur, 
lires (^qua appellatioinftituiturno fu­
pra auri libras decem valeat 4 1.616 
Appellationibus,§i intra qu* tempora de­
beat appellari 4.225.615
AppeUationibus Sicili? 6.4.75.651
Appellationibus, vt fi mota apud appella­
tionis iudicem.&c.
Apud quos oporteat caufam dicere mona­
chos % afcetrias 6 i.79 .6 4 3




Collatoribus & aliis capitulis 
Comite Ifauri*.
Cofanguineis & vterinis fratrib.6.¡5.84.656 
Conftitutio ad bonumquxftorem exercitus 
ordinat appellationes á quinque prouin- 
ciis,Claria,8i Cypro, & Cycladibus,&c, 5.
5-.50 637,
Gonttitutione qu* ex adfcriptitio & libera 
jiatos.liberos efle vult,nó iis qui ante,&c. 
5.9.54.640 _ _
Conftitutio qu*;dignitatibus &epifcopatu 




Debita impenfa in exequiis defüftorura 
14.59.6„2




Depofitio & denuntiationibus i nquilinoru, 
&de fufpendenda adminiftrationc'panú 
6.17.88 657.
Defcriptione quatuor pr*fidura Armeni* 
4.10,31 6 0  
Donationibus á curialibus faftis, fiueab in­
teftato,vel teftamento eorum fuccelfori.- 
bus 8.1.101.661.
Ea qu? raptori fuo nubit 9.31.140-684 





natione & folutione 41.46.634
Ecclefiafticis titulis, & priuilegiis, aliifque 
capitulis 9.14.1511677
Ecclefiis conftitutis in Africa 4.16.57 652 
Edidum de his qui luxuriantur contra h i-  
turam 9 . 2 5 141680
Edidum pientiffimi domini noftri luftinia­
ni,de formula artificum 9 -E-^  ^j
Exemplum facr* form* de appellationibus 
9.9.126.685 
Exemplum facr* pragmátic* for»* .
furis ^
Executoribus, & dehisquiconueniunrur 
reconueniuntur nui
Exhibendis & introducedis reis, & vt mq 
conueniuntur poft vicefiniu»
8.55.658.
FideiuiToribus & jBRKdatoribus, &
V .
II
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Filiis antedotaüa inftrumenta natis j.6,619 
Forma prsfeftorum prima, rtki'fkdsxdv. De 
adieftionibusj&c. 9.48,169.
Forma PP. fecunda, ->«<’{ vim t«%«' 
j,De hominibus qui eidem domino fubie 
¿lapr*diapof(ident 9,50,170
Forma PP.viccfima quarta,)/ik«{ ■mmtiikiH-
9.49.ÍOO
U
Generalis forma de profpedu in mare,fcri- 
pra Dominico,&c. 9-47.165.686
Hfc conftitutio inuocatc5 ftitutionem,qu* 
pr*fcriptionem centum annorum locis ve 
.ncrabilibus dederat 8.12.11.664
H*c cpnflitutiointerpretatur priorem 
ftitutionsm.De his qui ingrediuntur 1 
nafterium,&c,  ^ - a
1 c5 - 
• mo- 
6,5.76.651
Heredibus  ^ 9.46,i 64.6í-6
Heredibus ab inteftato veniétibus,& de ad- 
gnatorum iure fublato 9.1.118.668 
Heredibus & Falcidia M .1.602
His qu! Eunuchos faciunt 9.2 4.142.681 
His qui ingrediuntur ad appellationem , & 
quádo per fcripturam manus proprié, &c. 
5.4.49636
His qui jn  Oftoena illicitas contrahunt nu­
ptias 9.36.54.684




Immenfis donationibus in filios faftis 7 4 
92.659  ^ ^
Inceftis Si nefariis nuptiis 2.7,12.615 
Indulgentia illicite contraftarum nuptia­
rum 9.22,139.680
Indulgentia reliquorii public. 9.30.148.682 
Infantibus expofitis 9-3? ií5-68j
In medio litis noa fieri iacras formas, aut 
facras iuffiones, fed fccundú antiquas le 
gesgenerales lites decidi 8.14.111.665 
Inftrumenrorum cautela & fide, & primum 
dedcpofito 8tmutuo,&c. 62.73.648 
Iuterdiftis collegiis hereticorfi 9.15,132.678 
Interpretatio quomodo qu* duplum exce­
dunt vfur*,non pr*beantur 9.21.138 
Iudicibus,8tYC nullatenus cum iureiurando 
eligatur aliquis iudex,qubd permaneat 
ei,Scc. 6.11.82,655
Iureiurando a moriente pr*ftito propter 
menfuram fu* fubftanti* 5.3.48.636 
Iufiurandum quod prxftatur ab his qui ad- 
tninifttationes accipiunt 2.3.614
Lenonibus 3.1.14.616
hitigiofis, & de decima parte litis ab aflore 
prsftanda 8.13.112.664
u . . M
Aiandatisprincipum
Menfuraordinandorú clericorum j.3.16.6 i7 
Moderatore Arabi* 8.3.102.66I
Moderatore Hclenoponti 4.728.618 
Monachis 1.5.5.607
Mortis caufa donationibxurialifl6.16,87.657 
Muliere raptum paifa 9.25.143.6ÍI
N
Nauticisvfuris 8.11.110.664
Ne decurio,aut cohortalis,&c. 9,35.151.663 
Ne Iud*i,Samaritani & h*rctici per caufam 
religionis & cultus fui curiali fortuna l i­
berentur 4 24.634
Neque-virum quodexdote eft,nequc mulic 
rem ex fponfalitia largitate lucrum pro­
prium habere,&c. 7.10.98.669
Nequis cogatur bonis cedere 9.18.135 679 
Ne;quis mutuum dans agricol*, terram eius 
teneat,&c. 4.11.32.631
Ne quis quod agricol* mutuam pecuniam 
dedit,&c. 4,13.34.631
Ne facr* form* qu* de caufis procedunt pu 
blicis aliter robur accipiant,quam glorio- 
fill'pr*feftorum,&c. 9.34.152.683
Non alienandis, aut permutandis ecclefia­
fticis rebusimmoblibus, aut in fpecialem 
hypothecam dandis,&c. i . i  ,7.609
Non eligendo fecundo nubentes mulieres, 
& alienatione, & luero antenuptialis do­
nationis , & de fucceflionibus carum filiis 
fuis 1.2.2.604




Officinis fiue tabernisConftantinopolitanq 
vrbis,& vt mille tantiim & centum offici- 
n*,&c. 4.22.43.634,
Ordinatione epifcoporum & clericorum 9;
120 127.679 







Pr*tore Thraci* _ _ ‘g.q.zv.oij
Priuilcgiis archiepifcopiptim*Iuftinian*,
&c. 1.6.11.61515
Priuilcgiis dotis h*reticis mulieribus no» 
pr*ftandis 8.10.119.664,'
Proconfule Cappadoci* 
ProconfulePal*ftin* 8 .4 .ioj.6 6 5
Prole partienda inter rufticos: 9.38.156.68  ^
Prouinciarum prsfidibus 9.43.161.685
Qu,*ftorc g g ^ ,
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Quibus modis naturales efficiantur fui,&de 
eorum ex teftamento fiue ab inteftato fuc 
ceffione 7.1.89.657
Quibus modis naturales filij efficiantur le­
gitimi & fui, fupra illos modos,&c. 6.3. 
74.650
Quomodo oporteat epifcopos &reliquoscle 
ricos ad ordinationé adduci,&C.1.6.6 608 
Quomodo oporteat milites tranfitum in ci 
uitatibusfacere.&dc introitu 91J.130 677 





Releuatione tributorum feblicorum 9.45- 
163686
Reliquis publicis non exigendis,&de difcuf 
fionc diuerfarum adionum 9.29147.682 
Reftitutionibus, & ea qu» parit vndecitno 
menfe poft viri mortem 4.18 3 : .632
Reftitutionibus 8.9,108.664
Rufticis qui in alienis pr»diisnuprias con­
trahunt 9 39 15/.684
S
Sacra forma tranfmifla Dominico gloriofif. 




Sandifs.epifcopis,& Deo amabilibus &reue 
rediffimis Clericis & Monachis 9.6.123.671 
Scenicas non foliim fi fideiuiforcs pr»flent, 
fed etiam fi iufiurandúdent,&c. 5.6.5Í.Í37 
Succeffores eorum quiin Africa degunt 
4.15.36.631
T
Tabellionibus,&vt protocolla dimittant in 
chartis < . 4.23.44.634
Tempore non folut» pecuni» fuper dote 8. 
1.100 661
Tcftaraentisimperfedis a' paritibus in filios 
fadis,& L  diuifione rerii,&c. 8.8.107,663 
Teftibus 7.2.90.658
Triente & femifle, & fucccffionibus ifiliorii 




Vfuris fupra duplum non computandis 9.21,
138.680
V t ab illuftribus &qui fuper eam dignita­
tem funt, omnimodo fuper pecuniariis,. 
Nc. q 26.71.647
V t clerici apud proprios epifcopos primum 
€Gnueniantur,&poft hoc apudciues iudi- 
«es 6.12.83655
Vt c'erici qui recedunt, aliis pro eisfubro- 
gatis, prsbeaat fubrogatis emolumenta,
^'14068^“ poffit 9.2J.
Vt conftitutio facratifs.Imperatoris,de fuc
cum de appell,,i„„e
dum 1 las leges debeat ludicari, qu» tem
pore l»f» lententi» &fuggefttonisobti.
nebant,&c, 8.16.115.665
Vtde c»tero commutationes ecciefiaftia
rum rerum non fide fiant,&e. 5.10 55,^  '  
V tdec»jero nullam licentiam habeat dux 
aut Biocolyta Lydi» & Lycaoni» in Phry ’ 
giam vtramque &Pifidiamaduemre e J ,
145.681
Vc defundi feu funera eorum non iniurien- 
tur á creditoribus,& vt confiliarij, &c.5,k,. 
60.642 , '
Vt deliberandi ius etiam ad impuberes tráf 
mittatur  ^ 9 -4 0 .1 5 8 6 8 4  .
Vt Dei amantiffimi epifcopi cum proumcia 
rum indigenis,&c. 9.31.149,681
Vt determinatus fit numerus clericorum 
fandifs.maioris ecclefi»,&c. 1,3.11,505 
Vt differentes iudices audire interpellantia 
allegationes cogantur ab epifcopis hoca- 
gere,& vt quanda in fufpicionem,&C; 6. 
1586656.
Vt dium» iuffiones fubfcriptionem habeant 
gloriofiflimi qu»ftoris 8.15.114.685 
Vt ea qu» vocantur infinuatiua fuper cleri- 
ricisjin maiore quidem ecclefia ddur, fe.
51156,641.
Vt ecclefia fand» rcfurredionis alienare 
poffit, »dificia feeundum ipfam fita ciui­
tatem 4.19.40635
Vt etiam ecclefia Romana cetumannorum 
gaudeat pr»fcriptione Z A 9 Uq
Vtexadioneinftantedotisprim» &fecun- 
d», viro, ad fecunda vota migranti pr»po- 
naturvxorprima,&c. 7,3.91.658
Vtfad» nou» conftitutiones poft iiifinua-
tionem earum poft duos m e n f e s vaieanr.
Parcit autem,&c. 5.21.66,644
Vt fratrum  filij fuccedant patern» h»redi-
tati.adimitationem fratruin,etiamalcen-
dentibus es tantibus,vt & mulieres,&c. 9 <
10.127676 
Vthi qui obligatas fe habere perhibent r 
minorú,aut obligari funt eis,Scc.61.?** +
V t im m obilia antenuptialis donationis n
que hypothec» deiiBir, neque 
lienentur.&c.
Vt in priuatis domibus facra 
fiant . L  fed
Vt iudices non expedét facras iuffio«« >
q u »  v id e n tu r eis decernant _ 9-•  • ^
Vt iudices fine quoquo fiiífragiefonc
Vt iibsitide-CStero auree »en jp .
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„ulo,8cvtpriftinisreflituanturn«^^^^^^^^^  ^
vfliceat Hebr*is fecundum forman, h.c
:J ita m  facras fcrrpturas Lacme v Gr?-
cé vcl alia lmgua,8ic. 9.18146^681
V  liceat  matri & aui*,&alns parcntfous. 
pofl legitimam partem liberisderehaam,
&c ° 8117.66/
Vt litieStes iurent in exordio litis.quia ñe­
que proimferunr dare iudicibus,neque da-
bunt,& defportulis& c. •
Vt matres etiam tutel? rationibus obiioxi* 
fint 9.37.155.684
Vt neque miles, neque foederatus obferue- 
turdomuiptiuat*, aut pofleíTionialicu­
ius, 8.i7.r36.669
Vt non fiant pignoraciones pro alus perfo- 
nis, & vt ficut principem donati.ones,&c. 
5.751.6:8
Vt non liberentur curiali fortuna Iud*i nec 
Samaritani aut h*retici occafione eorum 
religionis,8cc. , , 4.^4  45’634
Vt n»n luxurientur homines contra natura, 
nec iurent per capillos Dei,&c. 6.6.77.041 
Vt nullus fabricet oratori) domos pr*ter 
voluntatem epifcopi ,&  vt deputet priiis 
&c. 5.12.67.644
Vt nulli iudicum liceat habere loci feruato- 
rero,nifi certis ex caufis diuina conceiferit 
iuffio 9.17.154.678
■Vt omncs obediitiudicibus prouinciarum, 
& in criminalibus,& in pecuniariis,&C.5. 
14.69.645
Vt ordinari* pr*fedur* vrban* &Pr*to- 
rian*du* &pr*fcftur* quxmcingüio, 
 ^ 5.25.70.646
vt particulares vfurarum folutionesin du- 
plum computentur 9.4121.671
Vtprxponatur nomen Imperatoris docu­
mentis, & vt Latinis literis apertius tem­
pora infcribantur 5.2.47.655
Vt qu* circa Viminaciuro funt ecclefi*,iub 
proprio archiepifcopo finc,8tc.2.«B« tim-
6
^treftitutiones fideicoramiifi vfque ad v- 
®um gradum confiflant 9.41.155.685 
riine prohibitione matres debitrices & 
oreditrices tutelam gerant minorum, &c.
largitas fpecialis fitcótraftus, 
^ “idediuerfiscapitulis 9.2.119.668 
■ ^i^frul?, vel domus.vel vineafandifs.ec' 
«efiat Myfisin redemptionem eaptiuo- 
5,10.65.644
I N D E X  C O N S T I -
tutionum Imperia Ikm.
fe-
tat.PrMerea E jiif iía  lufiimam'J^C'd 
fiim m eslupm anhT, Tjhetf.lfT^ 
lujlm  é ‘ Tperij , aliorúmque d&- 
monflrat.
A
De A Rraeniorum fucceflione £,5:687 
Argentarioru contraftibus £,9 688 
Apparitoribus prsfidum £,10.689
'Adfcriptitiis & colonis 'ljTj69j
Adulteris manrfcflo deprimedis I,Tj5i.7oo 
A quibus obfignari teftamenta oporteat L. 
1,44.702
Abrogatio quarundá decuriis & decurioni­
bus latarum legum I,T,46.ibid.,
Abrogatio legis qu* Senatus prxtoresde- 
curionibusvero pr*fcdtosconflitcere c5 - 
cedebat _ I.T  4v.ibid.
Abrogatio legis,qu*,hominem liberis ie 
vendere permittit 1,1,59.704
C
Confirmatione conflitutionum lufiini Im ­
peratoris de filiiscolonorum & liberorum: 
1,1,694
C*cos fecreto teftamentum facerepofle I j  
T ,69,706.
C
Diuinis domibus Tji.ip i
E
Ediilum pientiffimi domini noftri luflinia- 
ni, E36.687
Emancipatione & dotis reftitutione I,T ,, 
25.699
F
Forma pragmatica de argentariorum con-' 
traftibus £,7.688*









I jT , 70.706 
EjU.689
Indulgentiatributariorum reliquorum I,rf.
Iis  qui in Ofroena & Mefopotamia illicitas 
nuptias contraxerunt t
liM U L monafterium imperfeftum ie h S
effe debeaJ’ í^,T^5 í^.
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Incantatorum poena 1,1,67.705
Iis qui ad hoftes tranfeunt fuáque fponte 
reuertuntur l,T ,67.ibid.
Iis  qui in locis arabilibus aut vineis jedifica- 
turifunt 1,1,71.706
Lek de Alexandrinis &./igyptiatis prouin­
ciis . £,13.689
M
Magiftratu Phoenici* Libanic* £,4687 
Muliere qu? viuo marito alios de matrimo­
nio compellit 1 ,T ,50,700
N
Ne pr*fidcs in fifcalibus cauiis fidem publi­
cam dent E,2.6§7
Ne pr*iides in prouinciis fuis domcftica 
fponfalia contrahant 1,1,23.699
Ne filii naturales cumadoptiuis matrimo­
nium contrahant I,T.24.ibid.
Ne captiuorum vxoribus aliis nub. re liceat 
I,T ,33.700 
Ne mulieres, in contraftibus teflimonium 
pr*b,eant  ^ !T,48.703
Ne ferui ad dicendum teflimonium admit­
tantur . 1,1,49.ibid.
Ne ex fanguine cibus coficiatiir I,T,58 704 
Ne ante legitimum matrimonij tempus fu­
turis coniugibus benedicatur 1,1.74.706 
Ne amplius fenatufconfulta fiant 1,1,78. 
707
Ne ex auro 8i»pretiofis lapillis quicqua c6- 
fieriinvniuerfum nefas fit 1,1,81,707
O
Officinarum magn* ecclefi* vfu I,T ,u . 
697
Oris maritimis . 1,1,56.704
P
Ponti Traftus vicario E,8.688
Prouinciarum pr*fidibus T,3.69i
Pragmatica fanftio luftiniani Imperatoris 
compleftens varia capitula I,T,i.692, 
Perpetuis Emphyteuiibus 1,1.13.697 
Puerperis quando diuinorum mifteriorum 
participes fiant, & quando infantes bapti- 
zentur,poft quadraginta vicelicet dies ex­
tra quam neceffitas vrgeat I ,  t  , i  7.697
Pafto paterno ex »quo hxredem futurum 
filium • I ,T ,19,698.
Pcena eius qui rem aliquam publicam ven­
diderit !T ,6 2 .7o5
Poena illorum qui res vetitas ad hoftes tráf-
"efirnit I,T,63.ibiA
Poena eorum qui naufragium fuppreflcrint 
I,T ,6 4 .ibid.
Wagi® . I,T ,66.705
Psena falfum teftimoBium dicentium facer-
dotum I  T S
Pcena fhcerdotis, diaconi, aut hypsdfacoif 
■ fi poft alfumptum ordinem niulierim " ’
trimomuraiungatur i .r ^ ! t » 79.707
Quod vnumqueraque qui iudicandiprajro 
gatiuara acceperit, quemadmodum lega-' 
lium capitulorum á nobis habitus deleftu! 
[latuerit,derimerc controuerfias oporteat- 
qu* vero inter reprobata habita funt, vti’ 
ex illis nulla litis arabiguit.as diiudicetur 
1,1,1.694
Qu,o tempore &a quibus rerum fuarum ad-
rainiftratio adultis concedi debeat I , i  ,.8.
699
Quantum in pifcatibus remor* pifcatori* 
inter fe diftare debeant I , t .57.704. 
Qua poena caftratores affici debeant Rx'
60.704 ‘ ’
R
Releuatione tributorum publicorum t ,j. 
692
Raptoris virginis, eonimque qui in partes 
adferunt poena . 131,35,700
S
Samaritanis 1,5691
Seruo qui ignorante domino clericus faftus 
eft _ _ _ 1>T,9.697
Seruo qui infcio- domino raonachifmum 
lufcepit 1,1,10696
Seruo qui ignorante domino epifcopus fa­
ftus eft 1,1,11.696
T
Tempore aftionum qu* facris locis compe 
tunt £,5.667
Tutore qui pupillam fuam vitiat 1,1.34 700 
Tributorum exaftoreS) fi plus quám debcát 




Vt ponderatores & monetarij apudyEgy- 
ptios quicquam p ro  o b rifo  exigenai nul-
am de reliquo facultatem habeant,lea 
quemadmodum in magna hac vrbe ita 1 
lic quoque fignatum aurum *ftimetur,  ^
illi figna proponere quod m fignatura la- 
uatum eft imponant _ . B,' •
vt confenfu matrimonium folui po™’'
V t Dei amátiffimi cpifcopi cuffl 
rum indigenis,Scc. .
vt qui c*tera fecundo facros diumofqae«  
nones epifcopali dignitate • ¡ni
batur fi liberi ex legitimo „1-
fint,ob illos in confcquendohono r^
Ium impedimentum
vt quifacerdotescreadifunt fe -¿¡.in-
° cepsri'




nium comrahcrev e lin t ,  p n u s id faciaru ,ceps vitam 
c  d e i n d e  ad creationem procedant 1,1
.tL'nmodovniueríalisecclcíI» faecrdo- 
tes,verum etiam qui ad quamcunque Ia­
eram »dem pertinent fi m .oc vocentur 
diuimira-liche facra m yfteria exponere 
q !e  cultum celebrare dom i p n u a r»  p fe -  
fmt
vt Monachus de acquifitis teftari p o ilu  1, T ,
vt Decmmis puer in  m onachorum  nu m e ­
rum aflumatur 1 ,1 ,6 .6 9 6
vt quotiefcumque á c le rico ru m  h abitu ad 
p tofanorim uranfire per ve co rd ia m  a i i-  
quistentaritin  il lu m  is in u itu s etiam  r e - ' 
ftituatur L T ,7  6,-6
vt q uireiicere venerandum  m o naftic» v i-  
ttehabitum jn annum  in d u xe rit , ac p ro  
illo  profanorum  habitum  fufcep erit .q u o ­
tiefeunque hoc facere aufus f u e r it , eciam  
inuitus in illu m  re ftituatur,&  ex m on a iie  
rio quo im probe aufugerit, eidem re d d a­
tur ' 1 ,T ,8 .3 9 6
vtfalutarem  baptifm um in q uo cunque i;i-  
cro o ratorio peragi liceat 1 ,1 ,1 5 .6 9 7
orum.
Vt fufficiens numeru» teftium teftamentum 
rarum faciat , tametfi id neque illorum 
fubfcriptiones neque fignacula habeant 
■I,T,4i  702 
vt pcrfcribendi ignaros teftaraenta etiam 
confirmentur I,T,4a.ibid.
Vt fententiam iudices in literas referant, 
fuáque manu obfignent I,x,45.ibid.
Vr donationes qu? in literas relat» nó funt 
ad quingentos vfque aureos valeant I , i ,  
50.703 . _
Vt tam veterum principium quám recentio 
rum numirmatamnodo iufti ponderis,pro 
beque materi» funt valeant 1,1,52.703 
Vtcuique tam intra ciuitates quám extra 
mortuos fpelire liceat I , t .53.7'C)3;''\
Vt Dominicis diebus omnes ab operibus va 
cent  ^  ^ I,T,54.ibid.
Vtludcifecundumchriftianifmi ritus viuac
I.T,55704
Vt monachi & clerici tutores elfe poffint, 
fed ab adminiftratione & pupillorum re- 
ttione arceantur 1,1,62.705
Vtpafta etiam non conftituta pana vaieác 
1 ,1 ,7 2 .7 0 6  
Vt ntmo cum mulieribus in ccclefiarum 
canaculis habitet 1,1,73.706




vt ne maritus quemadmodum vxor illa pr? 
morientes prxter donationem propter 
nuptias quidem capiat 1,1,20.698
vt dotis promiflio ex paternis aut maternis 
boiiisfaaaprxftetur I,l,2i.ibid.
vt mulier qu» matrimonium non iterat v- 
nius liberorum portionem proprietatis 
iure capiat fimiliter & pater I,T,22.ibid. 
vtEunuchi adoptare poflinc 1,1,26,699 
vt pariter omnibus adoptare liceat 1,1,1.7. 
ibid.
vt ancillarum partus apud alium editus i- 
Pfius dominum fequatur ' 1,1,29.700 
vtqii» mulier mariti odio abortat repudia 
riabillopoffit l,T,3inbtd.
V c.ptiuifiliush»resfit 1,1,36.701
rrU’ manumiífus fi ilium
^feámque eius h?reditatem efle 
y ig^ret teftari poffit 1,1,-7 701
do dcrebusfuis quomo-
V. 7  Í  poffint l,T,38.ibid.
igus qux ex re ipfius fint facere pof
‘ >4o.ibid.
Vt
r o & i n  itineribus ve­
den “‘I teftamentorum fi;-‘^ «fofficiant. I,l,4ubid.
creari poflit I ,T ,75.706
vt purpur» fegmentá & particul» in publi­
cis mercimoniis fint 1,1,80.707
vt ad trientes vfuras pecunia licite mutue­
tur 1,1,83707-
vt negotiari,»dificarc,munera accipere v r  
bis magiftratibus liceat I,T,84.ibid. 
vt patres qui nuptias non iterant vnius libe 
rorum portionem capiant 1,1,85.708- 
vtqui tertium matrimonium contrahunr, 
facricanonispan» obnoxij fint Ijr,9 6 , 
708
vt concubinam habere non liceat I,T,9J. 
ibid. -
vt fi fponfa ex alio grauida deprehendatur  ^
fponfalia refcindi poffint I,T36j.709; 
vtin conteftatione litis & magiftratuum ini 
tioiur&tur I,  t ,97.ibid;
vt qui iufiurandum defert,prior de calum- 
nuiuret I5T ,99.ibid;
vt feruis coniugibus fi alter illorum liber­
tate donetur I jT ,101.710
vt añor ante litjs conteflationem porrefto • 
libello ludid fidem fuam probet I,T  107
711
vt mulier foluto matrimonio dotem fuam,’
. L^ jVIO.ibid, 
vt fi vxor mente capiatur &c. j ,t m  7,5,
VI fi maritus per matrimonij tempu! in fu
rorem,8cc. I,T  112 ‘b'd
vt quemadmodum ia
(
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Contentione inter me &,&c, 1.11,714
Contentione inter dominum.&c. i.io.ibid. 




C  ninoin Varillo 0«  i !  _ ‘
_________  . «l iiuill-üí-C.
Controuerfiainter epifcopum,&c.2,20.753
Controuerfia in ter dominum,&c. 2.4 
r _______ ^
 W5C/».N.. 1.41.4^1
Culpam vnius ex coheredibus,810.4.78,755
'■'Duobus fracrib.a capitaneo,8cc. • 2.18,747 
E
‘•'Ecclefiam fidelitatem nó facere 4.101.770
Eo qui flnera fecit agnato,&c. 
£0 quifibijvel b*redib.&c.
2.49.755
An apud iudicem vel curiam,&c. 2.46.7H i EpifHpm n,vei abbatem,V e la b b a d S ?  
An connatus vel filius.&c. 1.45.7 Í3 I 6.710 "watu.iscc. i.
1.18.725
1.10.726
n cognatus vel filius, c.  ^ 45.7 Í3
An ille qui interfecit frat.Scc. 2.37.748
An maritus fuccedat vxori,8ic. 115725
An mutus,vel alias iraperf. 2.56.748
*'An prxfcriptione feudum acquiratur 4.87 
767
An remoucndi erunt tcfles,qui 8cc. 2.19.757 
Apud quem,vel quos erit 
B




■*‘Cafus quibus foemina in,8cc.
'^ ‘Clericatu feudum amitti 
Clerico qui inueftituram,&c.
* Conditione feudi non impleta 
*Conditionem feudum taché fequi 4.39. 
767
Confuetudine refti feudi 2.55 747
*Conftitutio Conradi de beneficiis 5.1 771 
Gonftitu.feudales domini Lot. 1.19.716
*Conftitu.Friderici de iure fifci 5-8.77Z
‘'‘Conftitut.Friderici de feudis non,&c. 5.7,




id í -747 
4.75.764
772
*Conftitut.Friderici de pace tenenda 5,9.
772
♦Conftitutio Friderici de incendiariis 5.10. 
ibid.
*Conftitu. Friderici de pace componenda
*Con{ifitut.Friderici de iure w jv/M nat 5-
^ •77$ . , '
♦Conftitut.Friderici dé iure ®©iTip<rtaí 5.
6.720
*Euiaione 4.80,^ 55
■’‘Ex deliflo vafalli feudum ad,8cc. 4.98.769 
F
*Faftum fratris fratri in,8íc.
Feudi cognitione 





Feudis datis minimis valuaf &c.




Feudo non haberte propriam,&c, 2,48,754 
Feudo fine culpa npn amut. i.n.726
■'■'Fidelitate 4'76.?64
Filüs naris ex matrimonio,&c. 1.29,746 
'■'Filios tantum fecundi matrimonij,&c. 4.
105,770 
"''Fratrem fratri in feudo,&c.
'■'■'Fruñibus feudi 
Forma fidelitatis 
Fratribus dc nouo beneficio,&c.
■ 4'93.763 
2.1,751 
















His qui feudum daré polfunt,&c.









"Conftitut.Friderici de pace Conflanti* y ' *Inueftitiira alieni beneficij
11.773 I Inueftkuaa de re aliena facta ¡¡5.71^ ,
■''Conftitutio Henr.decaufis amitt. 1-^-77X i ■''Inueftiturafaaamarito,vel,Si£. 4 ^^-^
^Conftitutio Henr.de vafallo,&c. 5-3.772 I n u e f t i t u r a m  mantum «tta r
*Conftitu.Heiir.vt ingratitudo,&c.5.4 .ibid. ''‘Inueftitura veteris&noui
"fConftitut.Lotharij de inueftitura non,&c. 768 1.13 7 r
5.6,771 ¡ Inueftitura quam titulas,sc- 4.71
■'•'Conftit.Lothafij de feudis non, &c,5,5.771: ‘'‘lufto errorc excufari vala >
Concentione inter domiaiuna §c,§;í . 1.25. 768
É
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M ilitevafallo qui contumax,scc. 2.22,758 
Natura feudi 1.7-711
Natura fucdeffionis feudi 2.50.75?
■>Non cogi vafallum'pro vno, &c, 4.102.770 





Pace tenenda inter fubditos,8cc.
Pace tenenda,8ceius,Scc. , , ,
Patrem in feudo filij nó fuccederc 4,84 767
Per quos fiat inueilitura,&c. 25.755
Pignori dato feudo quid-,Scc. 1.11.724 
' *Prius poflcflionem reflituendam, &c. 4. 
82.766
♦Probatione inueilitur* 4.88.767
Prohibita feudi alienatione,8cc. 2.55.757 
Prohibita feudi alienatione, Scc. 2.52.756
Qu* fint regali* 2.56.760
(^aliter dominus proprietate,&C' 2.47.754 
Qualiter iurare debent vaf. 1.5.755-
Qualiter olim poterfotfeud.Scc. 2 .Í.75 4  
Qu* fuit prima caufa,Scc.
Quemadmodum feudum affiScc.
Quibus modis feudum amittatur 
Quibus modis feudum amit.
Quibus modis feudum conii. &c.
Qui fucceilbresfeudum dare, Scc. 1.5.710. 
Quid iuris fi poft alienationem,8CC.2.44.755 
Q¿ifücceffores teneantur. *-9-7i5
Q¿i teftes funt neceffarij ad,Scc. 2.52 74 6  
I^ id  pr*cedere debeat,an,Scc. 2.4.755 
Qnid lit inueilitura 2.2.752
Q¿is dicatur dux,marchio,Scc. 2.10.755 










♦Seruos poft delatam fucceflionera 4.106.
770
Si de feudo defunfti conten.Scc. 2 26.741 
Si de feudo vafallus ab,&c. i.25.ibid. 
Side inueilitura feudi corit.Scc. 1.4.718 
Si de inueilitura inter dom. _ 1.26.75c
*Si plures fint domifti vel vafalU, &c. 4.77.' 
765
Si vafallus feudo priuetur,8cc.„









Vafallo decrepit* *tatis,&c. 2,14.756
Vafallo milite qui arma,Scc. ■ 2.21.758 
Vafallo,qui contra conftit. 2.58.748
♦ Vafallum feudum poffe in,Scc. 4.108.77*
Vfu Mediolanenliunifecundura,8cc. 1.28.
751 _
*Vt ratio vafalli priufquam.Scc. 4.79,76^ 
■^ Vt vafalli fumptibus domini,&«• 4 a®7-77*
T I T .  CONSTITVTIO -S
mm Friderici Imperatoris.
De ftatutis 8c confuetudinibus contra li­bertatem ecclefi? editis,& iromunuate 
locorum religioforum vbique morantiumj 
Scc. 775:
T i  T  V L  I  E X T R A -
—s
uagantium..
QV i fint rebelles _ _ i.y y fQuomodo in l* f*  maieilatiscrimine 
Rroicdatur T.77/




I N S T I T V T I O N  VM T I T V L O R v m
I  N  D  E  X ,  I  V X  T  A  O R  D  I  N  E M
a l p h a b e t i .
Priornumem hhmm^dter trnlum f^oflremm ^aginm 
huius editionis demonlhrat.
! Cquiíitione per adrogationem 
i 3.11.837
í Añionibus 4.0.853
¡Ademptione legatorum 2 luSiS 
Adoptionibus in .5 9 7
AíTtgnatione libertorum 3.9.835
Attiliano tutore , &co qui exlegelulia & 
Titia dabatur 1.10.804













©uobus reisflipulandi & promittendi 3.17.
Emptione & venditione 3.24.844
Eo,cui libertatis caufa bona addicuntur 3. 
12.837
Exceptionibus 4,13.869
Excufationibus tutorum vel curatorum i. 
25.807.
Exheredatione liberorum 2.13.821
Fideicommiflariis hereditatibus,& ad fena- 










Hereditatibus, qu« ab inteftato
3.1.830
Heredu.m qualitate & differentia 219 0,, 























Lege Fufia Caninia tollenda 17 794 
Legitima adgnatorum fucceftione 3.1.831 
Legitima adgnatorum tutela 1.15,801
Legitima parentum tutela 1.18,804
Legitima patronorum tutela 1.17.803
Libertinis 1.5.750
Literarum obligationibus 3.12.843
Locatione & condu&one jaqMq
M
Mandato











3.13.844Obligationibus ex confenfu 
Obligationibus,qu» quafi ¡j,
O big«ionibus. qu» ex deliaonafcun®' 
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pgrpetuís,& tc m p o rilü n is a ft io n ib u s j& q u e  
ad heredeSjSí in  heredes tranfeunc 4.12! 
816
Per quas perfonas cuique acquiritur 2.9,818 
Per quas perfonas nobis obligatio acquiri­
tur , , ¿29.818
Poena temere liuganrium 4,16,862
Publicis iudiciis  ^ 4,18.865
Pupillarifubíiüutione 2,16.815
T itu lo n im .
Q u i 5 & ex quibus caufis manumittere non 
licet Í.6 795
Quibus alienare licet vel non 2.8818
Quibus modis ius patri* poteflatis foluitur 
1.12,798
Quibus modis re contrahitur obligatio 5.15 
858
Quibus raodis teflamenta infirmentur 2. 
17.824
Quibus modis tollitur obligatio 5 50,849 
Quibus modis tutela finitur 1.22.806 
Quibus non eft permilfum fecere teftamé-
2.12.820
Qui teftamento tutores dari poifunt i  ia
801
Quodcumeoquiito aliena poteftate eft,ne­
gotium geílum/fte dicitur 4.7.857
Rebus corpora/ibus & incorporalibus 2.2. 814 *
Replicationibus ' , j  n,
2.1.809
Satifdationetutorum vel curatorum 
Satifiiationibus 
SenatufconfulcoOrficiano 
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ji n d e x  a n t i q v a e
e t  n o v ^  c o n s t i t v t i o -
N V M  I N T E R P R E T A T I O N I S
P e t r i  B r  o  s s e i  I . G.
¡ N  Q J O ,  V E L V T l  D I G I T  0  ,
monilumr^ m k  quihm ex mthorlhus, cum Vetenhus^ 
tum Neotericis fingularum pene conBimtioiiumjfm- 
guUres mtelleñm^emendationes (9  ^in -  
terpretationespetipojjunt.
C O D E X .
Hniibrosnouera Codicis fcripfitRaphael Fulgofius natione Pla­
centinus lafon de Mayno.Placencinus autem fcripiic 





rius, 8'. magnus appa­
ratus sBald. Salic.ex- 
riUnt etiam Campcgij 
xplanationes Codi- 
is & Chriftophori
o exép'íis in omnes Titulos
Lodicis. I
'■ Raphael Cumanus ipris ciuilis infignis | 






librum fcripferunt Alciatus,Fran 
“«“S Ramponus,loannes Bolognetus.
Titulus primus.
' « fomtpa trinitate & frde Catholica &
vt nemo de ea publice contendere audeat.
Ad hunctit.fcripfit Alciat.&Corrafius.Ell 
autem huic titulo iungedus tit.4.primi D c- 
crct.Sext.&Clement.adde GcorgiúEderá.
*Vide Lirinenfem aduerfitiprefaniu nota- 
tm es.lenüllJepreffaottüljJ.A pelog.B üfd»,
q.hiffi.
l.Cundos populos.1.
Vide ad hanc LMercerium i.opinm um ,e.7. 
&Vvalth.2.Ai>/«*»eerH»»iC-3-Adde Bartol. 
h k qusrentem an fiatutumvim fuamexe- 
rat extra territorium.Adde la f ./ l.J!arroga­
tor J e  adopt.C.fiinR ubJeacquir.poff.A hs.z, ■ 
cenf.iSq.SodaregA.
■*'Dc voce CunBi .videFeftum invoceeun, 
B iD c  eleftione Damafis Pontificis Ammi». 
/¿¿.i7.Ruft'.2.wp.2o.Socrat.4.f.i4.
Traftant & hic quoque interpretesffe v . 
iuris.aii Imperator poffit permitterevfurasj 
de quo vide Alex.i.fw/.io?.^’ G m f q g A d -  
deArchidiaconú pofi Gl.inC.8ilm.loJffi,
§.Hanclegem.i.
An infamis repellatur áteñim onio,yide 
Socm.rc¿.4o6,
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*An & quomodo Intelligatur quod Impe­
rator fit Rex totius mundi, vidc Barr. tn Li, 
fip e rh a n c.ff.d e re iv in d ic . Deriacura relatiui 
quis vel quijBarb.cM/.jS col.i6.in i.W .Bald. 
Í» l,prAciptmui.i,de appell. Ang.de Aret.i» §.9- 
mnium .Inft.deaB.Oii.conf.ii6. De proprie­
tate verbi volojvide Alex.Iaf. &alios in Ucer 
ticondiBw ififtnffficert.pet.^
f  Anftatiita generalia includant omnes, 
vide hic Bald.
l. Nullus.!.
vide c.ftrmiter.i.t.nt.de fu m .lrin .é  fid.cath.
*An Scquotuplex fit-dementia Bald. in l.  
quodNeruaff.depof. An h*retici fint infames 
& qua ratione puniendi GloíT. &Doft.¿« ca.. 
faelick.dt pankltb.6,G lo.in c.atjíclericideiud. 
loande Imola w «jf.ordi».! oann.de A- 
iiania inc.qualiter.de accufat.Baid.in l.nuUum,
C.de teñtb.kug.in l.fivacantia,C.de bon.vac.
§.is aurem, i..
* Loquitur textus hic de Trinitate,qua de 
re vide Viclorinum lih.i. aduerfus Arium. & 
fprmulam fidei apud Socrat.i.¿i/í.5jCuia.ii. 
cbf.ió.
§.Quiveró.z.
* Vide L8.$.q.infra de hareticis,
I.SancimUS.3.
Vide Euagriura Itb.uc.n.^L Glo.w can.qui 
tentrg q i.c .iq .q .l.
*AÜas incipit hxc lex docere. DePorphyr 
rjo,vide Epiphan lib.i.iom .i.h iref.kü^io.de  
' $ÍH it.il.adfin.lib.Socn.q.hift.l9,é i.biit.6.
l.NemO.4.
Extat h xc  conftitutio in aftis cócilij Chal 
cedoncnfis «¿í.j, •
l.Cum reftaij.
Vide TcxtÚ ltib.d eprA fcrip.Y incm . L iri- 
nenfem aduerfus profanas nouationes,
liCum faluatorem.6.
Centius hanc eonftitiitione Latinam fecit,
linter clkras.8.&: vlr.
A \ch t,4Q.parerg.ii,CmzCAl,obf.26. ,
Tit.z.Defacrofandis Eccle- 
fiis, & dc rebus &.griuile- 
giis earum.
Ad omnes leges huius Tituli, Alciatus & 
Corrafius fcripferunt.'
''Leges amnesquae habentur in hoc Titu­
lé & in Titulo fequenti funt fublat* dc iure 
canoaicojvide Fulgof,; in Uiubmus nullaj.eo.- 
An..§.co»/.i9.Pr5a. Papienf. in forma libelli 
& BaL.<» e.\. ficlericus.depace tenén.An & quo-
WAd.W9pwtuí£cckria,yi46Gkflaiaw-'C./.
3
j ic u h é  1’Cum dena de.verb.ftgn, ®
IHabear.!.
id  hanc l.Cagnolus feripfit,vide F a ... •. 
U b.i.feleB c.i8.h ié  Clarusj./e»/, c ,^a “
/« w .f5.Mw/é?4 )oteftaté autem fadt cuTon!
quoquomodo relinquedi ecclefi* in vltim! 
volutate,quod ante Conftantini 116 erat a 
lcx.«M/;i82.pwn5.Bal conj.n^.par.q. Pano™ 
con[.6q.vtdetmi.par.i. fe conf.54, videtur,¿  
cm f.iq .ca ím p a ri.é  con.qv.árca duo,par.i]u 
dó.Ro.«i.j77,Pet.de Anch.cM/6i. Ful? «./■
9 9 .Calde.fM /ij.0 1 d.«Bj;287.fe ««/iVa i ’
confiioo.
^ le x  « » /4 i.fe jro .fe 55i.r ?4 
l.hacconJultilJma.mptin.C.deteft. Andifpofi.’ 
tio fafta fauore libertatis dicatur fafta fecun 
du pias caufas. Alex.«»/.624,fe m j.69. fo. 
de A na.««/ 51.Fran.cowjii.64.67. An legatum 
faftum pro pifturafanftorura dicatur ad pias. 
caufas.Bart.& Alex.i» Uineam margatitarm, 
ff.ad/.F«/.C*pol.M «i.ijt. Gell. Ub.i, ap.n. 
Symm.i.epiy?.40.Papo.i, arreffi. d’amcrtifil 
ment.Tkaq.traB.depriuil.pucaufr. Graff,/¿ 
io.fent.fiteftamentum.q.ij,i8.i9,in.zi.
I n emo Apoftolorura.i.
Iftam legé repetiit SignorolusdeHome* 
deis: vbi multa adducit in materia in fumma 
h*c Icóftituit, mortuos in ecclefia non effe 
fepeliédos,qua occafione qu*runt interpre­
tes an aliquis citari poflit in ecclefia,tutores 
& curatores, ibidem dari, an proteftationes 
8c fimiles fieri.
*An citari quis polfitin eccIé^s,YÍdewL 
pr&femi.C.de his q m  ad eccle.mf^lk t, i» L»-, 
BusJnfrade fenis.
l.Nemomartyrj
MMtyrum corpora in 
*Yíaím.ltb.q.tit.¡. f W  ( ’*
iNon plüTes* . L
Oldr.fo»/. 165, An priuilegiaconceflaiisj 
qui in ecclefia m in if t rá t ,ip f i  ecclefifpKBa. 
intelligáur.An priuilegiú da'tú filiojntelH-;
gaturdatú patris coniemplationejhicquíri 
fólet/qüib.A dde Bzr.Uz.infra.de liberta.
l.Placet.y. ■ . a’
Ecclefi* iramunes funtabomnib.colleíW 
gabellis & exaftionibus,de quo,vid.c.M^ .
lOmni‘innouarione.6. 
Aufonius in epigrn d.j J.de temp.»fpiH’
I.ad: inftru(áiones.7*
Vide.Peckiú de ecel.repaf,e.zZiCCCj ¡ M e
C od icis  L ib e i ' j .T i t . i j .
b® onerib.tcneri poflit,v.hlcapud 
Siz.par j.Ecclefiaílicfcenetur z i ^ n
pótexefici.édp;qfánhpdiei9cul*^ pee*.




b u M c . t c c l e f i a J . M a m f i a f i . e x t J e c t f i . G u i .
h®c lex nó




priuilegia denegari iis, qui munus coníli- 
tutum non obeunt,hic natant interpretes.
l.iubemus.io.
Priuilegium generalibus verbis conceptu, 
n o n cóprehenditcafus pubÜc* vtilitaticó- 
tfarios. Adde huic 1, Dm .m  cap. pu[entia,cxt, 
¡Ifpnhaiic.lim .m rubr.folut.m at.hO nlí.C . 
demr.emphyt. Soc. 460. Cortainvoce £w -  
phM s. Án ea qugpublicatur propter nó fo 
lütum veftigal, poíTint á quoquam retineri. 
&luacoiircieiK]a,videhi£ Bald. ff ««/174- 
f0 ! , 4lu á oü ic.R o m .ccn f.iÍ4.
*Vide 1.1.J .rf«»«». exc. Innoc./» c pofiulaRi
exude fmcompet,
Eelicem EmMam, quo anni tempore fuerit 
vidc Ediél.Ifly/.ij.Mp.^.wp.yd. de reg.iur.in 6.
Lirai tauones ad hanc legem vide per Fe- 
Ua.incap.cum omnes ext.de confi.
l.Neminem.ii.




de hic apud Ale. Cot.in voce 0«¿<irfí)®/£5.Bal.
Ante Conílan 
tini magniimperatoris tépora colleftioni- 
' c?  rieiiiofinis,quas oblationes appellabat 
a fidelibus pro pauperum alimonia erogatis 
lultentaMnturipoftquam verb Conflátinus, 
Imperioj^ifiano fecuré,&tráquillé potitus 
2fehribt|.vrbibus,non modo templa 
Ghriftianis cqnlfuenda curauitjfed etiá pro
lpexir,ycminiñrisipfisecclefiafíicishoneñú
«X publico falarium pr*ftaretur,ita vt eis in 
ungulos annos certa tritici viniq.nec non a- 
l l c”® , vefiituique neceíTariarú
de Abb.M!i/.94.;o/.4./» /¡..dab./» i , vol. Fclin  ^
¿a cap.l.de confi.in a.fail.coll.ff fequent, Barb_ 
confilieiq.nameroq. Anton.dc Butr.rwyr/io 14^  
Roman. confz74. Iraol.í»ci)«yÜ*ioi.^»/«wu;.
Cardin. in conf iiq.columnaficanda A n iii.
confilie So.Alexan. confilio 49. f f  Paul,
dc C iñ r . in  Abbas,/»
9 g .ff  in confil. i8.£odem Alexander
conf.).columna tertia.
Authentic. Caifa.
Statuta & coiifuetundines libertati ecclc- 
fi* contrarias to llit, de quo vide htc Salyc. 
Bald.cw/ 174-pMrM 5.Panorm.cw/ii.(}> conf
éq.panei. l^c.cw/70.Socinum conf.%9i.
Jio p ^  ' quarú perceptione,
ruitione cum lulianus impius Imperator, 
'  uynpoüat* nome raeritn indimm rft'i poíL'- ia qit m o tu  eft) e s 
turbaliet, pollea tamé in integrum reftitutir-.-v v iuc   m  
iunt & redintegrati á pio principe Valenti­
niano,anno 454.vt hac lege videre eft.
An confirmatio'priuilegiorumaliqnid
«peretur,vide Panorm. in e a p ia .n m e r.6 .ff
palfim ext, de confir.vtil,
"§• O m n e s .  I ,
" Res ecclefiaftica iuri ciuili 
In  decifionibus qu* authoritas pratte- 
vcnda fitj anfcilicet legum vel canonum vi-
l.Generall.13,
H *c lex immutata eft, duabus Authenti­
cis fequentibus.
Aurhentic. ingueili.
Panor.44.)’*r/e 2. Dec confU . f f  conf 419. 
f f  «»/i59.Bartol.Veion.M«/36. Ioan.de A- 
nin.conf.8. .Lü áou.K om .conJ.ijj.ff confiéS. 
f f  co n fz9 i.ff  ipd.ingrefli inonatteriurano 
poiTuntamplius teftari, Aret.«d cap.fin.confi. 
q u é .non eñperm..fac.nu.4. Felin.«rf cap.inpn~ 
fentia,m i.44.ffpn totum de probat. Rom conf 
459.Soc.rt¿.180.Tiraq, in tracl.lemon.i.pane 
s^.iecUrflt.Akx.conl.io vol.4. Afflic.te.320. 
«.J.é* per totum Cepa.caut.zoi.tit.i.cau.q Et 
quid fi ante fecit reftamétú, an per ingrefsS 
religionis reuocetur gloflkrf §.tllud,in Auth. 
de m om ch.lül.C hir.lé.qfen.j.tífiam etiijq.iL
Aiithén.Si qua mulier.
Dec.£'w/i46.Panorni.ffl»/85,(^ 6q.parte i .  
f f  confi.parte 2.
l.iubemus.14.
Vide Cuiac. i.obfc.i9. ff. u.c.aS.Pilaium qt 
i.hzpm nalleg.id. A d á e T m q .tfaB.deiure ( i  
ftttuihg.parie Oldradrum c0nf.zo9.Gmd.Vi- 
p* 7.j55.Alexan.cii«/8i. Aug.cw/.275.R0 in, 
co n fi8 4 .liíiril3 .ff.q a o d q u ifq u e krií.tit,in h  
qui a,D .qui in frau.cted.BÚd. conf 146.parte pri 
ma^om.confil.qoz. f f  eonfiLiiS.infine,
AUthent.Hocius.
Vide Soc.«|.548.é’ loo- Dec.rwfiji.Felin. 
in c.cum caufa de fententiis, f f  re iud.Boer.dec, 
z4g.Vinorm.eenf.io.ffconf.7.partez Zabarel. 
M»/95.Peder.««/249. Bald. ew/jyg. f f  ¡43, 
parte s.ffz ii.p a rte i.D ec. conf t r^ .f f  jjo .
AUth. Multo magis.
Adde Rom. confil.a3o.D K.conf6 \,omijfa,
Auth.Quibufcunque,
Vitiom.conftl.4i.videndum parte u  
Auth.Quires.
Ad hanc Auth.icripfit Cagnolus,Guid.Pa-
A i].
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Codicis liber primus Tit.iij.7
px conf.q.impedir'hBilfaiconfafaííum ipat¡e 





In  fundo erapbyteutico iufium pretium 
quid fic,tradit Baldus conf.10j .
AUth.Qui rem huitirmodi.
Emphyteuta nó poteft expelli.nifi ftete­
rit per tres annos neque foluerit canone,vi 
de fallentias Socini y e h l.iq j.  JNotaaatem  
hic quatuor efle cafus .in quibus9ernnttitur 
alienatio rei ecclefufticxjqua de re  in cd.iq, 
w».i2.^.>.Baldus ‘onf.tqj.Ttm s ,p m c  i.
I.Si quis donauerit.ij.
Hanclegem edidit Antonius Auguftinus, 
aliam editionem habet Cuiacius Ub.z.ca.ú.
l.D ecernim us.ii.
VanQr.coiif.6i.videtur,parte a. Vide in haac 
legem Cuiacium lib.j.ohf.cap.19.fi hbro n.c, 
i8.& Pilxura qnaft.i.^faem m obilem .fxk  re­
rum genera hic nobis notanda fu n t, mobi­
lium,immobilium vel femouentium,w»i%' 
« a** m *;iU) ra» « V,
1. Priuilegia mane,17.
Hasc eft conftitutio gr »ca ex interpreta 
riene Contij.
§.Exiftentibus autem.5..
Pro intelledu .ftuius §.vide Paponem t. 
Ll.
i.llllldqiiod.19.
Qu.od donatio pauperibus fada no valeat 
nifi lit aliquis prxfés qui recipiat,vide fallé 
tias Socin.«1.144.Oidrad.rwfeli..
qPromittens aliquid an poflit panitere 
antequam acceptauerit, vide Bald.wa t.j C.de 
pet.h&red.verfquaro q.iid¡í ¡'cripti*s- " 
f  .Vide & in hanc icgem Pileum 
Bald.fw/8.
f  An donario ecclefi» fada infinuanda fit, 
hic pluribus declarat Dod.Gothof. Roma­
nus «»/i 295.1/«w *.
^Denique pro faciliori hüi’  legis intelled. 
vide Panl.de Caft confaq. puftatkycol.i.vol.i.
fQuodcaufii pietatis debeat fubeffercali 
ter, vide Deci um conf.izo.numero j ,
I.Nec ex facra.20.
Duplicem eife huius legis ledionera in 
v^rbo Arehkpfcopi jdcclarac hic dcfiiífijuus 
CuiaeiusjS:
ISandmiis neraini.il.
yid e Fm andnm libro t.txpltcaMnum,cM. 
i,Ta*Qr..«w|.ij;»e huMc,parte &,
g
Epifcopus poffit agere proeccU
fudibi immediate nó mediate iubm ^r f '  
cstpAJe lucccjj.fiii/iniefi, 
i ln  fine hmus legis dicitur animas homi
num prxferricxccris rebus,vide /
B a r t , ; » ^  
Auth.ex cauja,numero ó.C.dg Hb.pr&t.
LVt inter diuinum.i).
Vide pro intelledu hu ius legis Ferradum 
diBo hbro i.c.z.C üh .d.c.ío .fil,é.y.¡.^p, ^  p.
leum.^.i33.Cuman.íw/.i58.Fulg,£w/;’i¿5 Pa
norm.«»/.i04 f i  conf.z7. ■ .p m e ,fi qj.ficof 
q i.p a r ie i.f i  c e n i.io i.p m e i.f i ccnf.6.pnr¡el 
Ecclefia & ciuicas in rebus relidis iure h®
reditano legans donationibus,& venditioni
bus habét priuilegia circa prxfcriptionécen 
tum annorfi,& circa domini acquifitioné fi­
ne traditione pofleffionis,quod amplia pro- 
ccderqin cófeffione,feu recognitione fafta 
difpofitiue in aliquo inftruméto, Afflift, 
«rii64dimita vt ,pccdatftn re certa .fccus k  
quStitate relida,Parif «» Qy.B.d.i 
i.&nota quod licet ex folo titulo traffsra- 
tur dominio fine traditione ,nó tamécópe- 
tk ei publiciana,nifi fuerit fada traditio,cú 
ifte cafus non fit expreflus in hac lege dicit 
cómuné,laf.*f/Érd»fe,i»J2.»íf.».;4,&75,(»|!. 
de aB.Gocn.ad ff.ex malefi.n.ig.e.tti.Qmi ia 
' donatione tacita & pr»fumpta,Rip.«a i.ftdi 
qua in re,nu.j6 f  de acq.pojj'. Tiraq.;»/1.4 «»/. 
gLq.nu.q9.fi aálfivnqudyin hnamm 
la.gttus,n.iqj.de reuoc.hnaf.Rohná.i Valí.;» 
sfaB.de bc.iior.q .7q .n.jo ,Q kiiin poffeflioe, 
dic idé elfe maxime quádo tacite fiue expref 
sé quis offert fe & fua monafterioíDodores 
a i caput in p ref tia de probat.circa f .  h k s . d L  
].de acqutrptff.ñúe laf.*  Amh.lngrejf CoJe 
facrof.ectl.Firacq.in traB.le mcn faifit,pttr¡.l> 
declar.iq. limita in voce fiffl.phc'"' kf.ad l  
Auth.mgreft,num.i6.in fne 0 d. tk.Bart.Bald. 
& Dod.^;/ Letiam C .* /m .‘AdhOc textil CU' 
ca trá.ílationé dominij ex folo titulo dona ­
tionis nouiffimé de có muni,Frac. Viui ¿y-
com.opin.inverb.in Ecclefia fub litera A B oA
' illud de priuilegio centum ánorS circapr?- 
fcriptioné áplia idé in fifco Dec.* «/'"•fe"
i68.verf.no obfiat,e'xt.de proba.né ápliaidci 
Óni caftro & villa,vt cómuniter detcrniiny 
Dod. A lex.*  l.¡¡finita f if id e  veB  gálibos.^ 
de dam.mf.Balh.intraB. prafcrán J
p rin c .q .i.f i q.i.n.j.vbilim it.pluribus  fe  | ' 
videperGuid.Pap.?.;6.an impenuga*
pr»fcriptioneGétenaria,Grau.»^<ífef
í.par.invetbo«bjolutis,nu 4 0 4 (.&  4 • „




4 .» .47 .p ro  in te lle ftu  ),une:
f ie it y . dub.num en 19. q.voU v m »  ¡j,,
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textum dum allegatur quod quis prtefumi- 
tur viuere vfque ad centum annos,videDec. 
aileg.fiM m .zS.CJe e M o it u i ^ u  Alciat.fe 
prifmft.reí-tMMiM'FAv.nixpMki.m. 
iii] limita vt per Socin. conf.Sg. U . , .Czd.ad 
i lm x M  rek uclnon a /k n .d ib i legitur de ho 
mine viuente centum & vigintiannos, tex­
tus eft in dtfth. de monachts § .i. & per Alber. 
iff di3io-fie>i« verbo stas. C o n ü i é .ymifeel. 
i.iS Beren.aPaul. ad lvn.Cod.de fenr.qm  pro 
eii,nitm.i94.loza,CiOt.conf.67.nn.qo Limi­
ta commune diftum non habere locum in 
regionibus in quibus homines non viuunt 
iiift do.aut 7o.annis.quia pr?fumitur quis vi 
uere (ecundum communem vfum in luis re­
gionibus,argumento á communicer acciden 
tibus.Alciac. de prsf.44. nn.i. Limita quando 
eflent reiifta alimenta & fruftus ad vitarn,& 
quando eííémus in computatione Falcidia, 
petccxzamml.hsreditaríá P.adUg. Falc. co ­
t a  quem cenct Afflift. deetf.q4.nu.2. é  h  f i­
ne. In materia adde iatiflimé per Phil. Por.
tib.i.conilitj I I .
ffQuod priuilegia eccleiiarum fpatio 40. 
ann.prsfcnbantur vide Abb.w cap. exceden­
tibus m pmc.de priuileg. r.f excef.prmig.Battoi 
cenj.%1. O ldd .conf, Bald.conj.8S. parte 7 , é
q ió .p a n e q .é  conf.g.parse i.
De epifcopis & clericis, Scc. 1 0
Auth.Quas adiones.
In  correftoriis non eft licita exteniio, fe­
cundum gloflam & doftores. Bar. in iy im h .
fed cum .num.q.Cod.aileg.Fakid.ff ad l.M a r  
ceílus.num.ó.D.ad TrebeU.laf. adlz.nu.qz.D. 
de log.t.Barc.adleg.ficonfiante.num.qp.Dfdut. 
tnatfi.vbi Iafon.««.8 ?. idem lafon.wd Ifi/pu- 
latio hoc modo conctpia. num.iz.de verb.obliga- 
iwM.Ripa. adrubr.ex.de iud.nu.izBan.confz, 
Oldra conf.17.Fanor.corf.H.par.ez.
Pro declaratione adhanc textum nouiifi-
mé Ari. Pinei, in npet.ad Auth. n f i Tricen.C. 
de bon.mat.
§. iure colonario.i.
Hoc ius colonarium m fiu tim  vocatur, 
qua de re luftinia.w N ouuH.j. Cuiac.i.Fe«d. 
Í./0/.480.
l.Chartularij.x.
Qui dicantur Chartularij dicemus»» tit.de 
*iÍHgtiis fe  chariulartis.
§.Fiunt chartularij.I.
, Quomodo fiant chartularij declarat hic §. 
fiunt enim prxeunte libello. Erat praeterea 
®fficij nomen cuii^ mentio fit ml. j. de can. 
h>rgit.lib.io.






• Tota h*c rubrica optimé explicatur a do- 
ftilfimo Gothof hic.
l.iuxcalanftionem.i.
Clerici an & qkiando gaudeant priuilegio 
vide Alexand..«A/6.i.!»/«»».& Andream lic 
Ifecn.w confiit.reg.ApoJl.
ffCIericus an poftit per ftatutum laicoruin 
fubraitti colleftiotii colleftarum. vide Bart. 
m l.refctip.§.fciendum,D.de m uner-é h o m r.é  
in l.place'.C odice de facrofan.ecclef, 
ff Quod clericus non poífit concubin* do­
nare,vde'Bartol.»» l.affeáho, D.de donation.
1. Omnis á clericis.!.
Vxor gaudet priuilegio v ir i, de quo vide 
Tiraq. in l.coinmu.tnglu.z.nu.jq, cu fe q .f i
61,.umfeq Panorm. confiq.parte z.Búd.conf. 
4i4,cm jfm  p a r íe f ié  confzz.orleialibuipar.i.
§. Verum etiatni.
Quod hic dicitur de acquiiitis poft benefi­
cium adeptum vidc Dyniim in regu, rarum de 
regul.iu -.!’. 6.m fi &  ibi per Boer.laciffime al­
legata,Bald. cm,,8o. ad eutdentiam pane z.
§.itaqiie.!
Probare poteft clericus vt per vnum tefte- 
vide laCon. wl.rcfctip.am pnatm.imper.efer, 
ffQu,ód clerici non debeant tabernam in- 
trare,cfti.2.»«'i/íi'¿./w¿«»'»Wi¿íííií»íí>.8tFelin. 
tn ca.licet vnmetf.mfine de tefitb.Vctrus de An 
cbar.ine.fi iudex Ae fentent.excommu. Bald.»» 
cap.dudum.de eleSm e.
A u tli. item nulla.




ff Quod cancellarij facerdotes efle poiiint, 
traftat Petrus de Bella pertica ^ «a/i.ijS.Rc 
buSusmprooem.coHftit.glofi.ynum,z%.
I.S i quis non.y.
Punitur affcftus, licet non fequatur effc- 
ftus.ride per h.FA3.decifz70. Fclin.»» traB. 
de dona.m fi.leBur.fuperdecretat.Deceonf.qif, 
An propter frequentiam'aftus, affcftus fi! 
ne.cffeftu puniatur.vide I03n.de Piat, wdlci 
quidam,Co.qui mil.poflih.iz. Hanc tamen ic- 
gern in Gallia noivobferuari. notat Rcbuf 
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C odicis L ib erp rim u s , T i u i j .i r
l.Nec honore nec.y.
Epifcopi an teftimonium ferre poffmt, vi­
de Rebuffum t» prooem. confi glo Jm m ero  17.
1. Presbyteri citra.8.
Hanc legem loannes Aurpachus Uhroi. 
fi-ng.alUgat cap.44. explicat, vide ii. le g .ijc u m
elericHS ffqaai ibi d ix i
iNulla niii.9.
V3ü l.t.a d T Í3noth.cap.4.verf,9
l.Si quisinhoc.io.
Pro intelleftu huius legis vide Menoch. 
in  ttaB.de arb.iudJé.i.cen tu.^.caf  389. n m .g .  
Pet.de h n c h a r.co n fi^ .p riiu a lis .
Qu,od religiofts non liceat vindiftam 
pofcere.vide B o m íin tra B .m a le fiím M n  R u -  
bri.qais.poftt alium  defendere.fot.Do&oies ad 
le g .v tv im ,D .d e iu fi.ff iu r.
Quod vindifta regulariter fit prohibita, 
vide Alexan.ijrf l-qui bonaJ.fiquii,iuxta verf, 
aut cautio.nu-4.de damn, infeB.
An quis poffit cogi ad remittendam in- 
inmriam vel'fimultatemdechrat. Abbas «d 
C4.W fi.de maled.
An peccet offenfus, qui pacem denegat, 
vide per Mhet.inirdB.fiatut.par.q.6z,verf,de. 
fecundo articulo co L i..





Poena huius legis cui applicetur quierit hic 
Baldus vide Salicet./» l.mulBarum.j, de mod. 
mulB.Bart.in \.*ylgratia de term.mou
l.ConiienticLila.iy.
Gonuenticulas illicitas Cuia.z./ter.Bald. 
Itgxt.Conuemiculam.
1. Placet noftríB.iy.
An clerici poffint effe adupcati, v id e /ic /. 
Scaccorum ludus clericis permittitur , & 
quid dc paxillorum ludo vide Decium cf»/ 
J551. ad materiam huius ludi quod ingenio 
naturali confiftat,adde quod dicit Gloff./«1, 
vxor.D.ds iure f f  faB.gnor. *
l.Parabolani;i8.
Parabolani qui fint, vidc Alciatum Ww 4 - 
d'SfunB.cap.g.'T'ürnéo'üm lib. 14.aduerfca.z3 
Tiraquellum de nobilitatepag .3zj.ff feq.y1dt 
etiam Cuiacium. «rf Nouellam i.  Connaniis 
lib.!.cap.cap.io,num.4.
fD e hac lege multa vide per Decium, « i  
eapidecernimm, coU.a.ext.de iu d ic .A p tx  Feli- 
. w s& aácA < dífum 'trkfr.fffids.íé ik)¡..
U
Q iirsu » fim ,i,„ ii„  p « r„„ i,u ,
eft anueitia.confuetudo & familiarizas !  . 
Tiraquel.i» iegtb.cohnub.4.pm.gloffi,„f ‘ ® 
(Soparte l6.nu.14, f f  16. vide hadiles s *> j- 
ybiglofia in verbo conferuorum. D. de t i u T f  
(ff tnAutb. de monachis, ?. cogitandum ¡ „ L '
Auth.Muko magis.
Quis huiusAuthentic* fenfus, fit omimi
declarat D.Gothof.
l.Siquispresbyter;io.
Vide Cuiacium ad Nouellam 151. Ludo.
1. Ad iimilitudinem.il.
Nota hic argumentum ab Epifcopis ad iF- 
luftres perfonas,de quo vide Bal. hic pIurF 
bus declarantur aii Epifcopi, fmt illuftres. 






Quod ad has literas dc quibus hic men­
tio fit,vide Rebuftum tom.i,traB,de Ineris r.-  
quifitoriis num.j,
fA n percutiens ignoranter domninum.in- 
cidat in feloniam vel canonem. vide Moii- 
n*um i.confuetud.3o.mum. i fo.151.11 i.i 55. 
LQuoniam venerabilis, z],.
DeFIauiaiio Epifcopo Conflantinopoli- 
tano.vide Euagrium,2.¿(,?£í',4,.
Lid quod 14.
Pro intelluftu huius legis,vide Bald./'» tta-- 





Clericus coniientusailione pecuniaris,C" 




, fA n oeconomus iurare. cogatur. Cuiaci» 
negat,quem yidt:Nfi^ueü.49.tnfir>‘fi^ (^ °f ' 
mcnconfentanea eft G otR of. opmio
§. Statuimus autem.i. ,
" Ex hoc§; notandum e ñ ' í ñ  
tius agendum effe. cum clerico quaffl
laica,46 qu»tríi<ñ.//¿.8.,k
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De epifcopis & clericis.'
Aiith.Sedhodié.
Quid fu Siliqua ,8c quod nos vocamus Ca 
rac.vide Molíneum,* ffur.ntim.64,68.
D c  Siliquorum cxadiombusjde oneribus 
fnonopoL;,aurari» füdionis,vidc Cuiacifi 
hhé.ebjer.cap.ij.
A u t ÍL G e n e ra lire r .
Quod hodie audiatur ador perfequens Ii 
temdicet non caueat de ea profequenda vf-
que ad fiucm ,8c de foluendis expenfis ,vtde
RebaS.tnproam.conJi,gloj[.q »»w.j7 .Rola»d. 
áVaIie.i.«»/7i.»«w.i9 .
I.Decernímus.iá.
Huc refer didum Alexandri Seueriex La 
pridio.
Í.Nuíliricere.iS.
Vide pro intelledu huius legis loannem 
Aurpachmn/2*. 3.
^Legatum rehdú in redéptioné captiuo- 
rúvaletnó obftáte incertitudine perfonarú 
fNota cautionem ad hoc,vt epifcopus n6 
poffit poft annú cffici cxecutor per Cxpol.
cam.ioy.Balá.C'nfi^^.ér confié.
^Qü.id iuris de frudibus perceptis per h» 
redein ante conftrudiontni templi quod te 
neatur ad reftitutionem , vide,Bart.«»/.58. 
fiq g .c u m Je p .ltb .i,
•(Quid dc commutatione huius relidi fa- 
di pro tépJo,an folus epifcopus id poffit. 
Dic vt per Bart.*»i Uegum m  ff. ie vfuff.hg.fi 
■ ¿ Lffff.íe oper.publ.fi tn i  n i. io p . lib . l.  Oldr. 
fe/iói.Dec.cwfei.Ludou Rom.cw/’i  o.
f  Quod propter negligentiam exccutorú 
poteftas exequédi deuoluatur ad Epifcopú, 
Nquare Epifcopus teneatur obferuare ea, 
qu» tenebatur executor,vide lafoné (sdl.Jl 
eié.ff.qmtniuriarii.ff.Jp quü c a it t .n . i í i i i . f i  14. 




Ex hoc § habes quod propter negligétiam 





Quod ad materiam Simoni» attinet*,vide 
peregrinum textum cm . ex multis.i.q.J,
I.Orphanotrophos.3z.
Qffod orphanotrophi inuentarium facere 
‘eneantur,& quinam alij,vide Rolan,a|Vall. 
«««/.49.vide Cuiacium Nouella primo,Lüá. 
^ ““ •"«/•389.Bald.«»|.378.
'  i
f  Pro intclledu huius legis vide Baptiftara
Pium ,itnnotamentor.cap.4zSoc\a.conf.n7.
1 .0 m n e s  qui.33.
'Pius diSo wp.^i.Lapus *ej«i7.40.Cotta in 
vocibus Ptochotrophium &.Xenodochium.Bili. 
conf.loq.inftrumentum parte I.
§.Executoribus.5.
De citatione verbali,8c an in alieno terri 
torio fieri poffit,TÍde Baldú 8c Vvurraferuin 
i.obf.6.cap.9.
A u rh .S ta tu im u s v t.
Ad hanc imperatoris Eriderici conftitu­
tionem,vidc Socinumcw/ 12. col.q.ver. foluc. 
Romawüm. confilio j 6  9. 
f  Clericus non poteft coram iudice fecula- 
ri in caufa quauis trahi, nec ei iuftitia dene 
gari fub pcena hic ftatuta,vide Federic. dc 
Sen.f7»fe9 .Roman.««/.369 .M«.39.Cottáí» 
memorabdtbM .inverbo clerici non poffunt.
•[De verbofet»/wi«, vidc per Felin.*  wp. 
fuper qq.i.x.de 'ff.deleg.
l .S a c r o f a n d ^ .3 4 .
Zabar,conf.79.i1co de w e .
Auth.Sedepifcopalis.
Epifcopalisdignitasius patri» poteftatis 
foIuit:fed fi defiit Epifcopus eife,vtrum reci 
da t in patriam poteftate,vide l.^«¿ liberam . 
ff.de udoprion.Dirzq.in leg.connub.gl.j. 
f  Quod filij Epifcopi liberétur a patria po 
teftatCjVide la f *  l.qui fe patris nu.ú.C.vnde  
líberi.quoá procedit fi hp.c eft vtilc ipfi filio; 
fecus fi id cederet in eius detrimetum ,vide 
T in q .in tra B .le  mon ¡aifitlevifpar.7. dedar, 
i- n .z .f iin  tra9 .de nobtli.c,6.n.i9. f i  c .z jn . j .
Auth.LicentiaiTi.
Hanclicentiá optimé Baldus explicat hoc 
loco.Ioan.de Ana.fw/87.Bald.«»/.293.p«r. 
i.Zabar.conf.79.dico.
fEpifcopus de bonis ante epifcopatu qu» 
fitis redé ceftari poteft.
fitem  clerici qui bona antequam ad ec- 
clefiafticam dignitatem promouerentur,ae~ 
quifiueruntpoft clericatu aliunde quam es 
beneficiis de his ceftari poíTuntjWp.i.¿i> wp, 
quia nos,de teftam.
A u th .P re sb y te i'o s.
Sacerdotes vel clerici funtfub poteftat® 
patris conftitutLpoifunt tamen de quafi ca- 
ftrenfi peculio tam inter viuos quám in viti 
ma volutate difponere. Declar.vtper Hoft.
& Inoc.2» cap.indectrum.extr.de ita t .f i qual. 
vidcaddit.ad Port.* ff.filiusfam.lnft.quib. 
mod.mpatr.po,tSi.fol. Bart.m f.6i. D cc conf
. A iii|
A I
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'5 C o d ic is L ib e r  j .T i t . i i j .
l.O m n ia p r iiii le g ia .3 5 .
Vide pro intelleftu huius legis Cuiacium 
lik i.obftr.c.i 1. Cottam in voce Orphamtro- 
fhÍH m .O \dn,con¡M oM \d.con¡A qi.
l.V n a q u 2 e q u e .36 .
D elfauria vide Ammianum/i¿. 14. vide 
etiam Strabonem Itk iz ,
lÍu b e m U S .3 7 .
ffNota autem h k improbum eum effe qui 
nititur infringere pia iudicia defunftorum, 
TJt ofítmenotíti htc Bald. ff An quolibet iudi- 
cium defunfti dicatur piuni,licet n& adpias 
caufas reliftum fujvide in Authenic h&ret. 
é  Falcid.fifi vero exprejftm.
§.Pnmo.
ffAn eleftio executoris aitcri cómittipof- 
ítjnotát Doft.w l.capiatoriai,C.de mtln.íeft.
§.Omnes prseterea.z.
An contra fimplicem miniflrum detur a- 
ftio.vide hic Bald. 8c loan. Andr. in Addu. 
Spec.w tit.de ¡nfirment.edit. fin m c vero itii-
3""  ^ .AAn epifcopus poffit cxecutori prorogare 
terminum anni, velan epifcopus vices fuas 
alteri committere poffit,»otat hic B a l f i  tn 
l. i. in fin.de his qm p(xnsnom ine,noui Baru» 
huD .deleg.^
Autli.Adfchptitios.
, ffAn executor teneatur facere inuentarifi 
vide Bald.ijí l.Jí quis pro redemptione,C.de do- 
nm on.yhi dicit eum teneri conficere inuen­




K o m .m f.q ii,
Nota hk quod fauore religionis qui non 
contradicit confentire intelligitur. ff Dici- 
lur autem hk quod feruuus eo ipfo quod in 
clericum ordinatus,8c ab epifcopo, liber ac 
ingenuus elt:cü fomen olim exprefsrliber- 
tas effet cóferenda,vt vidimu j  in fii,Ug..fu- 
pen,
í. Séruiis fi dominorum.38^ ,^
Nota hk quod confenfus pr*ftitus con­
templatione cert* perfon* tamdiu duret, 
quádiu durar ipfa caufa; vnde loquitur Bal 
hkde priuilegio conceffo fiudiofis qaod fa 
«  intelligitur fi in Audio perfeuerent, qua 
de re vide cap.z j e  eondit.appe,.
LRepetita.4!
ff Vult.b*c lex quod derici non debent fe 
lntromitter»e de iurifdiftíone ad eos no per
íineate, n5C:deigíinuatÍQ|ie,teft3fl^étor«ffl,
ffQu*ritur autem hican teñamen. 
ftum corara epifcopo mfinuari debear
ludice comuni qua &  re pluribus
l.Omnem.4!.
Sacerdotes ob id potiffimura ordinari tra
dit,vt fuis precibus benignitatem Dei r £
adquirant communibus hoc etiá efteoi r 
pi munus vt teílatur Diuus Paufos 
Apofiolorum.cap.S.ver.q. *
§. D e  his vero epifcopis 2
Dicitur hic Epifcopos nó haberc faculta! 
tem teftandi vel donandi,vel per aliam quá 
cumque excogitationem, alienádi de rebs 
• fuis,quas poftquá fafti fuerint Epifcopi pof 
federint 8i adquifiermt, vel ex teftamentis 
vel donanomb.vcl ex alia quacúque caufa!
§.P o ftm o rtem  veró.4.
Qeconomi rationibus reddendis obnoxii 
poff mortem epifcopi.
§. Et ipfos quidem./
Praecipit hic oeconomos eu iudicio & di- 
ligeti diicuffione creari,ita vt fingulisannis 
miones reddere teneatur Epilcopoffi* ad- 
miniflrationis.
ffHk auté obiter notabis quod obnoxius 
rationibus reddédis,fi easnó reddiderit, o- 
nus earum rcidédarú ad heredes tráfmittit.
§. NeceíTarium quoque.l
Nota hic quod pr*pofitiioeonim religio ' 
forum de acquifitis teftari non poffunt.
§. Prarterea faneimus.9.
Cócordat quod hic dicitur cu can.it Apofi
§. Príeterea fancimus. 10.
De pfeudoclericis vide Duar. iJefm isxT . 
§.Tiia igitur excellentia./
Es hoc §.nota pcená negligentis-Epifcopr.
í.Sacris canonibus 4 /
De his facris canonibus de quibus menti© 
hic fit,vide cin,.NiconifmmdiB.qi. fe ‘P V p  
prim.ad Timoth.cap.q.verf,i.& q.capH ViiF" 
t.fe ycan.qo.Apofiolorum,
}.SacrisnoftrÍ6.47* _
Huius legis mentio fic in Nouellis.
I.Si quis ad dcclinádam4 j
Quis huius legis fenfus fit, yide ’
hic .optimehanc legem repetiit,Bal.iu o »
Rom.fM/.jo.fe 408.fe29.fe
§.in omnibus autem-®-
Hunc /  o p t i m é  explicat Baldus b i c j  J
«»/;86.01dra.«»/6i P a n o r . w » / f
U.Ban.conf.q.& m f.qqFcactaonJx^i'^  .
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DcEpiLcopaii audientia,& c .
Aurhentica.Si captiui,
Vidc Lud.Bolog.ad Cato,D.de veri.
iUig.na.n3.ff ii4.Eü\%oíconf.%\,m caufa qm  
vertitur, Tiraq.w iraB.ceJf. cauj.in i  parte,na. 
i^.ffpojlll. connub.glo.tm .iiH f f  288,Raph,
Cumaeonf.8i,Bald.conf.iiq.
I.Cum k g c .p .
Zsbar.confjp.
LSi quis in.
O p x im e h x c le x  explicatura D.Gothofr




Hoc generaliter vult hs* lex,quod omnes 
clerici immunitatem habent á tutela & cura, 
&a prsftatione munerum perfonaiium. Pa- 
tiotin.conf.,4 parte z . f f  conf.61.
Auth.Presbyceros.
Ad hane Authenticam,vide 3art.ad l,legi- 
tmíis,(¡,ji. D.de legit.tutor, vide Abba, in cap.ex 
partei.libro l.deappeUat.Bact.conf.idlt
§.Epifcopos.i.
Qiiod facevdotes noii poiTiiu efle tutores, 
vide Franc.de Are„M»/.2o,Barc,iwJ.i4 4 .
I.Raptore8.}4.
Subflantia dicitur eccleii* no praelati,qui 
folatn habet adminiftrationem, de quoper 
Felinum ad eap.confiituttu,num.ig.de refcript. 
Cura v5 conf.
f  Ad hunc textum, vide Guid, Vapx decif, 
355. Et quo modo committatur raptus, vide 
qu* fcripiit Bar.in ¡.l.C.de rap.virg.hd intel 
leflum iftius textus, vide Aret.i»/.i.wprá.». 
‘^‘l'Vetf.non confiat raptores, D.de acquir.pofitjf,.
HVinonliceat.ff.
In hanc legem,vide C m a.ii,ohf.ikm Jin,
LDeonobis.}5 .
Vide Lap.tey.109. inqusfiionepropofita f f  
PJiRom./»!»/57.Tiraq.t» íwS./í »2orr.2.p«i‘- 
(edeclar.i4.in fin. Dodores adrepetit. leg.Gal 
I ^ J . f f  quid fl tantum,!),de lib.ffpofthu.yhi 
*fatua.Gatf.mm.44.Thaq.de vtroque rem B . 
‘fffi'U .glB.nu.jg.Bald.conf.ijo.ff 41. f f  481. 
6 * ^ii.Panorm.M»/27.
§.Hoc etiam cognitum.r.
Vide Gomefium tom.i.variar.refoLr.4.Ka\- 
®3ldum Corfum lib.i.indag.cap.ii. Bocrium 
Lapum alleg.ioi. f f  lo g . O ld iad. 
l ‘’*/.t74- Ingrcflus monafterium retinet ius 
^«edendi & fuitatis.vide Rom.fing.37. Soc. 
^ “•««w.]2.Xiraq.di vtrefue rtirahtui,
Tit.4. De Epiicopali audien­
tia & diuerfis capitulis qu  ^




Male interpretatur hic Accurfius Epifco- 
palem audientiam pro iurifdiftioBe, nec e- 
tiam melius Haloander,pro diocefi, quonii 
& foro & apparitione & executione carent 
epifcopi. Audientia igitur eft iudicium atque 
notio qu* epifcopo in Clericos &.N;onachos 
competit.
I. Negotiatores.!'.
An vendere quis cogatur, notant hic Do> 
¿lores.
l.Si clericus ante.i.-
Vide Cuiacium obf n.cap.6. 
f  An & qua poena puniatur appellans fru» 
ftratorie.An ante dimnitiuamfentétiam ap­
pellati poflit: an licitum fit appellare á cita­
tione. Ana primo aut fecúdo decreto appel­
lari de iure ciuili liceac,an á nimis magna di» 
latione appelletur. An appellari poflit á fe» 
tétia lata fuper defertione appellationis de­
clara,vtper Bald.hic.
l.Nemodeinceps.j.
Vetat h*c lex diebus pafchalibus captiuos 
in carcere detineri, nifi pro crimine aliquo 
enormi. f A n  & quando ratione crimiair 
quis fit detinendus,vide hic Bald.
Nifi femel commifla.
An geminatum deliftum venia careat, vi­
de Bellouifanum ^ .praB. t.i S.num.J. f f  £.19«,
(Ww.10.Fapon.24./i rrf/.io.naw.S,
1.1 res tantummodo. 
H*clexdeeftin Haloandri editione, e® 
autem ylthnam.i.deoff,prit.
i.Archjgerontes.}.
Hotomanus legit Archtgeromes.- 
yErgítfiotanorum.Alciai.q.dBpunB.ú.Uh&s: 
nomine intelligit difpéfatores annon* pri» 
cipalis:aliter etiam legit Hotomanus.
1. A d d ié to s  fupplicio.6.
In  hanc legem, vide Egidium Boflium, let,- 
de captura aa.ij.vult autem h*c lex daronatfi: 
ad lupplicium neminem poffeexiu ere, Bar..
£s»/.io2.01dr.f£»/bj.
LSi qui ex eonfenfu.7,. 
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l.EpifGOpale iudicium. 8. 
Vide Graramaticuin d e cfio -^ .O ld . co n fJj. 
m  epifcopus.
AUth. si quis litigantium.
 ^ Rolandusá Valle i. c o n f d . jq . n u m e r o i.
l.illdices.9.
Vide Alciatüm/¿¿.i./)<í«»2,w/>.t7.Forcatu-
íí? C o d ic is L ib e r  j .  T i t .  v!
l .Q u 3 e d e a I e a .z 5 .'
Epifcopi munus eftin aleatores in. ■ 
rcjeoíquc caíHgare. ‘«ftuite,
l .P e c r e a t i o n i b u s . z y .
_ Quod tutor indoloverfare pr^fumam. r 
muentarium faceré neglexerit,vide Roland 
a Valle,i.£wy.49.» « « .55,Bar.cw/; j44.,
lüCainpen.'uris.cap ZJ. b  f  ftU l d c m c n t Í S . 2 8 .
1. M a t h e m a t i c o s .  I o .  „  híota hic , dememem á furiofo feparat¡
..m.™ 4ir,nmr M.rhfm.nr; B.2pk¥ulg.conf.8o.qmMm.
¿0
f Quinam dicantur Mathematici, & qui illi  ^ ^
fuerint,opcimé declarat ibi clanfiimusGoc. S * '< P 0 U iatn  vetO.5,
l.C h d ftia ilO S  I I .  L  Metropolitanus C]uisdicatur,&qu»appd,
Huius legis fenfus hic eft, vtfubditiRo- * q  
itianihoftium vicini operam daré debeát,vt : 1 ■ " •
captiuis Romanis libera adfuos fitredeúdi i . j a n c i m u s  i n .3 0 .
facultas,qua de re likq c.lheo.tn.qX z. _ H»c eft eqnftítutio Gr»ca cx interprcta-
1. s i l e n o n e s . u .  ition cC on u j. •
Maritus debet effe author vxori colendi I .S a n c im U S  Vt h .31.
bonos mores,vt notat gl.i» cap.dtfcretmem, Multa qu» in hac lege funt, defunt in ve. 
quicog.cotf.vxor.fu.
l .D e C e rn Ím U S .13.
Oldradus «»/.I48.^5hw. 
I.Nequeíetuum.ife
H »c eft conftitutio Gr»ca ex interpreta­
tione Antonij Auguftini.'
I. Nemo vel in foro. tf.
Nota hic non alios quám Chriñianos or­
thodoxos ad Reip.curam admitti Noa.S.r.j.
I.Silegibus.i6.
H » c le xrepetitur in I. vk , 7.de{fonfal. vbi 
dicemus.
1. EIedione.17.
H»c conftitutio Gtfca eft ex conñitucio- 
íie Auguftini.
1. M i l i t e s  q u i . 18.
Vide Cu\íc.confulmtme /yq.Vtgcx.lil.j.c.q.
Liubemus.i9.
. Pertinet h?clex ad t.dedefenforihmciuiiatú.
A ii t h e n .S t a tu im u s ,
Quod h»c authentica non approbetur Con 
fuetudine,vide hic Bart.
I.Siprxfens.zi.
Ha*c lex pars eft Im  contraM us, ffM tf.de  
nos numerata per.
1. Neminemvolumus.il.
. Variam effe huius legis leílionera, notat 
liic Cuiacius c.yde p u ft ip .
1. Priuatos.T3.
Ad intelledlum huius legis, vide l.m C .*  
fm .ear.
teribus Codicibus.
§ .H í e c  ig i tu r  n o b is .í .
Quod ecclefiaíticis perfonis nc dum alea 
ludere Iiceat, fed nec íudentes fpeñaré no­
tat hic D.Gothof.
T it .f .  I ) e  h á e re tic is  &  M ani*  
c h ^ is .
De b»reticís nonnulla fcripfit Menochius 
de arht'.iUM ca¡.J7 e.- m ¡ J  ¡eq ÁgidlUsBofllus, 
ti .de herer cii Clarus .^¿.íre/«,Conradiis BtU 
l\M tntra9 a,HdehAretm.
l.P riu ile g ia q ilíE .i.
Priuilegia data ecclcíiafticisadhxreticos 
non pertinét, quoinam odio h»f éticos pro- 
fequiniur,a;í¿» NDM.45.
A u th .Ite ra  p riu ileg iu m *  ^
Priuilegiú hic contentú.eft /  l.n.pipcm r,
l .O m n e s  v e t i t ? . i .
Quod denarius falfus non fu denarius,felj 
rimum notant doñores, in l.eUganter, >■/
qui reprohm,D.Hf 
f  Q¿od reproba pecunia nÓ liberet lolue» 
tem tradit Bar. m l.leda,m princ. D .ftst .pe. 
§ .H g e t ic o r u m .i. ’
Quis dicatur hsreticus,optimé ^fa.^^íos, 
D.GothTqué vide,& textus per eu
l .M a n i c h ^ o s  4-  .
De Manich»is,vtde Aug-«fe^^P‘P 
com.i.hAref.66.Ban.c>'!fX7f a ,  /  /--¡jciu®
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J I
Ne fandum Baptifma. 1 1
/  A C  primum quidem.t.
C ü iic íu s n .o b fc -P -
§ . l n  mortem quoque.4.





Poenitenti ig n ofcitu r, eftcan.fi habet 1 4.43.
Authen.Credentes.
Ioau.de Ana.cM/9i-»i^ «^ -
1. A i-riani &  M a c e d o n ia n i.y .
Dc Arrianis, vide Epiphaniura, i.u . i.h s -
ref.jg.^l.i.defum.mn.
De Macedonio,vide Theodoret.i.ii/ur.^. 
De Pneumatomachis, vidc Epiphanium, 
libro j.lomoi.hsref.iq. _ _ ;
De Apolinarioruiiilibrisjvide Eufebium
4.htftor.i6.
De Nouatianis,vide Eufebium j.hiftot.T,
De Sebatianis.vide Socm.7.hiftor.j.
De Eunomianisjvide Ruffum,/»¿.i.¿»jfíir.í'. 
íj.Tneodoret.i.ói/oi’.ij.DeValentinianis, 
vide Tertullianum jwáaer/kf VaUnúnianos,
& de iifdcra vide Epiphanium
31.De Paulianis, vide Epiphaniura,z.MW£ 1,
hsrej.6y ,
De.Montaniflis j vide Epiphanium,i.tiwi) 
l.haref48.
l.Damnato.ffi
Vidc Epiphanium d.loeo fe h m fq v ,
L Cumies.;.
Alias h*c lex incipit cohortales,
l.Humanum.p.






Aftio alicuius populapis nullo modo per­
venit ad nobiles, facit quod notat Bald.i» l. 
^indahmm.yde legib.
IM anichxi.u.
Meminit huius conñitutionis, Nou.109.de 
ptutljou
l-exManich^o.i6.
^ontumacigrauior poena imponitur hic,
ft l.io .hfra  de epifc.aHd.
l .f á n ü x ,S ¿ :c .i7 .
ia w ^^“ ‘^■“ anorum fynagogis, mentro fit
apud Epiphanium, i .
l.Qusede.18.
H*ccOfticuao eft ex interpretatione An«. 
tonij Contij.
l .C o g n O u im U S .15».
Bartolus «»/.118.
Authen.idem eft.
Reftitutus ad bona in' alium alienata,non 
per hoc recuperat fruftus,adde hf.adl.G al-  
Ltcs,fifi quid fl tantum,n. 6 4.f i  feq.ff.de lib, fe  
pofth.Decdn reg.in conditione,§.i,num.z.dereg, 
iur.Fanun.G ai'z'iad l.G a ilu i,§ .f i quid f i  tan 
rdm,n.zjo.laCoii,adl.ft.ffde confi.priscip.nHm> 
iq .loau.C rot.conf 117.num.9-,
AUthen.Gazaros.
De his nomin bus propriis,videD-®otho 
fredtim hic.
l.Quoniam.ii.
Iud*us teftis eife non poteft contra Chri- 
ftianum, vide Felynum. wd cap.ludsijetesi. 
Affiift.dcayi214.Crau. conf.Ti.num.xtkXbex, 
in traB.de tefi.'.. parte. De quibus aftibus le­
gitimis hic mentio fiat, vide Hotoman.jz. 
IHuft.Si Cuiacium iq.obfer. cwp.id.videGlolT,- 
in cap.tefiimoniumijq. extra de teftib.
xit. é.Ne fandum Baptifma.





7Q/J* iit poena reiterantis Baptifma, v i^  
bic Bartolum.
Tit.j.De Apoftatis.
Apoftaiia quid fit , & qui illi  dicantur,v!~
deparatitlaBrant.^
lii quis lege.!
Salicetus notat hocloco bonaApofíát*'
confifcari;
I  H iq u if a n d a m í3 .
Fides hfretico data,an priuato feruanda f it : 
declarat Glatus •j fent.fi.hsrefis, verfipnterea, ■
Tit.8.Neminiiicere.5¿c.
Inhunc iitulum,vide Vvaltherum ftíro ■
wi/ceff Peckium in pnfatione libri de facrofan- 
Bis f i  cathütiis ecdefus reparandis, »«.3.quo¿i 
autem hic titulus non obféruetux in G a ilk ii  
tradit Rugnoad» UgA,én^.
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Iud*i irruentes ,in conuerfum ad Chriñi 
cultura funt concremandi,vtnotathicSa- 
lyc.
l.Nequij.é.
Ib  hanc legem, vide Alciatum, i.pa- 
rerg.cap, i j .  Menochium de aéttr, mdtc.capi- 
te 290.
fíu d x i contrahentes cumChriftianis ma­
trimonium , puniuntur pana capitis, quod 
ampliari debec etiamfi cum Chriftiana me­
retrice iudaus matrimonium contraheret, 
qua de reDidacus,Couar.wí/i¿/.«dW.4. de- 
eret.i.part.c.áJ.ii.nH m . j.contra G@mef.«rf c. 
m ulieres,num A l J e  lud.m 60.
f  Quid de ludseohabsnte rem cum Chri- 
fiianatOídend.» conf.fuo vl(.Dec.nd Li.coí.i. 
num.zo.fed dc feruo fugic.Gand.í»f>'«¿f.w«» 
M .in  Rub J e  rapt.nam.l.Baxha.confAq.Ubro 4. 
»ertac.in verbo Iud*us.In materia Cornel. 
cenf.ii^Jibro  i.Dec. adc.i. numero 17.de confi, 
"Boet.decif 316.' B idzc.vbt fupra de inteüeciM} 
f f  fenfu,d,l,Dec.conf.i7i, corífulm,
l.Iudsci.8.
tta de iu d iú : ad hunc textum in fine, adde 
Hlp. Rim. interconfUtuerfi. a i  cam.nU -
r.mí rde - A ----— <*« caut.vlt.vel.
conf.i64.volu>n.i.Cuiac'mmlibroiz.obf,ciip,3o]Conft.Land.pMfer.c.u.
LHac valitura.19.
Iud*i non poffunt habere aliquem bono- 
.An h*c lex loquatur folum in ■rem   íorum in admini­
ftratione publica vel etiam priuata,Iafen.*iJ
Rub.de iu f i.f f  tare,col.i. Vbi multa in mate-
huiusleg.ff.&pec hR [di.fupsrC )n fimncéioTtlm-sfird* H......
na
— ¡"('‘'.vonjt.ng,
tn principioyEellüM cap.f.extra de ÍMrf<tá,Ia- 
fon ad Rubr.de noui operis nunt.colx. Crauet. 
tonf.73.numeroz6, Cuiac. diBo cap4Q,ffi¡iff 
i6.cap.3.
ludtei ligant 11. conftitutiones,& ftatuta 
íocijPariflatéfw /a.w prá.W n; 4. in mate­
ria latiflimé Ifidorus, in traB. de iu i& u , ali­
quid per Dec.w l.fifugitm , C.de feruis fugiti- 
utSyCon'.conf.ii^.lthroi, Goz.adconfz^. col, 
pen.Vcvnt,caut.Z4 ,Kom zn.conf.i44.a d fin .h -  
fon ad I.j.§.w  earum,num. 10. D.de tur.Dec. 
adcap.l.numerogo. extra de prohat. h R id tn s  
decif.i^i.Setcm Rm üs Z o a a tia n s,rerum quo 
tidia»arum,cap.6o.
Tic.io.NcChriftianum.
In  GloíTa,/» verbo capttali. Quod pana ia 
dubio ad exilium fit extendenda, vide Dott. ■ 
ad Limfertumff.de iunJ.om n.iulBocr. decif 
254.»«m.!c.¿> feq.tn lege vel fiatuto,híonad' 
L fi quis imquum,yhiicpoena,numer q.D.qtai 
qutjque Paul.de Cihr,adl.prffente,r>um. 
z.C.de his qui a i  ecckfconfug.ímrao plené,«d 
L z. D.de p»é.<W(c.&propterea quando iudex 
condemnat ad mortem adiicit, caput fefare- 
t'trd  colio,nz perFuig «d l.i.Cod.iehis quiai 
ecclef confugt. & per Felinum, i» cap.quditer, 
^.ad corrtgend.per totum pr4tfertim,nHm.4Z,
Í.Nemo.9-
l.íud^us.i.
In hanc legem vidc Corral, íih. q.mifeeíc. 
ly.Maran.rfe 0rdin.iudic4.pane z.iiñinB.num, 
4 7 ■ &  z.difiinB.num er.i, f f  z.fequent.Uoder. 
Ancon.w traB. de mercatu,4, parte num.id, & 
feq. & vide not. text. qui ab aliis non folet 
ad hoc allegan,contra decifio.huius gloff.i» 
l.cum autem,^.excipitur,D J e  étdiliíiocdiB,ibi 
capitalisfraus eft propter quam quis capite
5unitur,& ibi videre poteris Cepo,adde Af- ift.rf£í//404.»«í».l4.
Interiudaos vetita» funt nupti* inter de- 
fcendentes, & afcendentes,& inter collate- 
rales certis gradibus.
i.Iudseos.ií.
Inuocatio diuini numinis abhomíne di- 
ücrf* feftas vrdecur fieri in contemptum, 
quod declara, vt per Bart.drf Rub.\ conft.t.C- 
Infi.num .i.z.vbi infcrt quando lud*us con­
tra fecerit, á quo iudice puniri debeat fecu- 
la ri vel ecclefiaftico, Guido Pap* quiB- 6). 
FcUnUS ad c.pofiulafii¡numefo 4. fffequín,ta-_
J.Graicus.z.







Apud Gallos obferuatur dominium p»<y
. .V • t T»------- ‘Arti fe /íf"cipisalienari nonpofic.videVzponcm i-
refi.iQ, T itlí-
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De his qui in Ecclciiamj&c.
T i E . i 2 . D e h i s  quiadECcIe- 
liam.
A «tur hoc titulo de confugis, fic enim 
oppellantur w percdnmmamffup. de
' ' cUt.yiiccan.eosqm,z7MjL
l.IudíEÍ.1-
Nota hic ludatos criminum reos,vel debi­
tores non fruidure afyli.
l.Fidcli.i.
A\cutvisM roi.pm rg.eAZ.
i.SifeC llU S.4 .
An fugientes reos liceat officiali vulnera 
re late Grammaticus deáfai. Bar.twfeoo.
l.Deniinciamus.f.
F liza ltb x m lfc e il.c .i.h k s.m f.in .p o n d e -
mis,p Artel.
l.Prtefenti.ó.
Corrafius lib q.mifcell.c.ij.vidcl a f / I .  v i­
num,num.6. O.ft cert.pei.k ibi decif Boer.*- 
cifiogctm  fe G u id . Pap.fHa/Lix:.Alciat.* 
pnfum.reg. j.prifum p.jj.Lnd.Kom .confiLtij. 
ffeBabtlts.
l.Quihabet.7.
Gr»caefth»c conftitutio ex interpreta­
tione Contij.




Tit.14. De legibus vel can- 
ftitutionibus.
VideHarracnop.i.t/V.j. 
yCenftitutionum vocabulo,quid hic in- 
telligidum fic,optime declarat hic D.Goth.
1 in te r .  I.
Cuius fit lcgem mitigare, v .l.^ .n .ii.in fra  
7  feide autem bic quod de iuris & confli­
ctionum differentiis vtiliter fcripfit Cuia- 
cmsAÍfe,7.c,i8.0 Tdr.cw/z87.2M/?.
1 Q u s e c x . i .
Loquitur hsclexde priuilegiis qua de re 
“‘«c hic Goth..
bLegeS.3.
Quibus-fignis leges generales effe deprg. 
Jndantur declarat hicD.iGoth.Cuiac.
 ^ '■9. Quod leges ab omnibus fint fcruan- 
J f^f-ftMnonum.i.extr. de 0nfiit.fi 
^Xde.iHr.fifiaB,.
].Dig(iavox.4.
Fcrrandus,//ro i.explicat c.j.Birt.mf.nS. 
canetur.
Dc principis authoritate,** tydlciat.j. 
pw/»w.8.Papa Sclmperator legibus velle vi­
uere profitenturjC.w.’!!)»»/». extr.de confi..
i.Nondubium.f.
Hanc lcgem Corrafius,ex profeffo expli- 
cuir.Bart.«»/.2o5.
Fafta contra legis difpofitionem non va- 
lent,nec qu? cx iis fequuntur,nec iuramen­
to confirmantur limita,vt per la f /  addtt.ad 
Von.lnfitt. quibus ex caufis manu non lic.kcoL 
f i  in ff.pruerea. Inflit.quibm modk impat.po- 
te.folut.ldcm lafon. ad l.i.ff.i.num. tq.ff.foluu 
matr. f i  ad I. i.num.io.ff.de lib.fipofth. f i ad 
\4.num.\8 Cod.de num .irinit.fi ad¿Auth.Sa- 
cfamentapuberum,col. Z.inprin.ver.quarto di-  
cunt,Cod.fi aduer.vend.Fortvin.GaiZu» traB.. 
vlt.fin.vtr.im ,num.i09.pcr Alexand./ t ^ u -  
thent.ex caufa in z.coi. arca med.Cod.de liberis 
pw,Declarat Mare. h iig .inter confdiuer.ad c.. 
vlt.volun.eonf.8j.num. ó.vol.i.Soclm .confilio  
A l.n u m .é .vo lj.kd  textum iunfta gl.in ver­
bo prcZ/ítljí qu» dicantur efle contra vel 









In haijic legem vide Corrafh¿.4 .M(fe£c 
7-Cukc.lih.i.obfcru.c.ji. Benediftura CaprS 
/  reg.concl.j 4. f i  14.§.9.Alciatum hpnf,j\.'\ 
f  Quod leges non debeat ab aliquo ¡gno 
rari declara,vtper Aretin. ad ff.fuipe9 M ,ln -  
ftit.defusfeB. tutor, per A lc s .a d l i.fff iq u is i-
ta,num.9.ff.deverb.obiig.lif.ad l^uodie.num ,
.jyff.ficen.petat.3 a n .a i l.de qmbmff.de legat. 
quem refert la f.i» a ¡dit. ad Por/.ad ff.fed quod
principi,num .z4-UlUe iur.nííftír.Rip.ad c .f i-  
pe.ftz extr. de reftri‘ IP'>’' f i  au quu ita. 
A b b .a d c.i.rtu m .9.ex'r.locati..
l.Omnes.io.
Hanclegem Cuiacius reftituit,o/fe.c.31, 
lihro z.
l.Cum de nouo.u.
Nouum ius quod appHleturivide Hic D,' 
Goth.
l.ii imperialis.il.
De voce Sen Ris, Menochius *  atbiir.tud, 
Ub,l,qu&fi, q.,anHm r. 45, \ ) c u o n f 690. Q idr?
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etnf.9lM c o n fM .F o ra .c 0nf.34i.& c o n J.z6o.
^7
C o d ic is  L iber  j .T i t .x v i j .
..f
Tit.15. De mandatis princi- 
pum.
Ad hunc Titulum feripfit Ferretus, qu* 
autem appellentur principum mandata, 0- 
ptime declarat D.Gothof.
l.ii quis adferac.i.
Inhanc legem Cuiacius ii.oi/^i.Peckius 
dereparat.ecclefc.i^.m.i. R om .ctnf jSy.Phi- 
lip.D ec.«»/4i.
l.Sancimus.i. *
Hanc Icgem Cuiacius fupradifto loco re- 
llituit.
Tic.16. De Senatufcoiifultis.
Senatufconfulta fieri vetatjNouella Leo­
nis 78.
Tit. 17.De veteri iure enu­
cleando.
D c tcfponfis Iurifconfultorum, vel con- 
ÍHtutionibus Imperatorunijvidehic Vefem 
bechium.
l.Deo authore.i.
CoM iuslibrol.leB.fubf.cap j.C m ic M r o  5. 
t h fx . iy  Cottain voce Pwrwrii/w,Csnllanr. 
Landus m m a tm u m  ad tituL D.de iit f i.f i in- 
re,cap.i.
De confirmatione Digefto- 
rum.
Contius ¿C.7.Alciat./¿¿.¿'^ »»1!?. £.23. Go- 
ueanusf(¿.i.uw««r./í¿?.fw/) 29.Antonius Ro- 
fcius lib4memi>ral.c.9,Fme'ms fententiatum, 
swp.I.Auguflinus lih.i.emend.cap.u
1. Dedit nobis.5.
Contius diBo leco. A kkt.likdtSpunB.c.iq. 
Goueanus lib.i.variar. leB .eap.i9.A at.K ok. 
hb.ymemoraUap.9.FmQÍüsfent.cap.i,Aixga-
p.i.
T it . i8 .  De iu r i s  & f a d .  ig n o ­
rantia.
Adlume titulum extantAntonij Menfij 
commentari): Scripfit & Conftantius Lan-
enarrat.in tit.deiu f i . é  me,cap.4.é 7. 
LQuatnuis.i.






Philip.D ec.«»/402.¿»f^ ,(j^ _





Boffius w tir. de mfefts,nu. 6o.éíec¡.U á  
R om .«„/.j46.,„^cBald.£M /.307.p,,p,,„«; 
parte j.Cum confil?. &  ^^o.Mg.confdh 18,. 
JJald.cM/i.
l.Cum tcftamentum.8.
Eadem efl mfcriptio I 7 .de cond.indtb.ika 
eam coniunge.
l.Non idcirco.9.
C2.vá,Zzh3,,cÓhft¿^ ¿^ ,¿juod f0Ü/¡c4tÍ0^
l.Cum quis.fo.
Hanc quoque legem Corrafius explicuit: 
vide loanncm Roba-íüm,lil.i.fentent.mr.c. 
6.7. f i  8. Vitalem Itt.i, -variar.leBion.cap.n, 
Philip.Dec.««/ 14d.de duobm.
l.Conftitudones.i!
QjJod legcs ab omnibus fint feruand*,r. 
canonum J,extra de conft,
l.Nepaflim.13.
An mulieres ligentur ftatutis terrarum, 




Preces & refcripta idem effe pluribus co­
natur oftcndere hic Cuiac. in paratitlis.
l.Licet.i. . ,




WfRw¿M/205,Oldrad.w»^7 -fe W 7-
* Antonius Faber Ithr. de e m r.p H ”>‘ 
cad.2Uap.j. j
I.N e c d a ra n o la .3 .
Menochius d.caf.2oq.
I.Vniuerfa.4-
Bartolus ccnfjb9.vififit>' ’^ ‘^ ‘’‘ /.Si
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i S i q u i s J .
Boffius in iitul. de fufphcicMuerjm fenum  
l.Vniueríís.é.
l .R e ic r ip C a .7 .
Corrafius ad hnuptiis de SeuatotibtuJVhWip. 
D ec,«»/-3?7«
l.iñftrumentorum.8.
Deinilrumentorum vi ac poteftate, vide 
hac gloffi
Deoffic.prieEprsBt.







cip-datus litis conteft.fa- 
ciat.
Ad hunc titulura fcripfit Briflonius libro 3. 
feleU-Mp'T.
LDubium.i.
I Dc fubfcriptione huius legis, vide hic Pac.
I.iemporales.z.
Pileus 3MÍ/.75.
Titul. 21. Vt lit. pendent, vél 
poft, proiiocAtionem, aut 
definitiiiam fenrent. nulli 
• liceatimp.fupplicare. 
l.Licet.n




TÍt.2 2.Sicontraius vel vti- 
lit. pubi, vel per mendae, 
fuerit aliquid poftul. vel 
impet.
Refcripta contra ius Dei & fanftorum, 
outra tus naturale,contra ius ciuile Ixdens 
Í  iquem an-valeant,vidc hicfumniam A io - nis;
1‘Nonidcirco.M
Menochius dearb.iud. W i.^.jy. Benedi- 
«us Capra,/» regul,coml.4 6 . f f  4 7.
l.Prscfcriptione.i.
Fhilip Dec.cw/42.Baldus m f jji.p a r t e  4.
I-Puairi.}.-
Qidradus c*Kfi36£lemens,.
Tit. 23.De diuerf. refcript.Ss
pragmaciandionibus. 
l.Silibellum .i.
In  hunc titulum e n a t  Miinejti commenta- 
ik.Ludouicus RomiW»/.4554b: anf.So. Bal 
Conf34i.parte 4.
lFaIib.2,
Mcnoc.dearb.md.caf 101. f f  w/204. Rc"- 
ícriptü eft perpetuu no annale,nifi aliud tc 
pus definiatur in refcriptotde hoc textu la­
te,& not.Felin.«rff.//w/ vndique, col.i.de off, 
tey.Socinus lun.w»/ 89. magna adfi.vol.i. 
pcr Axct.§.puterea¡n.io.¡»ft.deexcep.¥á,ad  
c.cum acceffiffent,nu.z6.de confi.YÚc gloff,/» « 
vtnerabilts,extra de iud,-
l.Sancimus.j.
Ludouicus Rom conf 136.circa,
1.51 qua beneficia.4.





De ftatuis & imaginibus,vide hic Vefem-- 
bechiuni.
l.Siquis.i.




Honor alterius damno effe non. debet.
l.it.2}. De hisqui ad ftatuaai. 
l.Quiaad.1.
Ferrandus hb,i,explicat,cap,4*_
Tit. 16. De.ofEc. prafft.
prsrti
Vide eundem tituIura,D.//^,i.fcV,&-
L L if e e l lu s iL .
Corraíius£p//()/,3«í^.f.j.^
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JI Codicis Liter j. Tit. xxviij.
l.Foi'mam.2.
Alciat. D tc .m f.
40J,quamuis. Budou.Rom.cwJ.iig,
I.Si qiios.3.
Iudex remoueri poteft ob aduerfara vale­
tudinem negbgemiaiii vel furtum.
Titulus 17. De oific.pr^£ 
prter. 
I.Quas.i.
C ü h c m  libro n,obfef.cap.4Q.
I I .
Cuiacius j.oéfe 4.
Titulus z8. De officio prxf. 
vrb.i.
tjStuim ibus,addc Kom.cof.19z f i  cof.i^j. 
Grammaticus J c  f.jo .d  numero i.Vbi exa 
muiatytrutn iurifdiftio competens inferio 









Tir.29. De offimagiftri mili­
tum.
Magifter militum an illuftris fit,n«tat hic 
Brant.
l.Cumpropitia.f.
C u ia c iu s/fr cEOT. infiitut.lufiiniam: quo­
modo reftituenda iit declarat.
xit. 30. De officio quíEÍlo- 
ris.
Qjjajftorutn origo,dignitas & munus,cx- 
F licatur hic á Vefcmbechio.
i.Totius minoris.i.
(^sftolr á CaíHodoro dignitas literarum 
dicitur.
LOmnis.z.
f ^ o d  fuerit laterculum maios aut minus, 
n d e hic.
32.
xit.3 i.De officio magiftr.of- 
ficior.
Ex quxftore plerumque magifter officio­
rum fit,ideo fubiicitur.
l.Curaetui.4.
C m cj.0 b fer.14 .
xit. 31. De offic.com.facr. 
hrg.
Comes facrarum largitionum an iit illu. 
ftrisaut fpeftablis.notathic Afo.
xit.3}. De officom.rerum pri­
uatarum.
De diftinftione bonorum, vide hic Cuiac. 
rt Paratid.





Q u »  differentia lit inter pr»ildeni & pr« 
confuiem,vide Brant.;» parai,
l.Legati.i.
Legatarum prouincialium fpecialiaiura 
notat, h.h,ut.Gloff,hic,
xic.36. De offic.comitis orien­
tis.
Is  pr»crat quindecim prouinciis orientis 
qu» enumerantur hic i  doftiflimo Cuiacio.
l.xitulus.i.




Qu,» proliinci» & quot fuerint fub pr«- 
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\ á a t M h . i . p m d o x x . i7ñ
0 fcel.cX9-
De officio militarium iudicum!
raíius libro y
Tit.3?.Deoff.pr3crorum.
De prstonbus eoriímque munere & offi- 
cío,vide hic Vefembech.
l.Príttor.i.
O U r.co n fiH -ta B m .








l ,N e q u is .S .





Cafliodorus t.variorum.Fauhs f./en/.iz.Pa 
pou.j.sí/wr.g.
xit. 4z. De quadrimenftruis 
& breuibus. 
Dequadrimenñruis , vide Caífiod.íi¿.u. 




^^Cafliodorus eleganter de prxfefto vigi-
xit.44 •Deoffipraef.anno.
Extat hic Titulus in libro Auredami.
Tfic. 4/ De off.ciuil.iud.
'“Uiaciustó.i6.£¿y;cwj,,p.
l.Honorati.i.
An omnibus temporibus iudices oUm adi-
34
ri potuerint,notat hic D.Gothof.
I.Si quis pro publicis. 1. &: 
vlt.
Non prxfiimitur quis facctcaliter quám 
dcbeat,cócordat \,incred¡bHe,C.de pcenii. Idé 
in volúntate principis, qu* talis elle pr*fu- 
mitur,qualis efle debet,Bal.»¿ procem.in ver­
bo adi.omnespopuKD.de iu ft .é
¿«r.Parií.de Put.w traB.fjndic.verfi,éfi autem 
arca prsdiBa.
ffEt quando aliquid faftum e ñ , pr*fumi- 
tar ab eo faftú qui tenetur illud facere, Bal. 
ad l.i.C.de aiim.pup.prsjl.etíi nó apparer quis 
ex duobus aftibus prxceíTerit, pr*fumituv 
pr*cedereis qui prxccdere debet, Felin. ad 
c.pdfloralisycol.^.exira de refcñpi. in decreto. An 
pr*fumatur folemnitcr feftum, vide ad 1 $h 
ea parte, D. deprohai. in materia, ad 1. merite,
D.pre /««.adde quod per hunc textum dicit 
Bald.wd l,vn eam,c:e.ne quis in fua fw«/w,quód 
prifumitur pro iudice, de quo late per Alc. 
depnfamp.reg.q.ptif.q.
Tit.47. DC officio milita­
rium iudicum.
Magifler militum de curialibus, vel pri­




C m c V is lib re  i.obf.t.iq.
xit. 47. Nerei militaris co­




xit. 48. DC officio diuerfo- 
rum iudicum.
Bellonus librei.fupput.cap.ii.
xit. 4?. Vt omnes iudices 
tam ciuiles, quám milita­
res poft adminiftrationena 
depoíítam quinquaginta 
diesin ciuitat. vei ccrtis 1© 
cis permaneant.
CMíOepiJi,n,éSá
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Codicis Líber j.Tit.lj.
I r ». l.Nemo.t.
Lud-Rom.wwf^ij.
§.Ipfe autem.i.
Ver fex menfes.Dc fex menfibuSjV. Cuiac. 
c.i8 depfifiripu
Tit:.5o.De ofííc.ems qui vicem 
alicuius iudicis vcl prseii- 
dis obtinet.
BeUonus Itiro ufupputx.n. Hic autem ti­
tulus in quo differat á titulo, D.de officio eitts
e t ii,f fc .\ iic  ibi.
l.Suggerente.1..
O ldr.tw/.Joi.
T it. 51. De aíTeíToribus do- 
mefticis Sc cancellariis 
iudicum.
• Affefforquis,8ccur affumatur.An prxiides 




/flp»»i!?ii.Iure communi cautum eft, & redé 
vt qui maiorem iurifprudenti* ftudiisim- | 
penderintjinaffeiforura numero pro fuorii j 
Rudiorum merito c?teris anteponatur,vt- 
que laborem honos & falarium fequantur.
. l.PríEÍides.2.
Nota hic adfeffores non efle iudices, nec 
libellos poflc fubfcribere.,
l.Velut.7; ,
Ad intelleftum huius leg|s,vide 1:4 J t  
mrJiuer.md., |
l.Sipoft.9. \





Notatur hic immunitas eorunn qui adii- 
dent maioribus magiftratibus.
l.Liceat.iz.




lit . 51. De annonis ¿¿Capi­
tatione adminiftrantiura 
Si eorum adfeííbrum alio- 
rúmue publicas follieitudi 
nes gerentium, vel eorum 
qui aliquas confecuti funt 
dignitates.
Capitatio quomodo accipiatur,vide Azo­
nem hic.
Tit.}3.Dec6traaibus iudi- 
eum vel eoru qui funt cir­
ca eos Sc inhibendis dona­
tionibus in eos faciendis8¿ 
ne adminiftrationis tépo­
re praprias ^desxdificent 




Tit.54.De modo muldarum 
quas á iiidicib.infliguntiir.





Vide Cuiac.»» ¡.¡.C.de his qui bfote munem, 
U li.obfqo,
l.Eos.é.
Rainaldus Corfus lihro r. inidg. c-q.RgJ' 
Boflius»'»fuis trañat.út.de mJBis,
Tit.55.De defcnforibusciuitatu.
Ordines &raagiftratus municipal* pf®* 
portione quada refpondet,&limiles






De literis fedispr?tori?ivffieCm a^ ’
T itu l 56. De
Gonueniendis.
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De edendo. 3 8
Tit.57. De off.iurid.Alexan
á ú x .
l.lubemus.i.
C v t a á ü s lib to jo b f .c a f .ij
fecundus.
«f^sffViN hunc librum fecundum fcripfit 
®  ®  Francifcus Ramponus  ^& Petrus 
g  ^  Olicinus Senéfis CómentariajCu-
T i t . i . D e  edendo.
Hn hiic TitulQ fcripfit lulius Rodinellus.
Paulus de Venet.Laelius de Valle difcipu- 
lus Pauli Caftrenfis.Vide A lciat.Rip.Cag-
nol.&Ferretú,//«/?«)■«,Rumaldum Corffo 
lib .u m íag atM r.'itp.i.fi lth.j.c.6. tradita etiá 
huius Tituli interpretatio eft in Academia 
Roftochiéfijá Domino Laurétio Kirchouio.
i.Ipfedifpice.i.
Bcllon/í/.a.fefHt.r.ii.Zoánet.fcripfitad  
hanc le g . i. f iL i. j.  &  4. Auth.fi,quis in aliquo. 
Bald.conf. zj.pum ittenfilm  ¡parte 4. f i  eenf. 
9%.nam probat,partez.laf,conf.loj.in hocpaffu, 
parte i.Kom.cenf.jfa.vtclarior.
Ad eius intelligentiara ibiadojfc.iud.vidc 
D ec./ cap.i.n.jq. extra,de probat.fi in verfic, 
quemadmodum, ftd communem intelledum 
circa fin.Dec.qu»rit, qu» fit ratiojqubd ar­
gentarius non cóueniatur adione mandati, 
ciim tamen aliter non teneatur,nifi pr»cef- 
ferit mandatum,circa rationem qua ipfe afli 
gnat.Sciendu eft ideo no dari,quia qu?dam 
funt oper», qu» licet locentur,& quadam 
merces interucniant ,tamen propter earum 
nobilitatem non oritur adio',iuxta D o ft./ 
t.vnica.C.defuffrag. Repetitionum 7.folio 75. 
y>4 e>-4v - f i43-fifoU i).7q.num.]4.fifeqiten. 
llepet.7.é ‘ 78.«« 6.Keptt.folio 7 folio 7 7 .nu- 
fen)7.Repetitionum7 .Bald.«/‘343,p^y«4 . 
t'!’ n»B/9S,Iaf«»/ioi.Rom.«»y;39S.
Usapud.i.
fellonusd./.z.f.ii. Boffius/  út,¿g puhUc, 
faeff.Ba\d.conf.zq7.Titius emit,parfg j,  l^epe 
«tionumfeia 58.49.58.60,^
l.Edita.3.
Vaconius lib.i,declar.z S .f i  
e^iuabuifeq. Menoch.* arbit.iudic. caf¡.j¿^  
Reuard.pro tribun.cap.^.Ban.confii^. 
^°»íjÍKDec.conf.j6j.Kom confilio 108.
late f i  ad c.exammafa,de iudic.Soc.feg.zji li~ 
bellus,f i reg.ip.8idH  hic dicitur quodam^ 
lité conteftatam emendari & corrigi poteft> 
vide Soc.reg.zjq.fi/eq.A dlm c text.Affli.*- 
cifq q .n u .j.Cnciap.deciJ.io.fi u6.Vacon.de- 
clar.z4z.Crau conf,Z7j,nu,7 Xixaq.de vtr.nti» 
primapar.ff.8.gl.7.n.i4. Bello lib.i,[upput.c.9.
Quomodo intelligatur,vidc GloiTam /  §. 
f i  minus,in verbo eode iudice.lnfi.de uBm ibut 
in pr.Si ibi Dodores dicentes hác legem ho­
die elTecorreftam pcr Authenticam. Sjuife- 
mel,c.quomodo f i  quando iudex,lafon tamen 
ibi tenet cotrarium mmero 9. Affiidus decif, 
io z.K e p eú t.7.fo li:!iii,n u m :zz9 .fi .39. Bar. 
««.ll7.R0.re/381.Dec.iw.361.R0m.fW.398.
I.QuÍaCCufare.4.
Aftorenó probáte reus abfoluitur .intel 
lige reú abfolui diffinitiué ,vt per Marf./í»¿. 
i69.1imita prout in fing 170.Cur.lCi.* l.vni- 
cam,infn.C.de fent,que.fine certa ^«¿nSpecul. 
/  tit.de probai.ff.probare, numero g .f i  fe ,Pro
ápliatione,Matcí.fej«/W i7.inraatcria,per 
Rom.fwfee i92.Pro limitatione Rot.Rom. 
deaf.iq.in «e.Rip.ddl.admonendi,nume.6q,vi- 
de Cot.inmemor.m verbo affore ,Ia f «d ff.om- 
nium,numero in .in fii.d e adió, Kot.decif. iz o .  
adore,in »e. A lexan.* ¡.properandum,ff.fi f i -  
qutdem,C ,ie  iudic.
fA d illud quod reus nó tenetur edere a- 
ftori propria inftrumenta,vide copioséper 
F e lin *  c.i,extra de probat,nu.9,cumpluribui 
feq.Si ibidem laté per Decium n.47.cum feq. 
Soc.reg.iiz.edere ,vbi ponit 14. limitationes 
Alex.,id/.i.*i omnes,hoc todem tit. Vide So­
cinum ¿» reg. 412. Menoch. de arbit.iudic, libre 
z.taf.98.
l.Noneftnouum.y
De llbris argentariorum & mercatoruni 
& quam fidé habeát, Menochius tradit.2.* 
arbitrariis iud.lib.z. cafu 91.9Z.9J. Fulgofes 
fw/fio 103. Adde G loflam / l , i  .ff.dtes,JO.de 
edendo. '■
l.Iufturaeft.6.
Editio fit etiam priuato á fifco ad defenfí» 
nem probandam.
l.ProCUrator.7.
Edens inftrumentum an teneatur ederc o-’ 
riginale,pr»tcr hic dida á Bald.vide B art./ 
Kub.de neut operis nunt.
Authent.Si quis in aliqiio,
O ldyi.f^hf izi.Decius conf.j6,(¡p' 301.152 
288.Baldus fw //« 10. parte 1. Fulgoflus cohi¡ 
j^ y .f i i93.Cumanus confilio 188. Alexander 
‘-'bellusfinecoclufionefingulanter non inl.fitendum¡columna 3. D.deverborum obli 
F^ ocedit nec valet,notatur hic per dodores gáií.Oldradus cofée m ,  Decius dof.j6.fi 302.
B ij
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Inftrumento alterius mentionem facienti 
non creditur, nifi producatur originale, vel 
veritasaiiude pr obetur,Dodores hic,Deci. 
lo v fth p .m m .i Bellonus ufupput.iá.CtpQ- 
h,cautela I i6.Doftores,w¿\.fciendi,C.iever. 
oMtg.Socmm regula ijd.Baucrius adfipem l. 
lnft.de teftaf»entis,Fmct\xs confilio 42.Boeri* 
deef.zS. numero 4, Bartolus ad\.\.numeto 16. 
D .fi certum, h ^ i& id e c ifm e jim m e ro .j.
3? C o d ic is L ib e r  i j . T i t . i j .
Tir.z.De in ius vocando.'
Ad totum titulumifcripfit Alciatus, vide 
Cuiacium Hbro ij.cé/ili.
1 Sicut bonis.I.
Raphael Cumanus confilio8i, cafta (alte,
l.Venia.i.
PecFius fe ecclef. repar, eap. 6. traftat illud 
Bald.quod princeps ius patris Iscf? non pof 
iit remitterere,Cepol.cMji/»£ mw.i4.Baldus 
conf.l44.parteX,
Pro intelleftu huius textus,Rimin.'-.¿prá. 
lnfi.de do n a .n u m .io M  textii & gloifam fina 
lem hic,vbi Bart. no. quod princeps per fuü 
refcriptum non poteft remittere poenam pe 
cuniariara applicadam parti,fecus in ea,qu* 
applicatur fifco,limita,vtperIafwdl.Gwfi?«, 
§.fe quidfi t&tum,num.8o.vbi alfiD .de Itb .é  
pofth.Vel.ad c fupere0.n4. de ofji.deleg.8L quod 
princeps non poflit aliquem.priuare domi­
nio fuo,Felin. ad cap.qus in eeclefiarum, num, 
iT.de confi.Cnn.eonfilio iiy n u m .ii.  fe/cj. 
fVide Socinum ¿»££^ .148.
Ad iftú textú in verbo hsredes, vidc Got». 
Jnft.de aBfiipergl.m verb patrono,mfipoenales.
ff Ad declarationem huius legis, vidc A zq . 
in fumma C . de operk libert.in i.e«p.quod inci­
p it  hic ajfignarijn pri, verbo.
I.Qui inpoteftate.5.
Axet.de patria poteftate,f i m  aute,etreapm, 
é  ibiQlofmag.
LQui femel. 4.&:vif.
Cuiacius hbro lo.obf.capite 10.
xit. /depadis.
Ad legera primam & Rubriam fcripfe- 
iuntFerretus,C3gHolus&3d rorum tituiu 
Alc.& vtaudio,Donellus, extat etiam Fraii. 
Motomanidilputatio, de paftis. * In  hunc 
situlum commentariaedidit Yeferabechius,
i. Conditionis.i.
M  hanc legem Ripa ftripfit, vide Corraf.
libro i.m ijceUiip.-i9.Voxcatül.Necyomant,diaL  
fX.Bait.m filio in . f ip . B a U u o n f ip .  Oldr.,
8p.Fulg.«H/.io!.Cum.«»j5/ii) y.g, ^  
Soc.w|.i8o4)wS«/wg«OT, & poft repet V,- 
vide Barbat.wi 1 cum acutiftmt, c.defia L  
i 86.i9 4 .202.Forcat.i» N e cyo m .iu r.iM  Z '  
m e re i.n ie  per B aláutninealegeU ecsñZ¡ 
caufam co.i.
1.P o ft  v e n d it io n e m .!.
Francifcus Curtius confilio 97. 
Vben.Zuccar.ad Rub.ee.tit.nu.6y Cur.I[,¡j 
eonf.p.ad fi.n.7.laco.de Alb.in repet, a i g f f
D.de verb. oblig. num .^fifi feq.fjio 136.»«»,/) 
¿i.Repet.y./s/id ^o.Mwwerej./i.Repet.j.
1. B o ftq u a m .4 .
Ad hancFerretus,vide Corrafium n-miG 
ad Gloflam in verbo renunciajH ,  videBaf 
dum in l.i.m principi),D .depaBk, Aretinum
in {.naturaliter,finikl fommune,DJeai^^¡j.y 
da poftejfione,A klatúm  4.parad,io. 
Renuntians liti mot*, renuntiare videtur 
tam inftanti* , quám luri in illud iudiciu® 
dedufto. Adde ad húc textum poft repetitio­
nem hic,qu* ad dec.CapeLTolof.fei/y.j.pii 
chi.dc Curt.conftlio ni.numero i8,inter confit, 
uerf.ad cauf.vlt.volunt.volumine i„
Ad gloflam hin verb.poflquam liti,vbi qubd 
renuncians liti,cenfetur renuntiareinftátí* 
gc iuri. Adde qubd fallit in bencficialibus,vt 
per K om .deiif.p.i]hoH U ,^  Rip.wd InaturS  
ter,fi nihilcommuneynumeroioj, deaequiren- 
pcff.vbi ponit etiam aliam limitationem.
Item renuntians lit i , non videtur fateri 
qubd aduerfariushabeat ius,1 ji/£,C.di i»|«. 
manumif K0.fing.7p 6 .T ira q ,a d lfi vnqum,. 
num cioi.in verbo donatione,CJe reHoc,donat.
l.C r e d it o r i.y .
Repetitionum- hfelio H hnam etoifi 
♦Cuiac.wdl.i.D.fe paB.
I .F a Ó :a q u s .5 .
Ikxm enfísfingularii.folio 41.
1. d e b it o r i.7 .
Guido Pap* 226. K o m a m iconfilio 
t ] 6 . f i  confito 16.
l.S ip a c ifc e n d a .8 .
B a l d u s pyloannespartei. Mátheíi- 
lanus fimgulariiúmmero ifoltonS.
1. L e g e m .ia .
Ex profeiTo Ferretus,obiter Sármicntus n 
fe ltB .n . Guido Pap* confilu n .  Franc.©»**’ 
1. E X C o n u e n tio n e .n .
Vide lafonem dentuf opoi’"
»»»tiw«Mi,&alios Modernos.
i .p a d a  n o u iftim a .1 2
mnfiUo.loi.DexMnfilio26j.fe373.Bald.fM/,,I zifiirimofiat.pami.fe
Baldas^conflio iif.Vrcponitur parte i . f i conf
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4* llnbonxñdcli}.
R epetitionum  im o j.foUt Alciat.
1.Si p a d ü .1 4 .
Prateius fente»tiarii,ca.4 -Ezld,co»ftHo 476. 
fuBum,partel.Repet.filio 476 numeroiSj,
fffd i044. numero zS.folioég.aum ji, fftem e
7,f i o  lii.numero t t .ff  folio i8 \m m ero  6,Ma
theiilanus 76.
Pro intelledu ad hunc textura Prxpofitus 
Senéfis in fuis quífimté.qu&f.44.caju j.Dec. 
ad l.lege ¡CodJe fa B is , Alciatus ad rubr. D.de 
verkoU%.n i4.y\yi Hieronyra.Verin.»«ww 
lig.Iacobus de Nigris numero Ji. Dynus ad re 
ejlinmora. Deregulis w6,Socinus Iu
A*.i
De paifis. 42.
tradibus principis,laf. adl.ciuitas. ««.ff.D.y» 
Jicert.pet.ff adl.quoms.C.derei t;e»rf.Limita 
Vtper Diae, repd.zoq.in Emphi/euncoiure, 
C o r n .m f z ¡7 .n u . i, j , f f  g.vol.t ad intellcilit 
ius legisjHotom.w wwwte.wr¿.i«r.í» w f-  
bopaBa,verfficetid.Ad  glo.pe.qu6d ex prs  
fcriptionc non tranfferatur dominium dire 
dum,fcdvtile3Soc.r£|.97.rfe/»»'»»«»;.
I.Cum proponas.ii.
D ecius con f  18 o.Conclufio,ff cof lio z8z.vife 




44 f  alis,parte i .  f f  conj.qg. punio, vol. papte i. 
Decius.conf.g7 . f f z 4 4 . f f 4 7 g,
l.Filiuspacifcendo.23.
Baldus conf14. fUiuifd.parte I . f f  conf 4^6, 





folio 3g%.numero73 f f  feq.
I. Petens ex.z7.
Alciatus libr.' 4 .paradox.cap.i.Cuiacim libre 
^Videiocmm reg.i4g4.folio40o.numero ' io.obf.cap.Z4 *6 ^adUurifgeniium7 j .  6 ¿umi- 
ip^RepetS. Wiijf.a'e/:«r!\Forcatulus «»«/.90.
l.Padu quod, bona fide.17. fine,vide
T ,  k r  I t s  • . ‘■u'rtfgeni.Gqtim>depaB(s,)}.l4,Adúoü.imx.
Romanus c o n fm m .v fo  ,he_mau,Decws , ,rry trho,fed quid fic u  ipfe alibt imerpofutt,con-
fidera vel fit hoc i l h  verba f f  modo ipfe,id eSi 
ftipulator in cuius fauorem,fed alius id eft 
promiiTor in fui fauorem interpofuit,8c co» 
tra Alciat.vide Caccialup.
Hiero.Grofo ad lieBa,numer.44. D .ficeru  
pet, Bereng.Fern.arf LpaBa conuen’a,D,de con 
trahe.empt.z.cap.num.jo.Forcatiúusad Rubr. 
de verborum obltg.numer034.ff 51.
R epet.z.foliono.nu m ro 44 folio qoz.num.
30. f f  fe q .ff 34. Repetitionum i.foUo \g4.nu. 
9.18.21.27.38,40. f f  4 Í ‘ Repetitionum7.é* 
folio zoo.nu.13. Repetitionum y.Fran.Curt.
l.Si certis annis.28.
Corrafius libro 3.mi[cell.eap.i4,U o lit iX u sq i 
cenfttet.Parifien.nt.i.ff7-Gloffia i.nume ig. P i­




guid non t,).:.............  o
nior ad lf iita  fiipulams,numero 187. D.de verb. 
ctóy.Bartolus ia 'd.l.fiita,in fin. exander ib i
demGloS.inverbo\debetur.Inflit,de uBionibuj, 
Dpdores ibiiem Aretinus ¿  lafon.
l.Padum quoddotali.15.
Guterius i.patte ref>lHt.cap.44). Pilatus qm fi. 
no.Oldrzd.confilio izj.vifo  inilmmento ,Dec.
184.Ludo. Rora.cott/tfio 293. Feder. de 
Sc.f()i!/(/ioi4o.Baldus connbo 440,parie l.
■'An habeat locum in pafto iurato & vide 
Fachineum/(¿>.2. Controuerfiaruiu'is capioi.
I.Cum proponas.t fi.
Vanor.oonfilw u .T ria  funi,parte i.Card.Sa- 
hacel.cenftlio 148-
mfiUo y g .ff promui.Valg-confilio 133. propo- 
»»f,Panorra.««ji/M 76 parte t .
l.SicreditoreS.18.
Raphacl Cumanus confilio oo.vifa copia.fi- 
lioiS7.num erozi,ffz3.Repet.7.
I.Licetinter.19-’





ment.de paBis,folio 38. Zoaiinetus reru quotid.
eap.i, Gomefius,iii»o i.vanar.refil, cap.z.nu,
E‘nfne,Decius eonf 343. f f  cofitko i39.Panor.
(m flq .ff  eonf.4. omiJfis,Raídas confilio 4ó8.fa. 
Hnm parie'4.
limita fecundum Caftrenfem,8t intellige 
ucundü eum,i» l.fingularia.in 3,leB.fi cert.pet.
a t e r i a V u i i M c r ' - -  J '  —
T
m con
l.Si quis in cofcribendo.z .^
Guterius i.parte refilut.(ap.z8. num er.tPa-
B  iij.
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norm .«»/6i. Baldus conf. 4. Raphael 
Cumanus «wfeo.Roir.anus confp 8 . f i  / 7 .
 ^Quilibet renütiare poteft fauori fuo,vltra 
fcribcntes,hic,pr»fertim Curt.& G o t.in  re- 
fe n t ,n ¿ c T u iq .m tfa ñ .k  mort ¡ a i panel, 
dedar, numero i . f i  q .fip erto M zv f.Jin g .io i.
■'■'Hanc legem defuraptam effe ex l . f i  quis in 
confcribendo C. de epif. f i  cler. verba ipfa &in- 
fcriptionesScfubfcriptiones vtriufque legis 
indicant.
^VadmcMlib.i.controu.iur.cap.ói,.
f  Vide Socinum in reg.jjé.
1. Dequasftione.)0.
In  hanc Cognoius fcripfit, vide Forcat.d. 
dialogoqq.Com i, librog.variar.refolut. cap.iz. 
loannem Aurpachú/i¿« jepifi.cap.i.Y ilcum  
quefi.67 01d r.fw /i6o.Bart.rwf.8.Decifi cef. 
351.é* 184.é» i9 j.B z\d .con f.i8 .D cc.con f.jX .(f  
fa q .lo a n  Cald. conf.i.eod.tit. G \m .cm f.8 i. f i
Codicisliber ij.Tit. iiij.
conf Ito j9jConfului. ^ ‘ -Deci
«wfeS.Pet.dc Anch,fw/.n5.Bald. «»/38,Hy 
pol.deMaiffw/'!o6.Pulg.fw/73.Guid.Pap.
m ¡.ji.B a [á .co n fp 7.D e c .co a .p 9 .fiizq .C o i.  
confzqq Baldum ««//(0 qjj.quedam pattei.
^Paétura de hsereditate viuetis non valet, 
vide pulchram repetitionem ad hune textu 
per Mant.hic, vbi latiffime in materia plené 
perAlex.«»/i8.TO/.3.pertw.Soc.Iun.«»/.95. 
/¿t'.i.Mod.Anco. w tra3 at.de mereat, in tit.de 
¡fonfiofln yp u r e,nu,9 D o d .*  I.i.Co.efd.vbi 
hfnum ert ij.V ec.n .xy.in f.C m .lu n .n u .z^.v-  
bi amplia in hereditate eius,de cuius vita du 
bitatur, limita in pado viciffitudinario , vt 
pulchréperMarf;|i»g.333.P»¿?«í®.
Ad notata per Bart./i /  i.coU n verfad ifia 
ied.vide R u in ./ f f .f i quid ft tantumft.Galius, 
de l ib .f i  poBhuJn 49. char. Et ad ibi dida per 
B ar./ vlt.col. verf.pr d id a  ferie no habent locii, 
vide A bb./ c,inpnfentia, in q.not,ext.deprob,
Benuenut. trad.de ffonfalibusjnum.g-pagina 
189.deciftonum C a p itij..
Tit.q.Detranfadionibus.
Ad totum Titulum Alciatus,Padilla, Do- 
ncllus,p]eriquc alij fcripferunt.
1, Neque padio.i.
Fulg.«»/li78.Táí«< dii ageret, f i  confiqq.m 
propofita.qmftiene, Cuai.confiUo z4,Teiiator,.
lCumtepropo.2.
Romanus confilio p x .  Inpropdfitio. Decius 
eonfilio jq i. in cafu, Romanus confito BS.tribus.
44
'Cius
'A nt,Cuiacius libro 9.obferaaiionum,£,i4.
F a b c i libro xy.comedurammc,4,
1 AgeCUm.3.
T.uiRora conf.194.hec confejfto, Socin.«»/.




Philip.Dec.cc»/.n8. Vi/e infirumento. 
lCummota.6.
A \cia t.lib .q .p a ra d .ta p .6 .K cp et.i.fo lp 9 .n it.
;.Repec.6,fe.7i .»«w«r.i6i.Difficilis textus- 
fecundum omnes hk,poft quos,videfcrib.*
Rubricam, D. de verborum oblig-. vbi prscipué 
Cxol.inprimaled.nume.yo.columna 9. infag  ^
& ibi Aret.»«we.33-' Hifpanus *  ff.fc iiao...
75
lu: nto .num e.jp rtii §./7,;,;: ’
numero 37. Ven.numero 207.i6r ,r<n.numero 207.r6L.3r6. f i  fequ, 
Niger .»»>»« re i6i.Torniel.»íí?», 144.&S0C,
fan.jq9.Fe1m n.adl.paBa ceuenta,], fi 2 7  
75. D.deymtrahend.emp. Corraf,   '«¡..mijcet,
wp.io.^CuiaciusadUurtfgentium D'.dep»i}.
•>' De conciliatione huius legis cum L
f i  confiante D.de m p e B a m .v iie  Fachineum.
controuerfiarumiurts lib.x.cap.xo.
1. T t a n f a d i o n i s .y .
Roman. confi.xxq.yifo, lo\ogn.confi.6je. 
uerendi.
l.Dealimentis.8.
Ioan.de Am.confi.qx. Vifi¡,Kom..confúk 458. 
propofita.Wxc autem lex locum habet in fim- 
plici tranfadione, non autem in pado Ma- 
áie\\,pamctri,forenf.i8,numeto 4,foho 164.MÍ: 
noch.* arbit.iud.caf.xjOi
1. DefideicommiiTo.i-.
Decius cenf .iiz.pro tenui.
1. Praefes. IX.
Vinoi.conf,97.Vifo,parte2. f i  qi.l!kd,parte 
l.Baldns confi. 448.quArimr,parieX,Decías cof. 
404.Vifo,fi confi.71.Vtfo, Cumanus conft.i ,^ 
numerabilis, cui fe iubcripfit FulgofiúsjPan. 
confi iqJu o  funt,parte 2.
l.interpoiiras,i3.
Giiido Fzp.conf.ieg.Repr&faliSjDecmcoa-
filio 4z,profacultate,fetim de Anch.cwfefe 
ponderata, f i  i99.Vifa,Aug.confj79.opm l 
l. Vt rciponfum.15. 
Repetitionum 6 folio zj4.num.x0.
liCaufas.ié.
Bartolus confiho 87. fadum , Decius conf >




BiUmconft.jo.vtfo,parte 4. f i
Cilio \ 75..Romanus corfiliezp-Ffauppffyy . 
f i l io n l v if i .  Hanclegem repemtAntofO*
DglRio,B(Alciatus vife
I
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fVidc noaem rationes ad hunc textum per 
mar. Bar.&alios,«d 
/ col.D.de adul.Ro
manum / » ¿ 688.Iaté M antu.»»repet.ad h.tex. 
p¿ n .O atp i.H n ft.iil-m 28.tntercSft.crm.vol.\.
♦ f  Ad interpretationem huius legis, vide 
Fachineum Controuerfiarum iuris lib. i.e.8.p.
LSubpmeXtll.19.
Fulg.««/.i8r.i» mh/w,C umanus m filio  156. 








Cornelius conftlto 6o.vifo,parte i.fe«»j».9- 
pumitten.ead.parte,fi ¡ip .qu anuis,fi6 .in  hac 
eadem pane, Corrafius hbro i .  Mifcell. capite 
i].lAith.fnguIari 106,numero 9 f l o  ¡ 59. vide 
repet,Doft.fi/io \p9.numero p i ’ & f iq -
l.Subprietextu.i9-
Koraan-confilio iiS .idcm ,Vanor .conf.114 .at- 
tingendo, Baldus eonfilio 186. in arti.paney, f i  
t4p.parte 4.Vanor.eon,79.A.ret.confilto 60.ex- 
e'ellenti,Ba\d.confii.'{7.qu niam,parte i.Maria. 
Socin.confi.r8,profeqsendo,Vanor confi 97.vtjo, 
parte i.v iá t  Keptr.i.foito 117.numero 54.
i.Tranfadione.30.
C*pola confiito 57,Francifcus de Eifla,
Nemo debet allegare turpitudinem fuam, 
vide de hoc Ang.& quandoSt quomodo pro 
cedatjper Bart.-4á L.mfiurmdum^ ,^pY^ CHY(^ tqr^  
««■3.D.fe;«r£,«nvbi etiá lainum .qi.cum  feq. 
wam .««]■,45.Tiraq,¿£ vtro.retraB.tit.i.fii.gl. 
$.nu.67,fi lattJfl.gl.iS.num .io.t^.ij.fi 1 7 . f i  
p-^f>tu.46.fipofileg,ionnub.gl.8.n.J4l. Quid 
iniimulatione contraftus,An poffit véditor 
fH are,Tiraq.deretraif.tii.i.gl.z.§.).num .iy  
muta hanc regula duodecim modis, & Vno 
,modo,amplia vt per Dia./» regula 7.4. & vide 
eu.onfiihoH.eol,fina¡i,é eonfilio587. numero 
^°''"'XZ\i.confilieiiynumero6.
I.Si de certa.31.
Bart. conftlio po.diUBo, Vanor.confilio 6.in q. 
3«« parte i.Komz.eonftlioiS4.tripHci,fi conf.
De tranfadionibiis.
Claufula generalis trahitur ad fpecificata. 
AddeAíflift.feri/.’- 85.Alcxan.w»fa7-/'¿roi. 




. ej.Kora.eonfi.qi.vifihhUx.eonf.iu  
fl^iparte i ,  BzU.eonf 57. quoniam re, parte 1. 
^qa,Socin.conf.i8.profequendo,Socirt.eonftlio
f i- '»  eafu,eonuemi»,parte 3. Rom .e£»///iz58. 
^^l^'^*hf,i8y„um ero ly ft h o in .  decifionum
I.Si pro fundo.33.
In  hac lege,vide Kcpet. folio iz.num ero 9. 
folio lii.num ero 47.
Si datur fundus ex caufa tranfaftionis,de­
betur euiftio,fi vero dimittitur,nó debetur, 
vide ad intelieftum huius legis per Alex, ad 
l,itaMralher,§.nihil commune,D.de acq.poff.vhi 
Vab.hcoramh.numero 70. Cremenf. fingula» 





Romanus conf.i8o.prsiuppofito,]a{bn con.¡. 
fine alio,parte I,ad ibi difta per Bartolum,vi­
dc Sociuiira inl.i.in¡.not.D .de rebusdub.
Prtefentia amicorum facit ceifare metus 
prtefumptionem. Adde quod habet locum li 
vnus tantum amicus adfit,vtper Tiraq.wd l.fi 
vnquam,m verbo fufcepent liberos,num,i¡8. c .  
de reuo.donat. Hippolitusj;«|.4i7. intelligit 
hanc 1. vbi non agitur de commodo eorum, 
fed alterius tertijAart.wd Lvidus, C.de nupt. 
Ahiat.deprsfump.reg.primaprsfump.ii.Cottz 
in memorab.in verbo, contraBus mulier, Tiraq, 
poft ILconnub.gloffa ¡.numere ¡7. f i  feq.
Idem operatur decretum feu prxfcntia iu 
dicis Sthoneftorum virorum,Caftrenfishic, 
& confirmatio fuperioris, fupplet defeftutn 
form* folenitatis,perfon* & alios defeftus, 






Oldradus confi¡x. vt eitcs, Alciatus libro f  . 
parad.c.iz.
l . V b i p a d u m . 4 0 .
Petr.de Anch.to»///») ii6.fecundum ord/.M* 
lin *u s,/»  labyrint.de diuiduis fe indiuiduis,par 
te i.numero 579. Menochius de arbit.iud,librt 
i.quaft.16. A k iz m lib ro  i.paradox.c.\i. Repe- 
tit.doB.folio441.num.4i.foUo 258.»«wfri r.vi­
de Repet. Do&.folio 458. numero 164. Repet,$, 
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l.íí quis maior.41.
Qu,aliter h?c lex intelligatur,Guido Pap. 
fn g .6 z o .3 d e  materia,f44z.Bzn.conf110.G l- 
rardtu in fa .K ip z.co n fj .iufte, tit.de donation. 
f f  conf8.m caufa, Bald. confiqz.dominmtih.. 
parte t.Vhxlip D tc.conf44z.vtfa,A\cx.zzz.vi 
fa,parte z.Guid.Pap.cwf.^j, circa,Cüa\.eonf. 
i<,6.vifa,'Kom.conf.í48.in ca fu ,C o ro M n f 40. 
vifo,parte 4.ZzhzreLeonfi4H,adi.Aá  hance- 
tiam legem Cagnolus ícmd i. VidcPortium 
lih.z.reg.ciinclu.iü.Conúüm adlegem lul.m a- 
ieJt.pag.z8.Gm tm m i.par,i.nfoí.c.6inaíner.
31. f f  /q.Rainaldum Corium libro 3.indagat. 
C9. Materiam periurij traftat C h vu sJ.per-  
Hirium.
Secundum communem,locum habet non 
folúra in adore,fed etiam in ttqfiponf.47.nu. 
X4.Rolandus á Valle.liem fecundum com- 
liiunera habet locum in quocunque contra- 
du,zí í» numer-14, idem Rolandus á Valle., 
H xc etiam locum habet infceminis, Tira­
quellus»» remB,numz^3.
Veniens contra tranfadionera iuraú non 
folúra efficitur infamis, fed ctiá.patitur pa­
nas,de quibus híc.Vltra tradita latiffimé,hic 
per fcribentes,vide Dec.confl.44z. Rom./»- 
gul.414.MzteCfng.40.n0/a magnum penculum, 
AIex.«»/iji./¡¿.4.Sen.ÉC»y»/.4j»«w.i.Ale.x. 
ad Rubri. de verb..oblig.num.l6,ad l.fciendum, 
mm.34,cum fequent.O.eodem, loanCépha.
eonfl.igz.num .i7.ffconfil.i64.num .i.ff eonf. 
i l 5.»«íw.i5.a/í/.2 .Iacob Niger.»irfl./»»y«/«w, 
m .zg o . vbi Anni.de Cano.»»<w.i64 Bolog. 
tenf.iB.nu.q.Guido Papáriw/31. Moder. An­
co.»» traB.de m ertat.in tit.de contr.mercat.nu.
i8,.Cotta in Vttho,mora nonobft. Ferrat.w»»!’. 
20- Diaz. regula i77.V\ot.adl.fiquanio,num . 
44l.C,vnde  w .f Adde quod h?c lex habet lo 
cum &,in fidei pr?ftatione,Zoannet.»» traB. 
de differ.inter iut C m o.ff Qiml.num 92. item 
non folum in adorejfed etiam in Reo.Bapt. 
de fanfto. B'af.»» m B .  «mi«».»»».i5,itemin 
vniueríi.& repub..Iaf.««/.ii8 R£w»í/o,/»¿rí) i. 
ítem in eo quod fit modicS,fuper qup tranf- 
adio non feruatur,Crauec.«»/ jS i.num .ió. 
item etiam «/>»»/«»»»(£, lafon cenfil.g.lib.i. 'ntta 
in laudo comp'romilTo precedente, iurato 
fpbnte fado, laf. confito n.alieg.Ubre primo, 
ítem in focietate omnium bonorum cen­
trada cum iuramento, Goxn.conf.zó'^.lth. j, 
item in omni pafto, & in omni contraftu,v^ 
per Bartolum \\\c,numero 1 a,qui communem 
^probat, vTper Cm uonf.ió.fuperprm iffa,. 
f f  confilio 43,
Ximita in herede qui feruauit,notat Gorn. 
áSífz4i.n.9Jtb.'-Mhi dicit hanc exorbitante, 
Adde, qucfd difficultas cxcufat á péenalegis, 
irao omniscaufaexclufiu'adoli,poílAlex & 
M íl.yl3Í l-quod te,nam, ioffftfieri.
4 7 C od icis  Liber ij. T i t .  V.
pei.Dtc.d.conf.44i.n.4. de m m u .  Cagno hic 
»»<»».i87.Alcia.»»í»w. 3 in materia ad hanc le 
gem,vide nouifiPhil. Port. Itb.z.nguUoo vb'i 
ponit 28,ampliationes,lim itationes'lo 
Cephal.tonf, 2 4 .» .3 2 .  f f  conf.41.num 13 v o ifi 
Roland.aValle conf.47,.voium.\.y\de gloíía'ín 
incap.tefiim(inium,43.extra de teflib.
* f  Fachineus«»»rwerj»»}r«ii» m k  
1112.J3.
l.íi ex falíis. 41.
B iít-co n fil. 159. vifa,mfin.LüálKom.c0nf¡¡, 
66.vifo^z\d.conftl,66,faBum,parte s.Lud.lñ 
\o%.confh.77.idcirt'o, C am  conf.146.vifaferie, 
CaiZC.lib.6.obferu.C.nMenoch.líb.z.dearbit.
iudfc.14.lozn.Amp.l1h. i.£p»ñ.c.ii.vide Bart! 
i»  l.fi vane teftam.
l,lubemus.45.
C u i a c i u s  libro 1z.obfc.34,
Tít.j.De errore calcul.
Tranfaftio retradatur propter errorem¡ 
cakuli.
l.Errorem.t..
L u d . R o m . « » / . 3 4 6 . » »  hac caufa,DttconfiL
j5o.u»/>i,I o a n . d e ,  A n a .  ■w/»i.é.w/£,Fulg.f5»j»., 
I , i . T í í t e j B a l d u s  cfinfg8.non probam,partez.. 
Cota,conf 6z,quanquam,parie 4 .










P a r l a d o r i u s ,
Í.ProUÍdendura.7.




Quid fit aduocatus 5 vide Afeofl¡uai»CíJí- 
iacium 4.(16/40. 
í l .S i p a t r o f l u m .2 .
Cuiacius 9,0bfvit..
Í Q u i n e c e í r a r i o i .2 i .
; Vide Cuiacium hic.
i
l íN e q u ís .} . ;
Dejeftigaíibg# slí¿
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Ex quibus caufis infamia irrogatur. 5 o
Abftinere á bonis paternis infamiam non 
affert.
I.Si furti.8.
Zaíius i.liéro q.inteLc z.
Í.Q u ÍC q U Íd .5.
V ideN oucll.Vakntin.*pf/?«/«*.
l .S a n e im u s .6 .
Notatur poena eorum qui violant priuile- 
giaaduocatorum.
IC u m a d u o c a t io .S .
Cuiacius'abro i6.cbf.cap.zzf
J.B in o s .io .
Bom.cmfilh z q.vifo,Lapu%aíleg.88.fah f . A -  
rius Pincllus.C.* bonis maiems.
l , A d u o c a t i . i 4 .
Cha{fa.conf 64.vifc.Fulgo.ccnfi.i7jin  wa- 
/«,Ferrand.d.¿ t.f.6.Hugolinus in confiprofilia 
&enatoris,Cúacmltbtti i6.obj.cap 9.
J.PoftduoS.15.
Philip.Decius confilio 7Q.fiprctenui.Rc¡pet. 
¿o&.feiio zqq.numenzq, ^
Tit.ii, V t quae defunt aduoca- 
tis partium iudex fupplear.
Iudex regulariter non interponit fuum 
officium niS imploratus l. no» dabitandü hic, 
l . i . '  . h o c anteiuUtcmm,D.de damnoinfecio.Scd 
videjj.falkntiashicpoíitas per S o cjn  regal,. 




Accep .inprin.in z.col.vem. in die, & B a rt.// 
AJJidius quam in fuis,de lega.l.j.Soc.in ftg.igT,
Tit. IX. Ex quibus cauíis inr 
famiairrogatur.
Paulus 1 fent.ti’ 2.§.i.Harmenop.ij. Lam­
pridius in Alexandro,
l.infami£6.i.
Cuiacius ¿ í« i5 , í¿ /c .7 ,  
l.Ncque.x.
5 ana peculatus qu»,vidc Gloffam hie, ' 
I.ttíi.3. 









Q u i infames non fiant,declarat hic Gloflái
l.Debitores.H.
N ou.5.4.Hoto£n.z4 ,«2« / .C u i a .*  Nou.ijq»
l.Siteexpilafle.jx*
Et ib i Gloffa /  verbo euitaBi.\hi dicit.Item 
nota furto improbius effe crimen expilatat 
hareditatisjfed rapinamimprobiffimú, Sed 
tamen adde te xt./ /.i.§. i.populammffde-ef- 




A n fit infamis qui fuftibus caftigatus eft ad 
torquendam veritatem,ride hic Bald.
1. Decreto.15.
Baldus conf 4i8.qu&dam parteq.FulgaLconf ■
17.propofita.
l.Fiiftibus.ié.
C ü ia á u slib ro ii.o b f.c .j.fi libro 8.0.7,
l.Vcrbum.17.
Cuia.i3.5¿p.j.Forcat, in f ih s ra legalif o l i f i
l.Nondamnatos.iS.
Harmenopulus \,tit.l o . f i  6,tit.if,
1 interlocutio.19.
A n  admonitio prsefidis infamet,videBarfe 
tolum hic.
l.improbum.20.
M ol. /  m d a iu  contraduum, n u m ere44.fi' 
4q.&fequem .áe  foeneratorura pañis,Men®^- 
chiús Ue arhit,md.taf.p8.
LSifratres.xi.
V ide Math/«^.49.fli«».'i .*  v fu r..
l.Fidem.xx.8¿:vIt.
Harmenopulus 5.//1 6 . \
T i t . i 3 . D e p r o c u r a t o r i b u s i
p r ocurator competens pro alio, fi certutó) 
fit eum habere mandatum, regulariter non 
tenetur cauere de rato. Adde duas fallentias- 
^et^M '^'AxadnregHlapT.M Ú p.ptm rm rffdsí 
t u ii}& (- -
l.Cautio.í¿
A^dde3 .fa ll€ jit Í8 S jS o s in  j f l  r c ¡ g U i '7 S i ^ o a í
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3uod quando procurator eft dubius de man atOjCÚ cautione de rato admittitur. Adde 
lo.fallentiasper Socinura 518.
Procurator.ad negotia non potefl reuoca 
ri rcnonintegra.ItaRom.M»/’555.«/.2./ier/. 
fiq uis  prohibuit. Ode public. E t m l.fi pecunia, 
fiitefiquis dederit,de cU.ob caufam. Panorm. 
confi.ex corde,partez. Fulgo. confii¡.qusdam.
Ad vnum quod dicitur per Gloifam, vide 
Abb.f.i.'» unot.extra eod.&L Are.tinum, poft 
loannem Fabruminfiit.de fatt/d. fifinautem  
perprocur.interGloffam magn.interi.part.
LEumqui.3.
Adde,an &quando ércótumacia procura­
torum dominus teneatur,vide Socinum reg. 
394 Et Felinum/» ca.i. vtlite  non contefiata, 
Rom.w»/! 428./» í£rw/»/í.Rcpeticonum ¡ . f .  
l^ynumero 67.Socinum in reg.pi.
Michael. V rcur .adl.fi finita,f i Iuli anus, D. 
de damno infeBo,num ero 67.
l.Reum criminis.6.
Roman.fM/297. in cafu Aret. Infi.de except. 





Procurator regulariter non poteft fubfti- 
■tuere alium procuratorem. Vide A.fallétias 
per Socinum reg. 351. Hanc legem limita, vt 
per Socinum in regula 319.& ad ibi difta per 
Cynum,vide Bartol, in l.fi is qui pro emptore.
An fi quis in inftrumento procuratorio, 
non dedit exprefle poteftatem fubftituedi, 
fed promifit habere ratum quicquid fucrit 
geifum per procuratorem, vel cius fubftiru - 
tum,an videaturdata poteftas fubftitu,endi, 
vide Gemin./» c.i.§ exira,de procurat.hb.6 .Et 
Hyppo.y>»¿.6o.«l/ws«£M,fef.
I.Qui ftipendia.p.
O U a itü s  conf.joq.breuis.
I .S Í  Procurator. 10.
Ad e.nonnulli,fiextra de refcriptis, & aliqua 




Tutor ante litem conteftatam procurato­
rem dare non poteft,d./. neque tut.fiipfietid. 
Prxlatus tamé poteft,tanquam habens libe­
riorem adminiftrationem, potius quám tu- 
|or.aut curator text. vbi fignanter voluit I -
Codicis Uber ij. Tit. xiij.
mol./« c.fM.fe/«r.£w;«w.01dradus «„/?
Iafon.w»/.4s,fe veritasM g.cdfi i8i 
Socinusr^.iji,Rom anus«»/.3?6.,„|J°- 
Vidc Rot.fe«, qu,d in pa„;
admmulratore hiij, dic focus, vt per Matgf 
fingutari 190.& ibi quid in Prslato vel Cleri’ 
co litigate nomine ecclefi* beneficii fui „ ‘ 
tat Komaaus decifiiq.deprocu.innouif ’
I.Exigendi.i!
Minor i ¡  annis,maior ly.etií in negotiis 
ad qu* procurator deputqtus cft, in iudicio’ 
procurator efle non poteft. Quod fi faftum 
fuerit,&parte tacite confentiente,proceifus
cum ipfo iure 116 Kñit,dd-ex¡geu. Etl.mimr 
Cod.eod fed vide decif.Egid.de Bcllam.i43.ia 
iit.de procurar.chan.19.Vaaotm.cofe,7 partei, 
ff Glofl'.in verb.MM cf/.'«r.Conuiftus non 
admittitur fine madata in cafibus,in quibns 
requiritur fpecialc mádatum. A dde quod i- 
dem tenet Abb.w c.cum M.in i.ghjfa,extra de 
confi.'tuf.Bali.dectf.gi.
Amplia proce dcrc in valde amico,Stferu* 
tur in Pratifta,refert.Iaf.wd l.Tria.nu 14.Z). 
de veriorum oblig, n tit.de precur. Fort.Garri. 
adl.i.D.de iufiii.fimr.num.qo.BaU.iecif.gi, 
Cotta/» memor.in veficulo coniunSaperfoM. 





Benediftus Capta /»reg.concl.fi.Kcpct.t.fi. 
26.BM.50.vide Jafo./» l.fi arrogata.ft.de adopt, 
hh\.tr> conj.iq.videt.q.
ff Exceptio dilatoria debet opponi ante 
litem conteftatam.miíTa in caufa principali 
non poteft opponi in caufaappellationis.y. 
ioan.Bapt.Ferret,«a.2 3.».8.vbi amplia hk 
textum etiam in religiofo, in m ateria, vide 
Mathef./» not.98.nota text.qatm pauci fciut, 
& ibi multa in addit.Parif.wd c.paftoralts,m. 
¡i.extrade cxccp/.quatuor modis limitat Fe­
ly n. wdc. wd w»*rf/£»t/ww.,M2»'W de «/o'-««'“•H*
& per eundem in materia, ad c.exteptMif 
de except.
l.Non eo.14-












pertinentem vel procuratorio vcl fuo no­
mine moneant.
^In hunc titulum Cuiac. U b r J M jm x j i ,
M cn ocU Je arbitr.iud.1 76 ,
l.Diuinaé.i.
an epifiopM,
l.ficu icu n q u c.i»
CciTio eft regulariter permiffa. d.l.ied vi­
deas ^.fallentias per Soc.in reg. 67,incip.cejfto.
f  Non poteft fieri ccffio in potentiorem. 
Adde & limita per laf. ad \.ft ita quis.^.ea le­
ge,n.ilffideverb.oblig, Rot. R o m .decif.177.m- 
nouts.Adde Soc.inreg.^S.ceffie.feu.Rth.adh 
vnicam.C.de fement.qua pro eo quod intereft,n. 
U i . & m - T i n q . a i  l.ftvnquamfinprafat.nu. 
4q.C.de reuoc.donat.Yhi limitat vt non foliim 
in filium potentiorem fieri poffu cefsiojfed - 
etiam in alios confanguineos.limita in caiu, 
c.z.ex/radefeud.vhi Abb.¿»te.»£/.Rom.w»- 
filio 418 tin w/a.Rip,«»/35).
Tidecan.m a3.q6.
1, N i h i l  a rb itra tn u ir.2 0 .
Socin.«|'i6*
l.Maritus.ii.
Maritus poteft agere nomine vxorisline 
«landato. Ita Rom. conf.H7- & k  c.conftitu- 
ius.ieprecura.kd diftin.vt per Scnben.w ifta 
lff in lfn .m fra d e  paciu. '
fAd d.l. maritus. Ibi fm <tutem mandatum, 
nota quod iticlufio vnius alterius eft exc|u- 
fio.Vide Ripam in lib.z Reffion.c.]. _ 
fAd d.Lmaritus ad propontum hic abau- 
tlisrc allegatum,vide Tiraquell.»» traBat.de 
lepb.conntib.gle¡j.4.num.ziz. ffprafenim  vbi 
alia Uca citat.
fMaritus poteft agere nomine vxons fine 
mandato.Diftinguevt per Scriben.6»!:,?  ^«rf 
If.C.depaci.conuent. Socin.IunterrwfioJ. 
num .n.lib.i-Et adhunc textum adde Tiraq.' 
peftleg1bconnub.glof4.num.ziz. Q«,6dnon 
procedat in fponfo de futurojRolaiid.aVal- 
l e »» mB.de lucr.dei.q.iz.num.^,.





Fulgof.w»/i82. Titimfecit, Cuiac./»f.í.í6- 
feru.c.qu
l.Licer.24.
Procurator falfus quis dicatur.Vltra Alex. „on poterit accufari.iEt iudex recipiens a c  
»»//«I.»» pr»»£. adde Baldum-»» l./«/>.,.„fl„ ! cufationem , non punitur pcena hic ftatuta..
taciM jraíiefurtii.Etaááe.qm ihzh easim n- "  ‘ , i
datum generale,& faciens adum- requiten- aa
té fpcciale, dicitur fuifle falfus procurator,, .
fécundutn Bald.»» c. nonnuUi.i.coiu.de refcript.' '
Et quis falfus procurator dicatiirjvidc loan. 
deAni.conf.96, Roman, confz8s.Vznov.conf 
iii.Rora.ww/i7o. Dec.fw/.ijg.Ioan.deAna.
0 n f.io 4 .ff 9 6.C hzS zn.conf 44.
Regulariter tenetur'quisper fe in iudi­
cio maxime criminali litigare.cap./>«/(,f»/á,




Tit.14.Ne liceat potentiorri 
b u s .
Reft, ne petentjores aftionem.ad alium
xit. Ij. DeiiSjquipotentio- 
rum aominv.
Bart.Bald.»» l.fanBdm.ie ter.diuif.Chaff.i'»-' 
confBurg.Rub.des iufl. -
l.Vel vela regia»
Nota,quod fupponens.Titulum vel alig' 
regia, rebus ab alio poflefsis, iufté vel iniu­
ñé,fi plebcius eft,vitimo fupplicio afficitur, 
fi aut nobilis eft,deportatur. Licet etiam v- 
nictiique iñá frangere, etiam tollere,de quo
Nota etiam,5qu6 J clericus pro nobili habe­




R’xiiardus'/júi'd 4, va m r, c, 11.. Meno€h,(íí!'í 
arbir.tuA.cnfqrJ,
Tit. 17 . V t nem ini lieean
Gilbcrtus d.c.j. Rxuardus d.lihro y xz fA í* . 
Fornerius libro 1,/eUB.e 14,:
T it.18.Ne fifcus velRefpulj.: 
Vide Paulum. Caftr.hic. '
Tit 19 .D e  n e g o tiis  g p íliS í
CmsQunjBrum
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l.Cumtutores.i.




Vide B a r t ^ A z.col.pro de 





Nota qVod ii mater expendit in alimenta 
pro filioiab eo no repetiturtquia videtur ex 
pendido pietate materna,& non animo re- 
. pecédi: Secus qubd expeditur circa res filij. 
Nam id negotiorinn adorum ratione repe­
tere poceli. Et videtur gl.*» ve rh y m m rM , 
qu» facit diftinftioné.Pan.cwfeS.Bal.fw/. 
478.».87.Z7.Soc.c;»/.286.(^ cosfi.qSol.cenJi, 
íj.C orn.cenfi.ióq.
^A iÍQ Í.ém em a,adgl.m dgm m ,viáe  loan, 
de Ana.«»/f/.i44.quod raarer intra trienniú 













.Decías m fz i.v tfo .
1. Curatoris. 17.
Forcatulus Necyomant.d/i.6j.c^ 6>,Ro- 
Mtian.íííBfej.Fuig.cwff.*?.
l.Abvno.19.
D ecins eonf.zh.vifopundo. ^
l.Tutori.io.
%om.i:onji.4x6.negotiorum, f i  413. quo ad i. 
tMarian.Socin.to»jí;a.fe«f»*í)//íW.
I.Negotium.ii.







Vbi áliquiy"aliquid impedit cótra eius 
luntatc expreíTim, etiamfi vertatur rn eius 
vtilicatemjillum nóliberat,nec poteft repe
tere regulariter,per iltá Utiara./>*?!. ferí-
pterffMami. etiá perBart.w l.tp[m¡, fffolm. 
matnmXxcet Roffred.ibi dicat cotutanü.Aá 
de 6,falientias per Socui.isrf^. 'i8o.;r,ctp.ex-
/?f «áwj.Oidra.cw/qS.Panor.m/. 9 ■. Rom.
ronf.zgz.




Prohibido domini tollit negotiorum ge 
ftorü aftionem,in his qu» poft prohibitio­
nem geruntur ,vt licet impéderit aliquid ia 
domint vtilicatem, non tanren poífitrepc- 
tere.Vide Socinü «g.ij?. expendens,Uenoc. 
de eybitrjudtcUb.l 469.». 17.Anfi quis fol- 
ueric pro carcerato ipfo inuito poífit repe­
tere,& an íi medicus curaiiit prohibentéin- 
firraú,poífit mercedé petere,vide per Frac. 
ad c.fi.tieforo tomp •;./ '• F e l./ o.inter tuenu. 
derefcr.n.ij.mf.AfaeDec.m J.69\.SQUon¡. 
z86,viJaprotfJiatione.
Tit.io, De iis quíE vi racíuf- 
que caufa gefta funt.
Vipon.j.Notar.cap. 9. De forcé f i  vióleme. 
Faal.i.fem.7.
LPerfecutione.í.
Vis an & quóc modis committatur, viJe
Boííitíinfnp'.ax.tit.deplkribiViolettt,
l.Ciimtenon.2,
Adde quod idem eft in geftis in doloquia 
íi poftca ratifican tur ex inceruallo,veladim 
plentur ceífat dolus,& nó polTunt eo capite 
refcindi. Vide decif Socin, izo. in h ocd dix  






Quis dicatur metus iuftus declarat hic 
Gothofr.
1.51 donationis.!.
3 e]lon.i.fup.c. a. j_Qum




, ^  vifo tu n B o .U k a .c c n f.n fn c m f par.e i.
l.M e tu m .? -
Mexand.«M/i56.Iafon.fM/7. Fulg, m fiL
,9 i.C u m ari.£M /.68 ;
l.A C C u ia tio n is.to .
vide Boffium m timhds vkhntU s, numero
I.S i p e r im p r e llio n o m .il.
tius,Cm cM i6.oíferH at.cYt.i¡.loam <í\.ü%
m m  quot.cap.44-
Si aduerfus rem indicatam.
Tit.ii.Dedolo malo.











Gilbercus Regius li, i.enanuap.iq.Caman. 
itDifúo
l.Dolum.U
C ukc.liiro ii.c ibfruat,cap,nS Ú i.conf 250. 
fe75.Fu!gof.«»/89.Zabar.fM/115. Socinus
«»/.264.





I-s ÍG u ra to re m .3.
Adultus habens curatorem non poteft, fi- 
eius authoritate res fuas vendere; fed an 
“'^^tiseaufa donare ,|cBm donare fit 
eiiare’ vt Cotta /» verbo,decretum continens 
^ ^ .p er Tiraq. leg.comment.gif. num, 
o •ufo* fuper co Hberé teftari poifit. Et n. 
Doft "  ®ortiscaufadonare. VideFab.& 
L »  Angel, Infitt. quibus aUtn.licet v e l 
5,0 ■, autem .Soá.Reg.¡46.K9ía,eonfil,
5  haot habens curate1ero5ji.contrahat.ri'.
58
ne illo,contraftus cft ipfo iure nullus, fecus 
fi non habeat, quia ioliimniodo reftituitur. 
laf.wd Lvideamus.numero 17.ff. de in lit, turan. 
Emanucl Cofta lib.i.SdeB.cap.xo.^^cchrz- 






I .D e r u t e Ia .7 .
R o m .«»/396.Barc.fM /ii7 .
l.Non videtur, vk.





T it.z/si tutor vel eiiratori 
Tit.26.si in comuni eadem 
que caufa in integrum re 
ftitutio poftuletur.- 
l.Nec fl maior, qux eft l.vnic-
Paftum fororis non pr*iudicat fratri, nec 
reftitutio minoris . prodeft maiori fecui» 
communem caufam habenti. videAlex.w-»/ 
¡¡.numero 17.hbro 5.Ruin.«».77.fife«4.Affiift, 
d tc if.iiy
Tic.z7.si aduerfus rem iiidi- 
catam.
Z ozm etas rerum quotidian.cap.it. Bolfius 
tit.Si aduerjue rem iud.fol.¡i¡. .
ffGloíT./» "uerfe De ifta glofla Bald,.
i»  cap.Bartol.in ¡.C .d e  re iud.
r.Minusi.
Ad limitationem eorum, qu* ibi habentur 
per glofl’.i.&  Doft vide ea^qu* late ponit A*. 
ret.m UJ.fffttpulam i.de verborum oblig.Rom. 
cofif,4¡g-es conf ig t  incaju,.
l.Aduerfus./
Declara vtper Abb.i» capitefiudu>fth.mm
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Tit. z8. Si adueríus venditio­
nem.
l.Si minori.i.
Menochius de a rb iir . iu lc a f iq i.  Pileus qu, 
Íi8.
Auth.Sacramenta.
Iuramentum prxftitum á pubcre in con­
traftu nullo,facit cótraftum valere, yltra ea 
qu* hic per doft. latiflimé, prsfertiin inre- 
pet.an habeat locum in pupiilo doli capace, 
&an taiisiuranspoflit vltra quadriennium 
dicere fe enormiter l*fum. A ñ id J e c iJ .  321. 
dom'mm. An h*c difpoíitio habeac locum in 
contraftu donationis per Dec.w»/i.8i. Affli. 
deci.3q3.mm.li. Hippol._/»8|. 299. Tiraq.rfe/A 
com1d.gle.3mm.49 An indonat.iurispatro. 
Det.confi.63g. Anin donationibustemune- 
ratoriis &; refutationibus, & íic vbi oritur 0- 
bligatio ex parte minoris quod íic eft com­
munis ópin.Curt.£wjí.6j.Dec.d.«»/.639.Aé 
lexyc0nfi.114.vfis líb.i.
f in  materia Dec. co h fi.iim .z  Guid.Pap* 
j.j^.Bologn.ífl»/44. Tiraq.di ü.eonnubglofi.4. 
m m q .f f  ntim .liq, f f  128. Soc. Iiin.«»/».i44. 
ntcm .ig.lib.i.ff nttm .i8.ff f tq .f f  confi.48. nu. 
ly.ísd./ii.Annib.de Czno.adLnemo potefinu 
mer.187.fi'.de leg.i.Roni.ud^.i.num .is. Inflie. 
qutbtcsalien lic.velnon.ff adprin.ee.tit.nu.iii. 
Cmt.lm.Cinf.14l.facratif1meyDcc.confi.44.ff 
j49.Afflift.def.322. Socin.Iun. confi.3.ltbro 2. 
Parif.w»/96.»»w.55./»6.i.latiflimé poft alios 
quos ibi citat,vt h?c difpoílcio non procedat 
data enormi IxCioneyCephz.confi.ioj.nu.74. 
v o l. i.f f  confi.io8.nu.8. f f  eodem volum. Pro 
intelleftu Perd. Vafq.'» m ü.de¡uccef. cre^t, 
%.\o.numero 648.H*c autem eft noua confti- 
tutio Friderici.
Matth. y»»y.i64.»«w2.//.Repet.4./í)/.i67. 
na.1%7. K epet.i.folío304. numer07.14-16.3Q,
f f q z .
erta-Tit.31. Si aduerílis lib tem.
P i l x u s  ^ .1 5 0 .
1 Etíim inor.2.
Rxuardus protribun.cap.ii.Rspet.ó.fm  uS. 
«W.47.
Tic.32.Si aduerfus tranfadio- 
nem. 
l.Vnic.
Ad l.primam iftius tit. vide Tiraq. m mS, 
legibus connub.gl.3.mm.i\6.q.ix. Bm -m f.T\ ' - *
Xit.29- Si aduerfus venditio­
nem pignorum. 
LEinali.
Vbi Bald. per hunc textum dicit, appella­
tione contraftus non venire proprie díftra- 
ftus.Vnde ftatuta facientia mentionem con­
traftus , non procedunt m áiftraftibus. Vide 
T itzq.de ll.C1mnub.gL4.in prm. f f  pertoi.eúam
mux.num.6. f f  28. vbi dicit id procedere in 
odiofis.
i ) 9 .Per.de Anch «»/'404.Soc.fM/’i j. . - - - -j -









Rom.M«/.3i4.(» cafu. Bald. confioi.qncH' 
mr,parce 1.
Tit.35.Si aduerf delid. 
l.Licet.
B.om.confi.i79,vifothema.Vülg.ccnf.4i.qui-’ 
dam Antho.'Bzíd.conf 303,mater,parle 4. Fulg.
36.quídam mag.
Tit.37. si aduerf fifc.
l.Edido.
Dec.conf 347.in cafu, Bzlá.cenfAh*^^** '^'^* 
parte i.
i ■ d aduerfus donario-
Tit. 59. s i minor ab h?red. fe 
abftin. 
l.siyos.
OUr.conf.171 -hema.GloíT.in verbo cb cant 
rem ; adde qucd li films anquam ¡ixres  con- 
ucniatur,nofi fi,íScit probare quod fie blizh 
mfiquodfiti-ixres.




Simaioffadus utum habuerit. 6 i
Reñitutio aduerfus hfreditatem  co n ced i­
mur poft tres menfes,fi citandi citati non cÓ- 
I r k t  Vide ad iftum t e x .l^ t .  dectf.pw nou. 
Declara vt per G m á .V a p .M ifx p . f i  143. 
A u c h .f i-om nes.
Decius conf.TOQ-k cAufa.
Titul. 41. in quibife cauiis in 
integrum reftitutio no eft 
necefiaria.
l.A d o le rc e n c iie .!.
Cuman conf.ip.
l.Sancimusfin.i.
Ad regulam, qu» non pofluntpr»fcribi.
videFranc.Bald.m traB.dep u firip t.in q .fa ru
q.vel 6.partii principalis, in 4. qu&fi. Dec.confi!. 
41 J.negari. .
De materia huius legis quando pr»rcn-  
ptio currat contra pupillumSt adultum,vidc 
omnino B-ald./ traB.prsfcript.prima parte 6. 
parprsfcr. i j ,c a f y h i  refert omnium doito- 
rumdida hic & in aliis locis circa hanc ma- 
teriam,& reducit ad ordinem, & vidc Dec. 
confl.qq6.Ba\h.dectfp9.
Tit. 42. Qui &L aduerfi quos 
reftit.in integ.non polfii. 
l.in coiifilio.i.
Roma.«»/3! 8 quatitur. Et 4 U.pr&fentk.
l.Cum apud 2.& vlt.
Gilbert.Noforen.W.i. enantioph.cap.u, 
Bitt.confqo,





Vide deciftones Rot»,i37,Iaf. /  Auth.fa- 




Adde in materia huius legis Iate,&an c&- 
petat exceptio nullitatis.Pariffo»/¿a97 /i¿.
. “'“ •t«»/.i03./;¿,4 ,(5»íw Soc.Iun.f«/3.;¿-
tíi.Cur.Iun. conf.119. Ctem .fing.i6y  Rot.
.numer.jC.lnfi.qui- 
Auen.lic.velnm. lim itavtperRom ,«»/ 
Moro.íuo ttí& .tra B Je fiii.  
tAe.par.uqimfi.iíi,.
Tit.44.Si ftepius in integrum 
reftitutio pofttiletur.
Paul.i./í«/..§.j.
Tic.45.De his qui veniam se­
ratis impetrauerunr.
Papón J-notar.9.c.des lettres de iufiice.
l.íi quis,quae eft l.fin.
Verba debent proprié & naturaliter intel­
ligi,non ciuiliter & fiélé vel improprié,v¡de 
tex.íM l.ex eaparte.ff.in Infulam vhi Bartol.Sc 
omnes la f plené /  i.sa/.D.* verb. «¿/.Fort. 
Garzi, aá í, Gallus,ff. f i  quid f i  tantum D.de 
Hb.fi'pofihum.nu.n i. declaratjhunc textum 
Soc.Iun.«»/63,BMW.49. W.3.Rom.«fe'i.91, 
Dec.confi.nopRomanus^i.
Tir.46.Si maior fadus ratu 
habuerit. 
l.Cúm proponas.
lafí.ad l.procurator. ad fi. D.de cond.mdei.Vi~> 
n ico n f4 9 .n u m .9 j8 .fi 47.lib ,i.F o tciU n n e -  
cyom.iur.dial.ioo.num.q.-
l .S i  quando. .
Alienatio rei minoris fafta fine decretsj 
/qu»non valer, confirmatur fuperueniente 
maiori »tate,prout hk diftinguitur,adde A - 
lexan. conf.117 .vifo proce¡fu.lib.q.Bú¿.conf.4q. 
quanquam contraci. f i  conf. i84.ad inteile- 
ftura huius leg. vide Cot.confil.j6.in hac con- 
fultaiicne.lib.i. f i  conj.zo7.videturprima fa -  
c ie.lib .j.fi vide Dec. *  l.quod ab initio de reg.. 
iu r.n u m .u .V in í.co n fs j. num.Z9.lib.i.conf.49.. 
num. q6, eodem voíum. f i  corf.16.numer.96. 
vol u m 2. Roma 77 8. vid e Cagnol. mí d. l.
quod«binitio.num er.i.fai exornat. Adhunc 
textura in verf ww autem.Vidc Mari.Soc. /•  
trad.de 0blat.libel9.num. 15. &[quomodo in- 
telljgatur,Cachera*í://;i7 9 .»MW.i5.
Tit.47. Vbi & apudiquemí 




Tir.48. De reputationibus: 
quae fiunt in iudicio in inr
tegrumreftitutienis..
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Tit.49.Etiam per procura­




Tit. 50. In integrum refticu- 
tionepoilulata.
Limita vt per Socio.!» regjig.incip.Refti- rantur*. Adde Gloff. w c.a u d tj (ythi p e rlu ,  
m m e m im eim m . f jm ie g r u m  refiim!. Ad iffara vide Cepon'
Titul. J4. Quibus ex cauiis 
mai#res in integrum re- 
ftiruuntur. 
I.Refpublica.4.
Glofia in verb. Solem. Semper alleeatur
xitul.¡,.DeReftitutionibus
miliru &: eorum qui Reip ' 
caufa abfunt.
Charondas liki.verif.pttg. 46.
Titul. 53.De temporibus in 
integrum refticutionis. 
lEaqu/e.y.
f  i t  ibi glofll In  verb.adita h*r. Vbi nota 
quod aduerfus hsreditacem ¡iatentera piA- 
fcriptio non currit, niíí fucrit adita. Adde 
Dyn.í» reg.fene pojfeffone de teg.mr.in 6. Etibr 
Boer.w verh.hmámtem iacentem. Pecrus de 
Anch.«»/403 .w/£.
l.PetendíE.6.
K o m io . C o n f . i i6 . c h a r if t m e .
*Mafue.¿» p ra d .fr.t ii. i.  de dilat.num 10.
l.Superuacuam.
Quadriennium quod ex perfona pupilli 
mortui in pupillari tetare maiori hjcredi i- 
pfius pupilli competir, currere incipit, ne­
dum á tempore,quo maior hfreditatem hu­
iufmodi pupilli adiuitj fed ftatim pofl mor­
tem pupilli eciam hsercditatc iacéte,p e rla d  
d ie m .é U u m flim .fil.e tia m ib i Bar.jf.de ver­
iorum  obligat, etiam lfit.jf.de nam.fxn. & per 
Dyn .in reg.cum quodiniure. dereg.iur.in 6. vi­
de decif.7Egid.Bell3.653. Inñ. de in integ.reftit. 
th m .77.
Pro anno vtili datur hodie quadriennium 
continuum, ad implorandam reftitutionem 
in integrum,vide ad hunctextum Innocen. 
Abb & alios a i c.in literis,ie  reflit- ffol. Cur. 
lan.Conf.iionum .i4.Dec.conf,¡6.n.9.Jí,gid. 
dee¿f.6¡¡.in tit.de in tmeg.rtftit.liC. ad firurfus. 
In fl.ie  wc?.»«»3.74.Scd melius declarat Boer. 
decifp.S oc.\m .con fn Z . num.l64.mm pluri- 
m fiq .lik l.K o m M n f.q 8 .
quando ctuitas vel vniueríitas reftituatur, 
per Soc.íonf.i./g.Capto prtmb.voi.i.k per la­
f o n . & commu­
nis opin. eft, qubdvniuerfuates etiam par- 
u* habeant reftitutionem in integrú.Corn. 
confito 1,8. Vtjo quouam .libro l.Bumcreio. & 
procedit in eiuitate, Dec.f£»/í/.4i.wj{s.»«OT, 
ij.&Refpublicavcitur iure minoris. lafon, 
« ? //«  n 8.í?m««./i¿rí-i.audafter firmatMirf. 
fing. 699.prtuiíegia,qii 'oá cft pen.fing.vbi de 
communi.




Circa illud vej-b.ji jf. declara vt intelhgí- 
tur íiue veré, íiue helé. Item vt large mtd- 
lige, íiue íit poffeífto, íiue detentio,nam & 
JoffeíTio h*c dari poteft rei vindicatione vt 
até declar.per la f m l. natmaliier.fimhil.tn. 
.de acquir.pojjejf. Bellonus,/í¿.i./«p.c.¿ Dk*
conf,187 . é  protenta.
Tit.56.Dc receptis arbitris.
Modum huius aftionis vidc apud Ferra 
rienfera in forma compromiffi.
1. EX fententiaarbitri.1.
A  fententia arbitri non am •
i.quamhic nota. Add. iq. .
reg.qhtnctp..^ppeaare,&c.VcacAX!^^^^
2io.I»«r.Ludouicus Vitalis Ubr. 6.va
leBion.c.6. . ,„_,ilarCi
A fententia arbitri M  ,,\;i li­
vide Socin./n reg. 17. m verf.appe , 
mirat felin. adc.fupefha,num. .f
tufat.Boex.decif.i84,num.i6. n pyen,
ao.ad Lnemo poteft.ae leg.i. numt, 437- 
reg.fi.athitn. l.Si






Panorm.Ci)»/.8 i.0 1 dr.cwj?.i5'-Fulg.«»//« 
i4i.Cortain v o c e Homologare,Cuiac. Itb .ij. 
obf.cap.i6.
1. Cum antea, f.
Adde quod Ecdlefia, non obftantc homo- 
iogatioue & non obflanre quod effet lapfum 
quadriennium,& non obftante quód prxle- 
£us feu rcftor iurauerit, poteft in integrum 
reftitui aduerf. laudum. Felin. in Lplamit 6, 
cclmn» deprsfiriptm ib.Vialis, d.l.i.capiie 4. 
& E
Vide Anni.de Cano.arf l.nemo poteft,de leg, 
I.»». 430.437.44i.(^'445. Marant.rfe ordin.iu- 
dic.vide Vm .verf.appeilm 0.nu.n3.ff namer. 
250. cumplurtb.fequem. Zucca.«rf liubr.Co.de 
paff.poftnn.8iMlk deaCio huius legis quan­
do ex hoc fequeretur enormis Ijefio.Dcc.ca/ 
6o.celum.fi. klex.10nf13i.firmfa Itb.i. Adde 
quod hxc lex loquitur m arbitriis,non m ar 
bitratoribus,Bartol.arfl.j?/oa£í«íew, 
trcrú,n.\6. D.proSocio. Sequirur Immol.<írf 1. 
f i  íonuenerit.D.de re wrf. vide laf.arfl. tul,anuí. 
«.xj.D.rff fwrf/i?. wte. Genera arbitrorú tria 
funt, vt per laf. ad§.omnmm Infttt. deaB. in 
materia HippqI./»y.467,Ad textum in ver- 
uc.pJentus, vbi quód aftacoram arbitris ía- 
cta fcribendafuut. Limita duobus modis, vt 











Gloff in verb. narrationem ffc .  Nota exd. 
gloff. quod illud quod fit in continenti p o f 
aftura,dicitur fieri in principio aft’ .In «dd. 
meliorem gloff.»» 1. Pomponius.j.Ratihabim- 
ni in fine. V e  procuratoribus, qux fortius dicit 
quód id quod fit poft aftutn , quia poft litis 
conicñatiotera dicitur fieri ante, dummodo 
fiat in continenti. Ad iftam regulam cumulat 
laf.noraina fimilia in l.editafup. de E d en é.V i 
Ixus fipusft.UfO.
* Ad iurandum dc calumnia non datur 
partí nec eius procuratori aliqua dilatio,fe- 
cusin iuramento ad litera & in iuramen­
to veritatis & maximé lí faftum eft anti­
quum.
Auth. Principales.
Cuiac,l<¿.i,o6/fí',c.2i.Pilxus Modic. q u ft . i  
D u m  c o n f i, i6 % .
Tic. 57. Defatifdando.




Quomodo conciperentur forraulx ift*. 
ponit Alciat. inlpecunia, §. aBionis verb. de 
7‘eéor.frgnif.
1. iuris formulae-i.
fftiarondas de lurifpagina 40*
h Nulliz,
C O D I C I S  L I B E R
Tertius.
In  hunc lib.3.fcripfit A n ite z i Lofxus, Franr( 
cifcus Ramponus.
Tit. 1. D e  iudiciis
Ad totum hunc titulum Zaílus fcripfit. Iu-" 
d e x  poft completum officium per 5 0  die» 
Hianerc debet in ciuitate, vt reddat ratioac 
per eum geftarum.§./» 9.rf« cottat'm.
fludex antequam veniant fcandala pro- 
uidcre debet, ne vcniant ad rixam & arma i. 
aquiJfim.D.de vfuf. Alex.»» l.quemadmodm* 
D.rfe acquirenda poffeffione.
f  Iudex daré debet aduocatos petentibus L 
nequaquam,^.obferuare,ver.aduocat0s. D,di »¡f-
ficio, proco, f f  leg.
JIudicinón obediens propter decretum,' 
inualidum nó incurrit poenam Uufepoffidet. 
& ibi Alexander inpen. tol,D.de aquinpo}.c, 
foüicitudinemje appell.
f  Index, quando funt plures opiniones, o-' 
pimoncm u lo . fequi debet Bald.»»i. i.D.dt
C .
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m tg.fipupill.8c ibi Imol" lac.Butri.w/.i.j. 
qui pro ¡ M  iutifd.fic, Bald. in l.de eo precio.de 
iudic.qui male iudic.
«fludcx in dubio opinionem ordinariam 
tenere debet Bald./ I.i.i»prm c7) .de fent.qu& 
jine ceri.quant.hpoñ.inl.de precio,de publtc,
Mudicioccrptoi.
An petitio fortis impediat curfum vfura- 
rum pendente iudiciojvidc hic Bald.
1. Licet iudice.i.
Roraan.rwfeS.Iafo.fiB/.ijS. B a ld .« » /jif. 
rafui,parte 5.
l.QuotieS.3.





1. A iudice. 5.
Adde quod etiam delegatus á principe fub 
delegit.cap.pafioralu, f i  cap.fi.extra de cff.de- 
leg.ca.pafioralü:ff'praterea,extrade off.ofdin.de 
quo vide per Alexand. w/i.i.* of.eius cui per. 
t)ec,eoJil.4q6 Panorm.«»/6i.Fulg.«»/lf4. 
hleaoeh.de arb itr.iud ic.ltb .iq jp
Auth.Adhiec.
Probat iunfta comuni intelligentia Gloff. 
in verbo.*fe«/í<£jquód faciliiis permittitur 
iudici Ordinario delegare caufas mtegra' 
ter,quám delegare referuapafententiatcon- 
trariú videtur de direftb probari /
C.depedan.indic. fecundum Bart.vide Vaco- 
nium iv\6.cap. 236.Fulg.cw/167. w/j,adde 
loan.Bapt.Ferret./cw/.ii6.Ioá.Longol.Mí¿ 
hlm perium .nu.j7.fi jg ffd e  iurif.omn.iud..
LSeruusin iudicio.6.,
Seruus in iudicio ftare non poteft, vt hac 
lege,niíi putetur h.het,l,BarbarÍM,D.de offc, 





Hbro iJiJput.cap.i8. Augu. lib.4.emend.cap.8. 
Moder. Ancon, in irad.de merca/,in titulo,quo 
modo in cafu mereat, procedidum fit.i.partCinu,.
4.Fórtun.GarZiMÍ L i ffde iu f i.f i w>-
Uudices.9.





Ad eá vife cap.dH}end,a,de rcfcripa,, 
iudice h»c lex procedat,vide Alciatü p Z i  
libroi.cap.q. quid iit continentia caufeidp,/ 
P Arm .lib.i.cap9.cap.6i.vel69.Dec.confn2  
liicof.9.C m ic.U bro 9-obfer.cap.io. M e n S ’ 
* urbitr.iudic.caf.j7\.hm a.dectf.jyi.lQ  ¡ 
w repetid, neceffarm-ff.non u l ia ¡ , D . a d iL  




Hxc eft conftitutio Grteca ex interpreta­
tione Conti/.
l.Preperandum.t3.
*Mafuer Tit.i.de dilat.num j.in jine. In re­
gno Neapolirano intra tres méfcs caufa eft 
decidenda conjb.incip.cmfas «//j.Sedin con­
flit. poniturtempus breuiusduorum mcn- 
iitiin. Vidc praftica Regin» loann» m chart. 
9,7 & pro tépore duorum meníiúvidecÓñ, 
regi).tncip,ln¡lit.7.arg.quoámelhgídamt^i- 
dummodo iuftitiapetaturá parte,alias im­
putan non poteft negligentia officiali,vide 
Par.de Pute./MMy.cMw cw//. 58. Fulgof«/. 
ijo.Cuiac.drd?!) Itbro 9.cap:ii.Kxuit¿,libro 4. 
uariar.ca.i ^ .Nicolaum  Vallam *  rebusdui. 
rradat.iq.Gatet.refolut.partej.ca.q. Cuiac./>- 
bro 17 obf eruat, capite 2j. VvalthcrumAdwi» 
Mifcell eap.í4 libroi‘Cap-1' _ . ^
f  Ciuiles cauf» debent intra triennium ,a 
tépore litis coteftatse terminari. Adde 
Neapol.*c//;46. Cotta /  memoral.i»vero>„ 
iuftam ,B ald.dectf.j9 i.h knai confiliefa^^' 
mero,7.volum,i,.
§.Etir quidem.!.
Repet.2./«/.32 0 numero 8i.
§iHuiufmodi.5.
Iftum verficulura 'ntelligcyuatrdo 
có'ñat decaufa vt poffit ferri 
cafu fi eramus in fine ‘rjennil .jerefe , ¿
iblutoria ab.obferuatoriaobferuaH
eij,& i a p . i n f f . f i  f i  ¿ S Ú
caufa conflaret nihil prohiberet
tiuaparteabféte,/.MÍ?crcwpw^,P-^l^.^„
,vide Bartolo in § . 6 * / .  _¡, fej: 
lihroi.dearbit.mdic.q.74»loiF('^^^^^''
fm





fq fportulis k  fumptibus in diuerfis,&c.
§ .IlIo  p ro c u ld u b io .9 . communi, /. *• demfort.eim Ik.
Iudex tinetur exprimere caufam in fcn-
* ¡3 qu* ipfum mouet, adde l.quodm ,fipe  
L/r pJehkqninotanturinfam.
IRem n o n  n o u a m .1 4 .
Guid.PapK, confito i?7. Ferrandus B fo  t.
^„/;j.í,7.R*uardus libro ¡.varior.c.8.
Auch-Hodie.
Litisconteftatio qualiter & quotupliciter 
fiat, adde glofla» c.dudum, in verbo Reffonfio- 
ncm, &  tn verbo pleBio, extra de sleB. f i  eloB,
l.SancÍmUS.15.
PanormaM/1.64. Menochius de arbit.iuM. 
libro I.q.qó.fi libro i.cap.l¡4.
l.Apertiííimi.ió.
'Iudex delegatus etiam principis ex iufta 
caufa fufpicioiiis poteft recufari,& partes túc
cogunturarbitros recipere,qui officio dele­
gati fungantur, addeStaff. de lit.grati.é  
In materia recufationis,vide Lanfrancum,/» 
m 8 . f i  volum.irañ.fol.H^ jBzxh.in tradat.de
Cardinat.legat.d Lai,q.q.Bafíl.numeroiáj.dech
rat lacob.Menoch.wfrwí?. de arbitr.iM ibr.h-
7 0
fe
ff Item in regno Iudex hodie non recufa- 
tur abfque caufa inferta & probata, prout ell 
conftitut. regni incip. Item, ft contingat l u i i -  
cemjchart.gi.
ffEtiamlidenouo emergat fufpicio poft 
concluilonemincaufa , non poteft opponi 
exceptio fufpiciohum.Ita Abb./» c.i.i»4.eoll. 
extr. de ord. cog. Sed tu omnia vide Philipp. 




ffCuiaciusWro 6.o¿/.io.Menoch,fe arbitr.' 
iu i.C .lfi.
ffRecufatione Iudici fafta,ligat* funt In­
dici manus,& quicquid ab eo geftum eft,non 
tenet,l.i.C.fi quacunque pr&d.poteftate.EtBir.
 ^ in l.quia poterat,B.ad Senatuf.Trebeü. Petr.de 
Anchar.in c.iudex,de offdeleg.inS, 
ffNotarij recufatio vt fufpefti, folum iu­
ramentum fufficit, quiaexhacrccufatione 
non infertur magnum pr*iudicium,Petr.de 
Anch.conf.tqi.incip.in Chriñi »cw/»£. allegat 
m argumentum UhefaurucjD.de exhib.ettam. 
c.ex literis,de in integrum reñit. 
ff In eadem l.apertiiTimi. Ibi gloFinverho  
«««/««,fufficit allegare fufpicionem. Adde 
GI0ÍI.Í» l.quia poterar, D.ad Senatufmfult.Tre 
belettam m Um fuSfeSM , D.de pro cur. Ahb.in  
Cjt quis contra,q.col.extra de foro compet. qu* 
pome differentiam inter Ius Canonicum & 
tiuile.Pro ifta Gloff.eft tex.in l.pariier,D.de 
‘ffeaufa.Adde confPetr.de Anch.confil.6q.yh\ 
.‘<ut,qaod Confuitor, Procurator & Nota- 
•■ms,etiam Magifter aftoris poflunt amoue- 
rivt lulpefti fine cauf* allegatione/equitur 
^.^L.ConfiionJncip.circa pretium,in ¡.volum. 
ude etiam Matth.de Afflift./» conjlimt.regni, 
‘>*martj,fic.4.notab. 
ffAdde,qubd in regno lite contefiata nul- 
,atenus poteft allegari fufpicio Iudicis,i;t ell 
” ^oufticucione regni incipiens, prolixita- 
cm. Etiam qubd poft litem conteHatam e- 
Heru,vtib¡.habetur,fed fecus cftde Iure
Pattorm.CM/69 .Barc.CM/159.
l.Certi.17.
Ib i cura fciamus. Nota argumentum i  
communiter accideqtibus validum effe ik 
Iure. Vide Hippol.ji»|.i. late Vanor.conf 47. 
Coraf ltb.¡. mifcell. c.ig.M enoch,dearbittm  
iud.cafu 237.
l.Cum fpecialis.i8.&vlt.
H*c Lex quotidie allegatur,qubd ab arbi­
tris iuris appellatur, a dde textum in c.ab ar- 
bitrisi de offi.deleg. Cuiacius libro g.obferuation, 
cap.z].
Et la f wd fiomnium nu.fimfi.de a3 . Alex.ad 
Rub.jD.fe offi.em, colq.circam ed.é ad l.ddi- 
uoPig,inprm Je’'‘ ‘>*d,6f. ibidem laf. ScRui.ai
h.teXiin fin.Menoch./» traB.de arbitr.iud.Hbre
i.q.jq.numeto^o.
Tit. Z. Dc Sportulis & Sum­
ptibus in diueriis iudiciis 










Quid fit Sportula,yide KUat.libroq.diM;. 
Ji'Vfhj.B}id.l.fimHlter.D.de donaum trvk
rum fe vxor.
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Tic. 2. De pedaneis iudici­
bus.
De pedaneis & vnde dicantur vide Nou. 
71.&S1.&ibi Cuiac.
1. ProcuratorU.
Alciatus libro 1. p«t‘i»g.c.43.Crinitus/»6.ii' 
dt honefi.difcip. c.7. Corrafius Kptilolk. quíH '
c .i.  Rainaldus Corrafius.tów i .  indagat.t.iv 
Aulus G élllibro  ¡.capite 18. Briffonius j-
pieBar,c,i8.
1. Placer.2.
Per moder,Sabin./»6w 6 je d a m im u m m U  
ti«.c.2j5.to, Longaual.orf Limperim,numero  
M . f f  34 deiarif.om.iud.
Exprofeffo totam hanc legem explicuit 
Corrafius,multa obiter Alciatus /»6 i.parad. 
C.Z. Charondas detHnfdiB.pag.4i.Vzüánslib.. 






Titul. 4. Quiprofuaiurifdi- 
dione iudices dare dariue 
poifunt.
Y ü m k v .lé .i.p ra B .th .i.o b f4,
l.incaurarum.i.&vít.
Rom. Conf,3 ,o. Zzha.C0nf.1o4.Mekoch.ar- 
Mtr.iud.Ub,\.q. 54. Cuiac./í6.i.íé/e.6.Bened. 
Gapr.w re1.76.Marant.rfe ord.iu¿4.par.4.di¡k 
m m .iq .E c de intelleftu huius legis vide per 
Doft.««l.i.í>.rfee/Le¿Mí,vbi laf.poft Alex.». 
^q.verfi q.prmipaliter, & Dec. »«»j.84.&.Mo- 
dern.Bonon.»»w.ij6.e^ i 37.Scbaft.Sap¡a.«. 
86.Gafpar V zM.adi.imperiumfiD.de u.nomn. 
iud.nu.ixi. vbiLongaualIius»«wewz8 lac. 
Menoch. intraci.de arbhr.iudk.libroprimo q. 
yiMumero 33. &  T  54*wM». 17* ‘''fachineus 
¿ m ir c m f  iurU libro l . t ,47. f f  48. ‘
Titulus 5. Ne quis in fua-cam 
fa iudicet,vel ius fibi dieat.
! ©Idendrop. c. 6. d eftw .ff reja4tKhlaüd.i
\ ú \ a x , m ¡ ü k 9Sc, ,
l .G e n e r a li . i .& v it .
Vide quinque fallentias, Socin.«to 
incip.lwte in o a ufa n ffc.O U r.C o nfiu fa u  
conf 43, Oldr.Cw/156. Gloffa/»c.atiru», J  
extr.de indiciis. ’ ’ ’
f  Iudex in caufa propria quis minimé ege 
poteft,vide Soc.(»ref.i95.i»rfe®.Felin.«,i c.ó¡ 
veniffenün fi.de iud. íaf. ad l.qui iurifde iurifd 
omn.iud. aliquid per Soc.i» reg. 103. limita 
co qui eft magnx famx,5t vita:.{af.«(i
'Auth.iubemm,C.demd.numn.8i quod ftetut 
iudicanti in caufa propria, quando de eius 
fententia partes non opponerent,per laf,«d 
l.pariefurio¡o,D.de hk qui funt fu i vel alm.iu. 
Ehp.fing.404. vide i» §./». lnfi.de vulg.fdBit. 
vbi princeps fuit Iudex m caufa propria, idé' 
in epifcopo, d.c.e«?» veniffem, & in Impera. 
toK fi.fiqu kfo rteJ.fi qukjepaents, &inquo- 
uis iudice quando vult declarare de incom< 
petentia,/./ qukex alknaiD.de md. vid,Balb. 
deci.107. & aliquos cafus, in quibus quis ius 
dicit,vide per Eorcatu.;» Neiyom.tur.dial. J .  
»um.4. An Papa poflit effe iudex in caufa fui 
vide G1g.is c.cum vsnifiet,exit.de iud.
Tit.é. Quilegirimam perfo­
nam ftandi in iudiciis ha­
beant velnon.
Ad iftara Rubricam quxro an minor pof­
lit conftituere procuratorem in iudicio’Dic 
qucd non: nifi quando illum eonllituerent 
ad petendum fibidatuuracorem.VidePau. 
de Caftr.»» l.munusj.licet, D.de procurat. Et 
eft text.»» l.neque tut.de procurat.
ff AdeademRubrioam videquxdaminfr. 
in Auth.excipiiurfiub tit.de bonk,qut li. quan­
tum videlicet ad filinmfami. pertinet. 0^3 
autem hic dicitur, quod minor non pollit 
conftituere procuratore 1 vid. Tm%.í‘f ib k  
temmun.gl.4.num.i84.cumfeq.
’ I.Sj cnmeíTes.1.
D t t .C ’:nf.449.r‘iqtitfitus..
l-inrebus.2. *
Oldendorp.iip.il. .
lMomentane3e.3.o r^ir- , 
Momentanea 
pta eft parum, vel quia eno 
eius iudicium. Vide exemplum 
é ñ j.n cu p era u d í..
C o d ic is  L iber i i j . T i t . x .
x i c .7 .  V r  nemo in u itu s  
v H a c o ifa re c o g a m r-j^ ^ ^
I
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í.inuífHS.i.&r vlr.
Ad gloff. verbi in u im  ibi folet quseH; An 
Bononien.&e.Tuadde'Anludex poflitcom 
pellercad agendum. Par. de Put. t» tntd.ds 





Etibi GIofl'./wí.fMWíM». Nou ibi,an 
incidenter íltpronuncianduin, & diñinílio- 
nem inter incidentem &emergenteni.Adde 
etiam g\i.quafii¡fet)D.dere iud Birto.co1tf.91. 
Oldr.rw/. 187.Pet.de Anch.«».6x. Robert. 
lib.i.fent.kr.c.ii Mcnoch.de'¡trb.md.ca¡’,i6 8.




Priüs de criminali eft pronunciandú,qtia'm 
de eiuili caufa cognofcatur. ifta icx intelli­
gitur quando ciuilis intentatur ab vno,& cri 
minalisab alio, tune ciuilisceíFat,donec cri­
minali finis imponatur, & ifte eft communis 
inteileftuSjVt per Dcg-míÍ [.edita, num,6q. vbi 
Claud.dc Seif.».68-C.* edw/Fab.Acoram- 
ho.ad d.l.natHralmr, ff,nihil eommme,m. 108, 
D.dea.cq.pojf,





C ú 3c,lii/.g,obf,cap,ii.Zoim et.rerm quotid, 
tap.qz.
Autli.OíFeratur,







Menoch.*Mr¿íí.í«í.b'é.i.c.si. Qu,i per do­
lum exigit cautiones plurcs & etíam de plus 
petendo, punitur pana, de qua h ic , nempe 
toto debito,nec locus eft poenitentÍ3e,ad eoi- 
tandara hanc pcenam nifi ad luis conteftatio 
«««Pjidem eft de iure canonico v t»»
ib i per D od J e  plus peíif.Sci vidc quatuor fal- 
lentias pofitas per Sócin.rr¿.64.
l.Sí quis ador.3.
H »c lexreftituta eft á CuiiC.lib.iz.oif.c.zx.
l.OdiofaS.4.
Panorm.cw/.yi. Rom. coofi.jqx. é" 34d.laf. 
conf. 111 ,Fül.conf. lyp.LapuSjM^.Si.
xit.ii.De dilationibus.
Vide Rebuftum ú m .z. m d .  de dilaúonib, 
h nt.G zill.iib.i.obf.qi.Ylixratn.z.obf.iz,
* An pendente appellatione fententia fer­
ri debcat,Bald.& ali j tn l.fme pars, C.h.t. vide 
latius Sebaftian.Vantium de huílttatefentent. 
in tit.ext.de (iff.iurtfi.fic. nu.x\j. Salycet. in l. 
fi.in z.col.C.ie uft. Cam p./ ¡rad. de tejlib.reg. 
181. Anton.ThaíTa!a de erm.notar.c,-/8. nu.4. 
Hennig.oj procíff.mdk.par.t Rub z<,numero 1. 
Ferrar.*» praS.form.reff m.hb.in ad.hypot.ff.fi 
renumianonis, »uk. z. f i  3. De dilationibus. 
Syluefter aldobrandinus Florentinus ,inff. 
f i  f i in  rem, f i  ff .f  quu aliud. Inftit. de adton.
i Cornel.Iaco.Omphal. Itb.q.devfurp. leg. c.4. 
m m er.j. loan. Bellon. in communibm im ium  
Socin.«¿.93.B0cr.dw/z94.wM.i1. 
Dilatio quid,Bart.)»/./»|i*/írtM. Chrift, 
Brcchtsi.inprocejf.iudiciar.tit, de dilatie.inprin. 
Aii &  quando iudex dicatur abreuiare vel 
propagare dilationes á iure ftatutws vídeBar, 
ml.i.jf.dereiud,
l.Quoniam.i. '
Panorm.«»//« 64.Rotn, «»//.ii6.Menoc. 
de arbit.iud,lib,z.c.qi.
l.Si quando.!.
C a u n d u c u  3.93.
l.Siuepars.3.
Appellatione pendente nihil eft innouan-' 
dum,& ludicis officium quicfeit. Sed vide 7. 
fallentias per Soci. i» rej.42. yideFcderic.de 
Senis/e/ieiiJ.vbi ponit qualiter inteiiigatur 
ifte terminus nihil imiouari ¡ Búd.co>ft¡io 71, 
quando,p a rte  j .





Bartolus confilio 309. fijqZ.fuper e o fZ ih iíá  
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Tit .iz.De feriis.







Harmenop.i.í(7.4 .No»ri 4 -
l,Anulloludice.4.




De quadraginta diebus video, iu d e p r& -  
ferip.Cmzc.
LOmnes dies.7.
Defeptem diebus vide Cuiac.c.6.de/iM- 
jrWpí Forcat.w Jfihera hgali,
♦Extant Barnab* Briffonij in hanc legem 
commentaria.
1. Adiis oranes.8.
Vet.áehnch.conf.n6 .0 [ár.conf.iShfa3 m
IJProuinciarum.io.
Paul.2,y«s/./<Mí. Alciat 3 ¿^«f.jo.Duar 
tJH fiu tjj..
l.Díesfeftos.i!
Debitor fugitiuus poteft capí die feriara 
etiam in honorem Dei,fecundum Doft. hic 
vitra glollellam in'verbof}deiuflbruin,& e- 
tiam propria authoritate per cafumfingu- 
lárem m \,aitputor,^,fi debitortjO. de his que, 
isfraud.credii.Sieñ gloíT.notabJs/.fe aíHon, 
inprinc.in verboperfequendo, in  C.l. de 
part.im.fer.de quo videtur cafus w l.generali, 
de decm ionib.lib.\o.kd  vide duas fallentias 
per SQcJnreg.yincip.debetfagitiatts.BiLcof.ó. 
fiamo,parte.l.éconfi:.parte 2.Extát hominis 
eruditi libri duo diuinarum & humanarum 
«bfcruationum ,.Pariiiis ante paucosannos 
excufl, quibus multa ad hanc legem perti­
nentia fufé traduntur. Citatus die feriata vt 
fequenti die veniat, nihil valet h?c citatio, 
adde fcribentes /» c.conqHefimJe inferiis,con 
fuetudo tamen diftinfté admittit quod quis 
citari pofijtjdie feriata in honorem Dei pro 
alia diefetiataiita Ioh.Andr.i» c.fnalidefe- 
riii,Bm .intraBat.fuo de citationibus 7,queft. 
Menoch.fe arbit,m dUi,i.qHAfi.iS3znol.in l. 
CumfihuSi^.fiml.D.de verb. oblig. Qui aftus
tis,vide Alciat.//,6./iwric.
ffNullus dcbetvcxariindiefem to,nec*ftusiudiaariusexpcdiri,& pr^fe„i;«¿-
dominico. Lim ita vtper glo(r.adqua„"a7
dc lalonemadl.vinHm,numero} D  rice,,
/)£/wi«r.& in quibus caufis fit conceffaex"e”
cutio in dieb»feftiuis.Guid,Pap.tó,„^^,: 
lafon,wdLnum 71.de offir.eius.Mb.dedf.i pl 
de debitore fugitiuo,vide Soc.reguUtin ver 
debitor.Sicqubd poffit capit etiam propriaa,; 
thoritate.Cafus eft Angularis m l.Aitptmor
S.fidebitorem, D.de his qui i»fraud.ered.Kui.ad 
l.i.nu.169. D.de noa.oper.nunc.expoüit d.téx 
Menoch.de wi'éíV./«¿//.i.5'.3o,»«.ij. ' ‘
Tit. 13. De iurifdictione om. 






Aftor regulariter fequitur forum rei.d.f 
fed vide B.fallent per Scc.teg.Liymcip.aBor.
. fei.
ff Aftor debet fequi forum Rei, non reus 
forü aftoris.Adde)» reg.io.invetbo,aSef.V- 
bi limita & quod forum fortiatur quis plurf 
bus modis,Scpluribus ex caufis,Hipp.ji»|«/.
404.& ad cognofcendura ad quem fori fpe- 
ftet cognitio delifti per eundem Hipp./»!• 
480 .Adde ad hunc textum,Tiraq. Pejíd-ws- 
m.glo.¡.numero
I.Priuatorura.3.
In gloff.verbo,/i«»<i«r«w. Cqfenfusvel ra' 
tihabitio patris,licet poflit validare procef- 
fum veliurifdiftionem prorogare il¡u®)ft“* 
alias non eft Iudex,non tamen poteft indu­
cere deuolutione nec iurifdiftionem. vide 
dccifion.Bellamerie,/» titaldefor .compet.i¡‘ - 
charta 6.V10 intelligentia dift'? 
rum,vidc Bin.ind.l.co!.io.verf.expr»'^ff 
dignitatib.U.\Q,VanQxmuonf9i. contrapar ■ 
Fú g .conf 167.vifis.
l.Nemopofl:.4* ,
Roman.conf i42.fe ¡9^-B0d.c<i»fJ¥ '''
eafu.Odotie.parte ¡.Kom,eonfip- 
l.in criminali./
Vbi gloff. in yct\so,habeatar.Q3 '^ ^^ ^^ ^^
sxtraiudi,cíales figrigoffintindiebksietia^ eftfmuri teroporis, Scaliquiq reta*;
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gjiftócafu requiritur fententia: fccus, fi 
verbo prxfentis téporis vtatur,quia tunc in- 
te llk k u r ipfo iure, de quo allegatur ifta_gl. 
Habetur etiam in Glo in.yiu,then.habm7] M  
Miuiprepatre.It eft Glo.i» Uubemus, §.Oeco- 
»¡mus.fuper de [amfinB.EccleftU. Et quod di 
cic Anth. But.(» capquemadmodum fequenter. 
§ pcm.vt lite m  « «f/te.S ed  vide 10. fallen 
rias,Soc.w reg. 446. inap. fententia requintar. 
Et Bald. in *Authen.ex caufafinjra.de li.prate. 
Sed vide falictias ad d.Bald.r» 1. ext. luxtafi. 
D.quod m eté caufa, Ad d. gloíT.vide etiain c. 
qujcunquede hm um  6.de quo etiam per Bal. 
ith.fi» J.Locat. Scidem quod ifta gloíTafen- 
tit. Lud.licet ipfam non alleget,/» c.lmperia- 
UmJ. i‘Cmfifilm.inprmc. deprohib.feud.alien. 
pwFWí/.etiam, in c. fancimuc, i  l  columna^, 
verfidamne ur.derem iíii.vhi tenet,quod fal- 
tem quoad reuocandara poíTeflIonem requi 
ritur feiuentia.Pileus q.116.
Ad Gloff. hic ab Accurfio allegatam. Et ad 
idem Propof. vide Ro.fwg.i. Et qu? ibi laté 
per Nicol.Pig adiunfta íunt. 
ffTrahés aliquem iii verito examine, per­
dit caufará & puniuntur qui pr?ftant milites 
fuosexecutoribus ludicum incópetentium 
lud.Borg 1./? fefubqciat.ttum.n8.jfi. deiudic, 
ffAd gloff. in K th o  habeatur ¡ de verbo fu­
turi temporis,quod quando lex per verbum 
futuri temporis loquitur, requiritur fenten 
tiafeciisliper verbum prxfentis'temporis, 
quia iura intelligunt requiri ipfo iure, vide 
Socinum adreg.qAo.fententiarequirttur. Rom. 
fing.i.Si qux ibi ad eum not.Rip.«rfc//>e.rfe 
refiit.Jficltat.n.99.Bzlh.deci.tig.Cott.inverb. 
tterbum futuri temp oris.CvcmnE.fimgy Q.Ua-
th eC iln o t.n uffu H
Titii.i 4.Quando Imperator 
inter pupillos vel viduas 
vel alias miferabiles per­
fonas cognofcac ¿¿ne ex­
hibeantur. 
LSi contra.vnic.
. Ferfonx miferabiles non debent trahiin 
lus extra prouinciam,fed ipfx alios trahere 
poffunt. quxnam fint perfonx miferabiles, 
yoe Affli decif i47.pcx Fel.«rf c.fignificáttbuí, 
^“ ffic.delegat. Et in materia de vidua priui- 
fegiahabéte,videDidac.Couar./i.pr«¿?.q'»4/; 
0'7.& licet ifte textus non habeat locum in 
J''fore:tamen militat in fpóía dc futuro.Ro- 
|nd.a ValU» traB.de luer.dot.q ii.n u .8 . De- 
hunc text. laco.Menoch. w m H,de «r-
bit,iud.lib.i.eent,i.caf.66.nutn,4. %n wat, RoL 
confilio lo.libro i .
ifi la vetiq u od fi pupilli, &.C. Quxnam finc 
perfonx miferabiles,vide Rot.te/.i?7. G ri 
mat.decif.io.
Tit.15. Vbi de criminibus agi 
oporteat. 
l.Quxftiones.i.'
In  d.l. notatur, quod in deliftis regulari-’ 
ter non habet locum remiflio.Ita Bart.hic,& 
eft tex./» Auth.vtnuU, ind.^.fiquisnon eomp. 
Adde ¿.fallentias per Socin./» reg.414.Et tres 
alias fallentias in reg. 417. vbi regulariter in 
contraftibus non habet locum remiifio,ficut 
in deliftis;Et vide Salic. «3/167.5. «/«w.Pa-
norm.confi4parte i. Bald.«»/47i./>w/«/ipij- 











1. FideicoramiíFum.i. 5¿ vlt,
Hotoro.s.a6/«f-7*





E t ibi per glof. Quid autem fi conuentus 
reali adione dixit fe poffiderc, & poftea i« 
termino conclufionis dicit,quód alieno no-
<C ¡ÜJ.
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C od ic is  L iber i i j .T it .x x v i i j .
, IV
f  Adáé Dec.*«jC6i.& Moder.Sen.iw/46, 
/«.l.de quo etiam pcr Bifig.*«/. 1 . /  titulo do 
ejjif.Archid. & Aíflift. </««/117. vtrum con­
uentus in caufa poflciforij recuperare poffit 
iniudicio norainatim dominum.Lud.Boio. 
ad l,fi fimta.ff.iulianus.ff.de damdnfed.nu.liq. 
l if . in  ff.ommum.lnfi.ii «ñ.sa.ioo.e^ioj.Me 




Nota iftam gloffam, quod eft in eleftione 
aftoris quado quis habet plures iudices,fub 
quibus poteft conueniri coram quoconue- 
niativide conf Lud.4U. A bba,/ la.cum fir.i,
• * Tv.t J l :
% o
i ti ia  m.i- u. .i-. .....  .
i.notab.defon com pei-Lm iti vt per Bald.hic 
in fine.Rom.fw/ztz.Old.cw/ 83. Bart. m f ,  
i$6.Kom,conf.117,
T it.io . Vbi de haereditate a- 
gatur, vel v b i  haeredes feri 
pri in poííeílionem mitti 
poftulare debeant. 
Llllic.i.Scvnic.
ChiSan.conftl.i9 .»ebilh inJm .
TituUi. Vbi de ratiociniis 
tam publicis quam pri­
uatis agiopotet.
Q u i raciociniis obnoxij fint vide feicD. 
Gothofr.
lEum quii.
Guid.Pap» «»/.209.PanoK n.fw /36,





Gueuarra,«d l.j.ff.de off.ptsif,nutn.i. 
f  Delinquens m alieno tciritorio fecúds 
ius commune,8t non fecundum ftatutum il­
lius loci punitur. Contrarium tenet diftin- 
guendo Aac.ad c.populafit.col.zg.verfij.q^n,^ 
defor.comp.prxitmta Fai.ai l.i.num jo.c.iit 
fumma trin.in materia Bart. ad Ip n fe s. de f f  
prefid.S i clericus litigat in curia feculari,tuc 
aftor fequitur forum rei, an debeat (eruare 




'xit.15. in quibus caufis mili­
tantes fori prxfcriptione 
vti non poliunt.
'Fitui. Vbi quis de curiali 
vei cohortali aliáue con­
ditione conueniatur.
Curiales &  cohortales quidicantur, vide 
D.Gothofr.hic.
Tit.z6. Vbi caufae fifcalesvel 
diuinae domushorainum- 
que eius agantur.
P ro intelleftu huius titu li videCuiaeiufe 
h k .
l.Non deffenfx.i.
An prafes cognofcat de homicidio, sotat 
h kD .C o th o fr.
INon animaducriimu$.2.
laC«»/.i 00.in prafenti.parte l .
l.procurator 3.
Nota ex hac lege quod procuratoresCf- 




C a i ic d ib . R . o b f e r u a t . c . jz .
l.Gum aliqaid.8. 
C Ú iS .l'J.ob f
quis.r.
Fotcit.Necycmant.dial.g€>
TititLx4. Vbifenatorcs ve! 
elaciííimi ciuiliter velccb 
gniaaliter cgnuernaatur.
l,   ............
T  ic. 27. Quando liccai: vni> 
cuique fíne iudice fe vin­
dicare,vel publicam deuo^ 
tioncm..
Q u» dicatur & appelletur publica
I
\
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De inofficiofo teftamento.
l.Liberam.i.
tA t n n d M n fi.M c it l. parte i .K o m .m f io  
jíj.Prateius de veter.iHriffe.pag.ie,.
Tit.i8.De inofficiofo tefta- 
mcnro.
FfirdinandusVafquius in liU e fu cce fm u m  
l.Cum de inofficiofo.!
Goueanus Ubxvariar.leB.capJ. 
♦Explicatur h*c lexab Antonio V ib r o ,li­
bre ¡jM nieB u rX l.
Uí mater filiis.3.
FnlpconfJg.Birr.conf.iqyGomcRustem.t.
vamr.rej0l.c4. Menchaca iüufi. qmfi.cap 66. 
Gilbert.iReg./»¿« a.enantioph.c.io.Carolus 
Mülinzus exprojeffi.






Si fili) fint quatuor vel infra,eft tertia pars 
totius afíis , fi funt plures eft diroidia, inter 
eos aequaliter diuidéda,vide4.fallétiaspoíí- 
tas per Soc in teg.fiifilim  legit.Sí Moá.rep.hic 
Parif fM.Cj lib .q .n u .jo.é  feq é p c rto tu m .é  
inconffi.n.ij.fifeq.eod.lih.Corn.cenf.qS.infi. 
tó.a.Soc.Iun. conf.iyltl.i.pertotu.10. Cepha. 
(onf.irfi.num .iq.Fib.ie Grochií vel Grochts.
Nota quod legitima filius iure inftitutio- 
nis habere deber,alias poteft agere inofficio
fi querela reftamé t i,& ita Bar. w Z «í!í/w ,&
tftcóraunis opinio in c.aliudqtioque,vt ca de 
appeüat.cegncfcat.Seá vide 4.fallentias Socin. 
mrega.rqó.Dcc.conf.izB.Komin.conf.qiihC, 
«»/65,Pet. de Ancbar.«»/iji. Fulg. con.qq. 
fe 35-fe 36. €utnan.«»/.7o. Fulgof. eonféa. 
©uman.fM/.66.fe ¡ y  Vnoormit.confil.6q.vi- 
dttur, parte 1.
Auth Vnde íi parens.
Bart.««/zjq.Rom 95 .i)<yi.
I  Neptem.7.
Ncptisex filio querelá inofficiofi poteft 











♦ Emendatur h*c lex ab Antonio Fabro’ 
lib.ij.conieB .iap.i.
I.In arenam.1!
Vbi pater arenarius filium arenarium ex« 
hjercdare non poteñ.an idem fit in patre fi­
liam meretricem exheredante,vidc Tiraqu. 
in ll.connub.gl.i.HypF.ác Marf.«»/58.
Líipater.iz..
Legitima fratri debita quanta fit & quan­
do debeatur. Dccius «»/z. Sed nunquid le­
gitima ita á marre debeatur ficut á patre.vi­
de Ripam inqyincíp.y.éS.q.Cum an.conf.yi. 
vifspaB íi.
l.Cunj duobus. 13-
Eotomio.conf.fol. j i .  C a iic .io .o b /iru .c if,  
zo.in fne,
l.EuraqUÍ.14.
Is teftamentum falfum dicere poteft, qui 
inofficiofura non probauit.
l.Filiam.íj.
Qu,id operetur querela inofficiofi teña-- 
menti,vide hic D.Goth.
[.Contra maiores.i 6.









Frater an teftamentum fratris rumpat,y™ 
bi eft turpis perfona inftituta in totum, y c t  
faltem quantum ad legitimam, vide Soci­






Vide l.z.ft quis aliquem ieflari.Cod.
r.F iliis .2 5 .
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D ou tnf.q jo .ííM .co nf'q i.C m zcM bto  17. 
fli/erM.capAo. Clarus §.«//Mwe»<«w.9,50. 
qi,mmer.q.
I .L i b e d .z 8 .
limitationes ad húc texturn. Prima ^  
onus leguim? eft adieñum ¡n f a u o r l r í  
ScGuda, quando eft adiedú totiheredí 
DeclaraStlimita hunc tcxtÜ
C od ic is  L ib e r i i j .  T it .xx ix .'
Amicus inimici m ei, cenfetur inimicus 1 ° ° '^  iS °y u M 6 .cu m fe q , Po¡,¡ j
mihi, vide plené Doftores cap.rkw «f «r/«, ' ponir,!
dfaccitf. Faciens legem cum inimico meo
videtur meus inimici^.ta per S alyc^  &
Fernán. Vafc]./ mB.de fucce.
.mol.W mi.£wr//42.vbi ponit 
iones.&29, limitationes, Ludo.Fr'ác de l ]  
ic r.confuto 7 q.m m .t. inter conf dtuerfad




Pater non poteft priuare fiHum fua legi­
tima regulariter. d.l.qt4oniam, f i  Lfi.qttando, 
infraeod. &Bart, Socin.wconf.z46.mcip.ele- 
gantet.verf.exquibm,circafin.tn z. volum Sed 
fallentias j.pofuitSocin./rfjM.jjo./fe.pM- 
ierfilium .Bin.conf.44. Cuman.«»/.10 /  ci- 
uitate.
l.Oraniraodo.30.
parata Tranfraiftio querel» ,qu? fi: benefi- 





Filius nó portabit iniquitatem patris ca 
l.&i,24.q,j.Dec.4530. Bart. o f . io y r f f j  
l i 8 . f i  eonJiltoi4 Baldus conj 8 , . f i  jqolPul! 
goí:«/.S4.é> 6 9 .f i  9<(.Bald.«jj4o.¿4Mf 4,
f  Querela competes,vel qu» fperatur c6- 
petcre,trafmittitur ad liberos.etiá nó pr».
ío»/407,Fulg.«»//íí Sij.Oldr.cw/.uj. datus in vita renunciaQ'etqucrel»,&expref
^Ille  cui eft reliftum aliquid in teftamen | fé textus hic in finé dicit.Declara vt per laÜ 
to,nonpoteft illud impugnare : fed agit ad I ad l.cummota.numero iq .f i 19. C.ie tm fai. 
fupplementumlegitiméjnifi probetur in- | Aiit.Kuh.adl.paterfiltum,numer.96.ff.deinef. 
gratus. Parif«»/j6.>i«.j8. Iw .z .f i conf.q8.n. ¡ «fe.Diaz inreg.ójq. Gozai.adl.qmfepatru. 
J9.e0.v0l.in materia nónulla per Crau.««/. ; columna 4.C, vnde liber, numero zoq. f i  feqn. 
lop.ww.fe-ó’ ««/141 Pro intelleftu huius | mí »«w.2iz. & ibi Angcl.de Vbal,«».
l.videFernan. V afq./ traB.defuccejf.crea.ff. 
j8 .n u .q 7.fi §.jo. num .no. f i  ff.10.nH.1q7.fi 
400.¿"6o8.Socin.«»/ 97.vol,],
4Qu,idin filia qu? habuit dotem non le­
gitima.,& eam acceptauit.vide Dec. conf.89. 
Kot.Ko.decif.qqqin nouk.
f  Onus probandi ingratitudinem incum­
bit h»redi ,vt hic Alciatus reguLi.pnfiipt.i6, 
« « W .I.& quando tempore pr»fcribatur iuri 
agendi ad fupplemetum legitimé ,de qua in 
hac J.Balb./ mBat.pn[criptio.4,parte 4,parte 
pmcip.qtnfiie.z].
fA d hác legem copiofé fcripfit Molin?us 
in labyrinthojde inojjiciofo teiiamento.Chms 5. 
teftamentum .q.fa.
I.Quoniam.3z.
m .Pro intelleftu ad hfic textum vide Soc. 
Í£in.fw/64.«awwíi i2.W« 2. Antde Andaul. 
intet co rf diuerf.ad cauf.vlu volum,mf.77.»ii. 
I q.volum.i, Menoch./ traB.4earbitr.iud.libr, 
z,cent.z.caf.i6j.num.4.
I.Si quando.35.
Nota Roman. Princeps eft qui iure tene- 
tur cap.ecclefia nofira,c.z.inverf,nequeenim 
de eleB.ind-bff figeneraltter.pitcr fi donata- 
liquid filio regulariter,id non computatur 
in legitimam,nifi fu diftum,d.§.&vid«sv' 
nam fallentia pofitarapcr Socin./rcj'jíf 
incrp.oa.'erjifilio z8i.Ko.coj-361 •Dcc.tonMf 
f i  conf.r,9z,K\p,corf.q,fi 10. D ec.confM l?  
J46.Fulg.fw/84. _ /T • 1-
Quomodo inteiiigatur ifta concenio in
Bartol.cw//.29.¿í> 198, Cuman.cw í/.Ji.í. ' perialiscondendi teftaraenri *
nf.gz.ficonfiliom . : declara vt per Bartol.Md hJ.Co.de facrojAe
ecclef.quem refert,& fequitur 
idem liia d L fin a l. num. J j # *
tonf.gz.ficonfiltoizT.
Filius non poteft grauari inlegitima ,So- 
€Ín.conf,97 ,préifens cofuliAtio,vol.q. Amplia vt lut j.di.»« e . ¡ m , »,ggg, 
per Rip.MfiI ¿9«« Rome.ff,duo fratres,nu.4z.de ad cap.caufa qua,numero io.de rejcript. 
v e rb .o b if i adl.in qu arta m .adl.Fa lci.vh iY ic. in traBat.de arbitr.iud.hbro ¡t i
late & Socin.lun./«p«r.Corn.M/'o6.//.2. illud quod priuilegia fint flrifti (.j-,
Dee,cw/.456,»«,7.Matefi./í«j.K!j.DQft.MÍ/. efleverum vtin eis mafculinum 
txtribus,.v 'o\  B art.& alijC .d e in ff.tefi.A lc. p i a t f o e m i n i n u m ,Tiraqu.*
«|.l.pw/«CT.!Aug.Bero.9,87,vbi ponit duas : gL^.num .ifa.^  i.n materia bums Jeg
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De inofficioíis donationibus. S(5
non cenfeatur derogatum iuri in p -^xiudiciú
fertii vide qux cumalat latiflimé Felin.rfrf c 
l.numerí 17 Jedara extra lienfcri.Cüiac.léro
o ohíeruaimnm C ji-  _ ,
In generali renuntiatione, quam tacit fa- 
lius de bonis pasernis, non cenfetur renun­
ciare fuppleraento legitimx, limita vt per 
A.rtmero 69.de vulg. f f  pup. Soc.reg. 
jgy Diaz. reg.in. Cagnolus ad liu ra ja n g u i- 
nií ',numero 4.ÍS regu.tur.UzK.ad Ifilium  quem 
héentem. numero 47.c.fannl.ercif. Pro intel­
leftu poft kf.& alios hic vide D ec.m ft.300. 
numero f if f  so4.num er09.ff conf.404. 
numero ¡ . f f  «»/.525. vifis. numero 4. per Soc.
lüw.inq.confii.ui.perlpeíiu, colum.fin.l.K&h  
tiliimé Dec.con[.\36.coUmnOenultima f f f i.  
«rf.li. Parif, latius conf 9. nfmero 4. libro 3 -ff  
confiüo43. numero eo.libro 3. Guterius i./ ’Mr'ff 
refoLc.io.UeiiQch.libro i.de arbit.md.q.j.num. 
40.Zoannetus rer.qmtid.c.iz.
l.Scimu.s.§.Repletionero.36.
Legitima debetur filio ex fubftátia patris. 
Adde quod fi teftator relinquat certam quá- 
titatem pecunix,poteft adhuc filius refutare 
pecuniam , & petere legitima in corporibus 
hsíeiim m iBan.adlfecM quoque.infin.prin. 
ff.deh&red,mft. Adde laf.ísa! l.sc» amplm. \.cü 
bonorum,numero 7. fffequent.ffdekgat.l.Dcc. 
confil.136.ante ftn.mmero 15.
fAd textum ibi ex fuhftmmne, vbi gloffa 
intelligit in fubftitutione faft'a in legato, 
Adde quod íirapliciter cum hoc intelleftu 
traníit Cornel. confilio 106.libro i.colum.final. 
& quod ifte textus in fubftitutione fafta le­
gatario loquatur,nó autem in fubftitutione 
fafta hxredi. vulgariter vel per fideicommif 
fum tenuit Bart «rf 1.«'» quartamfinpen.q.ff.ad 
l.F«/«rf.aIiter intelligit Baldushic¿»/e/)»wa 
»««6»/».&SaIycct.¿»3.Adde quod D.Vincen. 
Hcrcul. add.l.inquartamicolumna.qo, fffeq . 
ponit nquum intelleftum adhunc textum 
vt intelligatur de fubftitutione,& iure acere 
Lendi faétis ab extraneo, non á patre, vt ibi 
per eum,poft quem videtibidem Socin. lun.. 
«nouiffiiHénoftros numero 580. & 496. vl- 
alios, Adde quod iñetext® prout genera- 
iiter loquitur,intelligit ur vt nunquá debea.t 
^mputpe.Ratio,quia fubftitutio eft fecun- 
w conditionalis difpofitio , & íic quod pro- 
ji^nitex fubftitutione venit e  ^conditione, 
fed filius debet legitima habere fine aliqua 
Conditione.
fitemquia incontinenti debet habere le- 
B'tiinam,ideG íh vfufruftu non computatur. 
^  oirca vfumfruftum. intellige clariusjquan 
"O ille filius vel erat fócius in vfufruftu, vcl 
*^ 'ns,vt non haberet proprietaté. Et ad húc 
fextuHi adde Corraf.«<i IjUmro qum hém-
í
tem,C.famil.hefci¡cund. num. 197, & ibi pclit- 
n um .iiL fffeq.^ ern iñ .V aíq.m  traB.de fiuccef 
creat.filo.nam.376.ff 391. f f  fi30.nu.148.Vi 
uhn.íib.i.comm.opin.in verfi.filq debent.FrinC' 
de cap.fw/78.» 3.4.9.inter conf.diuerfadcau> 
vlt.volum.vol.i. Menoch. in traB.de arbit.iu- 
dic.i.centur.i.cafi6¡,num ere\o.
I.Cum antiquis. 37. k. vir.
Oldrad.fwlI/.izS.
In principio legis pro PrafeBis legionum, 
Contius reponit Fw/rf«w legatis. Cuiacius 
autem in notis a i  titulum Infiitut. de milit.te- 
/«wwí.mauultlegere Proconfulum legatis,ex 
l.abejfe.ff.ex quibm cau.maion




Ad legem priraam vide Deciura conf 246; 
R01n.conf.94.vtfo.
Querelainofficiofx donationis datur,cuna 
filij fraudatur in quartam, amplia vt per laf, 
\.emancipata,infi.c.qui admití, f f  ad\.cümiira¡ 
num.\4.C.de m nfaB.
Ad gloíTani hic magna in fexta quxñione 
lh i,quid enim,fiin tnari omnia proijciat. Nota' 
quód pater poteft difponere de rebus fuis,ad' 
placitum etiam proiiciendo & fraudando fij- 
iios.Vnde poteft daré maioré doté vni filix, 
quám alteri,& illa non poteft peterc fupple' 
métum,vtperDec.w conf.i6.ff 547.&íquód 
filia congrué dotata non poflit agere ad fup- 
plemcntújcúra femper in dubio dicatur con 
grüé dotata,ponit Laur.de pala./» traB, qued 
ftantib.mafc.ccl.ii.parie i.n.x6.ver.fed an filia. 
8i quód pater poffit dotare filiamjquomodo' 
vult,confu!uit Alex.««/:5j . ’¿¿.4 .contraf3cit 
l f if i l ia  pai.de % j.v b i dos debet conflitui fe­
cundum facultatem patrimonij ,& filiorum) 
numerújl. cum poft.figener.de iuredoi.Sí arbi­
trio bo ni vir i conftituitur, & per Iudicem,vt ’ 
per Bald.noucll.i» traB.de dot.in 6.par,verfi¡, 
pradiBa conf runt. in 17.^«»»/. vbi tandem con' 
eludir, quód quando filia dotata excluditur 
áfuccefíione , poteft agere fuppleraentum- 
dotis íi congrué dotata non fit, vide ib i , &: 
quidiuris, fi dos non afcenditadlegitimam, 
anrefiduum peti poffit viuente vel mortuo ■ 
patre, &an auftis facultatibus patris, poffit 
etiam augeri dos, vide Decium «»///0 277,, 
8 9 -379- (ifti^^roptimoff f  c u n d í,Q m im s
m o 4x9b fe r u a m u m  £ . 1 4 , -
%
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C o d ic is  L ib e r  i i j .  T i t .  xxix!
1. Si pater.i.
N o ta  cafum in quo valet donatio  in te r pa
trem & filiu m .O rd r.cM /.ry i.fe iJ iA p p e ld e  
M arfcon/iiotf.Guid.Pap* conf 6 o .B a ld .« « / 
4 jo . G ilbcrtus Regius Itbro i.enantiophanx. 
i8.
I.Si filius. 4.
Parentibus licet reuocare im menfas do ­
nationes á liberis faftas.
1. SitOtaS.5.
A dde G lolf.ad cs íp .fq u is 'm fm r.fi.q m ñ .  
i .A n  fuperuem entes liberi reuocent to tam  
donationem  faftam á patre > An folum  v f­
que ad leg itim am , adde poft B arto lum  ad 1. 
T itia  imperatorntmero 6 .de lega.z.laCad Aut, 
f  qua m ulier, num 6. Cod.de facro .ecclef.Dcc. 
4tdA.q.ntmere ^.C.depaB. Rip.wd i.ft vnquam, 
49.q.C. de reuoc.don.vbi etiam  T iraq .w  verbo 
Uberis,numero q i . é  ^q^cumfeq.Anto.Küb.ad
d .l,T ‘tia Seia, §.imperator,num.io6,8i 186.DÍ 
diC.Couzr.libro i,variarumre[olutionum,c.i9, 
Molinteus in lahynntho,de inofficiof.tefamenio 
&  Ludouicus C arrio  libro fecundo antiquar. 
capite 8. Rainaldus C orfus hbro z.indagat. 
c,z6.
l.Cum donationibus. 6.
V ip Q n . q . n o ia r . ¡ . c . d e s  d o n a tio n s .
1. Si matcr.7.
E x hoc loco peti poteft explicatio  1 .87.§. 
¡ . D . de l e g a t i s i .
1. Si liqucat.8.
Molinteus in diBo labyrintho.
l.Nonconuenit.?.&:vk.
Decius conf lio qgq.pro vera.
Tit. 30. De inofficiofis doti­
bus. 
l.Cum omnia, vnic.
P rom ptu  eft iu ra iu ribus concordare. A d­
de  tex tum  in c. cum expediat, de eteff. libro 6. 
E t rem edium  d if t*  legis, an poflit in ten ta ri 
conftante m atrim onio in te r  dotatam  & vi­
rum ,vide Socinum conf lio i6.Vinorm .conf lio 
%4.videtur rarte i.M olin*us vbi fupra.
ffFilius grauatus in  legitim a po teft agere 
querela inofficiofs dotis .adde vtrii hoc pof­
fit facere conftante m atrim onio , A fflic.fe«/ 
i a  f u it  dubitatum ,Soc.con f lio  16. vbi qubd n& 
nifi fo lu to  m a trim o n io , Antonius Rub.wd 1. 
Tittst SAo, §. Imperator,mmero'ii,D.dt lega- 
Ut U  ^




N ota  hic de Senatufconfulto Hadriani
l.si poft motam.i.
N ota  qubd petitio  hered ita tis non inten
n t u r  contra titu lo  poffidentem c! c .
Ip r o  harode, f i m  U o c v lL m , D. eod. Adde S 
fa llen tias per Socinum m reguU 364.au, 
cip.petttw hareduans, O ldrzd.confhf . 
pro e o ,é l9 4 - f B u m ,  V ir h d o x m  rtmmlm  
tidtanarum  c .j. é  Antonius Faber //¿ .h .L .  
ie  Burarum  c . l .
l.Hajrediras.3.
V na &,eadem hicreditas nobis deferri po­
te f t diuerfisfuccciftonibus.
l.inreftituenda.4.
N o ta  de expenfis circa infirmum fadis,
l.Dehxtedifate 5.
R epetitionum  i.felL z^o.numerozg.
l.vSiputas.6.
C ü h ciü sg .o b fca p iíe lq .
I.H2Eteditatis.7.
Baldus confilio 6 i.p a rte ¡,B d lo im  lib.t.fuf 
pMt.c.j. V italis libro i.ra - ia ru m le B m m  c.ij, 
Parladoriu» remm quotidianarum c. i . /n .
1. Liber necne. 8.
B artolus confilio 185.
l.sifiliusfamilias.io.
Ib i probatur, quod ex diutina poffeííione 
folénitasextrinfeca probesur,videIofonem 
i»  l.fctmdum, numero 16.D.de verb.obl.vbi de 
comuni teftatur. & ibi.Et h k x .c o l.s .fi cofiHo 
li.incip,vifoprocejfu,in vlt.coLltbto 4.Diaz.>'£i' 
.jio.Et Granet.de antiq.tcmp.»» q.parte,«.4- 
Franc, Curt. cen f.yó.K om zn nsjzxen f.ib j-  
Bartoiusw»/ iz g , Decius confim - 
442 .fe 486. Pet.de Anch. «»/.i76.Iaf.«»/»• 
Pet.de Anch.«»/ii7.Baldus«»/í/íG9^’^ ‘^ " 
chic.illufi.que.fl.c.64. . ...
Ex H yppolito  f in g u la riq zq .V e cn it^ j‘ 
241.columna i.pofi.med.é w confk “ '
i.numero i.C raucta  in mBat.de 
partenum erou .fi ¡  parre,nume.tqxc m 
c.ficut, numero z6. cum feq.extra de te '
numer.z9.vb1 lim ita in  mandatoAfo^ \
k  fupra i.parteprm.n49-M'” M '^ '^ \ '  , „ y ,  
tif.iq. Dtc.conf.¡6. Fel »d d.c.ficatf-VfÁq^  
D eciú  a d d l.i.n .g .in h le B .c  qat* '
Socinum  lmiorcraeonflK)j6.nume
i.Io .C e p h ,«»///«148-
confilio ¡.ad flnem,Q<¡zid.eonfiw IV  ^
f
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De rei vindicatione.
l.Cogi.íi.
Nota quis regulariter non tenetur dicere 
nes per Socinum m regula 5*. «fe-
l.Cum hicrediuatis. i z.6c vlt.
Oldradus c w f e i zj.Cuiacius l it o  9. obfer
Tit.3z.De rei vindicatione.
Papon.S.f^rtifeww 13.
l.S iin feriorem .z.
Baldus confilio 3Í1. Socinus confih zy. Ro-
Mfao t i  ^Baldus cotjJHio ^ iz /  Fachi 
neus controuerfiarum wns libro I.c.55.
l.Mater.3.
Romanus ««feu 276.Baldus confilio gzz.
l.A d u e tfu s .4 .
Res aliena abon» fidei emptore poteft 
viucapi.
l.D o m u m .5 .
Romanus«»/454.Fulg. t-wjí/iíii7.Rom. 
confilio 155. Sarmientus libroi, Seleci, c.io. 
Gopus defi‘uBibus,librc7.tit,j.c.9.
I.S i  e x e a p e c iin ia .6 .
Res empta per alium eius nomine ex pe 
eunia mea non eft mea,fed ementis, vt hic, 
8íl.íid  probationem, tnfia de probat:cnibus.Sed 
vide fex fallentias per Socinum hie,in regul. 
^zq.Kom.confilioz9 1.fi confiUoiq^.jDee.con- 
flio 9 9 '0 ’435 Lapytn«*J‘«f.7i.Ant.de But. 
confiito 71.
l.Partum ancili^  7.
Partus fequitur matrem quoad liberta­
tem,quoad dignitatem patrem, fallit in c.no 
uk.exy.de iuduiti , & quod ibi dicit loan de 









Molin»us ad Rubric.D.de verborum obliga- 
tion. c.qS.
l.Ordinarij.13.
Philip. Dec. «»/.424. Romanus confjgo,- 




2o8.ó’tw /395.é ’ iy4 .Chaífi«»/ii()4 7 .Fulg.- 
confdio 67.Dec.eonfilio 86.vifo punblo,
H»res non poteft venire contra faftum: 
defunfti.vide Crauet.fc»/// zoo.Iaf ad l./»o 
§ . /  computatione, num.9. cum feq.Cod.de iur. 
deliber.k. ibi Paul, de Caftr. C m .Seo.tcnfilio 
i,colum.fi.in fi.Cnm .deci.9l,in caufa illufirift- 
mi Duck,numero 8. f i  feq. Bart.ud l.z. C. fi in  
fiau.patro.VinF,confilio jq.vtprttfens, confulta- 
tio,numero gq.eum leq.lií.j.Dec.ad l.fidebito- 
n.i.Um.C.de paBXloim an.ad l.4.ff.Cato,nU' 
mero qqq.D.de verb.nbltg. vbi etiam Soc.Iun. 
numero 2U.&in nouis iraprcíí.BMwcra 132,/ 
/«.Declara vt per Ari.Pin el. /  repetit.ad l.x. .
C.debon.mater.in ].parte,nH.8i.fifeq.Modet. 
Imol.libroq.concluf viri.iur. conclu.8, Etan 
procedat in feiidit,Socin.lun.«»/.ii2.»«»?£— 
roii.libro  z.amplia, & limata,vt per Tiraq. 
de vtroqueremB.tit.i.ff.i.glof.9.numero 4 7 . f i  
feq.numero q7. Molinsum d e d iu id u k fi indi- 
mduk,parte z.numerc 469.
l.QuotienS.15..
■'■'An hxclex locum habeat in pIg.non,vi­
de Neg. traff. de pignor.pagma 5. membro i,.
Limita nifi fecundus emptor fciret rem al­
teri fuifle venditam , quia tunc nó poteft' 
conueniri á primo emptorc.Ita hanc legemi 
fingulanterlimitauit Baldus /  Rubrtcai.de.' 
nubc.hu qua infraud.tredttorum,reieti & fe— 
quitur lafon.//./;iw «/.«!.5.* facrof, ecclef,'. 
f i  vide ty.q.fing 82. vbi etiam limitat quin-
l.sivtproponis.8.
Vbi Gloffa in verbo nonnegahvur , adde 
P°-'nff.cu/»vero,.de hisquifiud.dar.pojjejf.Si
Vide Socinum «j.4. q.fme 343.Bald.«»/.a, 5. j que modis,& la f mí iffam l.quoties,v'ideViiu.i 
&  198 :Zihix.conj.17. '■ ■
L D o c e a n c il la m .9 .
fing. Ludoui.Rom./ verbo iudicio,\hi querif 
quid fi vccrque emptor probat ré fibi fuif-'
fe traditam quid iuris ,&  cui prqfumatur.-
Phil.Decius«»/’52i.c»/i<lfiM,Socinus«»/; prius traditamota quod fi dominus
X -J .    ... tlUCllIUIJ
S- r i l f  < i.lu m u K ,]U x tm u e fm m , 74.BAd.conf.468 Ripa cott. /.Rom. «».'270!!
UecvfP», Ajj.'Vitra €a.qu». tlixi. in iik icg ee
t




vide Romia/»¿. 381. Curt. m f.z i.  Angel 
«»/.387. Alexand. c o n fn i.  Couarruu. Ub. 
l.vamr.refolHtX.19. f f  c.quamuisM. 6 Je  
paBii,parte i.§.4.»«w,i.Goraclius vanar-re- 
/ff/.MWD i.e 2.»«w.io.Guter. i.parierefolutx. 
ze.Ioan.Aurp.Liwi.e/k/.wrfrf.c.S.Duorum 
cmptorumille potior elicui primopodeflio 
tradita eftjvide Soc w reg.ii8.emptoni, Guid. 
Papx ie c i j . i i- f f  jop.vbi quod ifta lex nó ha 
beret locum inemptorCjquiper precaritiha 
buiflet polfeftioné, nam requiritur traditio 
vera,quod tamen non procedit duobus cali- 
b’ ,vtper eum dicitur, te/.ui.Tiraq.w  m c. 
de iu.mft.poj[.pritna parte,n.zi.Dcc.ad reg.con 
íra B m n .ú J e  reg.iur. ffm fi.z n j.E k r.Z o a n .  
in traB.de differ.irfierius cano.ffciui.numer.14. 
ff iT .h tc t.a d  fia B m u ,co ln  lnft.de aBio.Va- 
nTionfi.n.\o6.Itb.prim o. Limita poftiaíoné 
hic non procedere in priuatis, fecus in eccle 
liafticis,Iaf«rfl/.».29. f f  feq.C.de facrof.eccl, 
Vaúf.con.77.n.z. f f  nu.S.ff feq.vol.i.óL cui in 
dubio prxfumatur prius res :radita,vide laf. 
ib i numero z8.Hippol/wy«/,8i. An habeat lo­
cum in locationibus,& contraftibus ecclefia 
ilicis, Alex.ww/,122. nu. q.libro 4. Amplia etiá 
quod in prima venditione aftuerit iuramen 
tum, Fcrrat.c«»t.48./ quis,nu.z.Bali.conf.q9. 
pulchre per SQC.l\xn.conf 93. fffeq Itb .i.v iie  
per Rom/»|.38’..5c quod h?c lex habeat lo­
cum in locatione,Soc.poftRot.Rom. conf 19. 
vifis,CD¡.l.fffeq.libro 4.Andr.de BcíT.«rf l.i.r. 
de facro f  ecclef nz^o. IzC.ad fiitemjtquis,el.i, 
n.\i6 .\n ft.d e«¿?«>.Quidin pignore Anc.Ne- 
guf.i» traB.depigno. f f  hypot.primo membro 4 
far.nu. 46. in y.voL traB. & quod non habeat 
loeum in hypothecis,nouiflimé Cachera de- 
eif.Vjg.n 4. Ad hunc textura,vide Rot w «»- 
tiquis,878.verfvtriim Lex quoiies,Didzc.Cou. 
in mB.vari.refolut. hb.z. c.19. num.x.cum feq. 
Von.lib.z.coacluffuarum  cwc 40.M0d.ab A- 
quilia lib.x.commu.opi.in verbo vendens,Cep\\. 
tonf.97 .num.i.prima par. f f  c m fi47.nu.\x.(y  
iS.Parif. confilio 69. n.X44.vol.3. Didac.rfe teft. 
primapar;e,c.4.nu, 9.cum-feq. Emanuel zoa- 
f es in íhefau.recept. fent.fué litera \.nu.\47.cHm 
feq. Adde quod difpofitio huis legis corrigi­
tur per ftatutum PeruLWwj. c. 176. limitat 
huHC textum Socin.Iun.w«//óc 48. num.q.ff
lO .V o l.q .V Ú X Ü S q u íft.Z Z .
'■‘An Axe lex locum habeat in perfonis ec- 
ckfiafticis vendentibus , Vide Fachineum 
eontrouerftarum iuris tib.z.c.qi.
C od ic is  L iber  ii j .  T i t .  xxxiiij.
91
,  «uut4 .iauentias,per
Socin, pofitas reg.qoi. Corn.fon/iio 22,9,lafo. 
ccnfilto 29.Bald.cc2/257.M®lin:eus«ii«»/Mcf. 
Pa'if.iit. I  ,§ .ii.numeto 5 a.
U n d ic ia .1 9 .
Indicium quid fic & quis effeftus indicio- 
rum Baldus in Lfiue poffideús¡\.ie probai.^t D. 
Anto,»» c.ftn.col 7 .ext.de iuretur an. Plené pet 
.‘'alycec.i» V.ft.col.vlt.de qmftto.Pi.pex quot te­
ftes probetur indicium, hxxol. in z.ficut extra 
de limonia, & quid fit indicium ad torturam 
Alexan.fc«/ 40.de <«rf»cíH(»rf«6¿í«!ís,videpcr 
Gal./» traB.malef.m Rub,de ludittis f f  pnsiip, 
Bald.& Iraol./» 1 /. D.de hmd.infi.fftn 1 /7  
de probat.Pi. an fint fufficicntia ad conderanañ 
tionem & in poenam mortis,& quid in poena 
pecuniaria,vide per Paulum de Caftr.plene 
««/i-yó.vbi inprimocafu negat,infecundo 
vero admittit, de quo pcr Baidimi in Ipaüii, 
D.de hmd.inft. loan. Q.2.\d.tx.c.veñra,extra 
de cohab. cleric. Indicia fufficicntia ad tortu­
ram,vide Lanfr./» cap.quomam,ficonftfmes,
. verft, aduertendum tamen tbi remijliuefetcdf 
in apoft.in verbo non valet,<‘xtra de proba. Dec. 
conf 418. f f  i46,BaU.confilio 181.A11 faniafuf- 
ficiens/t ad torturam,Doftor.i'»c.w6.i.«x- 
tra de teBibui.Roman.coi/i(c 7.Bartolus coif. 
i8. An & dubitatis indiciis condemnari quii 
poflit, Roro.«»/ÍM 441.Caht.confiik 77 .Ce- 
pol.confilio 17. f f  j8.
Dominium’in inftrumentis, & per indicia 
probari poteft Parif.ciH.x04.miw.102.Wrci. 
limita in inftrumento locationis,Parif.«»/. 
17.hbr. 1 .& addo ego ad \.adproba¡mem,Cd. 
locati.
i.Siinai:ea.i6.
Baldus confilio %47 T i im  emit,parte i.
i.Sifundum.ty.
Nota quod malx fidei poffeffor l í  frufti-
busperctpiendiiyroptertiv/a® qíX'Xftv;<i¡
l.Nonferuum.io.
Seruus rem meam detinens,non conueni- 
tur,fede:us dominus.
l.A poliidentibus.il. 
Aduerfus quem iuret dominus, vide hic 
D.Gothof.




Vendicare rem fuam non videtur polTcf-l u ua-. 
fori precium offerens, l.u.hic per Caftr.fed 




1 . S o lem n ib ü s .ifi
Romanus com.z74. & Z9 i. Vioorm.eottjiJl'
Md.ctmjil.i. ‘ ^■' LMoraf
W  .
f
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Dc vfufru(ft.& habit. P4
l.M orx litis.i6.
Pr*fcriptio longiffimi temporis,per litis
contcflationeminterrumpuur^& amplium
[¡oncñ, adde j .  feilenrias poiitaspcrSoci- 
ftumw reg.qjq- A m i h J e C a m M l . n m r e i l i -
ter¡DMvfucapm»m i6 o ,
l .S e n n im .iy .
An rei traditio dominium transferat,vi­
dc hic D.Gothof.
l.Res alienas. 2S.& vlt.
Kora.nnf.zCi.Oldr.ccnf.óg.confueult.
Tir.33. De vfufrud.6¿ habic.
Oldendorp.ffe/.y.wi?. .^
l.iivrusfrudus.i. ,
Ad iftum textum,vide Alexan.««/!58 ’«/. 
ini.colam.verfmn objiai.^ Soc.conf.p.num.'), 
Barc.confiq?- Dec. confl. 4i8.Bald.«»/i/.456'. 
Iaf.«»/’40,Soc.£-M/9.Bald'.««/;ii. Clarus
ttfiameniam,9.64.
ffCautioncm quamvfufruftuarius prtefta 
re debet', non poteft teftator remittere, & 
ante eam prteftita fuper vfufruilu vel qua­
li,non poteft aftionem intentare,vide Go- 
zad.£<!»/.9i.a«»j. 5.Dec.««y4i8.vide in ma­







Guiac 9 . Affricantim,folio 104;
I.íntereft.6.





Mench JS«7?.«»f 1-0« sr/c. 7 j. 
l.Vfufrudu.9.
Vfufruftuarius alienare non poteft rei 
fruftuari* proprietatem.
l.íl domina.io¿
Giraldus Longoliuspojí tta3 at.de vfutap. 
h u it ;
LAmbigtjitatcra.iz; 
Oldradu» e o n fji.q ifm U ití ■
l.Cum antiquitas.Í3.
Ad intelieftum iñius legis, vide plenéCc- 
polam /«/«£ iraB.de fera/t. c. 60.& in quan­
tum ille textus dicit, quod ille qui habec 
habitationem, poíTu illam locare,vide D c- 
ciF.Neiipol.401.Vanor.conf 66. Cornú.confiL  
qo¡3 ümg.confilioqo. Alexandrum c o n fu y  
Fulgoíium confilio 207. Socinum «»//«281» 
in cafu.
l.Antiquitas.Í4.
Vide Bartolum in l. gallue. ^.etiamfipater,' 
in verf.quero.ff. de liieris fe pofthutnis, & ibi 
Alex. eol.q. etiam alios quos vide ibi Roma­
num notanter loquentem in Sj.char, in fine' 
cum feq Bartolum «»/j/«96.I)eciura (íi»/5’/.
qfi.dispofitum.
Appellatio h*redis relata ad id,quod de 
fui natura nó eñ tranfmiflibrle ad h*redes, 
iil perfona primi h*redis finit«r,vide Tira-- 
quellum in traBatu le rnort fatfit,decUr.4.par- ■ 
te 4.fe in í.declar.¡.parte,num¡6.laFontm a i '  
U n annalibus,C.de legatis,C ro u z m  ad 1.4.§. 
Cato.numeroVyUfi feq. D, de Verb.oblig. Bar­
tolum ad \.Gailus,% etiam fl parente,verf. q u i­
to iftis cafibm,num.7-dt hberis fip otih u m .ybi 
etiam Alex.Ruin.&omues.
r.Corruptionem.i6.
Bartolus ««/.118. Baldus conf.ixq. Cepola' 
c o n f¡t  Hanclegera Molin*us explicuitin' 
nouis intelleftibus.
LExlibris.iy.&vlt.
Romanus confil-m, Gerain.«»//.8o. Cu-- 
manus «»//.73, Romanus cm//. 308 pni
honda.
Tic.34.De feruit.& aquaí
In  huncíitulu m Menefius feripfit.
lifi quAS aááiones.i.
Vbi Gloifa/» verbo S¿q'«w,vbididt& fie 
confuetudo *quiüalet veritati, adde ad hsec 
Alexandrum mfU.104.fn 4.volumme, etiam' 
in l.de quibus, O.de legib. & ita late laf. Abb. 
&alij¿» c. de confuetud. Srgnor.de Homer. 
conffi I .Alex. conf 17 4 .laf. «»///£ 98; S ocinus • 
conftlio 141 .Rxuardus ad legem Scriboniam,c, 
¡ . C  orrzf.ad Iferuitutes 4. in prm.numero 46.' ■ 
Í).deferHÍh
l.fiaquam.z.
Francifcus Ar.etinus«»//.30.w/£, IPanori- 
confili9,í¡tmiterparie l.Et iS.primb i^Bijd cem> 
munitas,par. atOlifeadus tenfiU¡4.quiateta}’, 
Baldus (o n fil.4 % o ,v tri» )p 0 iiiE t
ii,
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'OeneraiilisJiaftt J.Alexander m f io g . in  cau­
fa,parte l . f i  i4 i.conjJtratii pane i.Oldradus 
mftlio p.faffam ,D ecius confilioqjj,vifo,Kx- 
uardus dtffe libro cap. 8. Menochius deatbii. 
m d.lib.i,cau.i6t,
l.EtinprOUinciali.3.
.  R o m a n u s  confilio 4 4 4 .  an diffum cajlrum.
l.Aquam. 4.
Vide l.8.D.deaqtta f i  aq.pla.arcend.
l.Pr^fesprouincix.6.
In  v e r b o O r d i n a t a  charitas in­
cipit á feipíbiMÍ d.textum, f i  Qlofiam,m c.li- 
cet,extr.de fappH.neglig.prdat.Gloffa in cap.vni, 
extra de facrof.ecclef. & Abbas,)» d.c. licet,ybi 
infert,qubd aduocatus, qui pro aliis patroci 
natur, multo fortius hoc facere debere in 
caufa propria, & qui propter fuas merces 
faluaiidas alienas proiicit, non tenetur vt 1. 
qui feruandorum,ff.deprafiript.verb. facit tex­
tus in l.qui firmo, ff.%, f i  l.quemadmodum,ff,i- 
tem Lab eo,ff,adderem ^.Aquiliam, & in mate­
ria charitatis,Carol.M olin?us/aM5 .*  v -  
fut.in au .q i.q u ifi.i, Romanus conf 374.,Dec. 
m f . i j i .
J.Simanifefté.7.
Vide Decium «»/224.Balduni confiqq.
Socinum £«»/,79.
f  In  aqu» duftu antiqua confuetudo fer- 
uatur: confuetudo autem quomodo probe­
tur,vide Bald. a d l.i.  C.ad V elleianum,q.verf 
(edhic q u m , Parif conf.iq.per totum pracipue, 
m m ,ji,f ij4 .v o l.t .D e c.a d  Li^um ere iS.Cod. 
deedend.Siquod confuetudo in dubio atten­
datur, A fflift.*«/i92.»«w .4. &-Í1 dubitetur 
qu» ex duabus confuetudinibusi pr»ualeat, 
attenditur pofterior. Alex. confi.q.coU.volu, 
q,Cipic.decif,i6j.num . 4. confuetudo Jquam 
vim habeat, vide Cottam in verbo Confuetu­
do,Romanum fingul. 19. CremenC/»j«/.i5o. 
Gerar.ijtf/.Sj.
l.Altius.8.
Adintelleftum iftius legis,vidc Cepolam 
in tit.de fefuit.vrb.pradio,in Rub.de feruitut.al­
iius toEendi,Socinum in regul. 101. ferladoriS 
rerttm quotidianarum, c.i5.Menochiuni *  ar- 
iit.iudic.libro z,cau.iq6,Baldum confiHo.i88.fi 
4 2 9 -Decium co n fn j.  Cepolam conf jq. A le ­
xandrum confir q.laionem  conf.gLSocim ia  
eonfiqs.
f  Domum fuam vfque Jad coelum eleuarc 
quilibet poteft, limita hanc regulam,quádo 
quis ita ?dificat vt fibi profif, fecus 11 ad x -  
mulationem alteri us, Doft. hic laf.ad l.que 
mnus,numero iq.D.dejlum i, Weton.intraff. 
defmit.vfbanorum prs^erur», cap.jg.numer.
C o d ic is  L iber i i j .T i t .  xxxiiij.
%J
i.in  materia,vide S ocin./rej.io i. domum, 
Hippol./)»j»/r« 154. Angelum ad LdepupiUi,,
c  ........................ .  > ■. .  o   pupillo,
^.memmffoiD.de noui operk nuntiatione, Zaf,
//¿ni.ref/w.cap.io.Decium ad l,domum.T> s.aat,aomum,D d. 
regul. iur. Cagnolum «d 1. nullus vide iur,ñ „í --------‘»<¡iuT,nu-
mer.q.de regul.iur, per Decium confil. lo i.V i,





Nota quilibet poteft domum fuam eleuj, 
re vfque ad coelum eft ratio, quia folum 
eft liberum vfque ad coelum. Vide 4.fallen- 
tiaspofitas per Socinum mregH.jjdncip.do- 
mumfuam. EtHippol.fejM/W 154,ad iftum 
textum,vid© limitationes, Felin.»» c.huma- 
num,quod jcrthitpoft traffatum de iure patrón, 
in v^rf,6.eonf,0ldr,conf.]ofaffum,
l.Nonmodus.u.
Decius ««/244. Baldus «»/.407.Fulgof. 
«»/»137 .Corrafius ad l.i. de feruitut.numer.i,
fL k e t pr»dia quibus debetur feruitusa- 
qu» fuerint aufta, non tamen augetur mo­
dus aqu» ducend? á principio limitatus,de­
clarat Cephalus confi k  ijq.numero 15.; Qijid 
in dote, puta eftilonata filia in 10. & poftea 
augentur bona paterna, an dcbeat augeri 
dos,dic vt notat lafon .^uth. res que,C.cem- 
mu.ds leg.numero 17.verf.6. »«i.Laur.de Pale. 
»»traff.quod fiant,mafc.i.'p.numero i6.verf.\d 
an filie. Quidin fideiuflbre, án teneatur de 





l.Cum talis. I4‘S¿ vlt.
Ferrar, in forma libelli feruitutis confef- 
fori».
§.Gum autem.i.
Area in qua raeflis trituratur,!! •
habere ventum, nifi cx vna parte, & a iq 
ibi sdificet,prohiberi poteft 
Bart.quiad hoc reputatiftum 
Adde Angelum in l. Imperator, 








G ¡tillh iib f.c,iz ,
l.Exmorte.j.
Imbcrtus negar hanc legem feruariin 
Gallia,
J. Contra negantem.4.









Añione famili* ercifcund* agitur ob 
resindiuifas.
l.Vxortua.z.
Romanus conf.406 J/ahb,libro i,mifcell. 
cap.q6.
l.AduetfuS.3.
Vide l.vlt.D.de cnm.expil, hmd.
ir i í í l iu s f a m .4 .





1. íi qua fideicommiíTorum.y.
Iudex diuidend* h*reditatis de pr*lega- 
tiscognofcir,
l.Quotiens intra omnes.io.
Qjuid fi pater diuidit in vita inter filios, 





Diuifio h*reditatis non requirit fcri­
pturam.
l,Certum.i3.
Romanus CM//.406 Decius w»/86,
l.Sifam fci4.
Fileus ^ Mí/.da.Romanus confilie ¡o j.d ili-  
¡tnmflnfine.
l.iidiuiíionem .i/
A rbiter dari folitus eñ famili* diuidend? 
caufa,
Fam ilis: ercifcunda:.






Zoaresá Ribyera/fe, i.«í/c.jj.reprehen- 




Cok*res nomine proprio rem h*redita- 
riamdiftraliens.quomodo teneatur, vide 
hic D.Gothof.
l.sicogitatione.zi,
Vide Cuiacium ad N oa.iz.
I.Seruum com m unem .z!
Vide Cepohm caus.iqz.
•l.Licetpado.13.
Coh*redum paftiones creditoribus noa 
nocent.
LFilium.iq.
Oldradus confiiq. qaaíl.Signo.deHome. 
conf}¡.caft{í,Vetr. áejAñchz.ionf.n8.fi huic, 
Baldus eonfit. 69 qm dm jnfttt.parteq.fi ji8. 
proponitur,parte ¡ . f i  i \ 7  queritur vtrum,parte
_ TV / - 1 \ - 1 J.. - r ry Tf ...... .... / Z ......-.Romanus« » /177, Baldus conf,q i8 .f i  217, 
Scripfit in hanc legem ex profeífo Ferre- 
tus¡& copiosé Corrafius,obiter Alciatus //- 
bro6.parad.c,¡.Q\n'coíi,iih,z.wH^'idi,pag,86. 
Vaconius fi'íw 4,deckr,fi.
Latiífimé hicper omnes pr*cipué per re- 
centiores,in repetitione ad hunc textumj& 
adde Moder,Sab¡ft,tó.4.fe£/wr.c.i45.Bereng. 
Feman.adl.inquartam, cap.5. numero 40,fe 





In  G l o f f . v e r b , Indicium quan­
do eft á rerootis,per duos teftes probari de­
bec,ita communiter fcribentes in iíla gloffa 
quam reputant fingularem hic. Adde aliatn 
in Authen.de teflament.col.8 quam ibiad hoc 
■ponderat Angelus. Et notat ImoLi» cap f i­
cut elapfo. defirnonia. Bart. in 1. admonendi,in
lo.eol.de iureiur. Bald.w Lf»w d focero.Cod.de 
iuredot.Et in Lz.in princ. D. de excuf.tut. f i  1. 
fin.D.dt eo,quodmet.caufa. Panorm,fMjí/.n, 
01drad.£M/ii9.Ripa«»/i. Curt. confil.98. 
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C od icis  Liber ii j.  T i t .  xxxvij. loo
Tit.jy.Communi diuidundo.
Oldendorp.efo/ H a B .iz,
LFratertuus.í.




Tot libellis opus eft,quot funt foci j.
l.íimaior.4.
AdGloíf.i.quód ex diuturna polTeffione 
prxfumatur diuifio fafta, die cuín gloff.efl'e 
communem opinionem, vt per R ip.adc.fr- 
pe,mm. 2. de reñit.ffoliat-Vdin.ad c.¡¡cut,ex- 
tradefrnt.ff wwrfn.LimitavtperPraft.Pa 
ffitn.infor.lihel.pro h m d .ve l re ¡ing.diui.ingle, 
c6mmuniíer,verf¡.fed pro dedarat.prídiBorum, 
num. 5. & ad propofitum glof. hic plura cu­
mulat,Iaf.«rf I.i. C. qut adm it.kle izni.conf 
9z.vol.z.Dcc.confelio 79.de wwwa.Iafon ad 1. 
fciendum,numer.V.ffde vericr.ohligat.RzVa.in 
mB.prAfcript.foL 27.wwen40.item diuturna 
prxftatio fafta ex mera liberalitate non 
producit obligationem, fecundum Innoc. 
ad c. cum ecclefia, de caufa pofitff.ff proprieta­
tis , nifi fafta fitad piam caufam,ex qua quis 
©bligatur. Marfil/»|.i92.
ffl tem  d iu tu rn itastépo ris  o p e ra tu r,v t o- 
m nia p rxfum antur fo lenn iter afta ,la té  per 
M arf.vbi l im ita t ,& decla ra t/»^  qzq.ff 436.
ffVbi Glof.in verb./ maipr.lRa gloff,(quá 
coramuniter approbatam effe teftatur laf. 
in {.fcienium,num.i8.'D.deverh.obliga.. /  efi 
finguláris, quód fratres per longa tempora 
bona feparata poflidendo, diuifio inter eos 
fafta prxfumitur. Plura ad hoc propofitum 
cumulat laf.i» l.i.c. qui admitti,ffc. Sed l i­
mita fecundum Bald.hic,quando in fin.circa 
modum faciend? diuifionisinter fratresiVi- 
. de plura apud Bartolum Ce-
po.f¡)»/22'.Petrum de Anch. ««/.Hp^^Raph. 




Amplia,vt'per H ippol/«¿.9,it limita nó 
procederein feudis,'Wam non poteñ vnus 
fblus prouocare ad diuifionem,fi íunt vltra 
dttosjBifi alij confentiant. Vide ibid.& laC 
in ifinenjo-- '  '' ■ -  • . . . . .
Titul.38.Communiavtriuf- 






Vanov.conf91.conm, parte !• Eí 61.»» cauf» 
diBa,parte i. Et primó quod communitas 
parte z .f f  4 4 -»»/’r4/£»«',p«rííi.Petr.de An-' 
Cha.confój.querela, Balconf.364. SiVafrüus 
pane 4.Vü\g.confi44.ljndki,ff lóv.v/t. ’ ’
_ ffSententia nulla poteft de confenfr par. 
tium approbari,vide Dec.conj:499,í¡¡i}.ver[. 
vlt.mnoh.Vañíconfi.^ó.lib.i.num.i^.iQjafi 
teria delaudo inualido & nullo,quod poffit 
fiériper partes,vt valeat in vim pañi,Affli. 
decif, 117.Rom.conf. 17 ].ad fin,
l.Maioribus.j.
In  diuifionibus fubuenitur ei,qui eft de­
ceptus dolo aduerfarij vel rc ipfavltradi- 
midiam iufti preci),Ioan,Bartol. Plot.«íi Ift 
quand9,Cod,vnd.vi,num.3ZX,ff feq,.
In  materia diuifiónis,de quaBald.hicJaf. 
ad l.x.D.ficer'.pet.eol.^.num.qq, vbi Rip.»«- ’ 
wer.70.Guid.Papx q. 289.
Et fi fuerit fafta per vim, an poffit retra- 
ftari,vltra,Bald.ibi, Cot. tn meinor.invd, 
,ir;«3 Moder Ancón,i» m 3 ,demercat.intii, 
de ¡ponf.4.parte,verf.quATO igttur,num.%.
Ran.conf.90. dileBo,Dec.ce»íi/.35i.i»«/«) 
f f  4o8.inpr&íenti,Bal¿.confi, 9\.faBi,f»rte 2. 
f f  386.proponitur,parte i.
l.íÍp a trU U S .4 .
Rom .confi7o.diBa mater.Gúii.Vap.cinf.
itó.ad  i.Dec.«»/.435.i» caufa,ff 66,dei»‘-
bm,Ralá.conf¡9.cafuf,par.i, Chaña,cenjil.f7’ 
faBuw,Zaha. conf z7'orta.lite,Sodn.confzH-
w fa ,ff cenfid. C.oxa. confiLziz.Tidetmtpá<'h 




Vide Ferrarienfem in formalibelU 
favenditionis37.
l; í if r a t r e s .7 .
Rbmanus confi. 396.Í» 
ffpm enut.O U va£onfil.z33-fr* ^ (^ -
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piuifio non cadit vbi non eft communio, 
l.scriptura.10.
Oldradus c o n f .z ¡8 in n o c e n .
l.Poireirionum.ii.
Ioan.de Ana « » /.54 '
l.illud.i!& vlt.
Bald,«Mj/.jS.Soc.«»/.3 oi.
lOi Ad exhibendum. 102,
ffLimita 5 vt per Apoft. d. c.,cum M . 'mur 
qu* limitatio comuniter d.legatur,vc pro­
cedat poft lité conteftatam, &lioc per iftutn 
tex.Tameifte tex.videtur probare cótrariú. 
Nam hic dicitur confortem admitti poft l i­
tem ordinatam. Lis autem ordinat* dicitur, 
oblato libello antequam contcftetur, iuxta 
'not.m l.i.q u i dare m . f i  cur.poffant.Et ad iftá 
gloffam adde,quod in fimili habetur, qubd
• , r -  exceptio contra perfonam teftis non poteft
Pratifta iudicandi in materia cohhnium, opponi poft publicationem.Et tamen fallit,
^ilm c.d e proíat.*opúmé Campeg.t» traB, quando talis exceptio comperiretur de rio- 
de dcte,piti.i.»u»>-'‘”  uiter,vt in c,pnfenti,de teftib. Et Bald, in I f t
I quis teftib.Ez enim,qu* de nouo emergunt.








Bald.« » / 4 1 0 , Principis,partel.fi 468, 
qualiter,pu-n.q ¿rqjóftq.pur .l.é '44¡.qulil¡-  
ter,pme ¡.ffi86.ihem aparte z .lz ím f.ó .jp e  
culatijfime,parte i.
l.Siconftiterit,4.
Bald.fM.436ftatutc,pane¡. f i  xqyprefup- 
poflio,parte j.Coxa.conf.ziyvtfo te,parte,4,
I.Quinquepedum.j.
Charon./i6w yvenffpw|.i«3.Nicol. Valla, 
de nb.dub.m B.8.Crm t.libn i ¡ .  de honedifc. 
c.4 .eam repetit And.Alciat.
l.Cundis.6.82vlt.
Panor.fMp» q.parte z.





In gloff.in verbo c a u e r e . N o t z  iftam gloff. 
qu* fecundum Bald.communiter hic allega 
) qubd exceptio dilatoria poteft opponi 
peft litem conteftatam,quando de nouo eue 
wt. Adde text.& glofla» c . i n p n u a n t ^ e  off.de  
‘¿Abba» c .e u m  M . d e  e o n ñ it .  Et ifflfm tcx- 
wm qubd confors pro «onforte admitutur,
nouo egét auxilio,l.fewMíf,§.fx ea, D.de ia 
terrog.aB.
f  Iftam tamen Gloffam limita non proce- 
dcre.quádo talis exceptio obuenit fafto vo 
lentis eá opponere,vt per Alex.w 1 natura­
li; er,§,nihd, b.de acqmrenda poffejftone.B,tznSc 
quando cofors eiufdem litis admittatur pro 
conforte,fine midato. Adde Felinum/» ¿c. 
mmtrl.4 «/,Der//«¿/f.i.Adde qubd exceptio 
fufpicioiium Iudicis licet fuperueniat poft 
conclufioriemin caufa ,tamen‘non poterit 








Statutum difponens fuper eo J fuper quo • 
difpoirit ius commune,interpretatur fecun­
dum ius commune,& reftringitOr ne fequa- 
tur abfurdum,vide Alexandrum ad Linter ca 
tera,numerc ¡.deliberis f i  poftkVaul.ie  Caft, 
ad l.fin. §dn computatione,!» fin.C.de iur, delib. 
vide Angelum,qui infert ad ftatutum confili» 
6.lata/f»/f»«w,quem fequitur hF.ad
m eroii.D.deleg.i.licet.Ale\.8iSoc.ikdecot¡-





Tit.42. Ad exh ib ciX lT "
pidendorp.r/w/3 4 t?.i.
D i ;




Perfona exhibenda eft interdum ratione 
criminis.
l.Non ignorabit.4.
IbiG loííaw  wrt'./ij/.Nota quando edi­
tio icnptur? petitur officio iudicis ex tit.de 
edédo, necelfe eife quod fcriptura lit penes 
eum,a quo petitur tempore litis conteftat?. 
Et de hoc etiam eft textusi» l.fi.iunffaglofiit, 
de fd.inftru. £t li aduerfarius diceret,fe per- 
didifléjan fufficiat facramentum,vide Alex. 
ceflio 199.Í» i.voL E t  de matcria.iftius legis, 




Nota hic de Modcftino, de quo meminit 
l.v l jj.de m un.fi honor,
l.Infi;rumenta.6,
Cumanus confici, vifo procefils, Cuiacius d. 
i.jf. Nota hicquod inuafor inftrumetorum 
criminaliter accufari poteft &ciuiiiter ad ex 
hibendum.
I.Si res tuas.8.
Exhibitio rerum commodatarum peti po 
teft.
I. si ex quocumque.9. & vlt.
Inftrumentum condicere poteft naturali­
ter liberatus.
l o j  C o d ic is  L iber i i j .T it .x I i i i j .
Tit.43.De aleatoribus.
Lcgem de alea latam fuifle teftatur Cice­
ro,Philippica fecunda.
l.Vidum.i.
Am.MarceI.w/».28.Cieero d .i.? h il.C u k -  
cius cap.ji.de diuerfjemp.
l.Conftitutio.i.
Alea vitiofa eft, vnde ait Seneca,. Aleator 




?ius anmtament.pofieriotibus cap.n.A 1'ciat. 
libro t.prAterm.Xurneh.Ub.i,admrf. £.33 .Cu­
iacius ft'¿.! j.«¿/í:Mp.20.Menoch. de arbit. iud. 
eaf.qgg.fi 4oo,Rainaldus Corfus libro 3, in- 
dagat.cap.n. Conftantius tandus enarrat, in 
tit.deiu fiiiia  f i  iur.capite6 .C h tu s , ff. ludus,
5 Benediftus Capra m regul, conci 
86,. ^
TlC. 44 . De religiofis fum, 
ptibus funerum.
Paulus 1 fent.tit.zi.de f  pulchris f i
l.ii vi fluminis.!.
Anniuerfaria facrificia quo fini olim fi®. 
rent,notat: Plutarchus in Antonino, 
l.Inuito.z.
An res facra vendi poflit, vide R ip ./ U  
D.de pañis.
l.LegatUm.3.
Legatario legatum petere licet cumex- 
penlis.
l.sifepulchium.4.





Sepulchri infcriptioni fides no adhibetur, 
i.Avidc glolf./ verb.patrumjn cap.qumio.it ■ 
¿««¿«r. vbi loquitur de monet» infcriptio- 
ne.Et quod literis fcriptis in marmorib’  an­
tiquis fit danda fideSjBal.cw/545. incip.anp» 
trenafusfa quid de libris cenfualibus,Abbas 
co n f.io i.fi 10J.& quid de libris ecclefisjan 
faciat fidem,Dec. cw/. 14 6.«/.6. & ad omnia 
prqdifta per fcribentes,/ c.cum caufaext,M 
probat,Eorcat.Necyom.dial. i.Negant autem 
quidi publice incifa in ?s,vel in marmor fi­











Iure Gallico h»clex feruatur,tefteRefi®' 




Coniunge I 7 . f i  KD.hoc tiL
«I.Ncmo.14. ,
. V m .de vetet'mriffrudentfafagM^'y^^^'^,
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l.NulIoi5-8^ vIt.
Huius veftigalis meminit /.37. D.rfe hoc th
Si cemimpctatur.
C O D I C I S  L I B E R  
quartus. 
x it - iD e r e b u s c r e d it is  6 ¿ iu -  
re iu ra n d o .
) A V  L V S tó.i./íB.íí/.i.Harm.//. 
U.tii.7. Ferar. in firm a  iu ram m í, 
j  quod p rijh tu r k p m e p m iJ . O iL  
^ d a f f i M . 9 .  




j.o/ffMip.Menoch.k a rh it.iu d .t ib .i.c a fjx  9. 
Aul.GelL/i.7.c i8.Torci.de F m .c o f .q i.n .z .
Un boníc fidd.3.
Pct.de Anch.fOT/385.Rora.ííJ«/'.i92-é' Z'H- 
*Vide Fachineum controuerfiarum inris lib. 
1.C.15.
l.Si ad exdudendam.4..
Pupillo non defertur iuramentum,nec is 
etiam defert.Harmcaopulustó.i.fir.7.
l.Ciim etiam.j.
Ad faciliorem huius legis intelleftunijvi- 
de Cuiacium &¿ro ?.96/ c.27.
I.Cum proponas.ó.
Nota hic quod iuíiurandum deferri poteft 
fuper caufa ftatus.
l.NecííIius.y.
Decius c O h fjtff  pro tenui.
l.A d o r i. 'S .
Vandustó.i. qusfi.m . qu&fiAq. An autem 
ex iuramento nafcatur aftio in facT:um,vide 
Oldendorp.cfoj/i.Méí.p.
I.Delata.9.
Vidc Paulum libro i./sí.ííM .^.a.Cuiacium  
^fend.qó.folioya^,
l . in a d io n e . io .








Romanus conf. 190. Fulg.w»//«i45. vide 
/«6.2./£«rf.»V.58.Roland.á Valleconfiliop.An  
choran.j.quAfi.44.numero 8.
'Axplicatur hxc lex á Fachinco conmuer- 




tem notat hie Salycetus pófle iutari appel­
latione pendente.
§.Sin autem.2.
Sententia emendata nó parit difpcndiura.
§.siueautem.3.
Balbus te/8.vide G lof n c.i.de his q u i v i  
metúfve.
§.H¡sde príefentibus.4.
Menochius de arbi/.iudic.caf.ziS.Myafwg. 
libro \.ob¡.c.i,
§.in omnibus.}.











Obligatio perfonalis non fequitur fundú 
1 Aprxlegatuffl. v r l.  i.fifih m s,D .adT rebell. 
inectranht etiam inflantia contra fuccelTo- 
; rem vide quinqué fallentias per Soc.reg.339, 
' vel í77,incip,obligutio perfinalis,Ral.cb[.87. f f  
■ 47. f f  137.Rom.conf.xZ9.
Q ui pecuniam alienam fuo nomine cre-' 
dit,íibi flipulando ius quxrit.
l.Quamuis.2.
A n ftipulatio fequens nouet añioncm,qu? 
oritur ex numeratione,vide hic Gloffam. 






B a l d . w « / y  4 . R o m a n . w , / / .  i i 4 . B a l d u s  ce». 
393^ «r« 3.MoImxus quifi.7.de vfur. nu.xqi. 
ff je q ,  ■ i  ap. Uoíar.c.deprefi mutu.
D  i i j ;
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C o d ic is  L i b e r i i i j .T i t . i i j
Siexpretio.fi
Bili.cenJ.i68fcieniium,pafte¡.Cümzn.con¡. 
i60.Bad.CM/14j. pane q. Nouara autem hu­
ius legis interpretationem adfert Paponius 
lib.fnotanc.9.
, l.Nonvnde.7,
B a ld .m f  2 49¡upeyHbYis,panel, f i  
materia,parte prima,Molin.de vfur.quajt.zq.a. 
zz9.qtnft.86.rtHm.qq9.fi qói.cum feq.
1. Si pro mutua. 8.
Paulus j.p«c.riM4.§.i. Qu.is huius legis fit 
fenfus,declarat hic D.Gothof. '‘Tapon.i.»»!- 
tar. c.de preft mutueL.
1. Cum te. 9.
Cumanus fM//,i7t.Fulg.fo»/'/.209.Baldus 
to»fi.z6i.qaiaplene,parte i.Dicitur autem hic 
quod in eodem libello poteft quis agere,par 
tinvfuo nomine,partim alieno.
1 EO quod. 10.
Oldradus conf.174 thema.Notz hic quod in 
vno contraftu poifunt contineri plures obii 
gationes pluriura perfonarura.
I.incendlum.ii.
BzU.conf J48.fe 65.Cumanus cmJ?/.i 8j . O l­
dradus conjd. 111. Molin*us qtéttfi.8. de vfuris, 
m m .i¡4 .
l.Siinrcm .ii.
Qui pro alio foluit etiamfi fit eius correus, 
poteft abeo repetere.
1. Eumqiii.»3.
In  mutui obligatione confideratur quid 
contrahentes interfe egerint.
l.Mutii?pecunix.r4.
Non obligatur ex mutuo qui vt teftis fub- 
fcribit.
l.NonaduerfllS.15.
An creditor cogatur crediti nomine rc li- 
fto debitore , experiri aduerfus debitorem 
debicoris,vide hic D.Gothof.
hQuifquis.lfi.
_ Aciat./ ¿r" 4.dtjpuncf.c.zz. vide qusdara in 
ift hunc locum apud Cuiacium Nm .8. C ice- 
Kb libro de Of ater.
1. Super chirographariis. 17.
Panorm-. lonfil.qq, attingendo, pane z Cuiac. 





Nota hic quod maior folemnitas'vp • •
turincontraftu in vrbibusquai r
Tit.3.De~íliffr¡íbT~~—
Ad hanc Rub. vide Alciac lif,, .. ,
i 4‘ fe lib.4. Amnía./í¿.22.vide r j T -  
SiDoar.z.ddp.cap.zi. '
l.siqui.i.6¿:vnica.
Duaren./ííw z.diihut.cap,zi loann • 
¿/.i.a^zi.B arc.w »/,65.A lex.«»/.,;
§.Etííquid.i.
§.QuodííprTdia.2,
Auguñ.ípfe.129 fe i , 8.Caffiod.7.w„>.
§ Quod fi quis.3.'
^Ferrar, in forma fequeftri. g. verfmlo fapiem
Quomodo accipiatur h*c vox,declarat AI 
<Hatlíb.z.parerg.c,z6,
Tit. 4. De prohibitafeque- 
ftrationepecuniíe.







Tit. 5. De condíolionc inde­
biti.
Formulam huius aftionis, vide apud DI» 
dendorpiu m claJf.ó.aB. 6.
I.PecuniíE.i..
Qom f.lib.z.m ifcell. cap.T.V'úxvisqtHfW' 
Dtc.confqqo. fe ¡48.Fü\g.conftl.69.vt¡otom 
Molinieus i6.de vfur.q.it-ó,
l.Si citra.2...
Decius conf.$qo. f i  confilio fequenti. Soluift 
qui delegat,ideóquevt indebiti foluti 3 a* 
indebité delegati condiftio eft.
L C u m  p r o lu t a  /  , . ,
Notahie argumentum ámaiori ad min«*
I
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I
De condicione furtiua!
W 9  ^
Í S 3í< p -X M »  '  ■
l.Siápatre.y
yide Cuiacium
l.S ip e n g n o r a n t ia m .6 .
Debitor nó auditur fi dixerit malé fe con-
IIO
l.FideicommilTum.y.
Loquiturh»clex de ignorantia iuris,non
autem fafti.
l.Creditoris.8.
Soluentem non liberat, qui foluit falfo
procuratori.
].lndebitum.9.
Oldradus cfatlio 11 Dominus fol­
uens ex contrañu falíí procuratoris, contra- 
ñura eius approbat.
l.si quisferuum.io.
Molinsus dediuid. ¿r> mdiuid. pafie z.ntim. 
ijé.Cuiacius libro 8.obf.cap.jq. Dubitans non 
donat.
l.Pro dubietare.ii.8i vlt.
Decius confil.i6j.mn excedit. Nota autem 
hic quod non prqfumitur tranfañio nifi pro­
betur.
l.Cumancillam.6.
Ex hoc textu,colligc regulara quod perfc- 
ña donatio reuocari aon poíTit.
l.si repetendi.7.
■ Dec.M»/.i68.BaldusM»f.38i. V a m m .m f ,  
i o i . f i  gq.Rom am sconf.417.inprapofito.
Tir.é.Decondidíoneob cau. 
íam datorum.
Clarus 4./WÍ. ff,donmio,q.vlt. 01dend.í/«if. 
6.aB.4.
l.Pecuniam.i.
P e6 m conf.jqo.vifts,fi iq i.intafu. Defi­
ciente caufa ad effeñum producendum ne- 
ceffaria,deficit effeñus.
I.si(vtproponis.)2.
Eaño refoluto oriuntur condiñiones ob 
caufam dati.'
l.Ealege.3.
Forcat. in Capid.iurifp.c.ij. ad hanc legem 
®eliusquám adcseteras fcripfit loannes Si- 
thardus,Pil»us quaíi.68.Panoi:ai.confi.9i.Oi 
d n ic o n [.i6 o .fi iqg. Panor.rw/.j. Bald.ÉO»/ 
‘Jz.magnijici,parte i.
1,si cum exiguam.4.
Cautioeatenus condici poteft, quatenus 








Vide /.5.D.* condiB.caufa data.
I. Aduocationis.ii.Sí vlt.
Pil»usj.54.j^7i.
Tit7.De condidione ob tuc 
pem caufam.
O liea iorp.cla¡¡.6 .aB .7.
l.íí ex cautione.i.
Notahicquod proraiflum ex.caufa turpi 
peti non poteft.
l.Cumtepropter.2.
Vide l.ii8.D .de reg.iur.
l.Q u o d e U Ít a n d Í.3 .
Kobert.dide lib.i.cap.io.
I.Q u O tÍe n S .4 . 
Corrafius d.wp.7.
l.Mercalem.5.
Nota h ic, aliquem non audiri allegantci» 
turpitudinem.
l.Eum qui.7.8ívlc.
An fur teneatur de re furtiua,etiam extin­
ña,yide hic D.Gothofred.




Tit.9. De condidione ex le­
ge,8í fine caufa,vel iuiu, 
fta caufa.
Oldendorp. daff íMf.  f i  45.7.
D  nij.
!
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l.Licef.i.
ImanuelCoftaWro i.feleB.ca.iq. Vvalthe 
rus Ubro i.wi/«//.i.57-Baldus cm.ijo.í» quañ. 
prima parte.
l.DiíTolutse.z.
Baldus hic legem hanc optime explicat.
l.Mala iide.3.
Robertus libro i.[enmt.m.cap.\q.
I.Si non eft.4.6¿: vlt.
Chirographum non numerat* pecuniat 
condicitur.
m
Tit; 10. De obligationibus & 
adionibus. 
l.Data.i.
lüdouicus Romanus conf. 574. prefens efi, 




Qu* lit huius legis ratiojCbllige ex l.i.s.e
l.Ob cauiam.3.




Sicut abinitio funt voluntarij., & ex pofl 
fafto neceifari j , d .1.& fic affirmat A rchidiac,
c.de forma 14.8c Bald.i»/.i.aawiro 1z4.ff.de 
rerum diuif. f i  in I.cum Archimed.infine, C.vt, 
i» poffeff.Socin.conf.z86.vifa pro tejla.riáe Dy- 
num i» l.quod femel placuit,extra de reg.iur. Ita 
Renuntiare, f ic .  Renuntiare feudo vaflallus 
Bon poteft inuito domino, cura eius fauore 




An mandatum remunerandi re integra 
morte mandantis finiatur,vide hic D.Gotho 
frcdum.





Rsuardus lihro z.Varlar.cap.i^. f i  adleg.n," 
iabul.eap.8. Rodor. Xuares fub titulo delesgo~ 
m tm ,A ü \.G d U ib ra z g .ca p .u
l i E u m c u u / .





Nota hic mulras leges reftringi,qu2 nimis 
generaliter traduntur.
Tit.ii. Vt adiones & ab hx- 
redibus,&: contra heredes 
incipiant.
Cuiacius libro $.obfcap.$4,
ICum ftipulationcs.i. & v- 
nica.
Bartolus confilio Uz.promitto,Fmc\ic,Cm  
tius «»/.8r.w/a,Cumanus «»/.141. Oldradus 
c<mfil.n4.
Titul.12. N e vxor pro marito, 
vel maritus pro vxore, 
vel materpro filio comie 
niatur. 
l.Ob maritorum.2.
Ripa confi.i. tit.delegi, numero 17. Bartoit» 
eo»fi.zo9.v¡foproteffu,Búi.eonfíl,qi4,adettiisn 
U a m p a n k S iic . /.4.§.i.s.i<e of.proconf.
I.CumtepoíTeífiones.3.
Nota hic cafum in quo maritus pro vxote 
fideiubere poteft.
l.Cum teideo.4.&: vlt.
VaaoT Aonfil.8j.dico,parte i.D ecius confit- 
vifio.
Auth. sed'omnino.
Qua aftionc teneatur, qui perfonam 
res alterius indebiti arrcftartfecitjVide 1 «• 
kiam ,tap.i8.de iutefiñendi.
Titul. 13. ne filius pro 
v e l pater pro filio 
cipato , vel libertus pr 
patrono,, vel feruus p 
domino conueniatur^ ’
Ad hanc Rubricam , YÍde Cottam 
»e®f«íre3jSíC*poLffe/.Mf'‘'«'”d“ Liícq“«
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l .N e q u e e x e i u s .i .
pecius confji9-^n caufa,D om .Pct de Anch.
A u rh . Habita.
Noua eft Fridcrici conftitutio habita S ila  
gloila in verbo optione in fine. Si ftudiofus, 
L i  habet fori eleñionem,femcIelegerit,an 
L fiit  variare.fed nunquid priuilegium iftud 
Ltum ftudiofo, vt poflit conuentus eligere 
forum locum habeat quando agit. Vide Sali. 
hicin4.notabili> in verbo quare. Priuilegia 
qusdanturftudiofis, procedunt contranon 
fcholares/ecus contra, fcholares, nifi refpe- 
flüforijD ec.* c.tn pr&[entia,nu.i7j. extra ie  
probat.Si ibi quod vbi ftudiofi 'habent plures 
iudices,vno eledo,poflunt nihilominus mu 
tare,li tamé non fiat nifi femel, lafon a i  1.«- 
dija,n.i7.C.de eden.&i fi refcriptum impetre­
tur de alio iudice,non fada métione de qua­
litate fcholaris, non valet, D e c iu s * c .i.« - 
ira de referip.n.q9.Pz nota hic,quod ftudiofus 
debet comparere coram fuo iudice.Amplia, 
quod fi aPrxtore citaretur, non teneretur 
cóparere, Dec.ad c.cum ordinem f.n.iS.extra 
4e refiript.lzfon ad l . f i f  Pr&tor,n.6. D.de of- 
fic.em . M d e  priuilegia hic concefla,habere 
locum in ftudiofis Grámatices, Rhetorices 
& huiufmodi. Addo ad §. item Roma, num.4. 
Jnft.de excuf.tutor.Dechxa hunc textu,vt per 
B a rb ./ traB.de praftan. Czt.i.q.BañU parte, 
numS.Ahh.adc.ftdthgenti,col,pen.num.iq f i  
zS.defor compet. Dec.ad c.caterum ,n u .i6  de 
l u l S i  de pruiilegiis ftudioforfi,habetur Ia- 
tiflimeperPetrunfeRebuffum , qui hanc 
Authennc.im copiofiffime elucidauit 
fAdGlofl:fin.in fi dum dicit, quod'appel, 
lari poteft áfententia eius, qui compcLnté
» » t w  J ^d^4 ‘tidex,Dec.confi.i6o.
De hicreditariisadionibus. «4
Serui delidum quod non parit adionenj; 
in feruitute,pant in libertate.
I.Si vtallegas.5.
Non tenetur feruus, qui coluit prsdia do­
minica etiamfi liber faélus fuerit.
I.Siiie ferui.ó.&vk.
Seruus liber fadus non tenetur cx delido 
in dominum cotjimiffo.
Tit.14.An feruus pro fuo fa­




An libertus poffit conueniri ex contradu 
ira feruitute fado peculio 8clegato,vide l.i. 
/W .D .*  dote prdleg..
l Promiffae.j.
Pecunia ob libertatem promiifa, petitur 
jer adionem in fadum.-
i* L ice t» 4 ,“
Tit. 15. Quando fifcus vel 
priuatus debitoris fui, de­
bitores conuenire poflit, 
vel debeat.
An fifcus habeat adiones vtiles in debito­
rem fui debitoris,vide hic D.Gothof.
1. Proprer íes.
Q u» ’l i t  huius legis ratio , ñ á e N o u d . q t ,  
cap.i.
I.Si in caufa.2.
Quod non eft controucrfum folet prius, 
capi.
I. Si debitum.5.
Huius legis fenfus petendus eft eft ex I4 .J . 
eod.tit.
l.NonpriuS.4.
Exador publicorum tributorum e x cu tit  
& exigit.
1. infolutum.5. & vlt.
Vide I.5 .C.* oblig.fi l.jft.deh m d.velaB ,- 
vend.
Tk.i6.De hiereditariis adio- 
nibus.
Q u» dicantur h»rcditari» adiones, notat 
hic D.Gothof.
1, Pecuniam.i.
Porcat.Necjomant.dial.64.Aa creditor fuc- 
cedens pro parte debitoris omne debitum; 
amittat, vide hicD.Cothof.
1. Prohiereditariis.2.
Bald.fw/i94;Rom.M»/!i89. Dec. conf.jjf. 
Qujs huius legis fn fenfus,vide eundem hic,.
l,H2tredem.3.
Loquitur h»c lex de adione,dcdote,
ISub pra?textu.4.
An »tas minor debitoris auferatius agen» 
di creditori,vide Dod.hic.
l.Vtdebkum.5.
Nota in hae lege prspofleram fcriPtis-
nem non nocere m ceftaroentss..
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l.Siadulta.6.
Curaan.fw/133 iunge D .*  «2.
»»r«.
l.Creditores.7.S¿ vk.
Romanus conf.189.ff i 54- Decius conf387. 
Qua aftione creditor aduerfus debitorem 
hereditarium agere poíTit, vide hic D. Go­
thofredum.
Tit.i7.EX delidisdefüdo- 
rum in quantum heredes 
coniieniantur.
Huc refert quod Clarus ait Uky.fent.j.vlt. 
q.86.fffeq.
l.Poftlitis.i.8¿: vnica.
Lud.Bolog.cw/.S.Cuiac a il. i6 .in f in e , D .  
dt eo quod met.cM.
Explicatur hxc lex á Petro Rebuffo.
Titul.i8.De conftitutape­
cunia.






Ex ifta Authentica habes ,quód imperfo- 
nalitas ex parte promittentis vitiat obliga- 
tiorwm.Addejquód fecus ex parte ftipulan 
tis j Bart.m l. flipnlatio ifia,^. (lquis ita , D.de 
verb.oblígat.Et Dec.cw/Sj.vbi extendit etiá 
in libello.Teftis? autcm loquensimperfona 
liter,improbat Dec.M»//.94 ílrefpófum fit 
imperfonaliter ftipulantijan vitietur ftipula 
tio.Vide hlcm.Ub.i.lparerg.c.i6. De particu 
la f f , k  «Mí,vide hic D.Got.
IReceptitía.z.
Fulg. ««/109. C otn.conf.iiq. liceLpart.q. 
Aolus IGellius lih.\6.cap.6. Deargentariorü 
officio,vide Cuiac.«rfNw.i36.
ID iui Hadtiani.3.S¿: vlt.
Paulus i.fent.iQ.^.vn.
■'■Eméndatui hxc lex ab Antonio Fabro 
Itb.n.ConieBuratumcap.io, ,





. ^ ^ ^ y f i h 79y p a r u  4.Roma.M„f.,„- 
/»/>rím»í.Anreus fuam cxcepuonemL:/'
re debeatjvide hic D.Gothof.  ^ * 
l.PoíTeííiones.i.
Petitori poífeffionis nonei qui poffidet 
onusprobanduncumbit.
l.EXperfona.3.
Fulg.rw/ .78. Caman.conf8.duo erant. Al­
ciat. ' .pr&fumpt.i4. Hanc autem legem tranf 
pofitam efle quidam aiunt.
l.ProprÍetatÍS.4.
D tz.confi )6.Pctr.de Anch.cw/310. Ful» 
«»/,i45.Pithoeus ad fm gm ent. ittrifon.pag.76. 
Nota hic quod dominium ptoban poteft té 
ftibus &inftrumentis.
l.Inftmmenta.y.
Vanor.conf1l.44. Romanus confl.qú.ff 
Decius M»/.94.Cumanus Ms/ijfi.ffomanus 
conf.i^i.
l.Rationes.6.
Panorm.Ma|í/.f4. f f  11, f f  34 Ioann.de A- 
nach.«»/!53.Socin.M/.i95 8i.Guterius2,|)«r- 





Panorm.cw/. 8i.údetur,parte i. f f  u .v ik -  
tur,parte 1.
l.Fruftra.S.
Probationes non extingútur áreo,fedab 
adore.
l.Cumteminorera.9-
An qui dc xtate excipit ,eam probare co­
gatur.
I. Neque natales.io.
V anonn.conf.<¡4.vem o,partei.R yf*^: 
i9 i.f ic u ti,ff  4i.wpr(K)«.Roland.á VaU.«w’ 
i.4 i.n u rn .'íi.ff 913.
Í.Sifcriptum.ii.
Nota hic apud qué' agatur de hxreditat^ *
I.Cum res.iz.
D tc.conf ii i.n o n  patitur, 
vifo proceffu ,Bald.M»/.i8j. punBuS}p**(i( •
2,0,.'^  48 .^ -1 ■ nfC
qVbi G!o(T.in yerh.vacuatn.Sm leifJJ^  
ccdentefuilfe tranflatum meam ¿
nem per c6ftitutú,not.debet
i i i j .T i t .x íx ñ
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, nflituens poffidebat. Vide Angciim,j>// 
mei Ang ir>l»u»^Ham,mf. de donw.Lzn
franc.m repeiif.cap.qaonmm.exira deprobat.m
yerbJe0S}VerhMenitproband.
VAdiftaro Gloflam, m verb.'PáW/Jw, vide
l.Non epiftolis.l 3.




Briflbn bi.i fedeítc y.Panormit.Vo/iGj.far 
pnceffu,pme x .O iá x .c o n j.iq i.f in x .q u k  om-
«íj,Dec.Cüw'.;4. m cmfa, h C m f l io  icó.Lpe- 
Bapm e  i.Filiatio vt probetur,vidc l.j.w /a 





p H fm pt.zo .fi z.pufumpt.zj.
l.Matrem.i7.
Dec.cif.6zq.in aj«,Baldus m filk\o6,cH m  
peteretur,panel.
ffln tempore fundanti intentionem fuam 
onus incumbit temp ;s probandi. ,y4dael, 
eum, D.de neg.gesi.C em fin.de refcr.cumgloff. 
Scribentes m 1. teftium, Cod.de teJhhm.Bzxt. 
ir, l.non fo lum ,fed  vt probari,D.de operis nou. 
nmaat.v'úe lio.fup.eod. f i  liz .m f.h o c iii.f i 
\,V].mf.U liber.cau.
l.Cum precibus.18.
Baldus conf, z6q.creeíííor,patte 1.
1. Exceptionem. 19.
Pet.de kttch.conf jzz.vtfa. 
ff Exceptio dilatoria debet opponi ante 
Htem conteftatam-. Limita,|vt per Socinum 
inreg.167.fi lyi.inciji. exceptiones.
AUth. At qui femel.
Roman. w»/479.in eo Pet.de Anch conf. 
3».m/w,Rainal. Corilib,z.tndugai.c,6.Aur- 
pachus ltb.i.aUega>.C.4.V1&Q qu* notaui in /  
¿Ipia Vero,in .yíHih.de teftib.
*in.hanc Auth. extat Michaelis Crafli 
Pomerani repetitio.
UidepoíTeírione.io.





ff Res empta per alium eius nomine de pe­
cunia mea,non efl mea, fed ementis,Le.* ea, 
fupra ie  ret vend. Sed vidc 6. fallentias pofi­
tas per Socin.re¿«/.4i5. vel melius 34j.innf, 
res empt,
l.A d o r .2 3 .
Ifta Lex eft canonizara,»» capite accufator,
6,queft.q.
ff Ad iftam 1. aliquos modos probandi ne­
gatiuam, vltra communes, vide laf.»» § . i ¡ e m  
mfraudemflnflir. de aBionibus.
ffAdde quod teftis.qui deponit fuper me­
ra negatiuanoncoarftata, loeo & tempore 
pr*fumitur deponere falfumj8t deppnit fal 
fum, If t q m  alium, docere.ff nequis eum.Et 
ibi Ang.Scd tu vide hlcxzn.m  l.t  ff.quiquif- 
quam , in ¿.vbi aliter loquitur, & de modo 
probandi negatiuam in his,qui in affirmati- 
ua per fcripturam prob3tur,vide laDn l . T k  
tM,rn q.notab.ff.de leg.l.
ffDc ncgatiua improbabili, vide Cott. in  
yiemor.in verb.wganua.
Oldradus confvqC. C/cfflews,Bartolus conf 
c)0.dileBo, fi-onf.iQ Z . £¿wr/|^wr,Decius conf, 
4+Í.»'» caufa, Card. Zaba conf.iqo.faButrt ta­
le, f i  i$9.magifter,Bino\.Komzms,conf.zq4, 
infaño..
Ncgatiua probari non potefl,vt hic per ' 
Bart.fe aii h f i confiante, num.f.D.feluc.matr. 
Sed Dec. ad l f i  emancipati, num.ianfin.Cod. 
de coUaticn. & ibidem CagnoLdocent remifli' 
ue modum probandi negatiuam, Afflift.de- 
cif,400.nu.9,Cnuet. conf.i.h.rQt.coni.8$,Bzr. ■ 
conf8i.fi loi.latiflimeper Rip.wa/.w tllaff.. 
de verb.oblig. poft alios ibi, f i  ad cap.cum ec- - 
clefia fu trina,num.7 z . f i  feq.extrade eauf.pof- 
proprie Bart. adl. T ifie  textoresyHe leg.. 
l.Dcc.ad l. i. aum.8.Cod.de bon.pcjf.fecundum 
aW .LimitavtperBart.fe /.'» ifíw.Quicó- 
muniter approbatur, vt per Cagnolfe d.!.fi 
emancipa’!,num.qq. C. de colla-. Multain ma­
teria , de ncgatiua prohanda, per Marti.de; 
Fan.»» traB.de negat.q. vclum.traB. Aliquidj, 
mf.ad l.chm de leg D.de probat.
l.Iubemus.24.
Vbi G lo F n v v ctb . fu speB.Noxz iftam gloC- 
quod in crimine falfi fufpicio habetur pro 
veritate,de quo vide Alex.■£»/'77.1.1/«/. vbi' 
allegat iftum textum. Ad hoc eti-/m Felin.»» 
c.affeB,,4.col.vtrf.q. Limita pr*fumptiue,& 
D t c  confilio 189.1.0l.fi- c »/.’ oiiEtloan. de; 
Anan.de prefump.'.E.i D cc.ctnJiU oiZi.i.eol.fi 
conf.ioi. E tloan.de Ana w «j48,BtFranc., 
Curt.w fq i.B ald. 0nf.91 Fulg.ira/ oy.Bal-
dus {■>• /  44i.Dec.£0>/i7.-.B3ld.f»i»/79.
ffMagis creditur duobus: teftibus alTignáo.- 
tibus caufam fcienci*quam duobus n6 afr-
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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fignantibas etiam non iiiterrogatis.Ita Bar. 
conlitcol.q. Adde quod teftis non aflignans 
caufam fcientis,non probat femiplené. li­
cet de ea non fu interrogatus. Vide Bart. in 
ver.tefies quot f i  qmles.Et Alexan.omninó, 
in l.i.inprincip.i» vlt.tol.D. deoperk mui nunc, 
Baid.í» lpyesbjteri,fupradeepifi. f i  CJer.infi. 
Et vide Lanfranc. inc.quonim ,in verb.tejlis, 
de probat.
f  Pro intelleduadhunc textura late & 
authentice poftDod,&Arch.»¿ c.in memo­
riam i^.diftinct.y. Dcc. conf.ifa.Utatm[um, 
c o U .fi ad c.porreBa, j.not.extra de confr.vtil. 
velinut.Soe.lun.con.ói.num .u.lib.z.fi conf.
4.q.num.u.vol.]. For. Garz.conf.nj.nu. zq.in- 
ter conf.crimin.vol.í.
l.Sdanr.ij.Sífin.
Hanclegem limita) vtper Alciat./ 
de prafumpt.m z.reg.pr&fumpt.g.ln criminali­
bus probationes luna clariores elfe debent. 
Adde B ald./ Luj.oppo. C.de his qui poena no- 
m n e ,f ic .
qAd ifta legem adde, quod cofuluit Fran. 
de Aret.w confilio ij.poft Bald.quem ipfe al­
legat. Q u/licetin criminalibus vnus teftis 
de veritate cum fama non probet vltra,nifi 
vltra famam aliaadminicu a probet,Gram. 
*«y!42.Clarus lib. q. ff.affaffimum,num.6.n- 





Teftis minus idoneus examinatus cum i- 
doneo,qui fic cótcftis,probacio eft illius ad- 
iundi.Vide Bald./ ifia /<|.i./5.M2.EtBald. 
& Ang. & Mod. /  \.fiis exargentarijs, Lud. 
'Rom.conf.z90.mcip. in caf.propofconful.vltim.. 
eoi. Alexan. conf.j6.mcip.vi'foprocejfucaufam 
z.vol.pcm.colum.infe.Bald.fwji Í. 150,In con­
trarium facit textus/ c, cum catifam, de te- 
fiibm,Cmzc.ltb,i6.ohferu.cap.zq.
i.Sitibi.i.
Quomodo h»c lex intelligenda fit,vide 
hic D.Gothof.
1. Etiam. 3.
Dqmeftica teftimonia repellun tur, adde 
pro limitatione huius legis Marf. fe¿.5«- 
gfclaefljTiraq.in traB ceff.caut. i.parte,nu.ioi. 
Guid.Pap.q«.45. Diaz. reg.746.SL pcr Franc. 
Turzar.*re|,7f.
Limita duobus modis, vt not.per Hippol, 
fsng,q.domefiici,fic. Adde c.inftmat,de off. f i  
fet.md.dekg.Et B art./ Iferuos, Cod.ie quaB. 
Bald.w 1. qsu tefiament. %.quicunqste¡D.de te~
119 C odicis l i b e r  iii j .  T i t .  xx! Uo
I.S0I.3.
Nota,quód fi teftis ngn reddit caufam fui
difti,non valet eius dictum,adde 9. fallen­
tias,Soc./ reg.496.Panorm. confioq.ex iarn  
i.Pil»nsqMfe.76. ‘
l.EoSteftes.5.
Paulus j.jJw/.f/f.if. 5  i.Harmen.fi¿,T.¡/j_ 
l.Parentes.6. 
Bald.fw/iij.Ioan.de Anach.cwfez.Alex, 
fw/l 125.Petr.de Anch.cw/.64.Iafon confi¡, 
Bartolus conf 61. Diuren. Itbroi.disfut.c.iS, 
Menochius iud. Itbro z. m/..ioo.ioi. 
1 0 1 . 1 0 4.
fAfcendens&deftendens pro fevelcS. 
tra fe,non fert teftimonium limita hoc non 
habere locum in leuibiis,Zaf/¿¿.4.c£ j^»¿e_
II.  An frater pro fratre, poft Bald,& Salic. 
hic Alciat a .^w.a.Thom.Gratn.
cw/iu.»»w,8,vbi latiflime,& de confangui- 
neis & affinibus, an admittantur vel repel­
lantur,vidc Grara.fw/45.r6*w^Wí},»M»ji?. 
I L & E -
f  Qu,id in focero&focru. Progenero & 
nuru.Grammat. diSo corf 45.fe lé. Quid in 
marito pro vxore, vel econtra,Grammat.(f. 
conf.num.S.boc.conf.n.ltbroi.
l.NimiSgraili.7.
Notahic quod nemo aduerfus fe teftes 
producere cogitur.
l.Seruus.8. ’




caufa,fi loj. incafu,3 a\ii.confilie79-P T ^ '‘ 
tur,parteq.
Ad validitatem difti teftis requiritur lura- 
mentum,&vox vnius,vox nullius. Amplia, 
vtper Mztifing.ziq-ad validitatetn,SL m 
tena lafon, adl.\.num.66,C.defutn.trm-e 
l.neck,coU.deacquir. hered.adl.aimonen tfl-
105. D. deiureiur.adl.t.fff i q u e s ‘
D./i ex.nox.cau. Hieron.Grat.fWjW-Ji -^* 
q.ltb.z. Marffing.40z.
\7%.num.7. C o tta/ memoran ver-W,
xand.zwji/.72.W-i. Roman.j*«|'8.W . 
per cuas,de «j?i¿.D.Tindar,/ traB.dt
de teft.var.num.84tbre i,
1.0muibus.to®  ^ ,
D cc.confi.j4 i.in  cafu,Rora.cenfp-i'*  
f il8 é .in c a fu .
l.Quoniam.ii.
3 o lo g .co n f.i7  .^ rto lo , ¡^,£li,





Rom « m ÍM i.  0 1 dr.M»/'8  Bald. conf.364. 
ffco n fL o M o W C h JiB o  l é n  cap.no.
l . L i b e r t o i - u r a i i .
C u n c . U M . o b f e r . c a p  ij.Libcrtus fi depo­
nat de domo an valeat eius tcftimoniam.vi- 
¿ZbtGHJf.D.eod. Teftis qui deponit h bene
De teftibus.
l.Hanc legem.iy.
Alia huius confticucionis interpretatione 
Contij,vide in' noua editioneparifienli.
l.ConftifUtio.16.
i-ccoédmañ probet,Fracif.de Aret.«»/6 4 •'Coruui. K* - I
'^Deponens teftis iudicio meo an valeat. 
IzfoU'nUffdcittreitir,
(¡■Teftis deauditu licet non probet,lacu ta
n i e n  prxftimptionem aliquam. •
íTeftis deponens deauditu ,an & quando 
■faciat prxrfiptioncra.Vide Decium «»/82 
i.w/«w.quod tamen limita nifi teftis m lua 
propofitione proteftatur ,quod ex fuo difto 
non intenditur confequi commodum, non 
valet depolitioiloan.de htía.tíicap.cü D «- 
ceji.i.colum.extraje xi/»r.FeIin.i»M. perfixas 
in fnerefpondetar.extraje tefitbw.Thcim.Yov 




Hanc legem Cuiacius reftituit,Ww 
fer.cap.^8.
§ .O m n ib u s . i.
Huius §. mentionem facit Cuiacius W.8. 
obfir.cap.13.
1. Si quis teftibus. 17.
Vide Crauettam conf.iB^.numero 4. Cuiac. 
dicit cap.iq.Qo dtSo cap.38.
l.Teftium.iS.
In  hanc legem Couarruuias praB. quafi.c. 
18 Mcnoch.rfe arbit.iudk.ltbro  1 q u ifl.9 1 .B c -  
nediftus Capraw; regul.concluf74. loan.Aur 
pach.lihro iffiag. alleg.cap.19. G lo ira w  verbo  
p n fc r ip .iñ i Gloflam reprobat Abbas i» 
ecclefiaq.m a.q, e x t r a je  co n ñ it.k  Innoc.iue. 
verum ,exr.de foro com pet.ff vidc Socinü conf, 
130.k  an contra teftes deponetcs falfüm fu­
per caula matrimoniali in curia ecclefiafti- 
cajpoflit querelari de falfo in foro fcculari, 
&anvtraque curia procedere poffit contra 
teftcs.Vide decif.Socin.cos/iip.Tefte depo 
netefalfura teftifflonium,eiusdiftum nihil
Cuiacius diBo_ iap.38, Teftis deponens per 
verbum credo non probatihac lege glof/» /.■ 
m fiurani.O Je iuremrdd.BaXd.m l.i, D.de vet. 
in § i.S c ¿ n ¿ c  vnam Fallentia, Socin./» reg. 
411. tncip.teftis conflendo aliquid fo lu m in p n -  
/entia panis.cpux pars poft paricté faciat fta­
re notarium & teftes,quoquo audito pars ro 
gauit tabellionem ,8c teftes fuper eonfeffio- 
ne teftis,qux confeffio per tales teftes pro­
batur,licet non viderint perfonam loquen* 
tenijfcribentes in iftam legem tefiium. vide 
Ahh.in.ca,literis,i>coi.nu.4.ver".quidem tabella 
; rim  hacofuetudmes.k ibi ap.oft.ad Abb.Idem 
fi teftes eifent in loco obfcuro teftator erat 
'infirmus,&vox eius nota erat teftibus,depo 
nerepoifunt ipfi teftes de ipfo teftamento;; 
vide Imolam Haffred.* ca pnterea.extraje  
«//¿.Francifcum dc Arct.conf.37. ffconfi^f, 
A le x .« » / 2 4 .^  97.1.V 0I.
^In hac eadem legcvbi glofla in verbo; 
príftofuerit,tcücs de crudelitate an k  quádo- 
audiantur,Bart poft glofl.l.2.§. Labeo.D.de
valet,& poteft puniri,etiam coram iudice aquap lu u .a rce n .k flene Comon.in c.quoties¡, 
yoram quo falfum teftimonium dixit.rf./,»«/ extra,de teftib.vlác Socinum in faU,reg,4\8.in-
lum.k hk per Bald.etiamfi ille iudex fit ab 
tenus forijvt tenet Pet.de Anchar./» c.ea qui 
demjg regul,iur.in6.ini49.kBederic.dc Se- 
‘'is m»/L88. licet in hoc vitimo communis 
®piniofit in contrarium,vt tcnetioan. Añ­
afeas /» c.vtrum.extra,de foro compe. & ibi Ab 
hjs & exteri fcribentes ,& iftam opinionem 
Pto conftanti tenent Paul.de Caftro Raph, 
^ffi%oQ,l,nuHum.k Angel./» Lfi vacantia.C.
bonii vac.ini41.qm fi. etiam Roman./n/.a.
D.de iurifdiB.opjn.iu¿Sed vidc vnam fallen- 
*kjper Socin./» reg.410.aUas lo .in  ap. Tefta- 
n'cntumfalfum:Guid.Papx,M»/45.Cuman. 
(fjfil'0 91.«» produBm.y\dc Gloffam wwp. «i 
f i (i(ri(Í4,ex¡jn ¿g iftdiciií-
lip.tefies de credulitate, .
fA d iftam legem, vide Cynum Ipl.optU 
mam.de contrahendafiipulaiione,finguí.l47.So, 
cinum. regu 407.ad gloffmag. vbtde auditu, 
Cepoll.WMf.230. Corraf. in l.admonendi.nu- 
mero 41.dem rsiur.y J c  Alexandrum confilio 
116.libro 4. f f  1S7.libro 1. A R i& .d tc if 174.v e l  
277.Craucttam /» traB.de anttq.temp.in i.par 
te,feBione qm  incipit,vifo defama.num.i. Vbi 
in antiquis'teftimonium deauditu valet, 
quod verum eft, fi fama concurrat. Crauet. 
indiaoloco.EtDcc:confi4S. Et Gorncl.ewX 
333.Vide Bartolum /»/.i. nameroig.D.ficert. 








e e n f iq jS o m .m f iM g .3 a\d,m J!.iq.panBi{i: 
parte j .
Auth.Rogafti.
laf.m repetithn.l.i.numero 14. Cod.de fumma 
Trittitate,fic.
l.Siquando.19.
Vbi glof.in v e r b o , M a r a  lcgem re­
putat fingularem Lanfran.«»repet.c.quoniam 
contradn verbo fesiium,tn 6.q,de probat.
f  Quando teftes iurant neutra parte pr»- 
fente,non valet eorii depofitio,vtrefert Ra- 
pha.Fulg.i/ l.l.inft. quomodo f i  quando iudex. 
dicens: quód in ciuitaté Padua fepiffimeid 
obferuaait.Ec adde fa á a .n g .q ii.m tp je ñ iiim  
depof.fi reg.4'99.
f  Ec ad d.l.limitatíoné,quando ceñes pof­
funt examinari parte non sitata , vide Felin. 
I» repet.in verb.uftimonium examinat parte non 
(itata.
f  Et quód de teñe citato ad iuraqdum die 
io .fi iurat fequenti die parte non citata, vltc 
riusnec prsfcnte, vidc Felin. in c. in nomine 
Domini.verJi.vlt.de te/?»¿.Ad quod adde,quod 
diííit B a rt./ l.q.infumma. Ec ibi Alexan.*» /. 
ApoUillfD.vtipoffidetu.Ex H1ppoI.fe1.24. 
ad iftam gloff.vide Thomam Ferrar, caut.n. 
Et idem in fententia, quia fi eft data neutra 
partium in fla n te eft pulla, vt eft G loll'./ /. 
faneimm,infr.ad ’Tfebeü. Et hng.conf1.%67.in- 
eip.multorum aSorum .Bart.wsj*. 166. caluma. 
Rom.confi.i^i.ftcuti.
Autli.sed&iiquis.
Quando producendi teftes. vide Oldend.
e.j.deteilib.
l.Cumapud.2o.&: vlf.
Teftes examinati & publicati coram arbi­
tris , non faciunt fidem in quacunque inftan­
tia, quia debent iterum per Iudicem exami­
nari, vide plené de hac lege finali pCr Lanfr. 
intraEt.de arbitr.q.jj.Soc.regB. laco.Menoch, 
pn had.de arbitr.iud.libr.i.Centu.i.caf.nim .9,
laCi» !.fe.i» vlt.col.verf,f i  q^idmduobm i . 
Utci.d.Adnan. toll.
Et quid in duobus inftrumentis h e ik to  
dem die, vbi non conftat de prioritate quód 
pr»fumatur prsceífiíTe. Id e m la 0 » 4 /J  
pen. Et adde C o tt./ verbo,»Etm.lb, p u H  ff  
videqu» ponit Parif de P u ./ truB.feulcha,_
ta 272.*« qmftto.quainciptt,anfirepetiatut.\Z
ftrumentum praefumitur vitiatura ab eo pe! 
nes quem reperitur Vbert.lnchard.í« /.fe,¿¡ 
eéEt,d.Adrtar..toll.num.i-:0. allegans B a r t . í »  
l.fn.vmus,mfir).C.de f£few.vbiAng.&, com­
muniter Dpa, & P aul./ Ll. 5  fea íon¡dii,. ia 
fn.D .de hu,qui in teftamento del.Fel.in c.ex li- 
terti,defd.mflr.m q.declarat. laf.contra Alex, 
/  d,l.fi vniua.C.de te ñ a  ment.
P f  Inflruroentumdeduftum in iudicio pet 
vnum teftem fubfcriptum,an poffit repeúah 
aliis tcftibus,quiiiominantut ab eo tcftainen 
to,8i ficiiucrim in iudicio produci non po- 
teft.*»r¿. Auth.de Aqual.doi.ff.ordwe alitSfff.isiii- 
mmrverfifiautem,coLi. ■
4 Quid de teftamento redaño in publica 
inftrumentum an debeant fubfcribi omnes 
teftes,vide Decif.Soein.fwji.ifd.Inltrumen- 
tum rafufii vel cancellatum quando valeat 
ad fidem. Bartol. / l.Jin.q.deediEt.diui Aitim. 
toll.
Inftruraenta & iura qu» habet venditor, 
an & quando emptori tradere teneatur. laf. 
tn l.fi.vlt.col.nu.n. verft.fie'x hanc.).de rei vwl 
& quid de hxrede legatario, de relegatiper 
dcfunñum idem laf.*» l.ir,slramento,\hi gl & 
alij ante eum:* (i**«fe.inftrumentuni garen 
tigiatum quid fic.Pau .de Caft.rw/fej.lnftru 
mentum cancellatum an fit pr»fumptio de­
bitorem foluiffe, l.i.ff.tlle auiem.i.delmnM.
toU.3 zn.inl.Labeo.ff.ftn.f.depa9 is. Si initru-
mento dcfunt clauful» confiiet», pro appo- 
fitis cenfentur i  ji.ff.fi.i.defideiujf.quzm Icgp» 
pro hoc notat Bald. /  fii.?- oolum. in fa fim  
matrim.
i i i j .T i t .x x j .  J
T  ituLxl- De fide inftrumen- 
tomm, &: amiilione eo­
rum de apochis & an­
tapochis faciendis, &de 
his quae fine fcriptura fie­
ri pofiunt.
* In  hunc Titulum fcripfit Vefembechius.
Duo bftrumenta Procuratoris fi reperiun 
tur, in quibus du» diuerf» perjon» confti 
tuuntur Procuratores, quis cenfeatur verus 
Procurator.Socin./ l,i,inprin. D.folHi.matrt.
I.Debit©res.i.





Vulg.conf 177 publicat. d
I.IIIatie.4.
Iunge Lq.C.de edendo,
l.S icU tin iq U U m .5. . 
Gldr.«»J,209.(»w«fe Hofpit- Zaba.cw/’ 
iq.exceUemifmi,
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tJfcdam or.cA S. Rsuardus de author.pml.
l.SifoIemnibus.y.
Vegetius hbro z.vide Cuiac.wd 1.11. j J e  pro-
'^ ■^Ysiconftiterit.S.
Quishuius legis fenfus lie declarat hic D.
God.quemvide.
l.inftmmentis.9. 
lunge 1.17. Codic. de paclis, fe l.i. Codic. ft 
maior,
' l.Cuminftrumentis.to.
Paulus i.fententiarum ,Tm l.\l4 -z.in fm
].Emancipatione.il.
Emancipatio an requirat fcripturam, vidc 
hicD.Coth.
LNonidcirco.ix.
Traditio vacua polfeíTionis teftibus pro­
bari poteft.
l.Apud eos. 13.
Congruit 1.9 fapba de his qm  v i metúfve.
l.scripturx.iq..
De fubfcriptione huius legis quidam du­
bitant, ideo vide Cod. Theod.Wwn.m«/. 
59.1.2.
l.iiiexercendis.i/
Zaílus lié.z.fingx.iq.CühcM bro ro.obfer.c,
S.Dcc.co»/169. fe dUigenter. Inftrumentum 
quot teftium numero reprobari poffw.vlt.gl. 
in Siajege. záát Bald. in l.i. B.qtti teSament. 
Glofl.Si ibi Ano.!» /iw w  verbo.lnfiit.de intt- 
tilMpulat.
f  Tantum valet inftrumentum ad proban­
dum,quantiira depolitiones teftium, &ecó- 
tra,Vide Z ucear.ádl.y? nam.119. vbi limitar,
C.de ediB.dnii, Adr. loU. & aliqua in materia 
perRuiu.M«B/:55. fe ¡6.1,b.q. Paul.de Gaft. 
adEtefiinm .C jerefiib.C cpol caut.iqq. Am­
plia habcre locum etiam inftatutis. Hippol. 
M .iJ 7 .Dcc.w»//.i6 9 .
1. Si conuentus.ié.
Hanc legem Cuiac. reflitu¡t,/¿¿w 10. ebfer, 
' í'.§.
Í.Co'ntraduS.17.
'^Fachineus controu.turis lib.z.c.97. 
Za(ius.¿1.2. c. 24. &defide protocolli in 
7 'jndum non redañi,multa Menoch. 
'ff^aaf.i8j.Dec,ccn.404.viÍo,fijqg.r(>fusqai, I 
*” ■'*"/•98.«» qiiAfi.part.zB-ir.conf.46.0\¿r. ¡
norm. conf.i 05. Maran.de ord.md.4part.9.di-
¡im.numero97.K'mni.lnfiJedonat. in Rub.»«
mero 6 ¡. fe 75. Vide eundem Rim. eod.út.de 
donat.^.i.numero 56. '‘'Cuiacius ad 1. mifgen 
liam.D.de pañis.
l.ÍudiceS.18.
Teñes an & quomodo iurent,vide Vurmí, 
i.p ra B .iM f.c.zg , '
Auth. Apud eloquentilli-
m iim .
De materia iftius AuthenticxvideAlexá. 
in l.kac ovnfaltijfima. §.fin. de teftem. Sed quid 
íiinciuilibus committat audientiam vni ,an 
ille poflit aitcri cómittere?Dc hoc vide loá- 
nein Andream in c.cum caufam,extra detefii- 
bits , & refpondet non poife.ratio eft quo­
niam delegatus ad vnum articulum caufa?, 
non poteftfubdelegare. Abb. m c.cum Berth.
g.de re ¿«d. Adde.Bald.in ifta Authen. vbi mo 
uet quaeftionem íi lint teñes forcnfcs & no- 
lint venire, & íicne probatio pereat, ad eos- 
mit'ti necefle eft , nunquidob caufam fieri 
poífit commilfio receptionis tcftiuifi? & con 
eluditur talemcommiífionem, nonfoliiin 
propter nece{fitatem,fed etiam propter pu­
blicas occupationes fieri poíTc. vide G li»  c. 
atfi cleric! 4.extra de iud..
. l.P lureS .19 .
Quid íit Apocha , & quomodo differat ab ’ 
Antapocha,Vide Alda.ltb.i.preterm.col.i.Kí 
pa in [.admonendi,nu.9q.ff.de iureiur.Sí quan­
do apocha priirata fidera faciat, vide Math. 
de Aftlift.dwif.iSi.fe 204.21«/1104,
2 ' ‘^Bart.w;/V9;.Bald.cM/:7.fe53 .Ful- | 
Lw/,ioo.Aret.fM/u8.Ful§pf.£M/fo9>Pa 6 j . / £
Comparationes.10.
Menoch.de arbit,iud.caf.114, Gramtn.dm/,’ 
54.« ».15 Bal.eM/iiS.Fran.Curt.cM/ilS.pM- 
/«/>!:£»»>«>■. Qu,od hodie lex ifta corrigaturin • 
apocha.vide Alex’.w»/» 259,»«m.5./«/,i79.De 
hoc textu quádo& quomodo procedat,&an" 
lit correñüs hodie poft GKBár.&ícribentes' 
hic Aret.notat conf lio é A .fo '.q .f i fe q .G o za d , ■ 
conf ¡.» .16 . & quód ifte textus lit fóíiim cor- 
reftusin Apocha non in epiftola, tenet Bár.'- 
ad hadm onendi. n u.qo.ff. de iu rtiura n . de quo- 
vide ibi per lafon. n um .iqg.Sí per Rip. num , 
lU.facit diñum Roer. in d e a f . iS i.h á á c  M o! 
der. Anco.íw tra B  de mercar, in  tit. qmmóde h  • 
m m .proced<.ndüfit,inq.pag.n.9. Z i l M , i . r e íb  . 
Cv25.Anton.Qg.et. inter conf. M .co n f.q ,n .z6 ‘ . 
& f e q . l i i . z  D c c .,o n fiL z i9  ÍM c m c h .m t r o B ..  
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f
Autli. At fl contradus.
Vbi Glofla in verbojri /ó/f. Adde in fcriptu­
r a  priuata,quando excedit libram auri ,  re­
quiruntur tres teftes. A1cx.mí/ . i i 8,4.to/.
i. Cum qui dam. 21.
Ad intellleilum & limitationem huius le­
gis vide Decii.Soc.confi.330. in haclege nota 
fcripturx vel refcripti amiffionem ad pro­
bandum ipfius tenorem 5 qux requirantur 
GloiT.!» verb.fignmn.in c.nobthff.dtsi .97. Mo- 
iin. aiconfim. Farij. T tm L i.ijG lo ffi.n u m e -  
« 4 ?*
I.SipoftuIetut.22. &vlt.
Hanc legem Cuiac.reftituit./!¿,i:  • obfem.
8. eius etiam meminit luftinianus cdido 
nouo.
Tit .22. Plus valere quod agi­
tur, quám quod íimulaté 
concipitur.
De exceptione fimulationis, vide Olden. 
t.óQ.de excufatm,
l.incontradibus.i.
Romanus M»/W 101. fiepereod.ff 5Í0. cir- 
i«.Bald.itf»/'.35. tria,parte 4.Eti6i.ficiendim , 
parte j.Ajrgei.Ma/jS/.Sewpw. Alexand. conj'. 
in .v ifo  parte 3.1,aáoü,Bologiú.confilto7i.vi- 
[opunBo.
I.Ada.2.




Decius wa/i/.iS.xu/.Bald cofiqó^.videamtu 
parte 3.Et349.hmcpa]fi(m,parte 4.Vznov.confi. 
76.tria jitcciiiBe parte i. Roma.MByr4ij,pre ple- 
niori,Cühc.lib.i6.obf.cap.i6.Aá hunc textum 
iunéta Glofla ibi quód iuramentum ister- 
pofitum in contraifu fimulato nihil valet, 
vide Dec.conf.i67. & qux probationes fuffi- 
ciantjDéc. conf 18. declarant Doá, ad l.nemo 
potejl, de leg.i.vhi liio n .n u m .4 4 .ff Rip.mtm. 
6<¡,cum/j.R a tio  eft quia cum tale iuraraen- 
tumnon habeat confenfum, dicitur carere 
anima.Paul.Caft. adl.fi quis pro eo.col.6.defi- 
deiuff. nec eft opus peterc abfolutioné in ta­
li  iuraméto.la f «rf §.faerat,nam,86,lnji.de a- 
Bion. Vide per Iafon.«rf l.»o» dubium, colum. 
a.c.*fo|i.Mar.Anto.Baue, intraÚ.de v irU u -  
ffW .f .64. in materia Cepolfi» traB.defimul.
i i y  C o d ic is  L iber
eontr.puf.7.ff 16 .m p p .fin g .4 74 .ff  Jir.Parif 
co n l.n u lib .4.n u m .n .ff conf 86.tnfi.ltl., 
zzlcr,nfti.69.num .i i . f f  c o n fu .iU u m jT ff  S
Affliíl.*£!/'.6o.Socin,Iun.cíí/:5o.í¿¿.i.Gratn!
decif J .  f f  G allef«»traB.de ohligaHon.in fa¡ 
com.i.q.adC.part.R'üin.confil.i^^.lib.q.'pJ'
deretraB .tit.i.G iz.^.i.nu.xi.Cotainm em jj
in verbo ,centra3mfimulatto,k. de variis ¿mé 
lationis fpeciebus, Bartol. confilk g^.fniium 
Rot.Rom.*cf/. 494 - ((‘ kff.Jigid.decifjis. 
i» iit.de donat. Cagnolaiil.imaginarta vendi­
tio de reguLiur. \
. Et an huiuimodi iuramentum hxredem
liget, Añidc..dectf38i.nu.8. Guid.Pap.j.^^,
utramemum.Cor. confil,m.ltbro 4.A'o\}.adea,
cum contingat,col i.de iuretur.
5 Gloff emptione. De vanetate iftius Gloff. 
fc¿icct an contradus (imulatus iuramento 
firmetur, & an requiratur relaxatio £t abfo- 
lutio a iuramento. Lafon. in Q fuerat. InB.de 
acHon.in 6.column.num e.87. EtMarfjis^.jiy. 
except.
LSi quis geftum. 4.
De fimulatione fumpcaab vna perfona aá 
alum vide hic D.God.
l.Si falfum.y.Si vlt.
Bald. confilio 307, proponitur.parie^.Vulms 
de alten&feidtjtraB,c.io.
T it.2 3, D e /o m m o d a t o .
Vanl.ltb.i.fent.Tit. 4 .Harmenopulus l ih  i- 
t ii, io ,0 \áenáxQp.cla¡¡.4.a3 .i4.
’ l .E a q u id e m .i.
Bald.confi307.proponiturparu 5.Pileus quijc. 
69.
l .C u m e u m . 2 .




I. pr^ texru.4 -5drib
Cuiacius»»»w«adrecep.frt Tjucr. 
libro i . c . i i . f f  obfertmtm. J'.tew.c. 
libro 2.JeleBar c.4. Mcrceriu ■ ^¡n.cO '
14.Gilbertus Regius Itb.i. onuntt p 
pite 8.
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Quod cum eo qui in aliena,&c. 130
I.Expignore.1
H»c fuit conftitutio gr»ca j& in  latinum 
fermonem conuerfa.
l.Quod ex operis.i.




Ad iftam Legem vide textum, & quod 1- 
biper lohanném de Anania,«í. h devfm s. 
vide limitationem pofitam per Angel, ml.fi 
d slm r,D je  ptgnot.Et vide oninino qu» po­
nit lafi»t.dÍMrtio,ff.ob donaiionem.%. col, D fo  
htt,matri.
4 In ifta Lege qu»ro, an debeat apponi 
exceptio extenuationem fortis propter fru 
ñus vide B al./ Lperemptoriasfent. refcindi m
f# - , ^ ^
l.P.aaum.fe
C l i b c 4 . o b f e r c a p . j 4 ¿
l.SiCreditor.5.
Panorm.rw.bi. tUui.de iure parte %. Oldr. 
m j.m .a d  qmfi.PW xMqmJl.4i.
l.Quie fortuitis.6.
Bild.conf.49j.ms{liiloqmm. parte 4. Rom. 
eonf.j^q vires.i)cc\.tonfil.7.&pre twt«..Bald. 
eonJyj.confiderandS,parte 4.Et Jq.eafusflarte 
j.Ioande Anacb./feS.wfe.Et 7Lwfe.Iafó. 
conf.li6.in caufa.Exi07 .attingam,parte i.Soci. 
eonfi.nj.circapnfint.parte 14. C n m .co n fiiq .  
Ser.Lauren. ^
l.Creditor.7.
Quis reftitutionis effeñus litvide
D.rfi vfuris.
I.SinuIla.S, •
Facit hic 1.1 o . j . d e  d if in t ñ .p t g n o n
l.Pignus.9.
F R i W p . D c c u m f . i79 . v i f o e k g a n t i .  
l.Ne creditores.io.
Roma copPffig.ptiJens confulta.
* Vbi GlolT.in verbo,*w j//w . An qui ha- 
caufam, á me poflit referre qu»ftionem 
unminij.Vide B a r./ I f i  alienam, Dfolut.ma 
Hitn,
l.Pignoris.ii.
Molinacus a d c o n f u i t . f a r i f % . q . G h J f . i . n m ,
*40,
l-Quominus.ii.& vlt.
‘de l , i . i n f r a  d e  p a B is  p ig n o ru m .





P íüli.fenr.tit.6.ff.qj.V ízrm cvi.lib.l,tit,il. ■
I.Excontradibus.2.
Domini obligantur peculio tenus cflt fct- 
uorum contrañu.
I.inilicoria 2.




Tic.26. Quod cum eo quiin 
aliena poteftate eft nego­
tium geftum efte dicetur 
vel de peculio fiue quod 
iuiiu aut de in rem verfo.
Oldendorp,4.c/ip¿?.7.
l.Cumfiliusfamilias.i.
Molin»us ad l.i.in  prine.nwn.jq. D.de vtrb,' 
oblig.Ckiz.lib.\j,obf.t,j4Nnz\\&ltb'. z.vaiia.
I eB,cap,i6.
l. Eius rei nomine.2.
Nota hic paria effe mandare iubere &fub- 
'cribere.
1. Etiam fi non.3.
An fubfcripio vim habeat mandati vidc 
hicD.God.
I.Nullares.5.





Baldus conf.nq-quidam,parte J.Socin. eenf,
iq4.confultatmem,
l.simandator.8.
A ñio mandati an concurrat cum adioiki 




Í  “ f  "? !® «"d atitiisan  & quando it credendum.Vide B a r t ./
B.
a
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Tit. 17.Per quas perfonas 
nobis adquiratur. 
1. Excepta. 1.
Kom .mf-Ho-pyttftdt- Baldus m f.¡i,p ro -  
poniturparte i.Falgofconfi.ioz. C onx,m filio  
z6yonftat,pane 4.
l.Cum liberam.Z.




De Senatufconfulto. Macedoniano: vide 
poft hunc titulum.
Adde quod ii tempore,quo vxor incumbit 
hypothec? alicuius rei mariti,maritus habe 
bat res fufficientcs pro fatisfaftione.dotis:& 
túc poftea quando agit pro exaftione dotis,, 
non fufficiunt, adbucproceditifta Authen. 
quod non obftat renunciationi. Vide decif. 
fiacri.conc:l.Neapcl,$i$.fi jiz.E t quid in ciui- 
tare Neapolitana. Et quid fit pecunia rebus 
mariti venditis peruenitad vxftrem,vidé de
ú l.facf.m cil.D ¡.
I.Si-filius.1..
D eexceptione Macedoiiiani videGlden- 
dorp.c.49.de exceptio.
l.Zedonorus.i.




Si fiiius ftudueric de volútarepatris,pater 
tenetur emer,elibros,&. n6 poteft poenite- 
íe,nili de tarditate filij appareat.Ifta refert 
Bar.i» ifla /.&fi fine caufa contradiceret,pro 
cófentiente habeturjfecundu Ang.inifta 1. 
& loan. And.í» c.i.de w«ji/.&addé GlofiT.*» 
íapite I. 6f. difiinSion. fieclaré per Scribent, 
poft C. Antho.»» capite l.de confiitutm..m&.. 
i»$.col.
l.si ííliüstuus.fii 
Billj appclhtione faélaálege quis veniátj, 
Wde hic Bar»
Lsi filiusfamilias. 7. & vlr.




Paulus i ./m /.i i . HarnuWw I ,  t, n u
dorp.c.48.¿« except,on. '^•^d-Dlden.
l.Miilieribus.i.
j , o t a c i i e a . h u ¡ „ , u g ¡ , , i a , p , „ u ^ c .
t.Frufttaseuatüfcon&tti.,








Cuiac.wd Ifilio, D.de iniufto rupts.
i.sin autem.!,
, Paulus 2./MíM».rí>.ii. 
l.sipacernam.8..
Vide Bartolum in Inon reBe.D.de daol.m
1. Etiam conftantc.ii.
Panorm.fM.8.?«w,/iwrw i.Eulgof. cos.ioí, 









Mol¡n*us-¿« vfttr. ¡.¡i.nttmere io$, 
l.SÍVXor.15..
Mulier mandaos fideiuberi. non tcnetM 
ex'inandato.
I.íi mulieE.4.
Vdleiano quando locus nonfifitiotatG«
hic.
l.fi CUnrparer.17.
Vide Itfu p ra  plus valere quod 
LFoeminis.iS..
Nota hic quod fubuonitur multen aducrr 
fuscalliditatem creditoris..
l.CumadeaS.19.
Pro intelleftu huius legis iuitge ¡. «• 5-
I0 e t e r
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1, Haifedes.io.
o l d r . c o n “d fratres.
l.iubemos,2i.
Fulgof o 6. Socin. u  ¡.Fcderic. «»/W
l4i.Románus confilio 187, f f  140,
* Vide Neguf pigmr.memkcp.i.paru
*55
A lu h .S iu e a m e .
VideCuiac.ürf Nou ó i.in  fine.
De non numerata pecunia. 134
tus vxorem alerc non tenetMjfi dos promif 
fa non foluatur, vt efiGlojfi.not.in Auth.denon 
elig.fecun.nuhn §.fi.in verlo oaera.Scá eam ex 
pellere poterit vc probatur in d.lgeneraliteh 
quam legem optimé ponderat Bald. in Ldiut 
Jione,D.fotut.mat.Bal.k. Moder.i» l.fi cum dou 
§ fin mtem.D.eod. & per Bar./» l.fidonamrm. 
D.de condiB, ob cauf Sed vides tres fallentias 
per Socia. in reg.gxj Dcc.conf.34i, de d^obm 
f f  3 01,en cauftt Bald. confilio lob.panBta^par-
§.EcmuIto.i.
Ducitur hic argumentum á donatione pro­




Glofla in verbo «arfafwfif. 
fNullatenus,nullitatem importat ipfo iu- 
te,de ifto textu Cará.m c fuperhternyxtra de 
refcript. k z l ih i  dicitur.Vbicúque verba nul- 
litatcm imporcant,non admitti difpenfatio- * 
nem, immo & centra eft Gl.fing. in cl men'. 
vbi hi qui d: ar«/f,quam fingularem reputat. 
Imola & Ang.fft I.5. D.rle teftamem-.hciz tex­
tus i» l.fi.verf.nullo modo, & ibi'Alex.poft a- 
liosCJeteftam.mditVaaorm.confiitou4 Bal. 
confil.4.Fulg.confi:.ioó.Bolog,co»f44.Panor, 
confilio 8 .Bologni. confilio39. DommaVora- 
thea,
l.AntiqUiE.15,
Contra prxfuinptionem iuris & de iure n& 
admitjitur probatio in contrarium, notatur 
in Ifi.s.ile hu qua v i metufve cau.ff c. qui fide 
ex defronf Sed vide 7. fallentias, Socin.rr¿. 
38hncip.probatio in contrarium 314,
§. sedii minus.i.
Delegata muliere non ioluendo creditor 
luperfluumab antiquo debitore poteft pe­
tere.
tes
f  Mulier fideiubens pro dote danda , non 
iuuatur Velleiano,, fauorc dotis ceifit V cl- 
leianum. Adde Bald,Nouei.in traB, de dot.6t 
parteprm.priuil. u ,  Rimiii.l»/iV«/.**»»M» 
rubrica numero 9 3 .ff 41, 
fE t ad verf ibi, & fic á viro forfitan repel­
li, quód mulicr indotata poteft expelli peir 
iftum textum fingularem,videPr?pof Alex. 
ad C.ptr veflroi, columna i, in fin .exira je  don. 
inter virum f f  vxor. loan. Campeg.i» m B .d t  
dote,parte,i.queB.S4.
fQuidfieftdosproroiifa,&nondata , an 
poíritexpellí.Laurenc.deFalat.(»fWií?/«»í. 
mafcul i.Part.prin.numero 14.
fE : an;& quando vxor indotata poflit ex­
pelli, vide plenépcr R o m .confilio 517.« cafit 
propofiio,inprin.
Titul. 30. De non numerata
§.Non autem.2.
Vidc Socinum rc¿«/.i45,t)e/w/i7j. Adde *.
fallentias ad Felin.m c.fi diligenti,extr a de foro 
compeuol.s, ad textum & Glolf. in verbo tro- 
mdum .Yidc Euerad.i» T of in loeo a verifim i 
8iSocin.yf^.ji4.Guterium i.pftm' refo-
hu.c.io.numero 6  7,
l.Vcterum.24.
Mulier interccdespro feruo vt Ubertatem 
confequatur an iuuetur hoc VeUeiano,vide 
Mc D.Goth,
l.Generaliter.25-S¿vIt.
Ad inteUeáum iftius legis qu* probat, 







Pro intelledu huius Icgis vide Balduhic, 
l.SiexcaUtione.3. 
Vanorm.eonf4i.videndum,pártel.BÚd.conf. 
4S7.faBum,parie4 f f  l 90.i>empr.partei,Bna. 
A.xci.conf.4.exfaBo.Bald.conf.iS\. duo rei.par. 
j.Ioan.dcAna.fw/p/.*» caufa klcTt.confiqq, 
vifa,farte i.Ecd.cenfilio 44.eodem w«*.Socin.
confil.i43.diuprofeBo,Bald.eonfilio73,interdum 
parte 4.Vulg.cenf 147.quia exfaBo.Boxcat.Nc- 
cyom.dial. 74- copioiiflimum commetarim» 
huius legis edidit Emanuel Cofta,
I.Cum iidem.4.




Rom.ciiwf.j? .^!» c«/«.Panor. conf,ij.in qut- ... 1 xLL,uuconyn3 m afuYaaQx. \7 qutL
tión foruitrvTÁ eTaÜ ri/*»*^^»^-»-^^* W » m *  i-Ad materia iftius Auth. vide Caft,
(‘ni.ob £«»/.&pulchte.Ufon.pr*tcrea mari- iP»/.uj,l,ttdomc.f<>»/;j23.
)
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l.AdLierfus.5.
Exceptio hic contenta quando locuta ha­
beat,vide D.Goth.hic.
i.Fruftra.6.
Exceptionem n5 numerat» pecuni» quis 




Nota hic regulam quod exceptio non nu 
aierat» pecuni» datur ia h»redem.
l.ClUnvltra.9.









Jmdijji.parte j.Fulg.confil.ioq. RaynaldusSac 
Hiientus hbro j.feteEicap.n.
l;Gencralitet:.i3.
B in .m f.iÉ o .T ít m . Rom .cof %90.in cafu.. 
Et j j j . in  cafu.E’ eodem modo. Zabar.t^/fe-
pro domino,Camz., o»f.}7.qnida.Panortn-epnf.
Zq.videtur,i,parte i.E t  iq.duofmftn fin, Cuiac. 
Itb.ij.obfer.cap.t.
^ A d icO iiiz ico n f.jio .yA U eg a tm e S i 
fAdde hunc textum habere lof u non fo- 
lura in cofeffione ore proprio fafta ,fed etiá. 
in prafumpta puta ex contumacia,vt fi flatu 
tum dicit, quód cótumax habeatur pro có- 
feflb,oldr.2**/«pw,& per Marf. Jm guLn..fi 
ij7.D e  intelleftu D. T iná.i»  traB.de teftam. 
i.libr.c.7,numero J.& quód non procedat in 
confeffionctacita.Fert,Garg.fw/i25 .»«.88. 
inter cof.dtu.ad caitf.crim.vol.i. Cofeffio fafta 
■in iudicio ita valet ficut fafta cú caufa. Glo. 
eñ,¿M l.j.infin per i l lm  text ff.de-interrogat.aB. 
Adde,quod ex ea nafcitur aftio , qu» voca­
tur, aftio vtilis. AJ hoc fingulare-Roman.22. 
incip.ex ccnfeJfme.Seciis eftiquaffdo cófeílio 
i t  extra iudicium,/./>«¿2íw.§.fe.jf.*pí/h'vi. 
dejNicol.Pig.ia add.ad Rom.diBo loco.
f  In eadé l.in verbo eámqae. Prouifio fine 
aufa non valet ctia ftipulatione vallata,nifi 
appareat, quód animo donandi fuerit fafta. 
Atfde l.fi Ita Bipulai.fuijfesffde fidetujfor.kfi 
tautio.de fide i»fe«wi;.EtfirmathociftaGl. 
fuper verbo,e«w,quj6Ín hocclarior eftc?te 
ii$.5t.reputat fingularem loan.de Imol.i» l. 
kTitiofi,ie.vetborum  obligg/.Lket iftud idsai.
136
videaturdiecreG ioir./fefe«.,^
Glo. D.de ncquir. r e r . d o m in .f i i„ l 'J 2 ¡ f '
AngeLw tfia Lrefert fe ita confuluiffe p/i] 
firmat Salyc.referés iftam effe communem 
opinioné vltramontanorum. Eth»ceti,m 
tenet Roffied./» libellis}uis,in Rubrica certi ci 
diBio.qui exfitpuLEt loá. Andr.w addit.Boee 
in titulo,de confenfu.ff. nuncvidendu,fupe'rier' 
bo,qu& e/wiio.Anth.Butr.Imol.Abb./s dtc%
c.w«//.Paul.Caftrenf.i»Lfidiuorti. D.de vet 
borum obUgat.Et Ludouic.Roman.*«/.¿e„„  ^
liter.D.de verborum oblig.
f  Teftator fi confitetur fe habuiffe de bo- 
nis tantum,vel vfuris tantum fi pofteacon- 
ualefcit,an poffit ad iftud conuemri.Petr.fir 
mat iftam qu»ftioncm.Et Cyn.referc in illa 
Lfit Bart.(» ifia l.cum quu detedens.ff.codicHlu. 
verf.hacfaciunt.ad quefi. D.de leg.z.
f in  eadem l.verf.»i/»*£.h»c eft canoniza- 
ta in cap.per tu¡u,extra de pwia/. Amplia etiá 
in cofeffione tacita feu pr»fúpta. Videí»- 
¿«/.Hyppoliz.Ad iftá Ivide Bartolum hk 
f  Et dc materia confeffionis faftx ablen­
ta parte,quomodo plené probet,vide per Ia 
foncm poft alios in repet./. 
iureiurd i.Et  I-af.w / citm te tranfegiffe\,fipu,it 
íW8/»¿?¿í!.Feliniatius./ cap.cum cauuo.it fi- 
deinfirument.
f  Nota,quód licet cofeffio fafta parte prr 
fente plené probet,hoc limitatur non habe 
re locum,quando talis confeffio fieret pro­
pter aliud principaliter,& accefforieeffetft 
fta confeffio.ItaAbb.m cap.fin.i.cokm.exir* 
fucceffab tntefi. Item limita dummodo acce­
ptetur á parte. Et ab ep teftes deponere de­
bét effe feftá prxfente parte & acceptante.
lafon /  l.poftqua liti, fupra de p a B is.h k m i
confiii9.velum.4.Ez de confeffione fafla pro 
pter aliud,quod non probet.Parif.de Putin 
in traB.Synd.in verbo corruptio. Aret.i» l.ficttU 
vlt.coll.fupra depaBis,qfem omnmyiit. ^
fE t adde,quód cofeffio,qu» fic in kdicioj
difpofitioné debitam prfceffiffeinducit, 
aftionein. Adde alios duos cafus,vbi con e - 
fio extra iudicialis inducit diipofitione P _ 
Bal.*«/:79.Illa fe ro , qu» fit extra ludicnt; 
inducit foliim probarionem,nififit 
ta, quia tunc etiam difpofitionem J® “ '
Y'út\& fon.inl.triticu.vltim acolum. ■ ‘  .
borum obligtt.Et lafon./ Rubrica,fi f i  
oblegat.nume.n.Qüod hk-dc f i  Z .
fcffione dicitur,yide B a r t p l ú tef
7%.libre 4.vltra ea,quaf ibi ad Bartol
“^” f E t 3 dregulam,q“6 < I c o n f t ^  
parte non probet, vide 
f  dÍB«»W  C'ii ^ piux'5
I
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Decompenfadonibus
1 es pctSocin.regM-kcip.confefioaifinte. tradepitBis,in6,pA ftil4 .¡.nuti>eriii%, 
F fC o a k íñ o c o n m  muliercfafta extra lo-
* .» vílpD.vf nnfíJf-nr #’» /
i j S
I.Si cui non.15.
y iá c L iq .D .d e  fideiuffor.
I.Indubitati.ifi.& v l!
Exceptio non numerat* pccuni* compe­
tit ctiani appofitoiuramento,& iuramentú 
intelligitur fecundum naturam adus fuper 
quo interponitur, adde adhüc textú Tiraq. 
in traci.de conft.^.par.j. Iim.num.q4. lacob dc 
Nigr.wk rub.D.ie vorb.obLnume.ikt. Fortuq. 
G atzi.adl fivnus ^.paciuine peteret.num.68. 
D.depaB. Dcc.conf.140.qq1. Incafu.mtmeroS. 
Didac ad Rubr.mwde tJ í.z , parte,nume.M. 
Limitar Cachera decif,49.numero 9.
cum tribunaliter nó valer,vt notatur in U e  
íí/í/iquod limita vt per Socin.r«|«/.9z.Vide 
etiam Felynum m cap.aift t'leric.6. col.extrá,
 ^ rAd id quod dixi, quód confcflio fafta 
prxfcnte parte, requirat acceptationi. Ad­
de qu ó d  contrarium confuiuit Socinus conf 
i'lm cip.m  cauJa.Sei vide Felynum m cap.ca 
pimtum,colum.z.verf.i.pro opm. Ban.e.ximde 
Tefcript.Bavh.mc.fin,defuccef a b in te fh U n  l. 
emr.fupra de iuru f i f a t i i  ignor.
ffEtcófeílíofafta in proceíTu arbitrorú, 
nifi liar coram ipfis arbitris,vel parte prxfé 
te non pr£iudicat,Cyn./. 1 .Cod- de confeffhk
xanáerconfl.iq.volumiHei.
- ff An autem cófeflio fafta coram arbitris 
probet cotá iudice,Vidc decif. So.cini confl.
178. Adde etiam ,quód confeíTio,extra tudi- 
cium fafta reuocari poteft etiam non proba 
toerrore.Vide lafonetn in l. magtftradlus.D. 
do iunfdicime £w».!«¿Felinum'i» cap.vtfi 
clerici,extra de iudkiú.Thom  Ferrar.cau.’. t j.
ffEodcm modo confeflio fada iniudicio , 
fíne deliberatione 8í praecipitanter, poteft 
reuocari etiam né edofto dc errore. Vide 
Felinum «pí».
ffEt quid operetur in criminalibus confef 
fio fada parte abfeiue extra iudicium.Vide 
Felinum i» c.olim ,z.fi q.colu/n. extra'de refcr.
Et Arcún.cof.q6.incip.cafus talis eñ. qui dicit, 
quód confcflio abfente parte probar,qirádo 
agitur dc iure reali,& fuper dominio,&quá 
do fumus in antiquis.Et vide omnia Apoñil. 
ad Bald.w l.q.i>ifdde repudianda hered.vbi ha 
betur,quód non poteft obtinere is,qui pro­
bar per teftes dicentes de confeffione prasfé 
teparte,finon dicunt intelligenté,ex quo 
prxfentia non infert intelligentiatn. Etira 
dicit Bononi* obtinuifle. Vide & tafonem 
inl.emr.r.colum.fupra de iuris f i f a ñ iignorant, 
quod cófeflio debet efle acceptata exprefll?.
Un contradjbus.14.
Ad intelligentiam iftius §.vide lafonem 
in ¡.manifesté,de iureiur.
ffAdde l.in contradibus ibi. Sed intrafolu 
b’onnium.Qnlá de xquitatc Canonica, vidc 
Uar[.fingul,46q.b.r quid li confiteatur fe ha- 
buifle & recepiíTe,& habere centum á Titio 
mutuo,an tunc pofíit opponi exceptio non 
numerat  ^pecuni*.Roman.y»M|«/.6j6. Bald.
«»/i65.//ffrtei.Roman.«»/.43i.
A d § .in  omni.i.
ibi Bart,Vide Tiraquellumío legibus 
e»w««!tMí.Gií)jíÍ.5,».8. qiii difputat,andifiraá . . -




Cuiacius libro 6.obfer.c.\6,ii. libro i5.rw.i2,
l.Et fenatus.i.
Adlimitationem iftius legis vidc decifion. 
Socin.192. Vide ad iftum textum omninó v- 
namdeciíioneni,«,-í/i92.Cuman.«»/i7i.
l.Excaufa.z.
Nota iftum textura quód exceptio com- 
penfationum poflit opp»ni etiam poft fentc 
tiam latam,vr per Bald.hic. Et perScriben. 
1.de iuris f i f a á t  ignor.in penult.col.Fel.in C.ftt 
bortajde re /«¿Román.w»/76.r«í«r.
l.In e a .3 .




Compenfatio fit ipfo iure vfquc ad cócur 
rentes qnantitates,vidé Soc.inreg.6i.compen 
falto. K&m.conf. 204. col.i.nu.g, Angel, conf. 
iji.Q u id in  debito iuratoadnon iuratum, 




Debitum ex teftamento poteft cópenfari.
LNequc fcnptura.é.
Fro. intelledu huius legis iunge/.8.;.e#;
lsiexvenditione.7.
Compcnfationé quisnara patiatur, vide 
hic D.Goth.
j l
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l.Compenfationes. 14.& vlt.
De liquido act liquidum non fit compen- 
fatio regulariter de leg.Sed vide fallentias 
pcr Sooa.pof.innguL86.BM . confi .lo i.pu n -
a u f,p * ttt q u 'm t* .& sM .d u o fu n h p a rte  i.
Tif.32.De vfuris.
Ad hanc rubricam nota, regulariter quis 
accipere non debet quid vltra fortem.Sed vi 
d e jr cafus in quibus permittitur recipere 
etiam vltra fortem pofuas pcr Socin.
*Ad hunc titulum loannis Borcholti com­
mentaria.
l.Siinterrogatione.t.
Tn Gloffajin verbo »o»/f.Notahic quod 
teftes etiam debeant deponere interrogatio 
nem &. refponilonem fuifle inter prxfentes 
& incotinenti per G loffi» l.fi vn u iJ.pa B u s. 
Gloff u verhofaBum.k. ibi Bart.i» xli.Charta, 
inpmcip.GloffiD.de paBie ,\ff  Glcffin l.im ifi 








Multa poflunt retineri qux nsn poflunt
Seti. Vidc per iftum textú in notabili qux- ione ,Peruf.jM»_/i.i9. Alexand.nrf l.non fo- 
lum.^.morte.D.de noui oper.nunciai.k ibi An- 






M olinxus 5.59, de vfur.nHmero.z97_.
1. Creditor.7.
P r o  intelledu huius legis,vide D.Gotho- 
fredum-hk.
l.Quamuis.8.
Quis huius legis fenfus iit vide eundem;
l.Vfur*.io.
An ifta lex fit emendata.VideMolInxum 
ktraB.contraBuum.nume.dé.fffequen.Büá. 
m l.i,D.addegtn] U l  am maisfi. A km .lib ro  i. 




3 4 0  
l.Frumcnti.i2.
Pecunix vfurx non debentur .nifiexfti 
pulatione.
l.Sieapa¿rione.i4.







de A nch.iw /.ijo.
1.51 ea lege. 17.
Cm t.lib.q.obf.c.ss.loaa. Anxp.lib upifi,. 
iurld.cap.s.tir 10. O ldr.cw /207. Dec.£o»/.iij 




Menochius de a tbu .iu d .ca fiiz ,ii iftam le­
gem vide Socin.!» IquiRomn.in printp.tni. 
notab. D.dev.rb.oHig.V.anoxm.conf.46.paneL 
Bali.confi04ffex funt, parte i. Rom.fwi/,i87, 
in propofita.
L Conftitutionibus.20.
Briflonius lik q  f  kB.c.x.
l.Sivluras.21.
C ü h c  lib l.o b fc.]l.
l.Pignonbus.22.









Adinterpretationem iftius legis vide  ^
rol.Molin.;/» traB. conuent. nnm.44-k  a® 7 
fpofirio iftius legis locum habeat m oin
vfura.fiue ex mutuo,fiue aliunde debita ,1
Molin.i» eod.traB.num.^.infnc,kytxam ?
modificatio iuri diuino repugnet. Ancw
nus poft alios canoniftas in ca. 'J
q.3.cok7.dereg.iu.i!r6.8cq<^3: y o m m m  '
in traB.eomm.nu.9,circafn.ff!fi“ (*‘' 
^Vapon.i.notar.tit.deprejl vfaraire 'a-, 
Donellus in traB.de L /c .
chus W.w^i/f.c.z.Ferrandus h ki-cxp ic
8.Uotoxx\znus hbro l.de vfur.capitC
diff.Vct,icA ach.conf4ifi*"'**°" j,De.
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W e  vfuris. 17.
Moüa.w traB.vfurnum.46,
l .V c n u l io . i8.
Carol.MoIin,!» 1raB.vfur.num.44.
l.VCucx.zp.
Hxc eñconflitutio G ix c i.
141
Tit.33.De nautico foínore.




Nota iftum textum quod íiquis fufpicit 
inTepericuIuni non renetur de pericúlo>vel 
wfu caufato culpa alterius partis,& valet ad 
niulta.de quibus per Bald.hic. Etadde tex­
tura w/.7«/ ojfci.mfn, D .de contrahe», empt. 
Roraa.ciw/.i/.
l.Cum proponas.3.
InMari,PaíTagia an imponi poflint.Bald. 
in l.pen.col. pen.C.eod. A iig.i» l.f. D.de vfark. 
Ioan.de Piat.*» If i  diigentsr.C ,de aqasduB.li. 
lO .D cc.m f.70. j.protenu/,
l.Traieaitiíc.4.S¿: vlt.
Rom.iow/.qoq.w cafu.















Cuiacius adl  ¡ i.  D /de hm d.m fiit. Bolog. 
itnf.qo.fi in prafentia.
l.ii quis.!
.Depofitarius compellitur fine aliqua dila 
aone depqfitii reftituere nec poteft aliquid 
ia contrarium allegare,vide Fclin.fec.ficut,
Mandati vei oontra. 141
num.q.infin,defe n t.fi re iud.hC.adl.C.de ede. 
vbi Dec.num. Boer, dedf.qiq.num.j.BeWon, 
lU .fu p p u .c.ó .U a ih cífin g .q .Fm ktn p cxlo í. 
Bapt.Plot.wd Ug.fiquanAo.C.vnde vt. ««.451, 
Cagnol.«¿ l.coniraBm,nu,i6.de reg.iur, f i  ad 
l.neque pignui.nu.8. eodem tttul. Cardin.Zab. 
confino,
Auth.Sed iam.
R 0 m. 141. eximie doBor,
l.superuacuam.iz.&vlt;
'Oldendorp.c/w/.4,w<f?.z4,
•'Vidc Negufanr. traB. Aepignor.z. tnemh.q. 
pari.num.qq.pag.ioq.fi 106.
T itu l. 3j.Mandati vel con­
tra.
Aftio mandati contra quem competat
notat hic Cuiacius.
1. Aduerfus.!
Prxter materiam legis ponitur quod fuga 
operatur rcuocationem mandati. Cuma».
conf 146.
l.Cum ex caufa.z.
Fideiuiior foluere poteft proreo,
l.fipater.3.
Vide 1.16. D.de procurator,
l.Etiamfi,4.
Ratio dubitandi petenda eft ex /.ao.§.i. D.
de nego.
l.fi maritus./
Mandatarius fi quid in rem domini necef- 
farium neglexerit cenetur.
1 fi fideiuiTor.fi.





FideiuiTor non poteft regulariter contrt 
principalem debitorem agere,vt eum libe­
ret,antequam foluat.¿./.Sed vide 4.fall|tiai 
per Soc.«» reg.i^iMcip.fideiuJfor.conin in ea
dcnv l.in Gloíf.in verbo,«ppri/wi/MA
_ ffNota,an & quando imputatur fideiuflb-
n,qui omifit opponere exceptionem crcdi
l.Procuratorj:m.i!
Dcc.conf.464,pUctt.
E ii i j ,
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1 0  C od ic is  L iber iiij. T it .xxxv ij .
l.Cum manciati.i2.
Cum.conf. ifa .ve n erM tsvir.
l.AprOCUratore.13.
Gilbcrtus Regius libro i. enmtiophmon. ca- 
fiie  19.
l.SifeCUndum.14.
Vide hicSaljcm m .
l.M an d aciim ri5.
Mandatum tnortc mandantis reuocatur, 
vt hic, f i  l.q u k , D.de iurifdiB.otn.iud.hk per 
Soc.reg iJ4 w»»fe/.Mari.fey.44.madatum. 
Reftaur.Caftal./ m B.de imferato.q.iiq.Gui. 
Pap» ^119. T iraq ./ m B .le  mort.quinia decl. 
^.par.nam.n.Dcc ««/.404.800 97-
num e.n.lib.t.hú  per Felin.* c.i.relatum, ex 
m  de offi.delega.
l.Salarium.iy.
. hleii.conJHioiog. parte 6. Bald. coafdio98- 
Socin.confilio ig6.
I.Si contra. 20.
Cuiacius fere %.obferuatmum c.¡r.
l.in re mandata.21.
CoraCepiftd.quefi.c.10. 
fCondemnatus mandati direfté, efficitur 
infamis,quia licet quis in re propria fit mo­
derator, & arbiter non idem tamen eft in re 
alicna.addc & limita vt pcr Marfife¿.4ip l i­
cet Rim- Infi.quib. alien, licet vel non.ad Rub. 
nu.6,hCad 1. ferui eleBion. ff.Labeo.Si ibi Rip. 
n,n.jf.deleg.i idcm R ip.adl.exfaB o.ff.fi quis 
regatits.D.ad T  reb.num.jg.circa med.
l.Perdiuerfas.22.
Cafus aliquot,in qmbus ceffiofieri non 
poteft,ponuntur per %án.rég.67.incip.ceff¡o. 
Bart.M»/.9o.Panorm.£w/fio.Fulg.M«/i4i.
4Ad materiam ccffionum, vide Prafticam 
Pap.ad libellum vend. ■' An baicconftitu- 
ti® pertineat ad indubitatas obligationes, 
vide Antonium Fabrum libro n .  ConieBura- 
rum c .n .  Et per Angel.de Aret. /  ff.pwerea 
in 7,char. injl.de except. Et per Bald. hic, vbi 
tangitur.
^  An ceffionarius vtatur priuilegie ceden 
tis, eft ly.q. hic.Tu vide Molin. de vjuf.nu. 
6 o.^„5 i,ft:il.icecan ceffionariusagls tenea­
tur oftendere inftrumentum ccffionis. Vide 
per h\t^.in\.At>ftet.D.deaiqHÍr.hmd,Ex. An 
gci.krti.lnfl.deaBionihm.ff.appellat, 
f  Ceffio quando fit titulo donationis,an fit 
neccfle probare, quod merita prsceiTerint. 
Vide hiex.confilio ]6.%.vol,{ed aduerte,quate 
nus Bart. hic dubitat, quia Bald.in h a c l./j.  
quafi.tenei con.trarintH,talem cefiionem ya- 
iercjétianifi merita n«n probestur. Q®# ta
1 4 4
liaverbaadiiciunturadroborandatndonationera.Et propterea non debent dimi„
recffeaumEtc6traBart.tenuitctiamCa'
ftrenf.m U ffeBm um , D.de donat. Et ibi vl 1 
vnam Apoft. quamuis multa alia innuat T  
idem tenet Saiyc. h ic k x  6. qu,a. Sed qJid f, 
donatio eft fafta ob feruitia &meritailll 
exprimenda,qu» tamen fafa funt & non ve 
ra,an donatio vitietur, vide lafon./l.i 0 /  
condiB.ob cauf.Quid autem fi fieret ceffio in* 
ter coniunftas perfonas, an pr»fumatur e! 
caufa donationis, vide B ald ,/1.2. C.aelnm  
poien.Cuiac.libro 16.0bfc.14.
I.Ab Anaftaiio.13.
Vide Alex. /  Ifingularia m vlt. colD.ficen
petat.G v.uc.libro\6.obJc.\6M n.cotf.,Q „l
Fab.de Monte, /  traB.de emptione f i  vendit, 
%.qmftioprin.num lo.Rald.confilio 154. iniiru- 




Hanc conftitutionem reftituit Cuiac. «fe 
i6.obf,c,i6.
Tit.36. Si feruus extero iee- 
mi mandauerit.
I.Si feruus i.&  vnica.
Oldendorp.c.22.* exceptienib.




Corn.conf.g8. Bald.cw/ í6 .i6o,fi jfe .Ie l 




Ementes pr»dium communiter, vident® 
tacite contraxifle f o c i e t a t e m ,  tamrei q®
onerum fupportandorQ propter rem. A
ad notata per Bartol. hic qubd
nomine fuo,&alteriu5,pr»fumaturin
emifle propria pecunia, &ideb qui p® , 
rei coniequivult, tenetur partem pre ft 
dere,nifi aliud probet,&pro 
limitatione huius legis vide f f j .
bi plené Be rous que/lio.4^ -”f ^ - h  ' 
274.Dec. ion(tl.j48.m m .4.fi 77.
v o L 6 .fi eonJllioij4-velum.jCianet.co J 
pnpomiutinfaBo, iCujja
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De híereditíite vel alione Vendita. 
I.Cum in focietatis.5.
Panortn mihi,parte i.
l.S iro C Íc ra rÍS .4 .
Quis huius kgis fenfus fic optimé D.Go- 
thofr.hic.
l.Tamdiu.y.








Cabella folui debet inlocojvbi eft con­
tradus celebratus, non vbi res efí:ita Bal.in 
1.ifta.Bar./» 1. cuhBospopulos, C.de jum.tnmt, 
Vide Tiraq. i» truB.de vtroque retruB.út.i.%. 
z.Glcff.z .num. ^S.cum feq. Gabella an folui 
debeat á foreiifibus &á clericis ibid.Gabel­
la folui debet in loco, vbi eft dies dcftinata 
folutionis vclcótradus. Bal.í»l.m«fi»»j¿«- 
ierejt cin» fn.t.fi quU alteri velfibi.
l.Emptionem.i;
De furiofo vide l.ij.y .iif.*  offpnfiü.
l.íi donationis.3.
An donatarius cogaturimplere conditio­
nem appofitamin donatione vide hk D. 
Goth,
I.Cum res.4.
Vvalrherus fi¿.t.wt/«//.c.i9.Panorm. m f  
¡Mtar.parte 1.
I.Cum ipfe.y.
Cm-raf*¿.5.Mí/-£/.c.i4.Decius confdio 410. 
Bald.M»/Lj47 .Dec.M»/;4 4 i.
l.Sigaudentms.ó.
ponatio perfeda non vitiatur,licet per- 
ueniatad cafum á quo non poffit oriri.
1.Í1 ancillam.7.
An & quis dicatur fraudulenter donare
D.Goth.hic.
J .E m p ti.5>.
Cuiic.S.ad Affrican.folijí.
Ui mater.io.






Ferraricnf iu forma libelli > i» caufa vendi­
tionis 37.
1 In vendendis.t}.
Quid autem de promittehte v'éderc reíñ 
pro precio declarant Cott. vel Corn.cw/fii)
29.3.T/v/aw.loann.Robert.fi¿.i./f»t.far.c.i2. 
*Dc limitatione huius legis vidc loan.Pct 
Surdum in de ctf 7 o.num ero 1 8 . decif. J.'n u -  
mero 10. Centradas collatus in arbitriü aF- 
tcrius cx contrahentibus, non valet. Adde 
hoc non effe vcrum de xquitaté Canónica. 
Ita tranfeunt, communiter Dod, vt per A - 
lex.Si Soc.«dl,i.D.//«M matr. f f  adt.iiafti- 
puUtws.D de Verb.oblig, Afflid.*«/.337.»««;,• 
1 o.fic fallit in dote. /. cumpoft.^.genere.D. de 
ture dor. vbi notatur adtextum hic, in^.fin, 
vide laf. aál.pojidúteminum.^o.D.filut.ma- 
trim .ff ad l.fi quis arbitratu, num.i, D.de ver-  
bor.oblig.Soc.lün.ad d.UtaJHpuiatub. »«.142. 
f f  iqs. fecüdum antiquam mprefiionem.Rom, 
coni.i47.Eulg.c0nf.i4.
^Declaratur hxc lex á loh. Pct.Surdo. in
decif.8i.num.4.




*In hanc legem extat comraehtáriol\jg 
Benauidis.
l.Superrebus.iy.SdvIt.
Rom .rw/5oi.Dec.Mn/.4 0 4 .Bart,M»/i6 6 .
Dec.M»/340.Panorm.rw/8o.
;i»
Tit. 39. De h*reditató vel a- 
dione vendita.
An hxrcditas vendí poffit declarant Do-
dorcs feré omnes hk.
l.zEs alienum.i.
De iure & priuilegiis fifci vide Bald.hk.
l.Ratio.z.
Pet.de h i'.c h i’c.confq.proparte.Dtc.confítt
49z.tefiator.
1. Nominis. 3.





Iu n g e h ic fij5 .§.5.j/^ ,y,^ ,^.^ ^^
l.Qui tibi.6. ;
TlK.conf.431.cum  fit,parte 3,
l.P o ft q u a m .7 .
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Nomen pignorari poteft & vendi.
l.Cerri.9.&: vlt. ’
Vide pro intellécTu iftius legis.Soc.i» l.ge- 
neuliter,^ . m h ii commme ff.deacquir.pcff.tn i. 
c0 i.n u m .lq .D y n .in  rab.in de reg.iur.in q.colum. 
Scibi per Nicbl. Boer, in verho vnimr¡HÁlm. 
& CepoII.w Rubr.de vero, f i  rer.Jig.in q.prine. 
in q .S .in fm e.
147 C o d ic is  L iber
Tit. 40. Qura res vendi non 









V id c l.1 7  .inf.de nuuicul.
xit 4i,'Qu2e res exportari 
non debeant.
Ad iftum Titulum, vidc Bal. in l.rumpro­
ponas,fup.de naut.foen. vbi quid ii Miquis fu- 
lum extraxit vt portaret & nondum porta- 
uit Briifonius ¿a/1.4.
I.AdBarbaricLim.K
A l c i a t u s C u i a c i u s tó.p, 
ohferu.cap.9.
l.Nemo.i.&vIt. ó 
Vide Gloff.»/» can.quicontra.qi.c iq -q .i.
Tit.41.Dc Eunuchis.
Coniunge hjcNouuel.Ieonis.62,
. .LSi  quis.1.
■ Plaxa w»/wfl.?)Li.Mf 24.Briffonius /Ur 2. 
feleB.cap.zu 
: • l.Roman3t.z.& vlt.
Tabellio quis dicatur norat D.Goth.hic.








iOrofciuswwT nffJclegih, Couar.,,, •
/,¿5.u.r.w/«/«rc.i4 .G tlb e ftu s le g S S ?
enanmphx 21. Pater propter nimiatn egefti 
tempaupcrtatemq-,'c blium .filiámque ¿ 
dere poteft Vide ad i-.unc textum Alc W 
de 2«r!/»|./:7.i09.Gloff.&doftoresa á le lñ  
qui.^.anpaur.in verb.palam ff.de 
jtng.ioi.Bocx. inaddu. ad Dy.»« ngu.k  
rnmum,in li/era A.de reg.mr.tn 6.Gerard ftn~ 
gul.vlt. A d ¿t  ad hunc textum notata per Ti­
r aq. v. T£j «er f ; / w, r t / . i , § , 2, 6 G iojj 
ttu .zi.fifrq .\h i quod proccdit,prouc loqui! 
tur in fame, non in alia quauis neceffmte 
Soc. reg. 174, horno Itber. Q a g iu J  Inoa (tB¡¡ 
cui.num.q.derer.iur.
ff Liber non poteft dari in obiidem. Vide 
Azo.mfum.deiefament. Sed vide duas f^ l- 
Icntias politas per Socin. 118,
hemo lioer, C lciici nou poliunt dari 111 obli­
des. d.Lo' 'i.i.ftpraaepaciu.ttGloiidn  c. tx 
refcrtpru.de tutetur. Sed vide duas fallentias 
Socin.’V^.4i4.
Et filius Clericus non poteft in neceffita- 
te vendi. Holhcnf, m e. p. luUAorum,désiai. 
f i  qualit.Ei ioan de Anan.»» eap.fiquis.m i. 
cil.de furt.
ff Quáta & quxpropter neceffuatetn per­
mittantur, vide vltra Scribentes»» a.lflf.w, 
Pet de Anchar.«»/'84.o>c<p.»» Rheíor.Eúfio- 
ma.C’.n f  228 EfPet.de Anch mf.gq. EcBaid. 
confd.yoitb.q. vbi dixic, necefitatein raagi- 
ilrain effe virtutis Et an ratione nccefsiiatis 
pofsu imponi charitatiiiü fubfidium.Chald. 
conjtl. q & quod voluit cor,fiLi.mM.de cenfib. 
Ec plura ad focietatem vide cumulata per 




Harmen.fór.j.'íLj. . . 
l.iipaier.i.
Vidc Cuiacium/■LS.st'/c.ío.
LReramaioris.z. / ] ,
Quomodo incelligatur quod 
tra dimidiam reftuui debet , c'ú 
cum nó habeat quando interuenicD ^
tio cii decreto i u d i c i s , , j ,
/»■¿.10,Ec ibi Bar. Et quando non eiiet 
ptio ylcra dimidiam fed modica, y  .
refcindendi contraftum per la l»« P . 
de paB .Ei  plura pro limitatione • J  
Vide Alex.f» Lfiquis entm. j,»bet
locum,quando teftator luftu to
iiij . T i t .  X ij.
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to
etio.nili probaretur teftatorem crralíc,
i, iu n 'o rh .iM lD U e le g ,l.
ífeewfefe^r^nfaftio.locum habeat h»c lex
vide Pet. Santernam ie  affeur. LjponJ.pan.q.
foro confcienti» liccat etiam. J.di- 
ridium iufti ptetij deciperc.VidcrTiraquel.
Z Z om m u r»l.9 púne-
G10ÍÍ.-&fequiiuredam m m eton. E 
.(ri.fommunem opinionem quod 1
Et hanc ait
¡Ift co  not.
•)= r  An & cur r ctiiediuro hums legis ín in- 
troduftura tradit Phan, tn íommenu i e l u c y  
deiis.
<Itcm,an hxc Lex locü habeat,fi fpes ven­
datur, quam quis ad aliquam rcm habet,fi di
midió minus prd ípe foluatur, quám commu 
ivitcr pro ra fpe folui deberet VideXiraqu. 
in lc.m m u m h G lcffi.n u m ere fa
fe An habcac locum in contradu pignoris. 
N'egulanr.rwc?.* ftg.membn  J.w fn m a  par. e, 
numero 4 1 .
[■.Enormis kfio  facit prXiumi debnum do 
lum .Bart.w /./ D .dep^M r.feM /.Bald m l.j-fu  
prade dotepromtfiñ.Et Ll.col.8.fupra, ie  h ü ,q u e  
paeu mrnine.Ee in R ubrica, fupra de poenis iud. 
quirnale Petr.de A nch.conftl.104.in1ip.iu-  
d e x ,f ic .C h z [ i. in  disput.'ncip.duo Itügam es.Et 
ideo ratione doU iuramentum redditur in-
dum,co'.%.verf.v¡eoiem modo,
iV ir ü  venditione refcilfa remedio huius 
legis res venditori reftituenda fit,fimul cum 
fi uftibus ab emptore perceptis, confulePa- 
quineum C cn so u ffia ru m  turis lth.% c.24.
q' Mulier minor & rufticus,etiamfi fciétcr 
decepti funt, vltra dimidium in contraftu, 
contraílü rcfcindere poílimt, nifi certiorati 
fuerint dc beneficio iftius legis,ita B a l./ l . i -  
f ia j. ¡ . r e íc r t 8ík lc x . m  l.quidique,C .qui admit. 
Scribétes iri l.fi.se ture fife i.fi tni.i.de edend.
An h»c lex locum habeat in cmphyteufi 
declarat Fachineus Controuerfiarum turts Ubre 
i . c e p . i i .
^ Lsfio enormis qu» dicatur & quando- 
Decius confilio 19.numero7 .felio j6 .  vol,\Q,
■•■'5 An h»c lex locum babeat in permuta­
tione beneficiorum ecclefiafticorum expo­
nit Fachineus Controuerfiarum iuris l ib . i.c . i i. -  
^Mulier quando in contradu tranfadionis 
dicatur enormiter l» fa, & an propter enor­
mem líefioné cótrauenire poífit nó obftante- 
iuramento,Decius conf.ioj.per tot.conf.fol.iqq., 
r-c/.i. Addead materiam huius legis pretium 
coníiderari fecundum locum vbi fit véditio:- 
tCítus eft melior in iure inl.fin.ff.fi.i.deadm. 
íW'.Quid fi teftes deponuntde tempore ante-, 
contradum , non autem quo tempore con-
cñ cix ,ca p .q u a m u is,d e  pa9u ,in  6. f i c . f i  vem, traélus tantú valuerit.Vide Cynum h t A u t h ,  
deiuretur, Imo. & maior ij.annisin Ixfioue '1 fed quam uis,in  fine.l.de rei v x o r.a B .
enormi poteft abfoluiá iuramento.Bald./ /. 
pen.mfra,-ecept.arbit.hngcl.in diff.móp.duoai 
inuicem. Abb./ c.quinia.eol.if.de iuretur.Etl- 
bi per Felin.quód intcllige, quando íurans 
probat ignorantiam damni tépore iuraraen- 
ti affuiífe,fecus fi fciuiffet. Quja fcienti Sí vo 
Icnti dolus non infertur, l. cumdonatio ,de 
tranfaého.Si. Bart.& aliyin d.l.rem maioris.V-i- 
deu-fallentias,Socin.«¿.i8i. Alexan.íwfeí)
47.X'í-i.l.{jr conf 17.eodem vol. f i  conf.Vi7. alias  
118,i.voLfi confino qj.j.vol,.
"k n  habeat locum contra fingularem fuc
cefforem.Fachineus Cc»íM«ífer»A» luns hb.
l.Mp.l8.2 0 .1 I.Zl.
_ fVenditio vltr,a dimidium pretij regula­
riter non valet,/¿íMl.Sed vide 12. fallentias
Socinim reg,(¡qi.
'  fRefciifá venditione remedio huius le- 
gis an refoluatur hypotheca,medio temporf
*ontrada. vide Fachineü-M»/.’o,í.ar.f/¿>.-..t.23. 
feMinor quando poífit cóueniri renuncia- 
«One iuramento firmata,Dec.Míi/.8i .»«.1. &  
M.vo/.nVltra dimidiam iufii prctij venditor 
deceptus non modo minor.fed etiam maior 
«‘ betin integrum rcftitutionem. adde -.c/'»/ 
c.cum eaufam ,cx:-rade e m p n fiv e n -  
ifta iura ex identitate rationis.& ad em 
vltra dimidiúdeceptü extenduntur; 
tis iftis iuribus fuperius allega-
i®eSpec.(» tit.de em pt.fi vend.ff.nunc vtden
4 Decepto vltra dimidiá iuñi pretij,fupple 
tur iuftum pretium, vcl reddito ab eo pretio- 
res recuperatur. Vltra ea qu? hiclatiífimé; 
ponunt Scribentes. Adde quxper Rim ./»/. 
quib.alien.lií.vel m n.inprin.nu.ini.Pro  intel- 
íedu vide Arct.¿.§.«¿?íunMW,n.7.. lnfi.de aSiio. 
in materia huius legis Crauect. conf.7. periot,. 
CacciaL/ traB.defeud.cogrti.art. é.hu .ji, Fab. 
de M ont./ traB.de em p.fi vend.in S.parte.nu: 
7. G o 7M .c o f.4 i.n A q .C ra .c b f. ii4.co L p e n .fijq r.  
n.6. iq . f i ju f i i o " . % 9. i6o .c o l.% .fit> k z.C sU e r.  
oP%.in tii.de emp.fivend. CalTad./ dec f.vnie, 
ie e m p .fiv U .R o .cÍf  413. Dec.ad hfi.n.ií.ad f i ;  
".de p a c í ,  fia d L q u a ie n u i,fije  teg.iu.láé Dec. 
c b f if a ^ .f f iU f  110.^09. fiqSq.vhi limitar plu:
nb.niod iS jS oc.lu n .iS f.qo.col.z.li.i.fi cbf.qo.n, 
ii,/í.í.2.Tho.Fcrrat.C3«f.4.Ant,Negufi/rr»ff. 
\e p ig .fib jp o i.q .p a rie .i.m é b .n .4i .w ^ ,v o U r e B .
Al e x  mf.itS n .6 .cü fe q .v o l.7 .  Tíraq. d eretra B  
¡ .i.g l i 8.n.64. f i  6 6 .cuf q . f i  a j.l.fivn qH a n ,fn <
-.r fa t.n u  127 C .d e  reuoc.donat. Bald./ traB: de
.ri/r;26.3.4.pMríepr*«.;„,i./
zó.vbihmitat ®ultis-modis,Boer.*df. 
.n 4.Gcrar.fey.22.Steph.Forcat./  n e c r íiqj.
..r dW.ioo.noi iffimé laté,íbdf
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iuramento,& quando conftat venditore do- D.*/>/j.Dec.cw/4i8. Guid.Pap,¿,f^r,
l.Dolus.io. ’
i j t  C od ic is  L iber iiij. T i t .  xlv. Í
narevoluíífe ,Ioan. C ep. confito i i o .  numero 
qo.vfque ad num.ij.volumine z.
■An fit extendenda hxc lex ad omncs coiv 
tradusftrifti iuris tradit Fachineus Conm-
uerfiarum m is  lih.i c . i i .
fE t an porrigatur ad dationem infolu- 
tum,idem Cephal. confilio i6 i .  numero i. eod. 
volumine.
* FachineusCi»fM«cr.»«Ws lihroz.c.\6. 
fA n  in venditione & fubhaftatione. 
fA n  cum eius remedio exprefsé renuiitia-
tumeftjVel cum iuíiurandum appoGciimcft, 
nullo modo contraftui concrauentuin iri, 
Emanuel,w Thefaur. recept.fent.fub Utera \.n. 
T45.Cacher.te/41.wMWiM p In Dote Phan. 
delucrodot.gloffaio.numeroii.
* An hxc lex locum hobeat in datione in- 
folutum diiferit Fachineus controuerfiarum ia 
iuris l ib .i.c .ii.
fHanc legem repetierunt copioilus cete­
ris Cagnolus.Pincllus,& MeneP.Vide V il 
lalobos commttn.opin.litera /.««.lOj.Couarru 
uiamp ra ñ .q u tñ .c .^ . f f  libro i.va ria r.refo l.c.^ . 
f f  4 ‘ Curtium Brugen./¿¿.2. ad F ra ­
tre m ,c .io . hbro^.ad V tuium  collegam c .^ .ff  9. 
V n t e iu m  fententiar.c. 8 . Fornerium l ib r o i  fe  
/ec? c.p.Gomefium to m .i, vo r.refe lu n o n .c.i.a  
n u m .ii.v fq u e  ad »»w.27.Guféi:ium i .pane re 
folut.c.i6.}Acnodmm,dearbit.iitd.caf.i.^4.ff 
/ j .  Cuiacium lih.i6.obferuation.c.\8. Zoan- 
necum rerum quotidia.c  47. Pileum q u s fi.  20. 
Caftro libro J.depoteBa.leg.peru»1.0.4.documen 
«  pr/wr.* Antonius Faber lib.de eri orib.pra 
gmaticorum D eca d .y.c.S .ff 10.
l.De contradu.3.
Nota hic quod fifcus vtitui plerumque iu- 
.rc priuato.
l.Adrefdndendum.4..
Vide Bartolum in 1. j.§. h u  poena. D.quod 
qutjquf iur.
. Isidolo.y.
; Cm zcm libroS.obferuaiion.c.io.Etilgofcof
So.qutdam
l,Noneft.6.




Dec. «»/42. f f  i4 i.M .conf.44.Eülgoüonf 
XiT.quidam,
I.Pretij.9.
Infolutu proprie dicitur St deiure appel­
latur,qugpdo debitor fpontc venditori dat 
/?.pr6 3,Uqu9  debito,adde l.w  a quo.C.dcfol. 
*''^‘-“‘ fi¥ fQ Jf,eu,iB -U /eg a ter,iy
C x p o h  traBatu defimulatis contraBihus 
l.Venditor.n.
Scienti & confentienti non infertur ini,, 
na.
l.Nonidcirco.ii.
Cuiacius libro I S.obfer.cup.ii,
is im a io r .13.
Guid.Papx/«|.io2.
l .Q u i f q u i s i y .
Ignorantia vitium fui matrimonij mji,
probabilis, limitaplurib" modis vtper Port
& ibi pcr laf.w addtt, ad eum ad fraudem, 
colum 1.quibas ex caufis m anum iti.m n licet ¿  
pcr Socin.lun.cw/ 7].colum.fi».l¡bro i.&c¡'no 





Vide Cuiacium libro 16.o lf  cap 13.
l.Vefl:ium.i8.& vir.
De Palatinis,vidchic D.Gothofr.






. GloiT.in v erlo  recuperari. Profmguhri Ú- 
legauit Ang. InB. de empt. quod tunc arra le 
pecunia intelligitur data folutionis nominei 
quando eifet data pecunia numerata.
■'■'Cuiacius libro i.recept.fent.Faul.di.l,
Titul. 46.61 propter publicas
penfirariones vendido 
fuerit celebrata.
Quadrat hic Titulus, cum Titul.U‘ &  
de capiend.ff dtftrah.pgn.
l.Venditionem.i-
Menochius de arbit.iud,libro i.tfa lE
l.Sideferta.i. .
Nota hic quod poifeifioiniufta ne 
ferenda eft fine caufx cognitione.
l.Siquis.3.a¿vlr. ^
C u k c m h b ro U b fc a p .q h C o rjit i /
prim/tfaeie,parte I . T i t i i '
}
I
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ffHsc defunt in quibufdam exemplaribus.
Titul. 47. síne cenfu vel reli 
quis fiindum comparan
nonpoíTe.
Cenfus quid fie,optimé hic D.Soth.quem
ride.
l.Ex co.nuen tione.!
V tatcm geminat, cap.67. Barcol.w»//.i8o. 





Quis huius authentic» fenfusíit, declarat 
bic D.Goth.quera vide.
I.0mnes.3.&: vlt.
01drad.w«/2(íi5. Dec.cenf.z8 q. & frótenui. 
Veáeric.mf8i. ^
l.Cum fpeciém.5.
Incendium rei empt* ad quem fpeftat, v i. 
I de hic D.Goth.
l.Mortis cafus.fi.8¿vlt.
Vide ^.q.l'nñit.de emptione.
Tit.49. De adionibus empti 
& venditi.
l.Adueríus.i.
Nota hic ludicium venditi accipi proven, 
ditiaftionc.
l.Venditi.i.
Roland.a Valle fMji/ic 55. numen i j . f i  fe-; 
qaennbtu.
TÍt.48. ‘ De periculo k  com­
modo rei venditas.
Fericuli nomine quid intelligatur, vide 
hic D.Goth.
l.Poftperfedam.i.
Adde & limita iftam legem. quod quando 
Botorié conftat de iuftitia illius qui rem eui- 
cit,puta quia habebat Hypothecam, tunc vé 
ditor tenetur de euiftione,licet nó fuerit de­
nuntiatum venditori,vide A lex , tonf.6-j.vol.q. 
&in quantum Bartol.hlc dicit,non fufficere 
venditorem fcire litem motam,nifi fit denun 
ciatum,limita no procedere quando emptor 
eflet minor, quia fufficit iola fcientia vendi­
toris fine demonftratione: ita Bald. hic licet 
de difto Bar, videatur dubitare Francif Aret. 
*onf.z6.col 5.Ad Gloif.i.huius 1.3.quatenus in 
ea probatur quod emptio conditionalis non 
patitur poenitentiam, vide Parif conf.qc).liiro 
io .f.o m e l.con f.q z q .p a n e  i. Bartol. co n fl.n 6 .  
Dec.w»/74.fe 511. Petr.de Anchara.fo»/;i5i. 
Rald.rt»/xi4.pw»'«i.






Ad¡ntelleftura iftius legis cum loquitur 
dé venditione fafta ad meniuram,&ad pon- 
d«s.videDecium f£«/!¡79 AngelWw uemen. 
(»(,€,Cpn.conf.76,
I.DoIúm.3.




Intcrefle pretij non foluti debetur.Limit»; 
vt; per Affllft. dectf,io,.mmLro 5. Adde quód 
hic tenetur ad viuras & fruftus,quia in om ni- 
cótraftú vlcro citróque obligatorio coipfo, 
quod vnus implet cx parte fua, alter dicitur 
in mora,vt incontraftu docis. Alex.wn/,147.. 
4ol.i.lii>.6.fi adl.dedmfioneynumeroiz.D.folu- 
io mairim. ad hunc textuni vide Gomef.wd/. 
aB m itm ,num.19Jnft.de aBio, Soc.tw/.ijj./ji,, 
l.  f i  cí>nf.88Mi>.4.Ezxiíe<inf7f nu.l'j.ltb.4.cenf. 
90.hbro i.D ec.af.isq.ad f.A lex.ad l.lultanue,' 
§.oprriffeod  Botiigel.fe Lvinum,m.qq. D .fi 
■«r/.pei.Declarat Corn. w »/25o.««.4 . Didac.. 
Couar.(»traB.variar.refol.Ub.$.,..q.Vvi,UbH It- 
comm.opin.inver.venditcr: Giolf.i» verbo ratio.. 
An hoc verum fit de iure cajietiicotvide Soc. 
wk/-i 09 V bi intelligit iftud procedere quan­
do non deducitur in paftum,o> cot.f.iqq.Si de; 
intelligentia per Alex.w Ü ulianiít ff.íjferrhff, 
de a3 ic.empt.8i.au ifi* vfur* feu imereflo de­
beantur, quando non cftfafta venditio, fedl 
paftum de vendendo,vide D ec m f.i8 ].m fn :  
II* c  etiam lexnon habet locum quado em­
ptor ideo non foluit pretium, quia immine­
bat euiftio, & venditor non dedit ei fidciuf- 
,fores pro cuiftione, quiatunc honteneturr 
advfuras ratione fruftuum, ita Bald.»» 
s i M n f i o .  Couatruu. hbto ¡.vantefol, cap.44.
I
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ad totam legem fcripfit Cagnolus & Zoan- 
netus remm quotM  cap.9.
■"Vidc Fachineum C m tm e rjim m iu m  l i-  
b m .c a p .ii.
1. Venditi .6.
Aftione exemptqad quid interdum aga- 
turjnotathic Gloffai
l.si pater.8.





Seruus fub conditione legatus manumitti 
non poteft.
l.ílCUt.ll.
Forcatulusamarij cap.z. Alexand. cm f.no, 
mijfts,parte i.Qovn.ci>nf.49.licet,parte 4.
l.FruftuS.13.
Roraan.cw/.io. quA ftm ii. Decius «»/.185. 
Corncl.cw /ijo.
1. Empto r.14.




ViM ím .confilio  66,dúo,parte i.
l.EXpulfoS.l7 .8Z vlc.
Nota iftam legem in quantum dicit vendi­
torem , non tenere defendere emptorem de 
violentia fibi illatajquod fingulariter limita 
non habere locum in contraftu locationis, 
ita Bald.& Ang.(« l.filtofam.^-fi. Cuiac. lé . n ,  
e^fer,cap.6,Víaotm,eonf49-partei¡DK,conf.
40Í*Ó> 74-
Codicis Liber iiij. Titlxlixñ
§.íl vero.
T-ic. yo. si quis alteri vel fibi, 
fubaltenus nom ine,vel 
aliena pecunia emerit. 
l.íi pecunia,i.








eteQuod potui nolui, quod potui adimpU^  ^nequiui.Adde cap.fuperAbb.de cff.ffpotefidul 
deieg. adde etiam quod ifta dúo perficiunt ai 
ftus hominum , fecundum Boerium volun­
tas 8c poteftasútaBald. in d.cap,fitper Abb.ali- 










Tic.jí. De rebus alienis non 
alienandis, & de prohibita
rerum alienatione, vel hy­
potheca. I
Ad hunc titulum fpeftant libri dúo Ungu­










Ratihabitio conciliare poteft, id quod ge- 
ftum fuerit inutiliter.
I.sifundum.y.
An defunftus rem fucceffori poíTitaliena* 
re,vide D.Goth.hic.
l.Nernores.6.
Rem alienam, an 8c quomodo quis aliena­
re poífit,vidc hic Glolfam.
I.Sancimus.7.&:vIt.
Prohibita alienatione videtur prohibitus 
omnis aftus.per quem alteri qu?ritur iusrci, 
Scboniim eft argumentum,de teftamentis ao 
ftatuta, 8c é contra,in materia, vide Rip.M'• 
flÍMfa.%.diut, D.de leg.i. rixaq.pcfid.connalt. 
in Gloff4,pertot.hi'.ad h g . k a f i i p u l f y y ,  
fin.num.ij.IS.de v e rb o r .o b lig a /D c j .f  
tex tus,vide Fabian.de Monte in traif.de tntp -
f f  venditio.zi q.prin.num .u.finoito.cenj
3ild,conf.494.m caufa,parte u
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An focius partem fui focij alienarepof- 
lítjvide hic D.Gothof.
TÍt. 33. Rem alienam geren- 
tibuSjnon interdici rerum 
fuarum alienatione.
1. Non eft.i.5¿ vlt.
■ Cüac.q.Feudor.c.lmperialem.
Titulu-DepadisÍnter em­
ptorem k  venditorem
compoíicis.
Adde t it ,iM é .ii. D.de ia  diem addiBicite.
l.íl ea lege.I.
l ü n g e h k  1.8.D.de lege commiff.
l.Sifundum.1.
'^ ■'Cuiac.wd tiurifgeritium 7 ,^,quinimo f. D. de 
paB.
Vbi GloíT inverb. cí/waw. Ad hoc vide 
confil. Petr. de Anchor.3Ji.pwi5?«w,¿í resli- 
tuend.fi vendend.anfit idem. VidePaulum 
Caftrenfem confqz6.
Et an iftud paáum probetur per vnum to- 
fiemcum fama.Imol.wn/yx.
ffQuid 11 illejcui eñ faftá promiffio,de re 
Uendendo ad certú tempus eñ mortuus fu- 
pcrñite minore,qui non tenuit iu tempore, 
an minori detur,in integrum reftitutio. V i­
de textú m l.A em ihus, de m im rib. Et an ille, 
ftuiteneturad vedendum ex paño,non te­




. ffO«,idautemli emptorfecit fumptusati 
iftos reciperer.Vide Áng.í« l.emp < r,de verb. 
il’hg.Com t.lib.rvariar.rey.C.7. Paftum de 
tetrouendendo alicui íl illo vnquam tépore 
^H l«redimere, valer, & heredes continet, 
%attaditahiclatifsim é per Cagnol,§; Go
retrouendcndi.vide aliquapcr Tiraquel.de 
utroque retraB.itt. 2. per totumfiaío.adl.nemo 
poteft,nu. I I .  de /«¿.i.Angel.cM/ipp.adhunc 
textum,adde Crauet. conf.tq6.laío.ad l.ft ha  
quos p'omiferat,^.Seia,numero 10. D.de verbor, 
oblig»!. pro imelleñu, & limitatione 5 vide 
Fab.de Montas traB. de empt.fi vend.in j.q.- 
princ.num.i. 
ff An iftud paftum poflit cedí,vidé laf.wd/. 
i.§ ftn.num. f. de oper.nou.nunt.hieuad ^.pri- 
terea,nnm.í4.lnñit J e  except.
ffQuid fifuerint dúo véditores,aItervult 
retroemere,alternon:Socin. »dl.i.§.fed f i  
quoties,ad Trebell.
ff Adde quod hoc paftum non pr^fumitur 
vfurarium,efto qüod modicicasprecij con­
currat , nifl emptor fit folitus fcenerari. la f  
de commü.corif. lyo.fe fe q u .lií. i.  & ibi quid 
in datione infolutunr.
ff Ad G lo f hic quod admittantur heredes,, 
etiam fi de iisin pafto reucilditionis men­
tio fafta non fuerit.TiraqucILde retraB .m -' 
uent.^i.Clojf.6. in prwc.Amplia étia'ro fi eflec 
adiefta diftio taxatiua tantum in perfona' 
vcnditoris,contra Bertrán, vbi ibi in fingu- 
lari fucceffore, Socinus vide confilio 225» col.
i.lib .i.  col. j; vbi ponit cautelam,Rainaldus 





Ex pafto legis c6miflbri*,ipfo iurc tranf- 
fertur dominium, an autem procedat in fo­
lo contraftu venditionis,vel in folo contra 
ftu quolib'et,in quo talé paftum eft appofi- 
tum.Caftrenf in Li.de donation.Et Salyc.í»t 
ea lege,fupra de londitknt ob caufam. Vídetut 
velle,quod fit generale in omnicontraftu. 
Sed tu,vidc Alexand. confilio la.hvolum . f i ­
chan.conf.ii'.
ff An ille qui promifit reuendcre in ccr-^  
tum tempus, teneatur elapfó tempore,vide
¡qug.confilioi99.hicip.ftiperpur)Bo. AliUsTl--
tius rem quam emir, vt per lafon,m l. neme' 
potcft,D.de leg.i.num .li. inprimakB.Etconft.
lz$:incip.vifo,fic.-  ^ '
ffEt ad probandum faftutíi de rélroueB- 
dendo, an pofsit defevri iuramentum fup-- 
pletorum.Vide con/Alexan. n$,im .volam , 
Socm.ronftiiqq:
ffQuid autem fieft paftum faftum de rc- 
ocndendo ,quotiefcunque voluerit. Vid& 
Angel.w»/55-Et Soc,«>»/.15.
ff Quid autem fi emptor, qui tenetur ex 
parte ad rcuendendum interim rem obliga- 
iút,8c pofta teucnd^ it,a«t vídiiw iUi
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pothec» ftarc teneaturjSc oneribus impoli­
tis per emptorem, Bart./ Im  diem,D.de a-
4Quo(1 fi aliquis vendidit fyluam aut ne­
mus cum pado de rcuendendo,aut emptor 
poiTit illam recuperare. Vide Bart.Cepoll. 
in tit.de traB.de [eruim .
fE t quato tempore prxfcribatut huic pa- 
do de reuendendo. Ang./ cw /jj./fe .G u il 
hdmMSíFnnQ[.confulnir,quPdjo.amis.Seá 
tu omnino .videFabr. de Sen.* fan.femeh- 
tia,m traB.de empt.fi uend.m J.fart.princ-vhi 
multa de ifto pado Et la f i/  hpetens, fupra de 
p a B .Y b i etiam fubdit,quod Pctr.de Anch./ 
tonf.jjt.'inap.vifn diligenter aBts,fic. confu­
luit , qubd fi per decem annos non petatur, 
non poteft vlterius peti. Idem la f »»\.fi ma 
iey,vlt.col.fup. de cmd.inft,
4 Et quid ll emit á duobus rem aliquam, 
& ambobus promifit retrouendere. Poftea 
vnus tantiim petit fibi rcirouendi,alius non 
cogitur emere partem fuam, Bart.;» l.cut v -  
fm fruBM ,D.de vfuftuB.leglEúWnA fequitur 
Soc.eonJ¡l.ioo.vol.j. videtur oBauo. Item in 
fecundo vol.
f  Et quid li is, cui eft fadum tale padum, 
relido herede papilio,qui nó petiit retro- 
uenditionem in tempore, an iuuetur per 
reftitutionem in integrum. Vide Curt.cw/ 
q^-incip. f i  ch rifii f i  gleriojiff.
^Eligens viá contradus,non poteft tranf­
ire ad viam poenitenti» & diftradus.Crau. 
tfw//.iJi.»«w.8.Paul de Czlh.adl.i.ff.dedo- 
nat.poR Bart.ibi,»«,w.io. Alexand.cw/io.i. 
vel.Cmt.confilio u .
ICum te.,(5.
OUr.confilio 159 Baldus cinfifaqt
. .J .f ia te y .
Panorm.«»//.j5 .
* De fententia & ledione huius textus, 
vide Antonium Fabrum de error,pragmat.de- 
cfld.zq.ap.z.I.TemporeS.
Padum pado contrario toIlitur,videl.5. 
fupra derefcind.veni.
I.Si quis ita.9.& vlt.
Baldus confiito 309. parte4.fi 4%i.mugnifi- 









An contra padum ancilla pofsit 
mittfeide hic D.Gothof. ^
I.MOUeor.4.




T it. 56. S i mancipium ita ve­
nierit ne proftituarur.
Congruit cum hoc Titulo l.i.ff.8.D.de ef, 
pnf.vrb.
l.PrTfedus.i. '
Nemo poteft remittere paduir|,vbi re- 
mifsio continet delidum.
1.Mulierem. 2.
De ledione huius legis, vide hic D.Ga- 
thofredum.
l.Eam quae 3.5i vlt.
Quod vna via prohibeturiialtera non de­
bet admitti.
Titul. 57. Si mancipium ita 
fuerit alienatum vt manu­
mittatur vel contra.
l.ii Patroclus.J.
C m zcltl.iobf.c.x^ ,
l.fi ea lege,2.




Vide Cuiac.dido loco. _ _
1. Ea quidem mancipiftd' 
§.nec tamen.Ex d .§ ,not.quód quádo pro- 
pteraliquem adumdebet fe,
Lm ,fiiU u m ad u m n u lliterlacit,n o ^
rit pcenam. Ex quo Bart. << u
nia,de legat, decidit, quod fi ita , jjjqui\-en^iderit aliquid, nec^uitikba,^
incidit in pmnam.De quo latiu p 
Apofiill.m I. v » m  exfamilanpf^u . ^j
I
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p,tBaX’h > d ,L f.A lciiU í.4.paradox.cj3.E & e -  
tiam textus ¿ n i  J.E tib iB a r.i» /.*  eu iB tom - 
bui.&tin l.»w dubium,in p r tn c .s je  leg.b. Ang. 
gialij i» I.Marcelluí,%.res q u í,D .a d  Tnbe'd.Et 
vide Baldum in l i.d e  Eptfi.aud.vbi refere ad 
pulchram quatíí. An íl Notarius committat 
falfum in teftamento alias nullo , incidat in 
paenam.Bar.'« 1.1 .^-hAc verba,D .qu[fqm s iur. 
Et addir, quod íi quis confentiat contraftuí 
fibiprxludicialijvel continenti renunciado 
íseni proprij inris, li ille  aftus non valet,n6 
fequitur prfiudicium,l./j*¿/Va>',§.i.l).7M/¿. 
modispign. velhjp. Etadde quód li officialis 
tulit léntentiam nulíam.nó tenctiniudicia 
lisad psenam,Barr.i-. Lfn.D.de variis f f  ex- 
ttaori.c j.V ip .in  I.1.S.2,/ omnesiud.tam ciuil. 
Alex.i» ii.l.pc.^.hic verb.D.quifquis iur. Ang. 
infpeii.lnftk.de añtf.q.coLEt omninó icxrus 
qui dicit in contrar-um in i.eum, qmd-.tos.cu 
his,quxk'u£ntiiribkiépcrBüñ,J.*«Vr. 
Sed pro ioncorüia &  ampliatione materi* 
laté per Felin.i/! t .tx  tenm. i.'o i. tum feqP5. 





Ferrandus lib, 1. explicat.c.^. Cuiacius lib, 
io.'jbf,c.ip,
Tic.60. De nundinis ¿¿mer­
cationibus. 
1. Qui excercendorum. i. &: 
vnica.




Cüiic.obf.^.vbi de Adilhiis aBionibut,
l.si non fimplicicer.i. 




Magna in feruo prxfumptio eft integrita - 





Titul. 59. De monopoliis S¿: 
conuentu negotiatorum 
illicito vel artificio ergola 
rum nec ño balneatorum 
prohibitis & padionibus 
illicitis. 
^^iacM .i6,ei/f.(ap,t¡. •
Titul. 61. De vedigalibus&: 
commiííis.
Boffius tit.de veBicaltbus.fol.394.cum j.tilU . 
fe jE o x n e ñ m lih .ife le B .c.io ,
l.siiure.i.
Seruus improfeííus manumitti poteñ,an­
te tjUícftionem commiffi.
l.Neque.i.
Vide Cuiac.c.?4 * prAfcriptio.
l.OmnÍbuS.3.
An militibus remittatur pcena commifli, 
vide hic D.Gothof.
I.Penes illum.4*
In  quod vfque tempus locentur veftigalia, 
vide Varronem de Img.Latin.
l.Vniuerííj.
Ad materiam iftius legis,vide conft. Anchor, 
160, **
I.Omnium.6.
Quid lit veftigal,declarat hic D.Goth.
'  L É xp rxfta tio ñ e .7?* * ^ '* ^ ’'*





Cuiac.W.8.o¿/.c. 3?.Turnebus l ik  v j .a i-  
Herfar.e.14.
■ . - ' i . '
Nota hic quod quxlibet ciuitasfreftigalia
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Tic.6i.Vedigalianoua infti- 
tuinonpoile.
Boffius «w/o veihgdia q u  pojfmt imponi, 
folio 596,
l.lllorum.ySivIt.
Eft fingularis & notabilis additio. An Rex 
dfc iure poffit imponere nouum veftigal.Vi­
de pcr Abb./ c.qmbttfdam, ff.pwor,de verbo­
rum ffgmf.3an.in Lfip u blm n u ifa fiM p u b.









l.M e rc a to re S .4 .
VideBellouiran.j.|!r»5 .io.»«w.7 ri
r.CeíTante.j.
De collegiatisjvide hic D.Gothof.
I.Si quis iaclytas.6.&2 vlt.
Fo im ,zfe le B .ca p ,zi..




nius libro udeclar, z j.  Vandus libro l.variarum  
ÍUétffzq:
l.Permutarionem.z.
Multa hiede permutatione notatD .G o- 
ihofredus.
l.ExplacitO.3.
Cuiacius ii.obf.ca p .ij,. 
ICumprecibiis.fe.
l.Quoniara.5.
Concordat I.4 ./f i  fupra eodemtiri
l.Rebus.6.
Vide l z fupra depaBts inter empK,
l,Eal§ge.R
Cuiacii5§ libro lu b f c a p A ji.
Tit.6;. De locato &condu,
c t o .
€\xm .lib.t.obfc.zt,
l .D o m i n u s .r .
Locator vim.& cafum non pr»ftat,fcd culi.
l .A d u e r f u s .2 .
An in locato veniant vfu» ex mora vi* 
hic D.Gothof. ’
l.ifid e .3 '.
Adde, quod colonus & inquilinus licité 
poflunt refiftere  ^cjuando iniufte expellun 
tur. Vide Bad hic m pnnc.Et tn I f i  de f m l  , i  
fra  eodi Ad iftam legem qu»ro nunquid ¡ftj 
lexlocum habeat in contradu emphyteuti- 
co,8i poffit expelli pro vfu diredi dominii
vidcfing.m py.9Z.ComMb.z.variar.tefiU. 
vq,M cnochJe arbtr.iui.caf.78.lib,z.
Qui foluit penfionem, non poteft dc do­
mo,durate locatione expelli per dominum, 
nifi propter neceffitate doffiini,vd propten 
neceflariam refedionem rei,vel culpam in­
quilini abutentis, vide Dec.' adc,pa(lorm  
princ.exna de appella.lzka.ad l.qui reemfm 
. d i,n u m .n .C ed.de /aeroj.Efd. vbi limita,qui. 
do Dominus promifilTet in inftruméto eum 
nonexpeliere.vide Dtc.c0nf.667 
47j.in materia Marffe¿.94 hCéa.adlíim - 
tiorum,j8.D.folut.mMr.Rip.ad l.t.in ji.eod.tii, 
Crem.y/¿, 77. limita non habere locum in 
fcholarCjVt per.Rip..* Lin fin. Adde iderafi 
necefle fuit condtidori recedere, Marf./sj. 
6iq vide per Pctr.Duo kim h .8 .q .jj.&  q(>'» 
limitat Caeh'era.*«/i5 o8.B.9.
f  Ad hunctextura,videDidac,/ traS.viu 
refolut.libro z.cap.tq.numero 4. nouiifime pcr
Phil.Port./í.f.M»c//j5.Sicódudorexpclli-
tur propter necelfariam refedionenr,quod 
ea refeda poffit petere fe repeni in re loca­






I .C e r t i iu r i S .5 .  ^
D w .a d tit.d e p a B is,fil.it-C b f
veriff.pag.i6z.Eorcat.Neijom.diaU7-
flnueda & illata coloni xj,
mino fcien ti pro mercedc:inqmh«‘ , 
gnoranti.Fortun.Garzi.* l.item,qu>, 
paB.num.iS parte i.Socin.iarcg.Tfe- .j- j 
* Hugo Donel. traB.de ptgnor. Francin
Balduinus.Cuiac.ad l.4fi'depaeft
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165 Delocato&condu¿l:o.
l.Nemo.6.
Vide Vvrmfer i./iai^ .jo.c 10. Noudl4-C' 
,^1,i j f i i . D M  vfur.
LSicumHermes.y.
Pro illa legc,vide l item q u m S .q u i  imple- 
í£,D.ka«.vide Alexand,/» i fiv n u s , in prmc. 
V d e p a B .f iL*- ^^d.de m du. & ibi perIaf.& 
i k m U .in U e B a .  D .ficert.peu  Scribentes m  
ffítu tu s.defideiu p i& pcr: belin.i» c,rod.C.fWj
l.U cet.8.
Menoch.¿« ariit.iud.libA.caf,i ¿ fe  77 '
LEmptOPetn.9.
Succeffor an & quando tenetur liare colo 
no.Vidc Scribentes m ij la l.  fe  m ¡.J ifilio ft.fi 
W jD.//»'.ww/«w.quidin beneficialibus,vi 
de omnino bald./» l.mbemm.Cod.de¡m ofan.
*An h*c lex locú habeat in colono partia­
rio fecundum multos doftores,vide Petr. 
Surdum tn decij.i6q.num.n.
fSuccclTor lingulatis no tenetur flare co­
lono. Adde 5iallentias ad iftam Icgem poli­
tas per Socinu in reg.n- o.inap.ficeoJfor.Vxor 
tenetur ftare colono,cuius maritus locauc- 
rit,ratio eft quoniam neceflarius eft fuccef- 
for,Gloff.i» i.diuonio ,circa prmcip.Glojf.tnag, 
D .fiiu t.m a tnm . ¿‘¡0 Lfifilto ,^ .fi.io. Adde ad 
lianclegem quod ait Bart.hic, lingalarcm 
fucceUbrera colonum expellere nen poffe, 
quando fcilicet ius habet in re. nota tamen 
aliquando lingularem fuccefforem colonú 
expellere polle,II offerat precium,vide lafo 
nem mifiLusfxm.^.diuhD.deleg.Ti.M.ccLmfi- 
»«,vide per Alexan./»/.p/ a ife n t if ii,  D.de  
acqutr.pojf.Std quid li íingularis fucceffbr no 
expulit colonum,colonus cui foluere tene­
tur lucceffori,an vero locatori? Vide textu 
in L lu lia n u i, 6¡.fi lo m m ,iu m  Glojf.D.de aéí.
etfpt.Gomcz.i.tom.refoLc.q.niim.^.ioannct 
rerum qu0t.cap.2q.fi 42.
Emptor fundi non tenetur abfque pafto, 
ftare colono, Adde quod ifta lex non habet 
Igcú ínter b*br*os,quia inter eos emptor 
HÓ poteft expellere primum conduftorem, 
fuo tempore durante,Gozad.fi)»/.24. colum, 
pen. f i ji».Limita i l l i  legem pluribus modis, 
yt per A h xa n á ,ad l.fifiliofam.^.fivir, V.folut. 
matrim.pex Bart.vbi laf.wd 1. dtuortio,numer.
q i.e e d .tjt .M ix [.fin g .q 2 X .la F .a d l.f ilÍH sfa m .§.d i-
uhi.kSur, num.^i. d.l.i.fe  i.leBu.num. 122, 
«biper Crot.B.ioo.Soc. «».90.//¿.4.Rom, 
fi^iJq.N egu.i» traia.depign. fipar.i.m em h. 
»'6.Guid.Pap*.5'.48o.Iaf.wd Iquoties Biu.29. 
C.de reivedi.Soc.inreg.qSj.Uozzer. adt.ln jli 
íH/¿.1/.4./«¿ A M e  viyfieffei.Uca.adfi.
Quid in fucceffore in beneficio,an teneatur 
ftare colono.Abb.& alij,fe ad  ca.fin.neprela 
ti vices fuas. Soc.e0nf.q2. vol.t. Gemi conf. 8. 
Sjuidam Cardinalis ,colum .fin .fi con f.tj.co l.i. 
verftc.cinapf(»c.Qu.id infucceflbre inpr^la 
tura,an teneatur ftare colono,vide Socin. 
reg.q88.in j./wff.vbi an fucceffor in beneficio 
obligetur ex contraftu pratdecelforis, vidc 
Cott./» memor.in verb.fucceffor.Mixi.fing.q48. 





H*c lex locum non habet in his, qui per 






Qui locat operam tenetur,tenetur mer-' 
cede accepta operari.
l.SidejTindo.i/.




Nota hic locationem contraftum effe b«- 
ns fidei.
l.ExceptO.18.











Zoannetus rerum quotid.c.qi.VÜQ Par.fMl
17.& in materia Crauet.ijr.Rip.i» i.rem q u i 
nobis,D.de adquir.poff.
■ f  Per inftrumenturalocationis non proba 
tur dominium,Parii, conf.17.nume.2q.lib.i.ia 
materia ,Ci-aue.vq/:i57.«.5.R ip.a4 l.rem q u ,  
»«w.48.k acqtfir.ppft. Abb.w¿c. inter dtleiot, 
n .i6 ,extra de fide in ílm ,A ü  probetur per hoc
Fij
I
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inftrumentum dominium,contra condufto- 
icm ,A ffL ie cM ctj.\4 .m m .8.f fd e c if .n .  Adde 
quod nec poileffio,vt per Dec.cw/joi.»» 15. 
Cur.conf 7 o.num.4. Solutio mercedis probat 
polfe(rionem,Curt.«»/7 i.»a»j.6 ,De inftru­
mento eraphyteutico, laf. ad l.i.num er.Jql.
C .de iure emphyt.
l.ConCrafluS.24.
An ex conduftione mariti teneatur\\otí<¡ 
vidc hic D.Goth.
l.ii quis condudionis.25.
Puluxus de aliena rei dOlraB.cap, 19. C o r -  
¡■añuslik^.mifcell.c.i.
f  Numquid condemnatus'remedio iftius 
legis poflit appellare, vide Dec. conf. 46. vbi 
ampliatur ifta ie%,& co n fz4 .A R itl.d ectfi.k  
D ec.co nfiknu q. érconfjó.num.^. an per in- 




Conduftor debet prius pofleflionem refti- 
cucre,poftea de proprietate experiri,Afflic. 
decif i i . f f  i4.»«.8.vbi an per inftrumentum 
locationis probetur dominium, Balb. decif 
498.Corraf-¿’¿.3.««jMl,c.2.»«.iG.Petr.Stel.«(i 
l.repetitio.num.ij.ff 43ff.de cond.indeb.Caga, 





Declarat vt per Alciatum libro i.parerg.c.4. 
Molinxus ad rub.dsverborum oblig.numoro \6. 
Alciat.nrf rubr.de verborum oblig.c0lum 7.num, 
X4.ff ad l.boM fdei,C .ie  p«5 .Iacob.Niger«rf
d.R u b,nu m .43.ffT o rm eln u m .7z.ff‘ yS.Bu- 
iigel«rf UeBa.nu.46.ff.fi (en.pet. Franc.Curt. 
ad Llegem quam,nu.zi.C>de p a B .ff ad l.petens, 
m m .47.eodem tit.
^Cuiacius ad l.j.ff.depaB.
prima locatione alteri didam domum k  
re,pro tépore futuro inchoandi, ¿dde a I 
ad l.i.tnfin.ff fol.matr. Guid.Pap* rfcfif./o ‘ 
prin.locaui.kUoQt.decif.117.per totum.
I.C o n d u fto re s .3 4 .
Cuiacius libro n .  olfc.3%. Menoch. de 
poff.remtd.il.
l.Ucet.35.&vIt.
Nota hic poenam delifto effe fimilem..
focup.
Tit.66. De iure Emphyteu- 
tico.
In hunc titulum fcripfit loann. Ferrarius 
Montanus.
l.in iudicio.iS.
Deftrufta per conduftorem, debent per 
sundem reftitui.
I.Cum condudorem.z .^.
Y ú e l,i4 .ln f ia  eod.
• iC u r ia lis .3 0 .




Bom iaus domus locatae Roteft durant®
Emphyteutica res Eccleiiaftica li lit rece­
pta pro fe & filiis fuis,&hxredibus,an legiti- 
matus fuccedat per refcriptum Principis.Bal. 
in l.generahter.§,tum autem.infradeinft.fffub. 
/ir.A lex.plené cw/iz8.io. vel. Et conj.6o.zo, 
vol.vbt p lenm .S cnpR  de hac materia eopio- 
sé Aluarus Velafcus Lufitanus, 
f  Quid dc Emphyteufi recepta aLaieo.Vi- 
de coni S0C.3.V0I.3 
fEmphyteuiis Eccleiiaftica an finita linea 
debeat aliis agnatis vel defcendentibus, vel 
ibi poflint agere , vt ipfis teneatur. Decius 
conf.iqi.numero i. Et per totum conf 96.volio, 
f  Annui reditus an inter immobilia c6pu- 
tentur.Bald./» ¡.hereditati I. §.his illud.uolm 
ibi annexti.inf.de fecundis nupt. Rom> ««/301. 
bonus textus in Clem,extta,deverkfiign. quod 
intelligito, quando funt perpetui,vel ad Ion 
gum tempus, alias feciis, prout probatur in c. 
querelam.ie e/f¿?¿c.Secundüm probatur m lf. 
D .juern leg.pct C jn .in  l.fieertum.fupra depa- 
Bts.Bar.in l.mouenttum,mffa de verbfipRoeH 
m l.ficonftante.D.fol.matrT t i.á t  Senis,»/. 
iz.quA incip fratres pradiBi,.
f  Emphyteutica res conceffa alicui in ter­
tiam generatienem ,an illa diftio ftet i»cm' 
ífiué,vel excl'üfiué,Alexá. plené confilio 
■■ol.ff zo.Et plura de áí&wn&vfqm  per 01 - 
.áni.irnftlio  49.Et per Im o l  iac.i.dtordmAl. 
abEpifc.quireamEpifc.
f  A d id, quod diftum eft de tertia genew- 
tione,&c.vide lafonem ¿a l,z,htc,col oo.verj.
iuxtapudiBa, Et Bar.conf.77•pcopcnitttt.vo 
EtK um .confilio i66.tiko i6. ^
f  Ccnfus Eraphyteuticus per fucceílores
debetut deciLNeap.9S.mip.Ang.Galeat.
f  Filius Bunqnid priuatur 
phyteutica. fi pater eius commifit
propter qubd i l l o  p r i u a r i  debeat. Bar ^
q u íf f  de interdiBü &  reUgat. Et ,
fttpulaüfiaé.fiquú ita,ffMvefhr.oéi>¿- 
v l m m l m i  f f ilo í
I
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f  Si locado eñ perpetua,& pendo parua 
pncíumicur, & contrailus Emphyteuticus. 
Baldus <» cap.lm nM  dilationibtui
fEmphyteuta vfufruduarium,rel vfufru- 
ñ  uarium víiiarium in re Emphyceutica, an 
Aquando poífitconfiituerc.laC/L e o n m -  
tii>,colma jff.e x  mtepenult.veffnottt fitccejfmé, 
D J e  acquir.pojfejf.
fEmpíiyteuta feu colonus an teneatur ad 
expenfas,qi!»iiútin relocatavel conduda. 
Yiaecenfilia Socini.
Emphyteuta fi vcndit rem Emphyteuti- 
cam fine dom ini confenfu cum p a á o L e g is  
csraraiííori» j vel adiedionc in ¿ ié ,a n ha­
beát locum poena caducitatis,vltra laf.*» /,/. 
iftius tit.inzí.q. Adde Mex.inl.ftatu liberi f f
i69 170
*  LF dcid .E ffconfilio í8,J. volum. Et g l. /  l.U 
f f  de doMt.(\uam fequitur A lex.//, Póponius, 
ff.ctim quis.vh.colff.de acquirenda pojfejf 
fEmphytcuta tenetur foluere Canoncm, 
etiamfi res fit cóccíTa fine debita folénitate, 
per texturn /  ff.fi fermo,in Am h.de non a lis -  
»MM*.Vide Salycetum inUubemus.ff.fane.C, 
de¡acrof.EccLQMun ita rcfert Afcquitur Fe 
lin.in c cucaufam .in7 .ci)lum.ex!ra,de re iuáic.
Vbi dicit,qubd licet contradus fadus cum 
Ecclefiafit nullus,tamen nó habetur pro in 
fedo,quoad commodum Ecclefi».
fE t nunquid Ecclefia fiuc minor poífit di 
cere ,qu6d volunt habere ratum cótradum 
nullum initú cum ipfo minore vel Ecclefia, 
altero qui có traxit rccufahte. Vide Feli.vel 
•tnelius la f  /  l.chmfi ff.eam tranfaBmemff.de 
iranfaBionib.
fEtan minor vel Ecclefia 'poífint facete,; 
JEcclefi» conditionem meliorem,fine folen : 
nitatibus á iure requifitis.Vide D ec./ c.qui 
in Ec4efiaym.de conBit.Ei fimile in dolú paf 
fo,an poflunt approbare cótradu, Vide per 
Dod.máxime per la f  /  LtraaBione,fupra i e ' 
tranjaBiombics.Et per Abh.incJeleBi,de ípt. 
f i  owd.qufdam laf.m diBa l allegat.
fEmphyiouta incidens in cómiíTum pro­
pter Canoné.non.folutum poteft.dominus 
alij concedere,,& non mérito,nec requifito. 
Dchoc vidc Decium conf.146.in z.dtebtts. • 
f  Si non apparet de cótradu ceífionis ,fed 
de folutione penfionis.Vide Parif.de P u t./ 
traB.dere integra.caue.z]4,fi i6q  Etadde 
quódad probandum dominium diredi do­
mini , probatur eo ipfo,quod foluit pe lógú 
tempus.Er per Dec.*» «w/’.i45.i.«i.Et Abb. 
/« » /7 4 .7 , cifi/.vbi plus dicit quodficeflat 
perbiennifl foluere Ecclefi»,inciditin con 
miíTum,& ille , qui erat folitus annualitcr 
foluere,táquam eraphyteuta.Et illud confi- 
liú refere & fequitur Dec.cof '.i64.circa orín.
I^Quid deconcelTa’ vt Franc. Vide Parif. 
fe Put. intraBamfead.chartB.8,fi chart.i.
i.
fFinitaEmphyteufi,an dominus tenea­
tur ad melioratnenta.Francifc.de Aret.in 1. 
ca/era,in ff,Marcellus.ff.de legas, primo.vbi po­
nit,quód de melioramentis fadis in rcEc- 
cleff» ,qu» fuit alteri concelTa, & demum 
talis conceffio fuit reuocata per fucceffione, 
an melioramenta polfint peti,vide ibi per 
eum.Sedvide textum/» f jm h .q u ii res fu ­
pra, de facrofanBis Ecclefits Et Deci. « » /-  
lio 160.
q'Vafallusfi non foluat per triennium, 
an priuetur, & cadat á iure fuo. Vide confil. 
Deci. 138. Alienarefine confenfu domini, 
vel ceííáreáíolutione Canonis,an iñi cafus 
sequiparentur. Vide Alexandrum confiltt 
izS.volum.q.
Purgatio mors in Emphyteuta,an admit­
tatur. Vide Pari.de Put./» traB. rerum feud, 
plene.char.io6.Et Dec.confdio. 145.& quanto 
tempore poffit purgare moram.Dec./» diB»
conjil.o.
f  Si elapfo biennio dominus recipit Cano 
nem.Vei,fi Vafiiilusvel Emphyteuta alie­
net fine cófenfu domini, & dominus portea 
recipit Canonem abemptore,an fibi pra:-; 
iudicec.Vide Parif de Vut.in traB.feud.chart, 
liz.ir/eip.fuH longa qmftto.El plures qu»flio- 
iies per eundera. eodem traBatu,chart. 194./ 
q.incip. f i  circa, f ic .  q u m  cum pluribus fe- 
quenttbw.
fE t quando dominus recipit Canonem 
poft alienationem fadam fine eius confen­
fu. Vide Dcc.conf.i8q. Et A lexa./ conf iSq.ia
(.vel,
flnter Emphyteufin & Liuellum non eft 
differentia, Decius/» confd. 46,,!.volum,Et 
confil.164.
fQuid autem de conceffionein Emphy- 
.teufin,vel ccnfum.cum poteftate affrancan- 
di in fimili cenfu. Vide qu» ponit Decius in 
ton.46.in vlt.colum.ybi quato tempore p r?f-, 
cribatur ius offerendi limilem cenfura,& ibi 
quid li offertur,an acquiratur ius non fol- 
uendi.
l.in  Emphyteuticariis.!.
fPer iftam l.i.?.dieitur.Quod fi Emphy­
teuta promifit expendere aliquam pecuni» 
quantitatem fuper re Emphyteutica,fi non 
expendit,incidit in 'commiffura,ex quo pa- 
ftura no obferuauit.Videdehoc ediftode- 
ei.»»///.Nfí«jií!/.85:.prope finem. 
''■'Optimelafon.liic.
Emphyteuta expelli non poteft,nifi trien 
nio canonem non folucrit,vthic. vbi lafla- ' 
té, f i  A uth.fi rem,C.de facrofanB.ecclef.Soe, 
reg.ii4.emphyeuta, Hippolfe|. 409.1af,*/,
diuonto,ff .quod i» anno.num.6.folut.matrim. 
'■Faquineus Cenirouerfiarum iuris l i i ,  i.c.gj,
F iij
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C od icis  L iber  iiij, T it .Ix v j .l y i
ff An ÍÍ emphyteuta cadat lurc fuo,propter 
canonem non folutum,poffit petere melio- 
ramcnta ,Ang.<»¿ §.fivero qm ,m  Auth.de a- 
lienat.fi empkyt.Et quid in purgatione mo- 
r»,an poflit foluendo purgari,& quod tem­
pus detur in emphyteufi.ecclei.Iafon hic.». 
Í.9 fe 4 '-
ff An decifio huius legis procedat in feudo, 
in cenfu, & multa in materia ,vide per Dec.
ffEt nota quód mádatum á iudice faftum 
Emphyteutas,quód non foluateum,excufat 
á pcena jVtper Afflift. dec f. 528. Adde Cotta 
j» memora, inverio emphjteupriuati. Cepol. 
t a u .t iM c x .m f  qq.volum.q f i  adlfieoftan- 
te,poB Bin.Mfltiq.q.D.folut.mattim. Gram. 
decif.77.Tirz(\.pofill.m i}ul>.gkjf.7.)}.4i.miai 
teria,Afflift.d««/i74'.
ff Ad d.diftamlegé i.yide.2,fallentias,So. 
tinMreg.iqz-.
ffVafallus vel Emphyteuta non poteft vé 
'dere vel alienare feudum ,vel rem Eniphy- 
teuticara domino irrequifit», aliter cadit á 
ipre fuod.l.in emphyteutieatiis. fic.poiuit,ex­
tra locaii.Scd vidc ¿fallentias pofitas per So 
qin.i» reg.qi^.incip.V afallus.
ffSi non apparet,an aliquis fit Emphyteu­
ta,vcl cenfuarius,in dubio praefuraitur ccn- 
fuarius ,'Vt foluit Alhcrt.md.l.Emphyteut.Ei 
propterea incidit in commiffum ,tamé quan 
do in illa regione magis frequentatur con- 
traftus Emphyteuticas.vt voluit loan.Fabr 
»» d.l.i.fupra M.quem refert laf.»» d.l.Emphy 
ieut in ^.queft.Et idena Ang.ibi dicens,quód 
primó recurrendum cft ad confuetudinem 
c&cedentis. Vc fi folutus erat concedere vf- 
qu,e ad tertiam generationem,vel in perpe- 
tqum.Ita pr^fumatur faftum fecúdum con­
fuetudinem rcgionis.Et ibidé fequiturBald. 
in l f i  certum fupra depw/?»,dicens,quód con 
ceffiones praífumuntur faft|fecundum ge- 
Bcralem confuetudinem,velfecunduquod 
(Rrat fplitumin vnam vel plures perfonas. , 
ffEmphyteutafrangens fidédominopri- 
iiatur fuQ vtili dominio. Ita Paul. Caffirenf. 
i» l.fed fihac,in princ.D.demiitsvoean.perd.l.
h.Emphyteut.in econtra,fi dominus fran­
git fidé £mphyteut|,debet priuari direfto 
d9 ixiinio,quod applicatur Emphyteutat.Ita 
dicit tenuiffe Guilhel.de Cun. ibid.etiá Aie 
xan.in, additio.quas fecit Padú?,fequitur pri 
JBum'per texim n in eap. domine committente, 
Ji.de feud.fuerit qu&fim. inter dominum, f i  cE t  
in c.i,qualis, dominus propt.Aitpri. Vide decla- 
tat.pertex inc.dile3 i, in  i.col.demaior, f i  obe.
ffln d.Un gloff. repellere, f ic .  .Emphyteuta 
Wp.bansfoluiffe tribus annis proximis,pra* 
fiimitut quodfepipet foluerit.Adde Scribé 
tts jn tn JfiG  '
1 7 2ff Res Emphyteuticaria poteft r,k  
fine confenfu domini,&an in ea p oíl^T f ‘ 
ri tecurfusper creditorem.Vide Ba 




cadit á iure fuo d.lcum dubitatur, fe, * . 
rerum locai.Stá vide J.fallentias S o ciní 
155, Mihi vero\efireg.ixqM,p.Umphy,extaZ'.
1;.Cum  dubitatur./
ffEmphyteuta non poteft ve»dere melfo 
rationes fuas domino irrequifito,quod fi ¿  
"cerit dominus poteft illud reuocare, vt h 
lege,fi cap.potuit,extra de 'oa/.fed faftadenfi 
tiatione domig,o ÍÍ dixerit fe nolle etnere 
vel fi á denuntiálionc duorum menfiíi fpj ’
tium¡fit,elapfum,poteftvendcrecuivultdÍ.
modo non vendar perfonis prohibitis,wfe. 
pomii,extra de kcat,.
ffPcena iftius legis habet locum etiamin 
contraftu cenfuali. Bart.»» aatem,
Y>.defuperfctebu¡.\nm.incapitepoíun,extr.k-
Mf.Fulgof.w/.240.Iaf.¿» d.Lcum dubitabatur,. 
licet contrarium confuiuit Dec.«»/.i04, 
ffEmphyteuta volens vendere ius fuum 
Emphytcuticum,vel fuas meliorationes,nó 
poteft vendere,nifi prius denuntiaueritdo- 
mino,áquo caufá haber,an ipfe velitenic- 
K ,per d.l.duhitahamrEt fecit quód fingulari 
ter voluit,Bart.<» .l.i.in  vlt.verbo,Cod.de me- 
taü.lib.x I .íi;fe»j:Quod fi colonus volens vé- 
dere fruftus perceptos ex fundo,debet po­
tius venderé domino ,quám aliis iufto pre- 
■cio,qu»ddicitíBartoluseffe mente tenen­
dum, qucm fequitur Lud. Román.»» l.x.D. 
folut.matrim.Facktúam  infimiliiquod fih- 
gulariter voluit Baldus.»» Li.C.de comk.re- 
rm .atqui ditebat'.Qüpd fi fifcus,ffui habet re 
communem cum alio,non psteft illam ven 
dercnili prius íocio requinto.
ffPcena iñius legis habet etiam locura in 
conduftione ad longum tempus.Ita per Ful 
goCconfilio t4.incip.pereaidentiam >&(3í^  
Alexan.í»w»/?/«i7,»'»4.o»í/. _ .
•ffSed nunquid difpofitio iftius’Legis ha­
beat locú in Vafallo,vt fi doniinus vult pro 
fe,vt pr*feratur dominus.Dic 
'habet annum,'urc i.!»ÍMWr«, §uedfeudMt 
pat.al.Et vidc Bartolum in mB.infeu .tnq, 
q.in cip.an fiiV en d m ,fic.ch am G f^ ^ fffV ' 
164.1 .wl.vbi idem dicit non habcre lo 
c&traftucéfuali,&cótraftú 
ff ln  venditione rei Emphyteutic* F  » 
eft denuntiandum domino ,quod ve.*» >.
debet expcftasi per daos mcnfes,vt-P
dniftal.4.col.in verf.pmápalitetnat». 
.inco,qui eftperpetuó pMiga*®®*'' ^
.^ duttijVt confuiuit L,wd.«»/
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